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Presentazione
Il 2007, anno europeo dedicato alle pari opportunità per tutti, ha messo in evidenza 
come il  nostro  Paese  continui  ad  essere  in  ritardo  sulla  realizzazione  di  una  parità 
sostanziale tra donne e uomini. I dati statistici comparativi confermano asimmetrie di 
genere nel mercato del lavoro: scarsa presenza delle donne ai vertici  delle carriere, 
differenziali salariali ancora consistenti, percentuale femminile più elevata nei contratti 
atipici,  part-time  non  utilizzato  dagli  uomini  se  non  per  consentire  altri  lavori  etc. 
Queste disuguaglianze sono da attribuire ancora ad una scarsa condivisione del lavoro 
familiare e a strumenti e misure di conciliazione dei tempi di vita tuttora insufficienti.
A  fronte  di  titoli  di  studio  più  elevati,  migliori  rendimenti  scolastici  e  percorsi 
formativi ormai quasi del tutto omogenei (il 52% dei laureati sono donne e la media U.E. 
è  del  59%)  non  corrispondono  però  adeguati  livelli  professionali  e  le  modalità 
occupazionali  femminili  evidenziano tuttora il  perdurare di  fenomeni di  segregazione 
verticale e orizzontale.
Donne dirigenti                                 Scarto retributivo uomo/donna in %
Belgio 32,9%  6
Spagna 32,9% 15
Italia 31,9%                                                    7
Francia 31,8%                                                   12
Irlanda 30,2%                                                   11
Germania 26,4%                                                   23
Grecia 25,8%                                                   10
Media U.E. 32,1%                                                   15
La  situazione  nelle  università  italiane  e  nell’ateneo  pisano  presenta  le  stesse 
problematiche (si veda il Quaderno n. 2/2007: Il monitoraggio delle carriere nell’Ateneo 
pisano: una riflessione critica, a cura di Linda Porciani).
Anche la presenza femminile in politica e nei luoghi decisionali è scarsa e la marcia 
è  stata  lenta  e  contraddittoria:  dal  1948  la  percentuale  di  donne  in  Parlamento  è 
passata dal 7-8%, minimo storico raggiunto tra il  1963 e il  1968, per poi lentamente 
risalire a circa il 17%. Quasi tutti i paesi europei prevedono forme per riequilibrare le 
liste dei candidati, ma su questo tema molte sono le posizioni che ne contestano la 
validità anche se l’efficacia è indubbia. Una ricerca Istat segnala che solo il 54% della 
popolazione ritiene necessaria una maggiore presenza femminile in politica, mentre c’è 
un 31% a cui la situazione sta bene così e un 7,2% che vorrebbe una quota ancora più 
bassa.
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Donne nei parlamenti europei (media U.E. 24%):
Più di 1 su 3
Svezia 45,3%
Danimarca 38,0%
Finlandia 38,0%
Olanda 36,7%
Spagna 36,0%
Belgio 35,3%
Germania 31,8%
Regno Unito 20%
Meno di 1 su 5
Austria 17,3%
Italia 17,3%
Rep. Ceca 15,5%
Irlanda 13,3%
Grecia 13,3%
Francia 12,1%
Molti,  quindi,  sono  ancora  i  pregiudizi  che  confermano  il  perdurare  della 
tradizionale  divisione  dei  ruoli  e  questi  pochi  dati  dimostrano  come  siano  ancora 
presenti discriminazioni tra i generi e quanto, nonostante la presenza di una normativa e 
di organismi di pari opportunità, sia necessario individuare più strumenti applicativi e 
misure  che  rendano  sostanziale  il  principio  di  equità;  ma  soprattutto  è  importante 
promuovere  una cultura  di  genere  che contribuisca  ad  un cambiamento  dei  modelli 
culturali dominanti.
Di recente (23 maggio 2007) è stata emanata una direttiva sulle misure per attuare 
parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  nelle  amministrazioni  pubbliche  con 
l’obiettivo di aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare politiche 
per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture organizzative di 
qualità  tese  a  valorizzare  l’apporto  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  delle 
amministrazioni  pubbliche.  Fra  le  azioni  da  seguire  si  sottolinea  l’importanza: 
dell’individuazione attraverso indagini, studi e attività di monitoraggio delle eventuali 
discriminazioni dirette e indirette - da rimuovere con azioni positive -, della parità di 
accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro e di garantire l’operatività dei Comitati 
pari opportunità con tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento.
Inoltre,  sono  esplicitate  misure  quali:  i  bilanci  di  genere,  l’attuazione  della 
normativa in materia  di  lavoro flessibile,  i  reinserimenti  lavorativi  dopo assenze per 
congedi  parentali,  la  composizione  paritetica  nelle  commissioni  di  concorso,  il 
privilegiare  i  risultati  rispetto  alla  mera  presenza,  l’azione  di  monitoraggio  degli 
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incarichi conferiti e l’inserimento di moduli obbligatori sulle pari opportunità in tutti i 
corsi di gestione del personale, compreso quelli per la dirigenza.
Quanto sottolineato dalla direttiva risulta particolarmente significativo e l’adozione 
di Piani d’azione positiva, da presentare annualmente al Ministero, riflette un intento di 
conseguire concretamente risultati  a favore dell’eliminazione delle barriere visibili  e 
non, rimuovendo i numerosi ostacoli ancora presenti.
Che  non  esista  una  categoria  delle  donne  risulta  evidente  dall’osservazione 
empirica  e  le  molteplici  biografie  riflettono  una  realtà  multiforme  con  traiettorie 
individuali articolate anche all’interno degli stessi cicli di vita; un quadro dunque che 
presenta luci ed ombre dove giocano variabili che derivano da molteplici aspetti e da 
diversi fattori tutti ugualmente rilevanti per favorire un cambiamento significativo.
Su  tali  considerazioni,  tenuto  conto  delle  discriminazioni  ancora  in  atto  e  dei 
cambiamenti  avvenuti  nella  ‘condizione  femminile’  a  partire  dagli  anni  Settanta,  il 
Comitato pari opportunità ha ritenuto importante muoversi su tre livelli di azione: la 
conciliazione dei tempi di vita attraverso la realizzazione di servizi, il monitoraggio delle 
carriere del personale docente e tecnico amministrativo e la promozione degli studi di 
genere.
Anche in questo ambito il nostro paese risulta particolarmente arretrato se si pensa 
alla scarsa presenza di corsi istituzionali o di moduli, trasversali alle diverse discipline, 
che trattano questo rilevante oggetto di studio. Manca, inoltre, una letteratura, se non 
in alcuni settori prevalentemente umanistici, e nonostante il moltiplicarsi di studi che 
assumono il genere come categoria analitica, ci sono aspetti rilevanti che ancora restano 
fuori dalle traiettorie di ricerca.
E’ recente la riflessione in ambito medico sui determinanti di salute, estesi non 
solo  alle  differenze  sessuali,  con  la  conseguente  creazione  di  una  Commissione  del 
Ministero della salute e la costituzione della Società italiana della medicina di genere.
L’uso di questo paradigma serve per comprendere le dinamiche sociali in relazione 
ai rapporti di genere, alle differenze e alla rilevanza che hanno nei vari  livelli  delle 
costruzioni sociali da quelle simboliche a quelle che operano praticamente nella sfera 
produttiva, riproduttiva e nei sistemi di welfare.
 Molte ricerche che hanno usato questa categoria come strumento di analisi del 
sociale hanno ampliato le conoscenze fornendo utili comprensioni delle disuguaglianze. 
Ad esempio, per la Wolgast il genere costituisce un paradigma che permette di spiegare 
i limiti della giustizia distributiva e il fatto che questa riproduca i rapporti sociali di 
sesso in maniera statica. Per la Valian è importante evidenziare il set di fattori impliciti 
e non formalizzati che hanno un ruolo rilevante sulle differenze di genere, in quanto 
renderli espliciti, decodificarli è un’operazione che porta a enucleare le ragioni dello 
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svantaggio differenziale delle donne rispetto agli uomini e le cause dell’esistenza del 
glass  ceiling.  Questi  fattori,  che  l’A.  definisce  gender  schemas,  influenzano  le 
aspettative degli uomini e delle donne, le prestazioni professionali e la valutazione del 
loro lavoro. Gli steccati da abbattere riguardano, dunque, gli abiti mentali della gente 
poiché la parità non è ancora radicata nel tessuto connettivo delle nostre società.
Per  Bourdieu  alla  radice  delle  asimmetrie  di  genere  vi  è  un  rapporto  sociale 
gerarchico, affermatosi storicamente, che si mantiene in seguito ad un incessante lavoro 
di  riproduzione  svolto  dalle  strutture  sociali.  Queste  forgiano  costantemente  quelle 
cognitive, cioè gli schemi di pensiero e di percezione con cui si osserva la realtà e si 
organizza  l’esperienza.  Ne risulta  che il  mancato  accesso  delle  donne  alle  posizioni 
considerate di prestigio - sia a livello materiale che simbolico - è sistematico ed è insito 
nel sistema di dominio pervasivo che si autoriproduce sia nelle istituzioni artificiali che 
in quelle naturali, nella sfera pubblica e in quella privata, in ambito produttivo e in 
quello riproduttivo, nelle rappresentazioni collettive a livello cognitivo ed emotivo.
Ne deriva che il  perdurare di  stereotipi  sulle  caratteristiche femminili  penalizzi 
indubbiamente  la  valorizzazione  delle  competenze  e  delle  capacità  professionali  di 
molte  donne,  escludendole,  come  abbiamo  sottolineato,  non  solo  dai  vertici  delle 
carriere  ma  anche  nei  luoghi  decisionali  e  della  politica.  L’approfondimento  di 
conoscenze è, dunque, un aspetto importante per far emergere le condizioni in cui si 
sono determinate le disuguaglianze e come queste siano declinate gerarchicamente.
La presunta neutralità della scienza - come quella del diritto, del linguaggio, dei 
modelli organizzativi - l’ascrizione delle differenze alla naturale divisione sessuale e non 
alla  loro  costruzione  sociale,  l’opacità  delle  donne  nella  storia,  la  loro  sistematica 
esclusione  dalla  sfera  pubblica  hanno  determinato  la  loro  invisibilità  dentro  una 
declinazione di categorie esclusivamente maschile. Gli studi di genere hanno restituito 
visibilità,  evidenziato  le  contraddizioni  e  i  condizionamenti,  ampliato  gli  indicatori, 
aggiunto e migliorato le conoscenze in molte discipline. Molto resta ancora da fare a 
partire dalla produzione stessa dei dati anche a livello statistico.
Tuttora il  panorama universitario presenta un numero limitato di Centri  studi di 
genere (cfr. Convegno I centri studi di genere: esperienze a confronto, Pisa 15/16 giugno 
2007) e ancora una percentuale consistente di atenei non hanno costituito il Comitato 
pari opportunità. Se in molti paesi ormai vi è un consistente e consolidato ambito di 
studio, che non solo ha ottenuto risultati a livello teorico ma che ha costruito anche 
buone prassi operative producendo cambiamenti culturali significativi, in Italia si stanno 
realizzando sinergie, anche tra ministeri competenti, per promuovere l’equità di genere. 
Un  protocollo  d’intesa  firmato  di  recente  (22  novembre  2007)  dalla  Conferenza 
nazionale dei comitati pari opportunità delle università italiane e il Dipartimento dei 
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diritti e delle pari opportunità individua dei punti significativi: la necessità di costruire 
forme di coordinamento per lo scambio di esperienze e di buone prassi finalizzate alla 
promozione delle pari opportunità; la necessità di monitorare e promuovere gli studi di 
genere  nelle  istituzioni  universitarie,  sia  sul  piano  didattico  sia  della  ricerca;  la 
necessità di individuare ‘indicatori di qualità’, da proporre all’Agenzia di valutazione, 
relativi all’applicazione della normativa delle pari opportunità, all’attuazione dei servizi 
di  conciliazione  a  sostegno  della  genitorialità,  nonché  la  promozione  degli  studi  di 
genere anche in accordo con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica.
La Conferenza e il Dipartimento si impegnano anche a: elaborare proposte per la 
promozione,  nelle istituzioni  universitarie,  di  attività  formative,  seminari  e convegni 
finalizzati a sensibilizzare il mondo universitario e la società civile all’importanza della 
tematica dei diritti e delle pari opportunità, oltre che, in specifico, alla prevenzione 
della violenza contro le donne; monitorare la costituzione e l’attività dei Comitati pari 
opportunità nelle istituzioni universitarie e, qualora, costituiti, l’attuazione dei Piani di 
azioni Positive all’interno di queste ultime, a monitorare altresì le carriere del personale 
docente, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e delle studentesse nelle 
istituzioni  universitarie;  elaborare  le  linee  guida  tecnico-operative  per 
l’implementazione dei bilanci di genere nelle istituzioni universitarie; elaborare linee 
guida per garantire che il linguaggio utilizzato nei documenti interni all’università tuteli 
le differenze di genere; identificare le modalità più consone alla promozione, all’interno 
degli Statuti  universitari, della dimensione di genere; monitorare, nelle commissioni di 
concorso universitarie, la presenza paritaria di entrambi i generi, in accordo a quanto 
stabilito  dalla  direttiva  del  23  maggio;  proporre  strumenti  ad hoc,  di  volta  in  volta 
concordati fra le parti, con la finalità di promuovere il mainstreaming nei provvedimenti 
legislativi.
In  concordanza  con  quanto  individuato  il  Repertorio  bibliografico  sugli  studi  di 
genere e le pari opportunità, che qui presentiamo, vuole essere uno strumento utile per 
la promozione di questo settore di studio. In tale direzione il Comitato pari opportunità 
è impegnato anche nell’erogazione di borse di studio per tesi di laurea e specialistiche e 
nella realizzazione di seminari, tavole rotonde e convegni finalizzati a sensibilizzare e 
diffondere questa importante categoria conoscitiva.
La realizzazione  di  questo  lavoro  è stata  possibile  grazie  a  Renato  Tamburrini, 
dirigente dell’Area bibliotecaria, archivistica e museale dell’Università di Pisa e a Elisa 
Cacelli, Susanna Dal Porto, Elena Longoni del Sistema bibliotecario, che hanno accolto 
con  entusiasmo  la  proposta  e  l’hanno  portata  avanti  con  grande  sensibilità  e 
professionalità. A loro va il merito di questo importante contributo che vede la nostra 
università prima nel fornire a tutti gli utenti un significativo riferimento bibliografico 
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che  servirà  non  solo  per  la  didattica  e  la  ricerca  ma  anche  per  una  migliore 
comprensione del nostro quotidiano.
L’essere riusciti  a fare questo lo si  deve ad una proficua collaborazione,  che è 
auspicabile avvenga anche con altri settori e uffici del nostro Ateneo; a chi ha lavorato e 
creduto in questo progetto va il ringraziamento di tutto il Comitato pari opportunità e il 
mio personale riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto.
Rita Biancheri
Presidente Comitato pari opportunità
Università di Pisa
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1. Un repertorio bibliografico sulla donna
Obiettivo del presente lavoro è stata la redazione di una bibliografia aggiornata 
avente come oggetto gli studi di genere e le pari opportunità.
Un  repertorio  bibliografico  è  un  elenco  ordinato  di  opere  pubblicate  in  un 
determinato ambito scientifico o intorno a uno specifico argomento o autore. Questo 
repertorio presenta alcune caratteristiche ben definite: è una bibliografia specializzata 
perché dedicata ad un singolo ambito di studio, per quanto di ampio spettro e dalle 
molteplici  sfaccettature.  È allo stesso tempo una bibliografia  retrospettiva poiché si 
riferisce  a  un  periodo  di  tempo  delimitato:  comprende,  infatti,  le  pubblicazioni 
pertinenti al tema apparse tra il 1990 e il 2007. Infine è un repertorio segnaletico, nel 
senso  che  è  semplicemente  descrittivo  dei  documenti  inclusi  senza  l’aggiunta  di 
commenti o note di alcun tipo.
 
Generalmente per la redazione di una bibliografia si utilizzano varie fonti, tra loro 
tipologicamente diverse, poiché una ricerca così  combinata garantisce una copertura 
ampia e esaustiva del repertorio.
Le principali possibili fonti sono: bibliografiche, commerciali e catalografiche. Tra 
le prime rientrano, ad esempio, a pieno titolo, le bibliografie nazionali che registrano 
tutte  le  pubblicazioni  a  stampa  (a  volte  anche  quelle  su  supporto  digitale  o  quelle 
online) prodotte in un determinato paese e seguono la produzione dei nuovi documenti 
con una cadenza di aggiornamento più o meno frequente.
Sono fonti commerciali, invece, i cataloghi dei singoli editori o i cataloghi storici 
delle  case  editrici,  pubblicati  periodicamente  per  favorire  la  diffusione 
dell’informazione editoriale. 
Infine, si definiscono fonti catalografiche di una bibliografia, i cataloghi a stampa 
delle maggiori  biblioteche nazionali  del mondo e i più grandi cataloghi elettronici di 
biblioteca esistenti. Infatti i primi sono strumenti utilissimi poiché rivestono il ruolo di 
bibliografie universali, dal momento che registrano non soltanto le opere pubblicate nel 
proprio  paese,  ma anche  quelle  estere.  Negli  ultimi  anni,  la  nascita  e  l’evoluzione 
costante  di  cataloghi  elettronici  collettivi  (implementati  da  più  di  una  biblioteca)  e 
cataloghi di cataloghi elettronici sempre più ricchi di registrazioni bibliografiche, ha reso 
questi  strumenti  valide  fonti  per  la  redazione  di  bibliografie,  grazie  alla  copertura 
bibliografica da loro offerta.
Per  la  presente  bibliografia  si  è  utilizzata  come unica fonte da cui  reperire  le 
informazioni  il  catalogo  dell’Università  di  Pisa.  Tale  scelta  ha  una  duplice 
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giustificazione:  da una parte  il  catalogo delle  biblioteche dell’Ateneo è un catalogo 
collettivo  che  offre,  ad  oggi,  una  copertura  bibliografica  ampia,  costantemente 
arricchita  da nuove acquisizioni,  frutto  delle  indicazioni  di  esperti  di  ogni  ramo del 
sapere; dall’altra parte, questa scelta trova la sua motivazione più forte nella volontà di 
presentare uno strumento pratico e di facile utilizzo per gli studenti, i ricercatori e, più 
in generale, gli utenti delle nostre biblioteche che volessero condurre una ricerca su 
questi  argomenti.  Infatti  nel  repertorio,  per ciascuna notizia  bibliografica,  oltre  alla 
descrizione si da indicazione della “collocazione” del volume, precisando in quale delle 
biblioteche dell’Università di Pisa sia disponibile. In questo modo la bibliografia diventa 
uno strumento immediato di ricerca e di reperimento dei documenti.
In conclusione si può affermare che il presente lavoro non è soltanto un repertorio 
bibliografico,  ma  rappresenta  lo  specchio  delle  scelte  di  acquisto  operate  dalle 
biblioteche dell’Università di Pisa in questo ambito di studio per il periodo 1990-2007.
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2. Il Sistema bibliotecario dell’Università di Pisa
Le biblioteche dell’Università di Pisa sono strutturate in 16 centri bibliotecari, le 
cui sedi, in alcuni casi, sono disseminate sul territorio cittadino, simile ad un grande 
campus universitario dai contorni indefiniti1.
Dal  sito dell’Area bibliotecaria, archivistica e museale (http://biblio.unipi.it/) è 
possibile accedere all’elenco di detti centri bibliotecari, a cui devono essere aggiunti i 
servizi svolti dalla Biblioteca di scienze del turismo (con sede a Lucca), la Biblioteca di 
economia  e  di  gestione  dei  servizi  logistici  (con  sede  a  Livorno)  ed  il  Centro 
documentazione  servizi  amministrativi  per  le  esigenze  dell’amministrazione  centrale 
dell’Ateneo.
Per  orientare  l’utenza  è  stata  realizzata  dall’Ufficio  centrale  del  Sistema 
bibliotecario – istituito per coordinare ed uniformare i servizi offerti dalle biblioteche 
dell’Ateneo –  una mappa delle  localizzazioni  dei  centri  bibliotecari  (a  cui  si  accede 
cliccando  sulla  scritta  “Mappa”,  di  fianco  al  titolo  “Centri  bibliotecari”).  Da  essa, 
cliccando sui  punti  evidenziati  (in  verde ed in  blu),  è  possibile  ottenere immediate 
informazioni sull’effettiva posizione ricoperta dalla struttura bibliotecaria e sulla sua 
collocazione all’interno del Sistema bibliotecario (nell’immagine che segue è riportato 
l’esempio per l’Ufficio centrale del Sistema bibliotecario).
Sia  dall’elenco  dei  centri  bibliotecari  (a  sinistra  nella  pagina)  che  dalla  loro 
mappatura, è possibile accedere agevolmente ai siti delle strutture, così da ottenere 
ulteriori  informazioni  in  merito  sia  agli  specifici  servizi  offerti  e  al  patrimonio 
bibliografico posseduto, che agli orari di apertura ed ai recapiti del personale addetto, 
contattabile  sia  telefonicamente  che  telematicamente  attraverso  l’uso  della  posta 
elettronica.
1 Di  questi  16  centri,  14  sono  già  costituiti  (Biblioteca  di  Agraria,  Antichistica,  Chimica,  Economia, 
Farmacia, Filosofia e storia, Ingegneria, Lingue e letterature moderne 1, Lingue e letterature moderne 2, 
Matematica informatica fisica, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze naturali e ambientali, 
Storia delle arti), mentre 2 sono ancora in corso di costituzione (Biblioteca di Giurisprudenza, Scienze 
politiche). Per la storia della nascita del Sistema bibliotecario pisano: cfr. Renato Tamburrini,   Sistemi 
bibliotecari di ateneo tra razionalizzazione e autonomia: il caso dell’Università di Pisa, Bollettino AIB, 
(Marzo-Giugno 1999) vol. 39, n. 1/2, pp. 39-48.
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FIGURA 1: LE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ DI PISA 
2.1. Il patrimonio bibliografico delle biblioteche dell’Ateneo
Attualmente  le  biblioteche  dell’Università  di  Pisa  dispongono  di  un  patrimonio 
documentario  complessivo  di  una  certa  rilevanza,  suddiviso  circa  in  1.100.000  libri, 
17.000 riviste elettroniche, 23.000 riviste cartacee (di cui 6.050 correnti), 80 banche 
dati  bibliografiche.  Gli  utenti  istituzionali  a  cui  esse  principalmente  si  rivolgono  – 
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Pisa – hanno a 
disposizione 2.870 posti di lettura, con 145 PC al pubblico ed un orario settimanale di 
apertura tra le 50 e le 60 ore a biblioteca2.
Ogni  anno un’accurata rilevazione centrale permette di aggiornare e monitare i 
dati così sinteticamente esposti,  che trovano una loro sistemazione dettagliata in un 
Rapporto annuale, diffuso sia in versione cartacea che elettronica3.
Il patrimonio librario delle biblioteche dell’Università di Pisa è consultabile tramite 
un unico catalogo online (http://sba2.adm.unipi.it:8991/F/?func=find-b-0), aggiornato 
in tempo reale, che utilizza il software Aleph 500, versione 16.024.
Come evidenzia Simona Turbanti
“l’opac delle biblioteche dell’ateneo pisano è sorto nel 2000 grazie  
alla  fusione  dei  singoli  cataloghi  automatizzati  della  varie  sedi  
bibliotecarie ospitati su reti locali. Far confluire in un’unica base dati, 
gestita dal software Aleph500, tante realtà diverse e non soltanto dal 
punto di vista informatico, non è stato un passaggio facile né privo di  
insidie, il cui risultato è stato un catalogo unico di circa 360.000 record 
bibliografici.  Qualche  dato  che  aiuti  a  comprendere  le  dimensioni  
dell’intervento:  circa  160.000  record  importati  dal  software 
“Unibiblio”, utilizzato dalle strutture di Storia delle arti, Antichistica,  
Filosofia e storia, Medievistica, Lingue e letterature moderne 2 (solo il  
fondo di Linguistica),  Ingegneria, Matematica informatica e fisica (ad 
eccezione del fondo di fisica), Medicina e chirurgia, Medicina interna,  
Fisiologia e biochimica, Scienze uomo e ambiente, Scienze botaniche, 
Medicina  veterinaria,  Medicina  “Stella  maris”;  poco  meno  di  62.000  
notizie  derivate  dal  programma  locale  “Atlas”  in  uso  presso  le  
2 Questi  dati  sono  tratti  da:  <http://biblio.unipi.it/biblioteche/container.php>,  aggiornamento  al 
22/01/2008.
3 Il  Rapporto  2007,  relativo  ai  dati  dell’anno  2006,  è  consultabile  alla  pagina 
<http://biblio.unipi.it/biblioteche/container.php?sezione=informazioni&pagina=report2007>.
4 Per  alcune  indicazioni  sul  programma  Aleph  (Automated  library  expandable  program)e  sulla  sua 
diffusione  in  ambito  italiano,  cfr.  Fabio  Metitieri-Riccardo  Ridi,  Biblioteche  in  rete,  Laterza,  2005, 
disponibile  online  (http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/default.asp),  in  particolare  Cap.  5 
Biblioteche non Sbn: Aleph e cataloghi collettivi minori.
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biblioteche  di  Agraria  e  di  Economia;  circa  69.000  registrazioni  
provenienti dal software “ISIS Teca” impiegato dalle sedi di Matematica  
informatica  e  fisica  (solo  il  fondo  di  fisica),  Lingue  e  letterature  
moderne 1, Lingue e letterature moderne 2 (ad eccezione del fondo di 
Linguistica),  Chimica, Farmacia,  Filosofia,  Ingegneria, Giurisprudenza,  
Medicina (ad eccezione dei fondi sopra citati), Centro documentazione 
servizi amministrativi. A questi vanno aggiunti circa 16.000 record della  
Biblioteca  di  scienze  politiche  gestiti  su  “ISIS-Biblo”,  un  database 
personalizzato di ISIS, e circa 7.000 relativi a periodici delle varie sedi. 
Gli interventi di riversamento sono avvenuti in tempi diversi in modo da  
evitare il blocco totale delle operazioni di biblioteca automatizzate e 
hanno  comportato  anche  operazioni  di  schiacciamento  automatico  di 
circa  3.000  record  doppi,  identificati  tramite  il  titolo  e  l’ISBN.  
Attualmente la quantità di record bibliografici presenti nell’opac delle  
biblioteche dell’Università di Pisa è pari a circa 763.000”5.
La  catalogazione  partecipata  implica  la  creazione  di  un  unico  record  per  ogni 
singola notizia bibliografica. Nel caso dell’acquisto di un testo già descritto in catalogo, 
il  bibliotecario si limita ad aggiungere i  dati  relativi  alla propria copia, creando una 
nuova registrazione bibliografica solo nei casi in cui l’edizione che sta catalogando non 
sia già presente nel nostro catalogo. 
Il  risultato  di  questo  “iter”  è  rappresentato  dall’esistenza  di  un  unico  record 
bibliografico contenente le collocazioni fisiche (ed elettroniche) di tutte le copie di una 
determinata opera possedute da uno o più centri bibliotecari dell’Ateneo. L’utente è in 
grado, quindi, di scegliere a quale biblioteca rivolgersi per poter avere accesso al testo 
di cui necessita.
2.2. La ricerca nel catalogo delle biblioteche dell’Ateneo
Il catalogo permette di individuare e localizzare le notizie bibliografiche ricercate 
dall’utente. 
Non è questa la sede per un’analisi approfondita delle funzionalità, possibilità di 
ricerca e salvataggio dei dati forniti dal nostro catalogo. Ci limiteremo, quindi, a citare 
le  principali  opzioni  di  ricerca,  tutte  di  immediata  fruibilità  per  chi  si  appresta  a 
compiere un’indagine bibliografica.
5 Simona  Turbanti,   La  bonifica  del  catalogo  e  il  controllo  di  qualità:  strumenti,  tempi,  strategie, 
Bollettino AIB, (Dicembre 2007) vol. 47, n. 4, in corso di pubblicazione.
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La prima scelta che si presenta all’utente è quella fra “Scorri indici” e “Ricerca” 
per campi. 
FIGURA 2: IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ. RICERCA SEMPLICE
Come si evince dalla Fig. 2 la maschera di ricerca che compare di default è quella 
della “Ricerca semplice” con un solo criterio di ricerca rappresentato da una o più 
parole: tramite il menù a tendina del Campo da ricercare è possibile selezionare il 
campo all’interno del quale si vuole effettuare la nostra ricerca oppure mantenere 
l’opzione in “Tutti i campi”.
Altre ricerche possibili sono: 
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• “Multi-campo”, è possibile selezionare contemporaneamente fino a 6 campi 
fissi d’indagine (in questo caso non è possibile selezionare l’opzione di ricerca in 
“Tutti i campi”);
• “Multi-base”, nella quale è possibile selezionare il database su cui effettuare 
la nostra indagine (oltre all’Università di Pisa: la Biblioteca italiana telematica 
(BIT),  il  Bollettino nuove accessioni  ed il  catalogo delle biblioteche degli  enti 
locali pisani);
• “Ricerca avanzata”,  dove è possibile  combinare più  criteri  di  ricerca  per 
restringere l’indagine (Fig.3);
FIGURA 3: IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ. RICERCA AVANZATA
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• “CCL”,  ovvero  “Ricerca  Common Command Language”,  in  cui  è  possibile 
effettuare  l’indagine  inserendo  termini  del  linguaggio  comune,  similmente  a 
quanto fatto nei più conosciuti motori di ricerca.
In  tutte  queste  opzioni  di  ricerca  l’utente  lancia  l’interrogazione  dopo  aver 
riempito i campi della maschera prescelta. 
Quelle  più utilizzate sono la “semplice” e la “avanzata” che offrono comunque 
molte possibilità di raffinamento.
In ognuna è, inoltre, possibile restringere la ricerca impostando determinati filtri 
che sono, ad esempio, la lingua di pubblicazione, la data di pubblicazione (esprimibile 
anche  attraverso  un  intervallo  di  tempo),  la  tipologia  di  materiale  (monografie, 
periodici, tesi, estratti, spogli, ecc.), il supporto delle risorse (nel caso in cui si tratti di 
risorse elettroniche), così come le novità.
Per raffinare l’indagine, inoltre, in ogni maschera di ricerca, è possibile utilizzare:
• operatori  booleani  o  logici,  ovvero  le  congiunzioni  inglesi  AND  e  OR,  e 
l’avverbio NOT che permettono all’utente, al momento dell’interrogazione di un 
opac, di combinare più termini tra loro;
• operatori relazionali e di prossimità, come il comando NEAR, che esprime la 
prossimità  e  la  correlazione  di  due  o  più  termini  nella  stessa  espressione  di 
ricerca,  indipendentemente  dal  loro  ordine  o  dal  numero  di  parole  fra  loro 
interposte;
• caratteri  jolly,  ovvero  uso  di  parole  tronche  seguite  da  un  simbolo 
tipografico (nel nostro caso “?”) che produce come risultato parole che hanno la 
stessa combinazione alfanumerica precedente il punto interrogativo.
Solo alcuni esempi:
• se cerchiamo tutti i record che hanno come soggetto il termine “donne”, ma 
vogliamo  evitare  di  rintracciare  testi  che  abbiano  come  soggetto  l’attività 
poetica di “Donne, John”, dovremo scrivere nel campo Soggetto “donne NOT 
John”;
• per trovare tutti i documenti che contengano nel titolo l’espressione “identità di 
genere”  è  necessario  inserirla  nel  campo  del  Titolo  selezionando  “sì”  alla 
domanda “Parole adiacenti?” che corrisponde, nel nostro catalogo, all’operatore 
relazionale  NEAR.  In  questo  modo  avremo  come  risultato  9  record,  mentre 
optando per il “no” ne avremo 12, ovvero otterremo 3 record non pertinenti;
• se  inseriamo  sia  in  Parole  del  titolo  che  nei  soggetti  il  termine  “femmin?” 
rintracceremo, con una sola interrogazione, tutti i record con i seguenti termini: 
femmina, femminile, femminilità, femmine, femminismo, femminismi.
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Come già accennato, un’altra possibilità di ricerca – parallela e complementare a 
quella appena descritta - è rappresentata dalla funzionalità “Scorri indici”.
Con lo scorrimento di indici  o liste, dopo aver selezionato l’indice che si  vuole 
scorrere (titolo, autore, soggetto, editore, serie, Classificazione decimale Dewey, etc.) 
e digitato il termine da cui si vuole partire, viene visualizzato il punto corrispondente 
della lista. Quest’ultima  può, quindi, essere percorsa a piacere avanti o indietro, ben 
oltre la schermata di visualizzazione.
Selezionando, ad esempio, nell’indice da scorrere il campo Soggetto e inserendo 
come parola “donna”, accediamo ad una lista di soggetti, in ordine alfabetico a partire 
dal soggetto “Donna”; cliccando su ognuno di essi si visualizzano i record bibliografici 
che presentano quel soggetto.
L’interrogazione  del  catalogo,  così  come il  recupero delle  notizie  bibliografiche 
utili  e,  infine,  dell’opera  in  formato  cartaceo  od  elettronico,  sono  il  risultato 
dell’organizzazione dei dati bibliografici in un insieme strutturato di metadati, secondo 
il formato UNIMARC (Universal MARC Format)6.
Nella realizzazione dei singoli record catalografici vengono applicati:
• gli  standard  internazionali  ISBD  (International  Standard  Bibliographic 
Description) per la descrizione bibliografica dei dati7;
• le RICA (Regole italiane di catalogazione per autori) per la predisposizione degli 
accessi principali e secondari8;
• il  Soggettario  di  Firenze9 e  la  Classificazione  decimale  Dewey  (CDD)10 per  la 
descrizione semantica.
Il risultato di tale lavoro di back-office compiuto dal personale bibliotecario, è una 
scheda bibliografica (Fig. 4).
6 Il  formato UNIMARC ha come scopo precipuo favorire lo scambio delle registrazioni bibliografiche in 
formato elettronico. L’idea della creazione di  un formato MARC internazionale fu sviluppata dall’IFLA 
(International Federation of Library Associations) nella seconda metà degli anni ’70 in coincidenza con la 
diffusione di differenti formati MARC, con lo scopo di creare un formato sovranazionale che potesse essere 
utilizzato come formato "franco" per lo scambio di registrazioni in formati MARC differenti.
7 Esistono  diversi  standard  a  seconda  del  materiale  da  catalogare:  l’ultima  release  è  International 
standard bibliographic description (ISBD),  recommended by the ISBD Review Group,   approved by the 
Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section, Preliminary consolidated ed., München, K.G. Saur, 
2007. 
8 In corso di revisione da parte della Commissione RICA: l’ultima versione disponibile online è consultabile 
alla pagina http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=94.
9 Nuovo  soggettario: guida  al  sistema  italiano  di  indicizzazione  per  soggetto: prototipo  del 
Thesaurus, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Milano, Bibliografica, c2006. 
10 Melvil Dewey, Classificazione decimale Dewey,  ed. 21., edizione italiana a cura del Gruppo di lavoro 
della  Bibliografia  nazionale  italiana, con  la  consulenza  di  Luigi  Crocetti, Roma, Associazione  italiana 
biblioteche, 2000, 4 vol.
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FIGURA 4: ESEMPIO DI SCHEDA CATALOGRAFICA
Tutto il  catalogo è corredato da un efficiente apparato sindetico che permette 
all’utente  di  navigare  all’interno  delle  notizie  così  rintracciate,  tramite  i  link 
accuratamente  messi  in  rilievo.  È  possibile  cliccare  su  tutti  i  campi  evidenziati  (in 
questo caso, ad esempio, su Autore Princ., Titolo, Soggetto) per accedere agilmente ad 
altri  record  bibliografici  accomunati  dalle  medesime  caratteristiche  “cliccabili”  del 
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nostro record bibliografico di partenza. In questo caso, ad esempio, cliccando sul nome 
dell’autrice si ha la possibilità di accedere alle altre sue opere presenti nel nostro opac 
(Fig. 5).
   FIGURA 5: L’APPARATO SINDETICO DEL CATALOGO
Quanto appena detto per il campo Autore princepale è valido anche per gli altri 
campi “cliccabili” presenti nel nostro record bibliografico.
Ogni record bibliografico – come accennato – può essere suddiviso in una parte di 
descrizione bibliografica relativa ai dati “fisici” dell’opera (si tratta dei campi: Titolo, 
Pubblicazione, Descr. Fisica, Serie/collana, ISBN, Lingua), in una parte di descrizione 
semantica che fornisce punti di accesso concettuali (si tratta dei campi: Soggetto, CDD). 
Il  campo Autore  princ.  costituisce,  sempre  nel  nostro  caso,  l’intestazione  principale 
all’opera, la cui scelta e forma deriva dall’impiego della RICA. I campi in basso della 
scheda catalografica - “copie disponibili  a” e “collocazioni” - svolgono la funzione di 
localizzare l’opera individuata mediante la ricerca e di comunicare all’utente la sua 
accessibilità. Nel caso in cui un’opera possieda lo status di prestabilità, cliccando sul 
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nome della Biblioteca (anch’esso evidenziato) è possibile sapere se è immediatamente 
disponibile oppure se è già in prestito e, nel caso, fino a quando. 
Queste informazioni fanno parte dei dati amministrativi, presenti in un catalogo. 
Nel caso di opere in formato elettronico, l’utente troverà un indirizzo URL (Uniform 
Resource Locator) da cui accedere al testo completo dell’opera.
3. La ricerca su studi di genere e pari opportunità
L’indagine su studi di genere e pari opportunità nel catalogo unico dell’Università 
di  Pisa  si  è  svolta  attraverso  la  combinazione  di  tre  ricerche  distinte,  condotte 
separatamente, nei campi bibliografici: Soggetti, Classificazione decimale Dewey (CDD) 
e Titoli.
Prima di effettuare la ricerca in ognuna di queste tre direzioni,  con l’aiuto dei 
repertori di riferimento – il Soggettario e la CDD - sono state compilate delle liste di 
termini  o di  codici  CDD, per avere una base da cui  partire.  Queste liste sono state 
ampliate successivamente, mano a mano che la materia trattata veniva approfondita e 
grazie all’apparato sindetico di cui è dotato il nostro catalogo.
Inizialmente abbiamo cercato di allargare il  più possibile la ricerca puntando al 
“richiamo” a discapito della “precisione”11: in un secondo momento, invece, abbiamo 
valutato  l’attinenza  dei  singoli  record  così  reperiti  all’argomento  da  noi  indagato, 
eliminando tutti quelli considerati non rilevanti.
La ricerca è stata raffinata delimitando l’ambito cronologico di pubblicazione delle 
opere al periodo 1990-2007 (la bibliografia è aggiornata al 31 dicembre 2007). Volendo, 
infatti, proporre un agile strumento bibliografico da cui partire per la realizzazione di 
nuovi studi sul genere e le pari opportunità, si è ritenuto indispensabile presentare i 
testi ritenuti scientificamente più aggiornati.
Date queste  premesse  appare scontata  la  decisione presa  di  escludere  tutte  le 
opere andate smarrite o le copie anastatiche12, ovvero le riproduzioni facsimilari di testi 
antecedenti al 1990. 
11 Cfr.  Fabio  Metitieri-Riccardo  Ridi,  Biblioteche  in  rete,  Laterza,  2005,  disponibile  online 
(http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/default.asp),  in  particolare  Cap.  2  –  Information  retrival<. 
Strumenti  e  strategie  (http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/Cap02/Cap02_07.htm):  “il  richiamo 
misura  la  capacità  di  recuperare  tutti i  documenti  pertinenti  (ovvero  considerati  rilevanti  rispetto 
all’obiettivo della ricerca) presenti nell’archivio interrogato, mentre la precisione misura la capacità di 
recuperare soltanto i documenti pertinenti. Tra richiamo, precisione e documenti trovati vale il seguente 
schema: richiamo = documenti pertinenti recuperati nella ricerca [su] documenti pertinenti esistenti nella 
banca  dati  interrogata;  precisione  =  documenti  pertinenti  recuperati  nella  ricerca  [su]  documenti 
(pertinenti o no) recuperati nella ricerca”.
12 La ristampa anastatica è la riproduzione di una precedente edizione in maniera quanto più possibile 
conforme all’originale.
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Non sono presenti neppure le opere già ordinate ma al 31 dicembre 2007 ancora 
prive di collocazione in quanto non ancora pervenute in biblioteca.
3.1. La ricerca per soggetto
La  soggettazione  di  un’opera  è  una  tecnica  di  catalogazione  semantica  che 
individua nel titolo, nell’introduzione, nel sommario o in altre zone significative della 
pubblicazione, i contenuti e poi li formalizza in base a una serie di regole. Il soggetto, 
quindi, è l’espressione del contenuto del libro, cioè dell’argomento o degli argomenti in 
esso  trattati,  in  una  forma  verbale  organizzata,  cioè  attraverso  l’uso  di  parole 
selezionate  da un vocabolario controllato di termini (definito Thesaurus), che consente 
al bibliotecario di utilizzare sempre le stesse parole per gli stessi concetti. Inoltre, i 
termini  scelti  per  esprimere  il  soggetto  sono  disposti  in  una  sequenza  logica  ben 
definita: la voce principale individua l’argomento specifico trattato; una o più sottovoci 
ne completano l’informazione specificando ad esempio una condizione o un punto di 
vista.
Ecco qualche  esempio di  possibili  soggetti  tratto  dal  catalogo dell’Università  di 
Pisa. Il soggetto “Donna – Posizione sociale – Cipro antica” ha: come voce principale il 
termine “Donna” che quindi  costituisce il  focus del libro; come sottovoce il  termine 
“Posizione sociale” che indica una condizione; infine, ha una notazione geografica che 
limita  la  trattazione  di  questo  argomento  ad  una  precisa  caratterizzazione  storico-
geografica, ovvero Cipro nella storia antica.
Dalla Fig. 6 appare evidente che, nel nostro catalogo, per trovare tutti i libri che 
hanno come focus, ovvero come argomento principale la “donna”, è possibile effettuare 
una ricerca per scorrimento liste nel campo “Soggetto” e inserire il termine “donna” 
come  punto  di  inizio.  Se,  invece,  si  effettua  una  ricerca  per  campi  e  nel  campo 
“Soggetto”  si  inserisce  la  parola  “donna”  si  ottengono  tutte  le  registrazioni 
bibliografiche che la visualizzano nel soggetto in qualunque posizione all’interno di quel 
campo e non necessariamente come voce principale. 
Nella scelta della forma dei termini per la formulazione del soggetto, le biblioteche 
dell’Università  di  Pisa –  come già  detto  -  utilizzano come standard di  riferimento il 
“Nuovo soggettario : guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : prototipo 
del Thesaurus, Biblioteca nazionale centrale di Firenze,  Milano, Bibliografica, c2006” 
che  costituisce  di  fatto  un  archivio  d’autorità  di  intestazioni  per  soggetto  in  lingua 
italiana.
È intuitivo che quando si vogliano reperire tutti i libri di un catalogo che trattano 
un determinato argomento, la prima ricerca da eseguire sia quella per soggetto. In 
effetti essa costituisce uno dei canali di indagine principali per gli utenti. Quando ancora 
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non esisteva il catalogo elettronico, due erano i cataloghi cartacei sempre presenti nelle 
biblioteche: quello per autori e quello per soggetti. Questi garantivano una ricerca o per 
autore e titolo o per soggetto.
FIGURA 6: RICERCA PER SCORRIMENTO LISTE, CAMPO SOGGETTO. FOCUS: DONNA
La soggettazione  è  una  tecnica  di  catalogazione  molto  potente  e raffinata  che 
consente di ottenere dalla ricerca, se ben utilizzata, un buon equilibrio tra precisione e 
richiamo.  Tuttavia  presenta  anche  dei  limiti  di  cui  si  deve  tenere  conto  quando  si 
effettua una ricerca bibliografica.
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Si tratta, infatti, di una metodologia complessa e quindi anche molto onerosa in 
termini  di  tempo  ed  economici.  Nel  catalogo  dell’Università  di  Pisa  non  tutte  le 
registrazioni bibliografiche sono dotate di soggetto, per esempio il materiale librario più 
antico  può  esserne  sprovvisto  oppure  i  libri  afferenti  a  un  determinato  settore 
disciplinare.
L’altro grande problema che si incontra quando si conduce una ricerca bibliografica 
per soggetti è quello della loro omogeneità. Un catalogo per soggetti richiede, infatti, 
una continua manutenzione: vi si deve intervenire per controllare l’introduzione delle 
voci nuove, la coerenza delle voci principali tra di loro, i termini delle pubblicazioni 
invecchiate.  All’accettazione  di  neologismi  dovrà  corrispondere  un  attento  controllo 
della loro validità in tempi successivi, così come per le modificazioni di significato che 
possono assumere le parole. Purtroppo questa cura richiesta e questo controllo puntuale 
nella formulazione dei soggetti non sempre è presente nei cataloghi delle biblioteche: 
frequente per esempio è il caso in cui il nuovo si cumula con il vecchio senza dialogare 
con esso. 
Inoltre questa tecnica di catalogazione è per sua stessa natura molto soggettiva e, 
considerato che il catalogo dell’Università di Pisa è un catalogo collettivo, implementato 
ogni giorno da un numero elevato di catalogatori con sensibilità e modi di vedere diversi, 
è difficile mantenere un buon livello di coerenza interno. Per opere che trattano lo 
stesso argomento dai medesimi punti di vista non sarà infrequente, quindi, trovare due 
soggetti espressi in maniera diversa perché derivati da interpretazioni discordanti.
Ultimo  problema  che  si  incontra  nella  ricerca  per  soggetto  è  l’inesperienza 
dell’utente in questo tipo di indagine. Essa, infatti, ha delle regole ben precise e per 
poterne sfruttare al meglio le potenzialità, è necessario che se ne riconosca la logica e il 
funzionamento di base. Spesso chi usufruisce delle biblioteche conoscono molto bene la 
“ricerca  per  parole  chiavi” o  la  “ricerca  libera  in  full  text”,  essendo  assidui 
frequentatori dei principali motori di ricerca e, quindi, tendono a confondere la ricerca 
per  soggetto con  queste  ultime  senza  riconoscerne  la  specificità.  Non  si  deve 
dimenticare  che  nel  catalogo  si  incontrano  teorie  e  analisi  elaborate  dalla 
biblioteconomia con utenti digiuni di tali teorie.
3.2. La ricerca per Classificazione decimale Dewey
La classificazione è un’altra  tecnica di  catalogazione semantica  che,  sulla  base 
degli  argomenti  affrontati  in  un  documento,  lo  colloca  in  un  settore  disciplinare 
piuttosto che in un altro.
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     FIGURA 7: ESEMPIO DI SCHEDA CATALOGRAFICA CON SOGGETTO E CDD CON VEDETTA
Essa risulta essere complementare alla soggettazione - che indica gli argomenti di 
un documento - in quanto individua la materia di appartenenza: insieme forniscono due 
diversi accessi semantici al catalogo. 
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Dall’esempio (Fig. 7) è evidente che la pubblicazione ha per argomento la “Donna 
nella letteratura” e che la materia di riferimento è la letteratura.
Scopo  della  classificazione  in  biblioteca,  quindi,  è  di  individuare  in  quale 
contenitore  o  sottocontenitore  un  documento  può  idealmente  rientrare.  Per  poter 
realizzare ciò la biblioteca deve adottare un sistema di classificazione che fornisca una 
suddivisione  precisa  del  sapere,  organizzandolo  in  classi  e  sottoclassi.  I  sistemi  di 
classificazione sono numerosi. Quello più utilizzato nelle biblioteche di tutto il mondo e 
anche nelle biblioteche dell’Università di Pisa è la CDD.
La struttura concettuale della CDD divide il sapere secondo le tradizionali discipline 
accademiche in dieci classi, assegnando a ciascuna di esse una notazione:
000 Generalità
100 Filosofia e psicologia
200 Religione
300 Scienze sociali
400 Linguaggio
500 Scienze naturali e matematica
600 Tecnologia (Scienze applicate)
700 Le arti
800 Letteratura e retorica
900 Geografia e storia
Queste dieci classi sono articolate a loro volta in dieci divisioni; ognuna di queste 
divisioni è composta da dieci sezioni. Ulteriori specificazioni possono essere ottenute 
grazie a suddivisioni aggiuntive. Non è questo il luogo per presentare in dettaglio questo 
schema  di  classificazione  ampio  e  complesso,  che  è  stato  più  volte  aggiornato  nel 
tempo. Ne diamo solo qualche cenno per chi volesse accingersi a condurre una ricerca in 
catalogo utilizzando questo codice.
Generalmente questa tecnica di  catalogazione viene impiegata dalle biblioteche 
non tanto per offrire agli utenti una chiave di accesso in più nella ricerca bibliografica, 
ma perché spesso dal numero di classificazione i bibliotecari ricavano la segnatura di 
collocazione dei libri. Infatti, se si utilizza un sistema di classificazione come la CDD a 
tal fine, i libri si troveranno automaticamente suddivisi negli scaffali a seconda della 
materia di appartenenza, facilitando in questo modo le ricerche degli utenti nei locali 
della biblioteca.
Gli utenti che affrontano una ricerca bibliografica in catalogo, quindi, difficilmente 
utilizzano  i  codici  di  classificazione  Dewey,  che,  anzi,  appaiono  spesso  astrusi,  col 
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risultato di allontanarli  da questo tipo di accesso, a dispetto dell’innata propensione 
umana a classificare ogni ambito dello scibile.
Ciò  non  toglie  che  una  ricerca  eseguita  su  catalogo  mediante  i  codici  di 
classificazione Dewey dia spesso risultati altrimenti non reperibili con le altre tecniche 
di indagine. Si può essere facilitati in questo dalla presenza in catalogo delle “vedette”, 
espressioni verbali corrispondenti dei codici di classificazione.
Nell’esempio  precedente  (Fig.  7)  la  vedetta  del  codice  “809.89287”  è “Storia, 
descrizione,  studio  critico  di  più  di  due letterature.  Letteratura  per  e di  specifiche 
categorie  di  persone.  Donne”.  Il  numero  “21”  che  si  trova  alla  fine  del  codice  di 
classificazione si riferisce all’edizione della Dewey di riferimento.
La ricerca bibliografica eseguita mediante codici Dewey presenta alcuni dei limiti 
già illustrati per il soggetto: infatti non tutte le registrazioni bibliografiche in catalogo 
presentano un codice di classificazione, così come non vi è un uso omogeneo della CDD 
da  parte  dei  catalogatori  nel  tempo,  anche  perché  si  sono  avute  varie  edizioni  di 
aggiornamento del sistema classificato.
Infine, come già evidenziato per la ricerca per “Soggetto”, anche in questo caso si 
ha a che fare con una tecnica di catalogazione molto soggettiva per cui un catalogatore 
può ritenere necessario  fornire un codice di  classificazione il  più possibile  esteso  (e 
quindi  specifico),  mentre  un  altro  può  decidere  di  applicare  una  Dewey  “a  maglie 
larghe”, indicando genericamente solo la materia di riferimento.
3.3. La ricerca per Titolo
Quest’ultima modalità di ricerca è stata intrapresa sulla base della considerazione 
che, nel nostro catalogo – come già detto - sono presenti registrazioni bibliografiche con 
una formulazione di soggetto e di CDD non soddisfacente o addirittura mancante.
Si è deciso, così, di ampliare la ricerca anche alle parole del titolo dei documenti, 
mediante un’interrogazione effettuata nel campo “Parole del titolo”.
Quando si valuta di che cosa tratta un documento, il titolo è il primo elemento che 
viene spontaneo considerare. In effetti esso può orientare sul contenuto del libro ma le 
informazioni che vi si ricavano devono essere valutate con molta cautela. Il titolo con 
cui viene pubblicata un’opera è scelto di solito dall’editore in accordo con l’autore, con 
lo scopo sia di rappresentare il lavoro che di catturare l’attenzione del pubblico; per 
questo spesso risulta fuorviante rispetto al reale contenuto del libro e ai concetti che vi 
sono espressi. 
La ricerca per parole del titolo si serve del linguaggio libero, ossia verifica se una o 
più parole siano presenti nel titolo di un libro. Si tratta di una tecnica di interrogazione 
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semplice e intuitiva, che prescinde da qualunque forma di analisi concettuale da parte 
del catalogatore. 
In questo tipo di indagine il sistema esclude automaticamente una serie di parole 
non significative (articoli, preposizioni, congiunzioni, ecc.) elencate in una lista apposita 
(stop list) non visibile dall’utente. Inoltre è necessario ricorrere spesso al troncamento 
per superare gli inconvenienti dovuti a forme diverse di uno stesso termine (singolare e 
plurale, maschile e femminile, sostantivo e aggettivo o verbo).
Un altro forte limite di questo tipo di ricerca è dovuto alla presenza di varie lingue 
di pubblicazione nel catalogo. Questo inconveniente viene superato bene nella ricerca 
semantica per soggetto e CDD perché, nel primo caso, il soggetto delle pubblicazioni in 
lingua straniera viene comunque espresso in italiano (Soggettario), mentre nel secondo 
caso le notazioni di classe sono uno standard indipendente dalla lingua.
Nella  ricerca per parole del  titolo,  per ovviare a questo problema,  si  è dovuto 
effettuare, sia una ricerca con i termini in lingua italiana che con la loro traduzione 
nelle principali lingue straniere.
In conclusione,  si  può affermare che la ricerca per parole del  titolo è risultata 
parzialmente complementare alle altre due indagini – per soggetto e per CDD – in quanto 
ha effettivamente restituito delle registrazioni bibliografiche pertinenti non altrimenti 
recuperate.  Ha  fornito,  però,  anche  registrazioni  non  pertinenti  o  sovrapposte  ai 
risultati delle altre due indagini.
3.4. I risultati della ricerca
Dopo  aver  illustrato  le  tecniche  di  ricerca  impiegate  e  averne  evidenziato  le 
potenzialità e i  limiti,  si  può senz’altro  affermare che il  repertorio bibliografico qui 
presentato,  anche  se  mira  ad  essere  esauriente,  tuttavia  non  possiede  i  caratteri 
dell’esaustività  perché  purtroppo  non  è  stato  possibile  recuperare  le  registrazioni 
bibliografiche  prive  di  accesso  semantico  (soggetto  o  CDD)  e  il  cui  titolo  fosse 
chiaramente fuorviante.
Nonostante  questa  premessa,  i  risultati  della  ricerca  bibliografica  così  condotta 
sono stati molto numerosi.
Prima di organizzare questi record in una bibliografia coerente e ordinata, è stato 
necessario  eseguire  un’operazione  di  schiacciamento  e  pulizia  delle  registrazioni 
bibliografiche  reperite  perché  le  tre  modalità  di  ricerca  illustrate,  condotte 
separatamente, hanno dato risultati parzialmente sovrapponibili.
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L’altra operazione eseguita è stata quella di pulizia dei risultati. Infatti, un difetto 
che  accomuna  la  maggior  parte  dei  cataloghi  elettronici  di  reti  di  biblioteche  è  la 
presenza di più registrazioni per una stessa pubblicazione, definiti “duplicati”. La loro 
presenza  è  legata  alla  storia  dei  cataloghi  stessi:  nella  fase  di  fusione  dei  singoli 
cataloghi  automatizzati  delle varie biblioteche in uno solo - quello unico d’Ateneo - 
alcune registrazioni bibliografiche sono sfuggite allo schiacciamento.
I risultati  ottenuti  sono eterogenei per tipologia del materiale: infatti  oltre alle 
monografie  vere  e  proprie,  vi  sono  tesi  di  laurea,  in  formato  sia  cartaceo  che 
elettronico,  opere  in  più  volumi,  spogli,  estratti  e  opere  in  formato  elettronico 
disponibili in rete oppure presenti nelle nostre banche dati. Non sono compresi, invece, i 
periodici cartacei e elettronici dell’Università di Pisa.
Nel caso, inoltre, di opere possedute in più edizioni, si è scelto di inserire solo 
l’ultima di esse in ordine temporale.
3.5. Le categorie
La complessità della materia trattata accompagnata al numero elevato dei risultati 
ottenuti (1516 record complessivi), ci ha spinto ad individuare 19 grandi “categorie di 
soggetto”  entro  cui  raggruppare  i  testi  rintracciati,  a  loro  volta  suddivise  in 
sottocategorie, di cui si fornisce lo schema ad inizio repertorio.
La scelta delle 19 categorie ha richiesto un lavoro particolarmente lungo ed è stata 
il risultato di diversi fattori – sia pratici che teorici – al fine di soddisfare la necessità di 
un’organizzazione  concettuale  del  materiale  a  disposizione  che  ne  permettesse  una 
fruizione quanto più possibile immediata, corente ed efficace. Tali suddivisioni, quindi, 
sono state pensate ed applicate per favorire lo studioso delle differenze di genere e 
delle pari opportunità e, di conseguenza, non devono essere considerate il frutto di una 
suddivisione teorica di questa materia, così complessa e variegata. 
Dal punto di vista biblioteconomico, inoltre, la suddivisione in categorie non ha 
voluto in alcun modo ricalcare la CDD, spesso non conosciuta dagli utenti o non sempre 
immediatamente coincidente con il linguaggio di uso comune.
Ogni categoria è introdotta da una breve descrizione concettuale del significato ad 
essa  attribuito,  ovvero  dell’argomento  specifico  ivi  raccolto  e  delle  eventuali 
sottocategorie individuate.
L’elenco  delle  sottocategorie  è  preceduto,  inoltre,  ove  necessario, 
dall’individuazione dei legami con altre categorie e dall’esplicitazione dello specifico 
approccio ad uno tema ben definito accettato in questo raggruppamento.
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A questa parte introduttiva, propria di ogni categoria, fa seguito una sezione che si 
pone l’obiettivo di fornire all’utente alcune indicazioni utili per ampliare la ricerca su 
altri  cataloghi  o  per  effettuarla  nuovamente  nel  nostro.  Si  forniscono,  cioè,  alcuni 
soggetti  e  numeri  CDD  “ideali”,  ovvero  non  necessariamente  presenti  nel  nostro 
catalogo. 
Questi  due  elenchi  costituiscono  semplicemente  dei  suggerimenti  e  non  hanno 
alcuna pretesa di esaustività.
I  soggetti  ed  i  numeri  CDD  “ideali”  qui  presentati  sono  tratti  dall’opac  della 
Biblioteca  nazionale  centrale  di  Firenze13.  La  loro  varietà  e,  non  di  rado, 
contraddittorietà, derivano tanto dal fatto che non tutti i record ivi presenti sono BNI 
(Bibliografia nazionale italiana) quanto dall’applicazione, negli ultimi tempi, dei nuovi 
soggetti presenti nel Soggettario. Si è scelto, comunque, di rifarsi a quanto presente in 
questo opac per fornire all’utente uno strumento non tanto teorico bensì di comodo 
utilizzo pratico.
Anche nella scelta delle “vedette”, ci si è conformati a quelle in uso nell’opac della 
BNCF (benché spesso discordanti  con quelle presenti nel nostro catalogo).
L’edizione della CDD è la 21: si è scelto, quindi, di non ripetere il numero “- 21” 
alla fine di ogni vedetta, così da rendere questa parte di più agevole lettura.
L’elenco dei soggetti “ideali”, in alcuni casi, è seguito dalle possibili suddivisioni ad 
essi potenzialmente applicabili e necessarie per delimitare la propria indagine: starà 
all’utente, poi, di volta in volta, decidere come combinare gli stimoli alla ricerca qui 
forniti. 
Le suddivisioni permettono di circoscrivere la capacità informativa di un termine il 
cui significato non coincide sistematicamente con l’argomento trattato dal documento. 
Esse  possono  essere:  generiche  (ad  es.  Femminismo  -  Storia),  formali  (ad  es. 
Femminismo -  Periodici),  geografiche che delimitano il  soggetto nello spazio (ad es. 
Donne  immigrate  africane  -  Italia),  di  voci  geografiche  (ad  es.  Italia  –  Condizioni  
economiche  e  sociali),  delle  voci  biografiche  (ad  es.  Weil,  Simone  –  Biografia), 
cronologiche che delimitano il soggetto nel tempo (ad es. Donna - Educazione - Sec. 15.-
19.).
Le suddivisioni geografiche e cronologiche sono volutamente assenti dall’elenco dei 
soggetti “ideali” per ogni categoria, in quanto “sempre” applicabili. 
Anche i soggetti “ideali” elencati all’inizio di ogni categoria, al pari dei numeri 
CDD,  potrebbero  non  corrispondere  meccanicamente  a  quelli  presenti  nel  nostro 
catalogo.
Come già accennato sopra, l’indagine bibliografica qui presentata è aggiornata al 31 
dicembre  2007.  L’utente  può,  quindi,  utilizzare  i  soggetti  e  le  CDD  “ideali”  per 
interrogare nuovamente l’opac dell’Ateneo per individuare le opere di inserite a partire 
13 http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?Lingua=ITA&unicode=F  
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dal 1 gennaio 2008. Tramite la maschera di ricerca “Multi-base” è possibile interrogare il 
Bollettino delle nuove accessioni.
I dati bibliografici inseriti nel catalogo, infatti, possono essere utilizzati anche per 
procedure di tipo amministrativo-gestionale ed essere affiancati anche da dati di natura 
amministrativa: tramite, quindi, la compilazione da parte del catalogatore, nel caso di 
una nuova acquisizione, di un particolare campo, è possibile effettuare una ricerca solo 
tra  le opere “nuove” (questa  qualificazione si  riferisce all’acquisizione dell’opera in 
questione all’interno del patrimonio librario dell’Università di Pisa, e non tanto alla data 
di pubblicazione). L’etichetta “novità” ha una durata di 60 giorni, scaduti i quali può 
essere rintracciata solo effettuando la ricerca nel catalogo. 
Come  si  evince  dall’esempio  riportato  (Fig.  8)  è  possibile  effettuare 
l’interrogazione, a partire da questa maschera di ricerca, solo tra le nuove accessioni, 
solo nel catalogo dell’Ateneo od in entrambi (oltre che in BIT e nel catalogo degli enti 
locali).
Inserendo  nel  campo  “Digita  parola  o  stringa”  l’espressione  “donn?”,  posso 
recuperare tutte le opere aventi, in tutti i campi, la parola donna o donne, come si 
evince dall’esempio sottostante. Accanto al nome di ognuna delle basi dati interrogate 
è  visualizzato  il  numero  totale  di  record  rispondenti  ai  nostri  criteri  di  ricerca. 
Cliccando, poi, su tale risultato si potranno vedere in dettaglio le singole registrazioni 
catalografiche. In questo caso le nuove accessioni sono 17, mentre le “vecchie” sono 
2.815 (Fig. 9).
Nei casi in cui una stessa opera possa essere compresa in più categorie concettuali, 
si  è  scelto  di  inserirla  in  entrambe (così  come,  ove ritenuto  necessario,  può essere 
duplicata anche in più sottocategorie), così da “ampliare” lo spettro dei titoli utili per la 
ricerca in uno specifico ambito, pur all’interno della particolarità disciplinare propria di 
questo strumento bibliografico.
All’interno  delle  categorie  e  sottocategorie,  le  opere  seguono  l’ordinamento 
alfebetico per cognome dell’autore principale o, nel caso delle opere anonime e con più 
di  tre  autori  (compresi  gli  atti  di  convegni  ecc.),  per  la  prima  parola  del  titolo 
(escludendo – come di norma - gli articoli).
Una volta suddiviso il lavoro in macrocategorie si è proceduto ad un controllo di 
qualità operato nel senso della coerenza di tutte le opere in esse inserite e della qualità 
della citazione bibliografica.
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  FIGURA 8: ESEMPIO DI RICERCA NEL BOLLETTINO DELLE NUOVE ACCESSIONI
Completa l’ordinamento sistematico dell’opera la costruzione di alcuni indici: per 
autore principale (sono esclusi, quindi, tutti gli autori secondari), per autore di tesi di 
laurea (laurea vecchio ordinamento, specialistica, di dottorato, di specializzazione, così 
come  gli  elaborati  triennali  e  le  tesine  di  master  quando  depositati  in  ETD)  e  per 
relatore.
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FIGURA 9: ESEMPIO DI RICERCA NEL BOLLETTINO DELLE NUOVE ACCESSIONI
La  scelta  di  costruire  degli  indici  per  autore  della  tesi  e  per  relatore  è  stata 
pensata, in particolare, per l’utenza che consulterà questo strumento bibliografico in 
occasione della preparazione della propria tesi o nel proseguire, alla fine degli studi, 
l’attività di ricerca scientifica.
4. La visualizzazione della bibliografia
In un repertorio bibliografico la scelta della visualizzazione finale delle registrazioni 
acquisisce fondamentale importanza.
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In questo caso, si è scelto di presentare i record bibliografici nel formato “Scheda 
catalografica”, messo a disposizione dal nostro catalogo. Tale formato è stato favorito 
rispetto ad altri perché imita l’aspetto della tradizionale scheda cartacea, completa di 
punteggiatura ISBD e risulta di immediata lettura per l’utente oltre che di quotidiano 
utilizzo per il personale bibliotecario.
Si è proceduto, poi, ad una selezione dei dati informativi associati a ciascun record 
bibliografico nel catalogo. Infatti, le notizie estrapolate dal catalogo sono, a volte, 
inutilmente appesantite di dati ritenuti superflui, se non addirittura poco chiari. 
Quindi, nella visualizzazione finale si è optato per l’eliminazione dei seguenti dati 
-bibliografici e amministrativi - propri di un record catalografico: numero identificativo 
del record, area delle note (ad eccezione di alcuni casi), intestazioni secondarie, accessi 
semantici e note di disponibilità. 
E’ possibile vedere qui (Fig. 10) un esempio di registrazione in formato “Scheda 
catalografica”  con  tutti  i  dati  ad essa  associati.  Questa  registrazione  nel  repertorio 
bibliografico viene così visualizzata:
Antropologia,  genere,  riproduzione  :  la  costruzione  culturale  della 
femminilità / a cura di Silvia Forni, Cecilia Pennacini, Chiara Pussetti. - Roma  
: Carocci, 2006. - 225 p. ; 22 cm. - (Università. Antropologia ; 719). - ISBN 88-
430-3849-4
Collocazioni: 
Bibl. Economia - CISP - 305.42 ANT
La scelta di eliminare dalla visualizzazione anche gli accessi semantici, sebbene le 
ricerche bibliografiche  effettuate  si  siano  basate  principalmente  su  di  essi,  deriva  – 
come già detto - dalla disomogeneità delle formulazioni di soggetti e CDD.
In questa ultima fase di redazione del repertorio bibliografico, è stato necessario 
procedere anche alla correzione di eventuali differenze nel trattamento catalografico 
dei record. Occorre infatti  ricordare che il  catalogo è uno strumento di lavoro per i 
bibliotecari e che le regole di catalogazione sono cambiate e cambiano nel corso degli 
anni.  Dunque  è  possibile  trovare  difformità  nella  catalogazione  dei  record  o  anche 
errori:  normali  inconvenienti  quando  si  utilizza  come  fonte  per  un  repertorio 
bibliografico un catalogo collettivo di biblioteche che – come nel nostro caso – non è 
nato come tale.
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    FIGURA 10: ESEMPIO DI VISUALIZZAZIONE NEL FORMATO “SCHEDA CATALOGRAFICA”
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5. La ricerca estesa ad altre tipologie di materiale e ad altri 
    cataloghi
5.1. Il contesto cittadino: la rete MOP
Il  catalogo dell’università  di  Pisa partecipa ad un sistema di  interrogazione più 
ampio, attraverso il MOP, ovvero Meta Opac Pisano.
Il Meta opac permette di interrogare attraverso un’unica maschera di ricerca tutti i 
cataloghi ad esso collegati.
FIGURA 11: META OPAC PISANO
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Confluiscono nel MOP le seguenti biblioteche: Università, Scuola Normale, Scuola S. 
Anna, Area ricerca CNR, Biblioteca universitaria, Comune, Provincia, Cardinale Maffi, 
Rete Bibliolandia, Domus Galilæana, Cathariniana, Franco Serantini, Istituzione Centro 
Nord-Sud della Provincia di Pisa, Casa della donna, alcune biblioteche scolastiche del 
territorio, Cineclub Arsenale, Istituto Lama Tzong Khapa.
FIGURA 12: BIBLIOTECHE DEL MOP
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Una  volta  effettuata  la  ricerca,  si  ottiene  il  risultato  per  ciascuna  biblioteca 
interrogata.
L’uso del MOP consente di fatto di ricercare in tutte le biblioteche dell’area pisana 
con un’unica interrogazione, senza dover ripetere la ricerca in ogni singolo catalogo.
5.2. Le banche dati dell’Università di Pisa
La ricerca nelle banche dati rappresenta una modalità complementare a quella nel 
catalogo delle monografie e dei periodici.
Le banche dati offrono un ampio spettro di possibilità di ricerca in periodici e 
monografie, spesso disponibili a testo pieno (grazie agli abbonamenti sottoscritti dal 
Sistema bibliotecario di ateneo).
L’Università di Pisa è abbonata a 80 banche dati, di cui presentiamo solo quelle che 
possono avere un interesse diretto nell’ambito di ricerca degli studi sulla donna.
Dalle  pagine  curate  dal  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  è  disponibile  l’elenco 
alfabetico completo delle banche dati dell’Università (Fig. 13)
Circa la  metà di  queste sono accessibili  da tutto l’Ateneo,  mentre per le altre 
l’accesso è riservato alle singole biblioteche.
Tra le banche dati sono da segnalare innanzitutto quelle puramente bibliografiche: 
cataloghi di libri in commercio e bibliografie ufficiali.
Alice
Catalogo dei libri italiani in commercio, comprende oltre 500.000 titoli pubblicati 
da circa 5.000 editori, con un incremento di circa 50.000 nuove registrazioni ogni anno. 
Sono presenti anche gli annunci delle novità di prossima pubblicazione e circa 20.000 
registrazioni di titoli esauriti. L’aggiornamento è mensile.
BNI. Bibliografia nazionale italiana
La bibliografia italiana ufficiale contenente le registrazioni bibliografiche di oltre 
620.000 pubblicazioni edite o prodotte in Italia dal 1958 ad oggi. Con aggiornamento 
mensile.
Casalini Libri
Bibliografia italiana online con indici e abstract. L’aggiornamento è settimanale.
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FIGURA 13: BANCHE DATI DI ATENEO
Le seguenti banche dati consentono in molti casi di accedere al testo pieno degli 
articoli. Hanno un taglio multidisciplinare e comprendono l’ambito delle scienze sociali, 
nelle quali si situano gli studi sulle differenze di genere.
EIO. Editoria italiana online
Banca dati contenente oltre 1.500 monografie e atti di convegni e 140 riviste di 30 
case editrici (oltre 40.000 tra articoli e capitoli di testi) di ambito umanistico e relativo 
alle scienze sociali, con la possibilità di ricercare nel full-text delle opere. Una volta 
effettuata  la  ricerca  è  possibile  visualizzare  e  scaricare  il  full-text  delle  opere  in 
formato PDF.
Essper
Indice elettronico ad accesso gratuito di circa 500 periodici italiani di economia, 
diritto,  scienze  sociali,  storiche  e  giuridiche,  dal  1994  ad  oggi,  con  aggiornamento 
corrente. Si tratta di una banca dati di riferimenti bibliografici, che non contiene i testi 
pieni  degli  articoli.  Tuttavia  la  consultazione  dalla  rete  dell’Università  consente, 
attraverso l’OpenUrlResolver, di passare dal record bibliografico di spoglio ad una pagina 
con l’elenco delle possibilità di reperimento del periodico a Pisa o in altre biblioteche.
Google Scholar
Versione di Google destinata all’ambiente accademico: cerca tra gli articoli peer-
reviewed, le tesi, i libri, gli abstract e i report tecnici da tutte le aree della ricerca. 
Esamina anche editori accademici, associazioni professionali e open archive. Rispetto al 
classico motore di ricerca Google, questa versione è dedicata esclusivamente all’ambito 
accademico,  consentendo  di  recuperare  un  numero  inferiore  di  risultati,  con  una 
maggiore precisione.
JSTOR
Banca dati  bibliografica  multidisciplinare  contenente serie complete di  periodici 
dall’inizio della pubblicazione con un embargo di 3 o 5 anni. JSTOR offre ai ricercatori la 
possibilità  di  recuperare  immagini  scansionate  ad  alta  risoluzione  dei  numeri  delle 
riviste come erano impaginati, stampati ed illustrati originariamente. In questo modo 
mette a disposizione i full text di tutti gli articoli. Il contenuto di JSTOR comprende 
molte discipline, tra cui: Education, Feminist & women’s studies, Psychology, Sociology.
Periodicals Archive Online
Archivio di centinaia di riviste nell’ambito delle arti, delle discipline umanistiche e 
delle  scienze  sociali,  che  garantisce  l’accesso  al  testo  pieno  di  un  gran  numero  di 
periodici  digitalizzati,  indicizzati  nella  banca dati  associata Periodicals  Index Online. 
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L’arco cronologico delle riviste indicizzate è molto ampio, dal 1665  al 2000 (ma per 
molti periodici si ferma al 1995). La ricerca avviene attraverso le seguenti modalità: per 
parola del titolo o del testo dell’articolo, per autore, per ISSN o titolo della rivista.
Periodicals Index Online
Banca dati di milioni di citazioni di articoli riguardanti arti, discipline umanistiche e 
scienze sociali. L’archivio ha un ambito cronologico dal 1665 al 1995. Si può ricercare 
per parola del titolo dell’articolo, per autore, per titolo di rivista o per ISSN. Grazie all’ 
OpenUrlResolver dell’Università di Pisa, una volta ottenuto il risultato della ricerca, si è 
subito  indirizzati  al  testo  pieno  dell’articolo  nel  caso  in  cui  il  periodico  sia  in 
abbonamento, oppure alle informazioni su come recuperarlo.
Project MUSE
Il  progetto  MUSE  nasce  dalla  collaborazione  tra  biblioteche  ed  editori  ed  offre 
l’accesso ai full-text degli articoli di 380 periodici nelle discipline umanistiche e nelle 
scienze  sociali.  L’arco  cronologico  va  dagli  anni  Novanta  in  avanti.  Oltre  ad  una 
maschera di ricerca semplice (per parole chiave nel titolo, nel testo dell’articolo, nel 
titolo della rivista e nel soggetto), è possibile utilizzare una tipologia di ricerca avanzata 
che, oltre a combinare i vari canali di ricerca, permette di raffinarla selezionando solo 
alcuni periodici, dando delle limitazioni per data, scegliendo le tipologie di documenti 
che si vogliono recuperare.
5.3. I periodici dell’Università di Pisa
Periodici cartacei
L’Università di Pisa possiede 23.000 periodici cartacei, di cui 6.050 correnti.
Tutti i periodici dell’Unipi sono inseriti nel Catalogo nazionale dei periodici ACNP.
Sulle pagine web del Sistema bibliotecario di ateneo è disponibile un form per la 
ricerca  dei  periodici  per  titolo  o  ISSN.  Si  possono  selezionare  le  singole  biblioteche 
dell’Ateneo e anche alcune altre biblioteche pisane (Fig. 14).
Il risultato ottenuto ci dice quali biblioteche possiedono il periodico e con quale 
consistenza.
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FIGURA 14: RICERCA DEI PERIODICI CARTACEI
In alternativa è possibile effettuare la ricerca direttamente dal Catalogo italiano 
dei periodici ACNP.
In questo caso, volendo restringere la ricerca alle sole biblioteche pisane occorre 
introdurre il codice PI* nel campo Codici biblioteche della ricerca avanzata (Fig. 15).
Il  risultato  comprende  indicazioni  circa  la  biblioteca  che  possiede  il  periodico 
(denominazione, indirizzo, numero di telefono); la consistenza con eventuali lacune; la 
collocazione;  l’indicazione dell’ultima revisione del catalogo ACNP per quella singola 
biblioteca.
Un ulteriore servizio di ACNP permette di verificare quali sono gli ultimi fascicoli 
pervenuti nelle singole biblioteche per ciascun titolo di periodico. Questo servizio non è 
sempre attivo: solo alcune biblioteche lo utilizzano e mantengono.
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FIGURA 15: RICERCA DEI PERIODICI CARTACEI SU ACNP
Nel caso di periodici cartacei, una volta verificata la presenza del titolo ricercato, 
occorre rivolgersi  direttamente alla biblioteca per consultare l’annata e il  numero di 
interesse.
Nel caso di  periodici  elettronici,  un link da ACNP permette l’accesso  diretto  al 
periodico online, di cui la biblioteca ha pagato l’abbonamento.
Periodici elettronici
Per accedere alle riviste elettroniche dell’Università  di  Pisa si  può utilizzare  la 
ricerca per lista alfabetica complessiva sul titolo, oppure una maschera di ricerca dove 
inserire parole del titolo o ISSN (Fig. 16). 
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FIGURA 16: RICERCA DEI PERIODICI ELETTRONICI
Per realizzare una ricerca più accurata è consigliabile invece accedere attraverso il 
sito  dell’editore,  dove sono presenti  motori  di  ricerca  ed è quindi  possibile  inserire 
parole chiave della rivista o anche dell’articolo che interessa;  inoltre tramite il  sito 
dell’editore si hanno informazioni più aggiornate sulle variazioni del parco titoli.
Il Sistema bibliotecario ha messo a disposizione una pagina web con l’elenco degli 
editori con cui sono attivi abbonamenti (Fig. 17).
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FIGURA 17: RICERCA DEI PERIODICI ELETTRONICI ATTRAVERSO I SITI DEGLI EDITORI
Infine  ciascun  centro  bibliotecario  dell’Università  di  Pisa  ha  realizzato  una 
selezione di periodici attinenti al proprio ambito disciplinare (Fig. 18).
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FIGURA 18: SELEZIONE DELLE RIVISTE A CURA DEI CENTRI BIBLIOTECARI
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5.4. Le risorse Open access
In questa panoramica delle possibilità di ricerca non può mancare un riferimento 
all’open  access,  movimento  internazionale  che  incoraggia  studiosi  e  ricercatori  a 
disseminare i propri lavori rendendoli liberamente accessibili. Lo studioso può scegliere 
se depositare il proprio lavoro in un archivio aperto con l’auto-archiviazione, oppure 
pubblicarlo su una rivista ad accesso aperto, cioè un periodico che offre liberamente e 
senza restrizioni l’accesso ai testi pieni degli articoli, dopo averli valutati dal punto di 
vista qualitativo.
Tra  gli  strumenti  per  conoscere  e  utilizzare  le  riviste  ad  accesso  libero  è  da 
segnalare  DOAJ Directory of Open Access Journals, che comprende riviste free, full 
text, con controlli di qualità per la garanzia del contenuto. Ad oggi ci sono 2725 riviste 
(per un totale  di  oltre 136.701 articoli),  di  cui  già 821 sono ricercabili  nel  full-text 
dell’articolo oltre che negli indici delle riviste. In DOAJ è possibile restringere il campo 
di indagine ad una determinata disciplina. Ad esempio, sotto Social sciences è presente 
una suddivisione dedicata a Gender studies.
L’Università di Pisa mette a disposizione un proprio archivio istituzionale ad accesso 
libero: UnipiEprints, che raccoglie, descrive e rende disponibili i risultati delle attività 
di ricerca e i documenti inerenti l’attività istituzionale dell’Università di Pisa (Fig. 19).
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FIGURA 19: UNIPIEPRINTS
Possono depositare i propri lavori scientifici su UnipiEprints tutti gli autori afferenti 
all’Università di Pisa: professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti, contrattisti, visitor 
professor, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
In  ambito  italiano  vale  la  pena  di  ricordare  il  progetto  PLEAIDI,  che  offre 
un’interfaccia di ricerca unificata per gli archivi aperti italiani.
< http://www.openarchives.it/pleiadi/>
A livello internazionale un amplissimo archivio di materiale digitale di interesse 
accademico e scientifico è rappresentato da OAIster. Questo archivio attinge agli oltre 
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900 depositi ad accesso aperto distribuiti nel mondo e contiene l’indicizzazione di quasi 
15 milioni di record.
< http://www.oaister.org/>
Segnaliamo  infine  OpenDOAR,  Directory  of   open  access  repository,  ovvero  un 
elenco  selezionato  di  repository  OAI  con  funzionalità  di  ricerca,  informazioni  e 
statistiche.
<http://www.opendoar.org/>
5.5. Le tesi di laurea
Le  tesi  cartacee catalogate sono inserite come normali  monografie nel catalogo 
Aleph: <http://sba2.adm.unipi.it:8991/F>
Per restringere la ricerca alle sole tesi è sufficiente selezionare il formato tesi nella 
ricerca semplice.
Per quanto concerne le  tesi elettroniche invece, l’Università di Pisa ha realizzato 
una banca dati, liberamente accessibile (Fig. 20).
In ETD sono presenti: 
• Gli elaborati finali per le lauree triennali,
• Le tesine di master e perfezionamento,
• Le tesi di diploma universitario vecchio ordinamento, 
• Le tesi di laurea vecchio ordinamento,
• Le tesi di laurea specialistica,
• Le tesi di dottorato e di specializzazione.
La ricerca avviene all’interno di uno o più campi: cognome del laureato, titolo, 
riassunto analitico, corso di studi, disponibilità, URN, matricola, tipo di tesi.
Si può cercare anche per membro della commissione o semplicemente per parole 
chiave.
La scheda di ciascuna tesi comprende tutti i dati relativi all’autore. E’ sempre 
presente il riassunto analitico (abstract), mentre l’accesso al testo pieno della tesi è 
possibile solo qualora l’autore ne abbia dato il consenso (Fig. 21).
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FIGURA 20: LE TESI ELETTRONICHE
Un esempio di record relativo ad una tesi di laurea specialistica ad accesso misto è 
visibile nella Fig. 20 bis.
La banca dati ETD è registrata presso la OAI, Open Archives Initiave.
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FIGURA 20 BIS: LA SCHEDA DI UNA TESI ELETTRONICA AD ACCESSO MISTO
5.6. Le altre biblioteche specializzate
Al di fuori del circuito dell’Università di Pisa esistono alcune biblioteche e centri di 
documentazione, in particolar modo in Toscana, che si occupano dei temi specifici delle 
pari opportunità e delle differenze di genere.
Un importante punto di partenza è rappresentato dal  Centro di documentazione 
pari opportunità del Consiglio della Regione Toscana (Fig. 21).
Il  centro  è  specializzato  nelle  seguenti  aree  tematiche:  donne  e  processi 
decisionali,  rappresentanza politica, empowerment; politiche del lavoro, occupazione 
femminile, imprenditoria femminile; organismi e fonti normative sulle pari opportunità.
I servizi offerti comprendono oltre alla consultazione di libri, periodici e banche 
dati, l’assistenza bibliografica e il  reference specializzato, nonché la realizzazione di 
bibliografie tematiche.
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FIGURA 21: IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PARI OPPORTUNITÀ DELLA REGIONE TOSCANA
Il Centro coordina la  Rete Donne Toscana: insieme dei centri di documentazione 
attivi in Toscana su tematiche attinenti alle donne.
La Rete ha un proprio catalogo collettivo incentrato sulle seguenti aree tematiche: 
cultura della pace ed educazione al  conflitto;  culture e studi  delle donne; diritti  di 
cittadinanza  ed  empowerment;  imprenditoria  femminile;  nuove  tecnologie;  pari 
opportunità e fonti normative; politiche del lavoro; salute riproduttiva; tempi e spazi di 
vita; violenza sessuale, maltrattamento e abuso sessuale su minori.
< http://balwww.comune.prato.it/donneinrete/>
Tra  i  vari  soggetti  che  partecipano  alla  Rete  Donne  Toscana,  vale  la  pena  di 
segnalare la Biblioteca della Casa della donna di Pisa (presente nel metaopac pisano, 
MOP) (Fig. 22).
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FIGURA 22: LA BIBLIOTECA DELLA CASA DELLA DONNA
Il catalogo compende circa 4000 testi e 100 riviste tra cessate e in corso, italiane e 
straniere.  Il  nucleo  originario  della  Biblioteca  è  rappresentato  dal  fondo del  Centro 
Documentazione Donna di Via Puccini risalente ai primi anni ’70.
A  livello  nazionale  segnaliamo  infine  la  rete  Lilith 
(http://www.retelilith.it/index.htm), che mette in relazione centri di documentazione, 
archivi e biblioteche delle donne allo scopo di raccogliere e diffondere documentazione 
e informazione sulla memoria, la politica e la ricerca delle donne.
Alla rete Lilith partecipa anche il Centro di documentazione pari opportunità del 
Consiglio della Regione Toscana.
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SCHEMA DELLE CATEGORIE
Categoria 1. Storia delle donne
1.1 Storia delle donne in generale
1.2 Antichità
1.2.1 Antichità per aree geografiche
1.3 Medioevo
1.3.1 Medioevo per aree geografiche
1.4 Età moderna
1.4.1 Età moderna per aree geografiche
1.5 Età contemporanea
1.5.1 Età contemporanea per temi (Prima guerra mondiale, Seconda guerra 
mondiale, Fascismo, Antifascismo e Resistenza, Terzo Reich, Ebraismo e Olocausto)
1.5.2 Età contemporanea per aree geografiche
Categoria 2. Femminismo
2.1 Storia del femminismo
2.2 Femminismo
Categoria 3. Pari opportunità 
Categoria 4. Diritti delle donne
Categoria 5. Biografie di donne e autobiografie
5.1 Genere biografia e autobiografia femminile 
5.2 Biografie collettive di donne 
5.3 Biografie e autobiografie di donne
Categoria 6. Studi di genere
6.1 Identità e differenza di genere 
6.2 Identità e differenza sessuale
6.3 Genere e linguaggio
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Categoria 7. Sociologia delle donne 
 7.1 Sociologia
7.2 Le donne e la legge: criminalità e sfruttamento 
7.2.1 Delinquenza femminile
7.2.2 Donne e mafia
7.2.3 Prostituzione
 7.3 La condizione sociale della donna 
Categoria 8. Genere e famiglia
Categoria 9. Educazione delle donne 
Categoria 10. Lavoro femminile
Categoria 11. Immigrazione femminile
Categoria 12. Donne e politica
12.1 Partecipazione delle donne alla vita politica. Oggi
12.2 Partecipazione delle donne alla vita politica. Prospettiva storica
12.3 Diritto di voto e suffragio femminile
Categoria 13. Donne e salute
13.1 Donne e salute in generale
13.2 Ginecologia
13.3 Gravidanza e maternità
13.4 Psicologia delle donne
13.5 Corpo femminile
Categoria 14. Donne e religione
14.1 Donne e religioni
14.2 Chiesa romana cattolica
14.2.1 Monachesimo e ordini religiosi femminili
14.2.2 Eterodossia
14.3 Giudaismo
14.4 Induismo
14.5 Islam
14.6 Politeismo
14.7 Chiese cristiane riformate
Categoria 15. Donne e filosofia
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Categoria 16. Donne e letteratura 
16.1 La figura femminile nella letteratura
16.2 Donne letterate
Categoria 17. Donne e arte
17.1 La figura femminile nell’arte
17.1.1 Iconografia e iconologia
17.1.2 Arti grafiche, stampe 
17.1.3 Arti plastiche, scultura
17.1.4 Arti ricreative e dello spettacolo 
17.1.5 Moda femminile 
17.1.6 Pittura
17.2 Le donne artiste
17.2.1 Arti plastiche, scultura
17.2.2 Arti ricreative e dello spettacolo 
17.2.3 Fotografia
17.2.4 Pittura
Categoria 18. Donne e tempo libero
Categoria 19. Donne e geografia
Il repertorio è frutto di un lavoro collettivo all’interno del quale la responsabilità per le singole 
categorie è così ripartita:
Elisa Cacelli* (e.cacelli@adm.unipi.it), categorie 2. Femminismo, 5. Biografie di donne e autobiografie, 
7. Sociologia delle donne, 11. Immigrazione femminile, 14. Donne e religione, 15. Donne e filosofia, 17. 
Donne e arte, 18. Donne e tempo libero
Susanna Dal Porto (susanna.dalporto@jus.unipi.it), categorie 3. Pari opportunità, 4. Diritti delle donne, 
6. Studi di genere, 8. Genere e famiglia, 12. Donne e politica, 16. Donne e letteratura
Elena Longoni (longoni@ling.unipi.it),  categorie 1. Storia delle donne, 9. Educazione delle donne, 10. 
Lavoro femminile, 13. Donne e salute, 19. Donne e geografia
* Desidero ringraziare il Sistema bibliotecario dell’Università di Pisa per averci dato l’opportunità di fare questo 
interessante lavoro; la dott.ssa Caterina Satta per la revisione, in particolare, dell’introduzione alla categoria 2. 
Femminismo; la dott.ssa Claudia Lamberti per i consigli relativamente alla categoria 17. Donne e arte; la dott.ssa 
Simona Turbanti, per la cortese disponibilità a lasciarmi consultare il suo lavoro ancora in corso di pubblicazione. Un 
grazie anche a Luca Scarpa e Sara Bracaloni, che mi hanno aiutato nella composizione grafica.
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Categoria 1. Storia delle donne 
(331 record bibliografici)
Storia  delle  donne  rappresenta  una  categoria  molto  estesa  ed  articolata, 
comprendente più di trecento record catalografici.
Per  restringere  il  campo  di  indagine  abbiamo deciso  di  inserire  sotto  questa  voce 
esclusivamente quei record che hanno nel concetto di storia il loro focus.
Ovviamente in alcuni casi non è stato possibile separare il tema affrontato dal contesto 
storico. In quel caso abbiamo scelto di inserire il record sia nella categoria Storia delle 
donne, che in quella a cui appartiene per disciplina. Ad esempio, un record che descrive 
un libro sulla  storia  della  religiosità  femminile  nel  medioevo troverà  posto  sia  nella 
categoria 14. Donne e religione, sia nella sezione Medioevo della Storia delle donne.
Dopo una parte introduttiva sulla storia della donna in generale, la suddivisione per 
epoche storiche ha seguito la consueta ripartizione in: antichità, medioevo, età moderna 
ed età contemporanea. Per record che si riferiscono a due o più epoche si è ritenuto 
opportuno inserirli in ciascuna di esse.
Un’ulteriore  suddivisione è quella  per aree geografiche.  In questo caso la scelta  è 
andata al nome dello Stato, a meno che non vi fossero record riferiti alle condizioni 
della donna in un intero continente o area vasta (Europa, America latina, ecc.).
All’interno di ciascuna epoca storica l’ordinamento è alfabetico per nome di Stato.
Per  le  sezioni  Medioevo,  Età  moderna  ed  Età  contemporanea  abbiamo  ritenuto 
interessante evidenziare sotto la categoria  Italia,  una specifica suddivisione dedicata 
alla Toscana.
Nella sezione Età contemporanea, oltre alla suddivisione geografica è stata introdotta 
un’ulteriore suddivisione con lo scopo di raccogliere i materiali che si riferiscono a temi 
rilevanti, indipendentemente dall’area geografica di riferimento.
L’obiettivo  di  questo  accorpamento  è  unicamente  quello  di  aiutare  nella  ricerca 
bibliografica, suggerendo dei filoni di studio. Ovviamente la suddivisione per temi non ha 
alcuna pretesa di scientificità, ma rispecchia semplicemente il risultato delle ricerche 
compiute.  I  temi  introdotti  sono:  Prima guerra  mondiale,  Seconda guerra  mondiale, 
Fascismo, Antifascismo e Resistenza, Terzo Reich, Olocausto ed Ebraismo.
Sottocategorie:
1.1 Storia delle donne in generale
1.2 Antichità
1.2.1 Antichità per aree geografiche (Cipro, Creta, Egitto, Etruria, Grecia, Impero 
romano, Mesopotamia, Persia)
1.3 Medioevo
1.3.1 Medioevo per aree geografiche (Europa, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Impero bizantino, India, Italia, Italia-Toscana, Spagna)
1.4 Età moderna
1.4.1 Età moderna per aree geografiche (Egitto, Europa, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, India, Italia, Italia-Toscana, Spagna, Stati Uniti d’America, Stato 
Pontificio)
1.5 Età contemporanea
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1.5.1 Età contemporanea per temi (Prima guerra mondiale, Seconda guerra 
mondiale, Fascismo, Antifascismo e Resistenza, Terzo Reich, Ebraismo e Olocausto)
1.5.2 Età contemporanea per aree geografiche (Algeria, America latina, Angola, 
Argentina, Australia, Austria, Bosnia, Canada, Cina, Egitto, Europa, Francia, 
Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Islam, Italia, Italia-Toscana, Marocco, 
Paesi arabi, Portogallo, Romania, Spagna, Stati Uniti d’America)
Soggetti
Donne - Storia
CDD
Non  esiste  una  classe  Dewey  specifica  per  la  storia  delle  donne,  ma  può  essere 
utilizzata una suddivisione standard per indicare che il soggetto si riferisce alle donne:
-082 (suddivisione della tavola 1): Storia e descrizione del soggetto in riferimento a  
categorie di persone: Donne
-042 (suddivisione della tavola 7): persone secondo il sesso e la parentela: Donne
1.1 Storia delle donne in generale
1)
Anderson, Bonnie
Le donne in Europa / Bonnie S. Anderson, Judith P. Zinsser. - Roma ; Bari : Laterza, 
1992-1993. - 4 v. : ill. ; 23 cm. - (Storia e memoria / Laterza)
Collocazioni:
Vol. 1: Nei campi e nelle chiese
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 AND don 1
Vol. 2: Nei castelli e nelle città
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 AND don 2
Vol. 3: Nelle Corti e nei salotti
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 AND don 3
Vol. 4: Nella città moderna
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 AND don 4 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 4/IV
2)
Bock, Gisela
Frauen in der europäischen Geschichte : vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Gisela 
Bock. - München : Beck, 2000. - 393 p. ; 21 cm. - (Europa bauen). - ISBN 3-406-46167-0
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Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 6
3)
Deveau, Jean-Michel
Femmes esclaves : d’hier à aujourd’hui / Jean-Michel Deveau. - Paris : France-Empire, 
1998. - 232 p. ; 24 cm. - ISBN 2-7048-0849-X
Collocazioni :
Bibl. Filosofia e storia - 306.362082 DEV
4)
Le donne e la storia : problemi di metodo e confronti storiografici / a cura di Maria 
Rosaria Pelizzari. - Napoli [etc.] : Edizioni scientifiche italiane, 1995. - 196 p. ; 22 cm. - 
(L’identità di Clio ; 10). - Relazioni presentate a un seminario tenuto a Salerno nel 1993. 
- ISBN 88-8114-062-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420722 DON 
5)
Duby, Georges
Storia delle donne in Occidente / Georges Duby, Michelle Perrot. - Bari : Laterza, 1990-
1992. - 5 v. : ill. ; 22 cm. - (Storia e società)
Collocazioni:
Vol. 1: L’antichità 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DUB 1 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G630/1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. I - 4. ed. 1993 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(A)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/I 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/1 - Vol. 1
Vol. 2: Il Medioevo
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 28 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DUB 2 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/2 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. II - 4. ed. 1993
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(B)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/II 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/2 - Vol. 2 - 3a rist.
Vol. 3: Dal Rinascimento all’età contemporanea
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DUB 3 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/3 
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Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. III - 2. ed. 1995
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(C)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/III 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/3 - Vol. 3
Vol. 4: L’Ottocento
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 4 91 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 01684 
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.4209 DUB 4
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/4 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. IV - 2. ed. 1993
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(D)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/IV 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/4
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 4 A 
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 4
Vol. 5: Il Novecento
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.4209 DUB 5
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/5 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. V - 2. ed. 1993
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(E)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/V 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/5 - Vol. 5
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 5 A 
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 5 B 
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 5
6)
Encyclopédie politique et historique des femmes : Europe, Amérique du nord / publiée 
sous la direction de Christine Fauré - 2e éd. rev. et corr. - Paris : Presses Universitaires 
de France, 1997. - xii, 885 p. ; 25 cm. - ISBN 2-13-048316-X
Collocazioni :
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16A7726
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.HL 972
7)
Geografie e storie di donne : spazi della cultura e del lavoro / a cura di Maria Luisa 
Gentileschi. - Cagliari : CUEC, c2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Geographia ; 3). - ISBN 88-
8467-247-3
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - O II 1.8
8)
A history of women philosophers / edited by Mary Ellen Waithe. - Dordrecht ; London ; 
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Boston : Kluwer Academic Publishers, c1989-1995. - 4 v.
Collocazioni:
Vol. 1: Ancient women philosophers, 600 B.C.-500 A.D.
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 1
Vol. 2: Medieval, Renaissance and Enlightenment women philosophers, (a.d. 500-1600)
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 2
Vol. 3: Modern women philosophers, 1600-1900
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 3
Vol. 4: Contemporary women philosophers, 1900-today 
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 4
9)
Innesti : donne e genere nella storia sociale / a cura di Giulia Calvi. - Roma : Viella, 
2004. - XXXI, 350 p. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 43). - ISBN 88-8334-133-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 INN
10)
Sex and gender in historical perspective / edited by Edward Muir and Guido Ruggiero ; 
translated by Margaret A. Gallucci with Mary M. Gallucci and Carole C. Gallucci. - 
Baltimore ; London : The Johns Hopkins university press, 1990. - XXII, 234 p. ; 23 cm. - 
(Selections from Quaderni Storici). - ISBN 0-8018-4072-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 35
11)
Thébaud, Françoise
Écrire l’histoire des femmes / Françoise Thébaud - 2e éd. - Paris : ENS Editions, 1998. - 
227 p. ; 21 cm. - (Societés, éspaces, temps / ENS Editions). - ISBN 2-902126-39-5
Collocazioni :
Bibl. Filosofia e storia - 305.4207 THE
1.2 Antichità
12)
Clark, Gillian
Women in late antiquity : pagan and christian life-styles / Gillian Clark. - Oxford : 
Clarendon, 1993. - xix, 158 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-19-814675-2
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - 305.4093 CLA wom
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13)
Duby, Georges
Storia delle donne in Occidente / Georges Duby, Michelle Perrot. - Bari : Laterza, 1990-
1992. - 5 v. : ill. ; 22 cm. - (Storia e società)
Collocazioni:
Vol. 1: L’antichità 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DUB 1 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G630/1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. I - 4. ed. 1993 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(A)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/I 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/1 - Vol. 1
14)
Montepaone, Claudia
Lo spazio del margine : prospettive sul femminile nella comunità antica / Claudia 
Montepaone ; prefazione di Pierre Vidal-Naquet. - Roma : Donzelli Editore, 1999. - x, 
241 p. ; 22 cm. - (Aspis). - ISBN 88-7989-470-6
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 43
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SG XX b 66
15)
Reflections of women in antiquity / [edited by] Helene P. Foley. - London ; New York : 
Routledge, 2004. - xvii, 420 p., [11] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - ISBN 2-88124-576-5
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - DID F 98
16)
Wagner-Hasel, Beate
Matriarchatstheorien der Altertumswissenschaft / herausgegeben von Beate Wagner-
Hasel. - Darmstadt : Wissenschaftlische Buchgesellschaft, c1992. - VI, 403 p. ; 20 cm. - 
(Wege der Forschung ; 651). - ISBN 3-534-01496-0
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - HIST. GR. 83
17)
Women in antiquity / edited by Ian McAuslan and Peter Walcot. - Oxford : Oxford 
University Press on behalf of the Classical Association, 1996. - vii, 216 p., [4] p. di tav. : 
ill. ; 25 cm. - (Greece & Rome studies ; 3). - ISBN 0-19-920302-4
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - 305.4093 MCA wom
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1.2.1 Antichità per aree geografiche
Cipro
18)
Bolder, Diane
Gender in ancient Cyprus : narratives of social change on a Mediterranean island / Diane 
Bolger. - Walnut Creek, CA [etc.] : Altamira press, c2003. - xvii, 269 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Gender and archaeology series ; 06). - ISBN 0-7591-0430-1
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - O VII 94
19)
Engendering Aphrodite : women and society in ancient Cyprus / edited by Diane Bolger 
and Nancy Serwint. - Boston : American schools of Oriental research, c2002. - xvi, 457 p. 
: ill. ; 29 cm. - (American Schools of Oriental Research archaeological reports ; 07) 
(CAARI monographs ; 03). - ISBN 0-89757-059-6
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SG XXb 75
Creta
20)
Hoe, Susanna
Crete : women, history, books and places / Susanna Hoe. - Oxford : Women’s history 
press, 2005. - xxi, 408 p. : ill. ; 18 cm. - (Series of islands and women ; 02). - ISBN 0-
9537730-7-8
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - MM I 135
Egitto
21)
La bellezza femminile nell’antico Egitto / E. Bresciani ... [et al.]. - Sansepolcro : Aboca 
museum, c2006. - 221 p. : ill. color. ; 29 cm
Collocazioni:
Bibl. Agraria - A1/391.630 BEL
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - EG XIc 305
22)
Le donne dei faraoni : il mondo femminile nell’antico Egitto : Cordenons, Pn Centro 
culturale Aldo Moro, 27 aprile-11 luglio 2004 / [progetto della mostra Enrichetta 
Leospo]. - [S.l. : s.n., 2004?]. - 151 p. : ill. color. ; 30 cm
Collocazioni:
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Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - EG XIc 277
Etruria
23)
Una donna di rango a Populonia, tra la fine del quinto e gli inizi del quarto secolo a.C. : 
guida alla mostra. - [Firenze] : Polistampa, [1998]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - Mostra tenuta 
a Firenze, 17 marzo-30 settembre 1998    
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - E IV 157
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - P IT 352
Grecia
24)
Beaucamp, Joëlle
Le statut de la femme à Byzance (4.-7. siècle) / Joëlle Beaucamp. - Paris : De 
Boccard, 1990-. - 2 v. ; 24 cm. - (Travaux et mémoires du Centre de recherche d’histoire 
et civilisation de Byzance. Monographies)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H d 102-
25)
Berrettoni, Pierangiolo
La cultura di genere tra grecità e modernità : continuità o frattura? / Pierangiolo 
Berrettoni. - Napoli : Istituto italiano per gli studi filosofici, 2004. - 183 p. ; 21 cm. -      
Estr. da: Il passato degli antichi. Atti del convegno Napoli, 1-2 ottobre 2001
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - ARCHIVIO ZT. IV.38
26)
Brulé, Pierre
Les femmes grecques à l’époque classique / Pierre Brulé. - Paris : Hachette littératures, 
2001. - 281 p. ; 23 cm. - (La vie quotidienne). - ISBN 2-01-235480-7
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 93
27)
Campese, Silvia
La cittadina impossibile : la donna nell’Atene dei filosofi / Silvia Campese. - Palermo : 
Sellerio, 1997. - 141 p. ; 21 cm. - (Nuovo Prisma ; 8). - ISBN 88-389-1314-5
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 32
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28)
Cavarero, Adriana
Nonostante Platone : figure femminili nella filosofia antica / Adriana Cavarero. - Roma : 
Editori Riuniti, 1991. - 122 p. ; 21 cm. - (Gli studi : filosofia e scienze umane). - ISBN 88-
359-3405-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9626
29)
Demand, Nancy H.
Birth, death, and Motherhood in classical Greece / Nancy Demand. - Baltimore ; London 
: Johns Hopkins university press, 1994. - XX, 276 p. : ill. ; 23 cm. - (Ancient society and 
history). - ISBN 0-8018-4762-1
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - 305.40938 DEM bir
30)
Gera, Deborah Levine
Warrior women : the anonymous Tractatus de mulieribus / by Deborah Gera. - Leiden ; 
New York ; Köln : Brill, 1997. - 252 p. ; 25 cm. - (Mnemosyne. Supplementum ; 162). - 
ISBN 90-04-10665-0
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - A 52 10
31)
Lewis, Sian
The Athenian woman : an iconographic handbook / Sian Lewis. - London : Routledge, 
2002. - XII, 261 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 0415232341
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - CG III 125
32)
Ogden, Daniel
Polygamy, prostitutes and death : the hellenistic dynasties / Daniel Ogden. - London : 
Duckworth, c1999. - xxxiv, 317 p., 1 c. di tav. ; 24 cm. - ISBN 0-7156-2930-1
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - CNR Virgilio XX 4
33)
Le orse di Brauron : un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide / a 
cura di Bruno Gentili, Franca Perusino. - Pisa : ETS, c2002. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - Atti 
del seminario tenuto a Urbino 23-24 maggio 2002. - ISBN 88-467-0487-8
Collocazioni:
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Bibl. Antichistica - Filologia classica - REL. GR. 148
34)
Pomeroy, Sarah B.
Spartan women / Sarah B. Pomeroy. - Oxford : Oxford University press, 2002. - xvii, 198 
p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 0-19-513067-7
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 109
35)
Stavrianopoulou, Eftychia
"Gruppenbild mit Dame" : Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau 
auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit / Eftychia 
Stavrianopoulou. - Stuttgart : Steiner, 2006. - 375 p. ; 24 cm. - (Heidelberger 
althistorische Beiträge und epigraphische Studien ; 42). - ISBN 3-515-08404-5
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SG XXb 77
36)
Vernant, Jean-Pierre
Ulisse e lo specchio : il femminile e la rappresentazione di sé nella Grecia antica / Jean-
Pierre Vernant, Françoise Frontisi-Ducroux ; traduzione di Claudio Donzelli. - Roma : 
Donzelli, 1998. - x, 226 p. ; 21 cm. - (Saggi. Arti e Lettere). - ISBN 88-7989-421-8
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 41
37)
Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma : atti del Convegno : Pesaro, 28-30 aprile 
1994 / a cura di Renato Raffaelli. - Ancona : Commissione per le pari opportunità tra 
uomo e donna della Regione Marche, 1995. - 541 p. ; 21 cm
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 4
Impero romano
38)
Cenerini, Francesca
La donna romana : modelli e realtà / Francesca Cenerini. - Bologna : Il mulino, c2002. - 
182 p., 8 p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Universale paperbacks Il mulino ; 435). - ISBN 88-15-
08993-4
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - 305.4209 CEN don
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 A.a. 1578
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39)
DeFelice, John
Roman hospitality : the professional women of Pompeii / John DeFalice [sic]. - Warren 
Center, Penn. : Shangri-La Publications, 2001. - 306 p. : ill. ; 26 cm. - (Marco Polo 
monographs ; 6). - ISBN 0-9677201-8-4
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 82. 3. D. 313
40)
Frasca, Rosella
Donne e uomini nell’educazione a Roma / Rosella Frasca. - Scandicci : La Nuova Italia, 
c1991. - xiii, 251 p. ; 21 cm. - (Educatori antichi e moderni ; 480). - ISBN 88-221-1010-2
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - 370.937 FRA don
41)
Gourevitch, Danielle
La donna nella Roma antica / Danielle Gourevitch, Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier. – 
Firenze ; Milano : Giunti, c2003. - 239 p. : ill. ; 23 cm. - (Saggi Giunti). - ISBN 88-09-
03142-3
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 A.a. 1619
42)
McGinn, Thomas A.J.
Prostitution, sexuality, and the law in ancient Rome / Thomas A.J. McGinn. - New York ; 
Oxford : Oxford University Press, 1998. - XVI, 416 p. ; 25 cm. - ISBN 0-19-508785-2
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 B.h. 92
43)
Monaco, Lucia
Hereditas e mulieres : riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma 
antica / Lucia Monaco. - Napoli : Jovene, 2000. - X, 226 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni della 
Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università di Napoli ; 8). - ISBN 88-243-1356-6
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 B.g. 135
44)
Rizzelli, Giunio
Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica : il controllo dei comportamenti 
sessuali : una raccolta di testi / Giunio Rizzelli. - [Lecce] : Il Grifo, stampa 2000. - 165 
p. ; 22 cm. - ISBN 88-7261-169-5
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Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 82. 2 R. 627
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 B.h. 96
45)
Roma al femminile / Franca Ela Consolino ... [et al.] ; a cura di A. Fraschetti. - Roma 
[etc.] : Laterza, 1994. - XX, 290 p. ; 21 cm. - (Storia e società). - ISBN 88-420-4510-1
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - DID S 120
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 64
46)
Schuller, Wolfgang
Frauen in der römischen Geschichte / Wolfgang Schuller. - München ; Zurich : Piper, 
1992. - 176 p. ; 19 cm. - (Serie Piper ; 1321). - ISBN 3-492-11321-4
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SR XVI 193
47)
Stumpp, Bettina Eva
Prostitution in der romischen Antike / Bettina Eva Stumpp. - Berlin : Akad. Verl., 1998. - 
434 p. ; 24 cm. - (Antike in der Moderne). - ISBN 3-05-003256-1
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 B.h. 93
48)
Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma : atti del Convegno : Pesaro, 28-30 aprile 
1994 / a cura di Renato Raffaelli. - Ancona : Commissione per le pari opportunità tra 
uomo e donna della Regione Marche, 1995. - 541 p. ; 21 cm
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ANTHR. 4
Mesopotamia
49)
Bahrani, Zainab
Women of Babylon : gender and representation in Mesopotamia / Zaiab Bahrani. - 
London ; New York : Routledge, 2001. - xii, 212 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-415-21830-6
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - St. Or. V 191
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Persia
50)
Brosius, Maria
Women in ancient Persia 559-331 BC / Maria Brosius. - Oxford : Clarendon Press ; New 
York : Oxford University Press, 1996. - XX , 258 p. ; 23 cm. - (Oxford classical 
monographs). - ISBN 0-19-815009-1
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SG XI 15
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - St. Or. IV 33
1.3 Medioevo
51)
Beonio Brocchieri Fumagalli, Maria Teresa
Genoveffa e il drago : l’avventura di una donna medievale / Mariateresa Fumagalli 
Beonio Brocchieri ; in collaborazione con Cecilia Scerbanenco ; disegni di Gianni Peg. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1995. - 107 p. ; 21 cm. - (Il pentolino magico). - ISBN 88-420-
4745-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 135
52)
Bloch, Howard R.
Medieval misogyny and the invention of Western romantic love / R. Howard Bloch. - 
Chicago ; London : The university of Chicago press, 1991. - IX, 298 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
226-05972-3
Collocazioni:   
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Lin.Id 560
53)
Cadden, Joan
Meanings of sex difference in the Middle Ags : medicine, science, and culture / Joan 
Cadden. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, c1993. - XII, 310 p. ; 23 cm. - 
(Cambridge history of medicine). - ISBN 0-521-48378-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30902 CAD
54)
La civiltà del medioevo : storia e cultura. - Roma ; Bari : Laterza, 1991. – 4 v. : ill. ; 25 
cm
Collocazioni:
Vol. 3: Uomini e donne
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Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.C c 142.3
55)
Dilzelbacher, Peter
Santa o strega? : donne e devianza religiosa tra medioevo ed età moderna / Peter 
Dinzelbacher ; traduzione di Paola Massardo. - Genova : ECIG, 1999. - 348 p. ; 21 cm. - 
(Nuova Atlantide). - ISBN 88-7545-849-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 50
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G752
56)
Duby, Georges
Dames du XIIe siècle / Georges Duby. - Paris : Gallimard, 1995. - 2 v. ; 23 cm. -
(Bibliothèque des histoires). - ISBN 2070741761
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G632/1 - Vol. 1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G632/2 - Vol. 2
57)
Duby, Georges
Storia delle donne in Occidente / Georges Duby, Michelle Perrot. - Bari : Laterza, 1990-
1992. - 5 v. : ill. ; 22 cm. - (Storia e società)
Collocazioni:
Vol. 2: Il Medioevo
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 28 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DUB 2 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/2 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. II - 4. ed. 1993
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(B)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/II 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/2 - Vol. 2 - 3a rist.
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.409 DUB_STO2
58)
Ennen, Edith
Le donne nel Medioevo / Edith Ennen - 2. ed. – Bari : Laterza, 1991. - 394 p. ; 21 cm. -
(Biblioteca universale Laterza ; 311). – Trad. di: Frauen im Mittelalter. - ISBN 88-420-
3571-8
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 940.082 ENN_DON
69
59)
Femmes, mariages, lignages : 12.-14. siècles : mélanges offerts à George Duby / [sous la 
direction de Rita Lejeune ... et al.]. - Bruxelles : De Boeck Université, 1992. - 470 p., [6] 
c. di tav. : ill. ; 25 cm. - (Bibliothèque du Moyen Age ; 1). - ISBN 2-8041-1542-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 32
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G726
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G726-2 es
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Lin.Ie 42
60)
Frauen in Spätantike und Frühmittelalter : Lebensbedingungen, Lebensnormen, 
Lebensformen : Beiträge zu einer internationalen Tagung am Fachbereich 
Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin 18. bis 21. Februar 1987 / 
herausgegeben von Werner Affeldt ; redaktion Ursula Vorwerk. - Sigmaringen : 
Thorbecke, 1990. - 347 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 3-7995-4124-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXX-VI-28
61)
Frigerio, Gianstefano
Punti di luce nel deserto : santa Radegonda e il ruolo dei monasteri femminili nel 
Medioevo / Gianstefano Frigerio, Milena Magatti. - Milano : La Storia, 1995. - 105 p. : ill. 
; 24 cm. - ISBN 88-86156-07-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 105
62)
Furlan, Francesco
La donna, la famiglia, l’amore : tra Medioevo e Rinascimento / Francesco Furlan. - 
Firenze : L.S. Olschki, 2004. - 119 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell’Archivum Romanicum. 
Ser. 1. Storia, letteratura, paleografia ; 322). - ISBN 88-222-5354-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 83
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.306.8 FU.d.
63)
Gemmiti, Dante
Donne col pastorale : il potere delle abbadesse nei secoli 12.-19. / Dante Gemmiti. - 
[Marigliano] : LER, stampa 2000. - 310 p. ; 23 cm. - (Saggi, studi, testi / Accademia 
angelica Costantiniana di lettere, arti e scienze ; 7). - ISBN 88-8264-173-2.
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 15N.265
70
64)
Gender and difference in the Middle Ages / Sharon Farmer and Carol Braun Pasternack, 
editors. - Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, 2003. - XXVII, 354 p. ; 23 
cm. - (Medieval cultures ; 32). - ISBN 0-8166-3894-2
Collocazioni   
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 80
65)
Guiducci, Armanda
Medioevo inquieto : storia delle donne dall’8. al 15. secolo d.C. / Armanda Guiducci. - 
Firenze: Sansoni, 1990. - 317 p. ; 23 cm. - (Sansoni saggi). - ISBN 88-383-1108-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 87
66)
Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini
La donna nell’economia, secc. 13.-18. / a cura di Simonetta Cavaciocchi ; Istituto 
internazionale di storia economica F. Datini, Prato. - [Firenze] : Le Monnier, c1990. - 
272 p. ; 21 cm. - (Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato. Ser. 2, Atti 
delle settimane di studi e altri convegni ; 21). - ISBN 88-00-72220-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.D c 113/21
Bibl. Filosofia e storia - 305.4309 DON
Bibl. Economia - 330.9 IST 2-21
67)
Leclercq, Jean
La figura della donna nel medioevo / Jean Leclercq ; presentazione di Inos Biffi. - Milano 
: Jaca book, 1994. - XXI, 205 p. ; 21 cm. - (Di fronte e attraverso : pocket ; 350). - ISBN 
88-16-40350-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 38
Bibl. Filosofia e storia - 261.8344 LEC
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 09282
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXII-IV-143
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-14(5)-111
68)
Medioevo al femminile / F. Bertini ... [et al.] ; a cura di Ferruccio Bertini – 3. ed. - Bari : 
Laterza, 1996. - XXVI, 195 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 81). - 
ISBN 88-420-4972-7
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXII-IV-142
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209401 MED
71
69)
Regole monastiche femminili / a cura di Lisa Cremaschi ; introduzione di Enzo Bianchi ; 
fotografie di Bruna Biamino. - Torino : Einaudi, 2003. - XXXI, 480 p., [16] c. di tav. (in 
parte ripieg.) : ill. ; 22 cm. - (I millenni). - ISBN 88-06-16632-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 190
70)
Rossiaud, Jacques
La prostituzione nel Medioevo / Jacques Rossiaud. - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - viii, 
236 p. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 47). - ISBN 8842046450
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G667
71)
Storia delle donne: Il Medioevo / a cura di Christiane Klapisch-Zuber. - Bari : Laterza, 
c1994. - viii, 597 p. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 24). - ISBN 8842044644
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G630/2
72)
Studyng Medieval Women : sex, gender, feminism / ed. by Nancy F. Partner. - 
Massachusetts : The Medieval Academy of America, 1993. - vii, 197 p. ; 26 cm. - ISBN 
0915651068
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.B788
73)
Women, marriage, and family in medieval Christendom : essays in memory of Michael M. 
Sheehan, C.S.B. / edited by Constance M. Rousseau, Joel T. Rosenthal. - Kalamazoo : 
Medieval institute publications, 1998. - xviii, 431 p. ; 23 cm. - (Studies in Medieval 
Culture ; 37). - ISBN 1-879288-65-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 37
1.3.1 Medioevo per aree geografiche
Europa
74)
Bitel, Lisa M.
Women in early medieval Europe, 400-1100 / Lisa M. Bitel. - Cambridge : Cambridge 
university press, 2002. - XV, 326 p. : ill. ; 23 cm. - (Cambridge medieval textbooks). - 
72
ISBN 0-521-59773-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 81
75)
Fössel, Amalie
Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen : religiöse Lebensformen von Frauen im Mittelalter 
/ Amalie Fössel, Anette Hettinger. - Idstein : Schulz-Kirchner, 2000. - 211 p. ; 21 cm. - 
(Historisches Seminar. Neue Folge ; 12). - ISBN 3824800322
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXVIII-IV-62
76)
Herlihy, David
Opera muliebria : women and work in medieval Europe / David 
Herlihy. -Philadelphia : Temple University Press, 1990. - XIV, 210 p. ; 21 cm. - ISBN 0-
87722-714-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 34
77)
Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna / a cura di Silvana Seidel 
Menchi, Anne Jacobson Schutte, Thomas Kuehn. - Bologna : Il Mulino, c1999. - 577 p. ; 
22 cm. - (Annali dell’Istituto storico italo germanico. Quaderni ; 51). - Atti del convegno 
svoltosi a Trento e Rovereto nei giorni 8-11 ottobre 1997. - ISBN 88-15-07234-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 TEM
Francia
78)
Duby, Georges
Il cavaliere, la donna, il prete : il matrimonio nella Francia feudale / Georges Duby. - 
Bari : Laterza ; Milano : A. Mondadori, 1992. - 266 p. ; 21 cm. - (Oscar saggi ; 270). - 
ISBN 88-04-35610-3
Collocazioni:
Scienze del turismo - 306.810944 DUBY
79)
Duby, Georges
Donne nello specchio del medioevo / Georges Duby. - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - XI, 
169 p. ; 21 cm. - (Storia e società). - ISBN 88-420-4744-9
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - S/COLLAVINI-VERONESE IIII.P f 41  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXII-IV-141
80)
Duby, Georges
Il potere delle donne nel Medioevo / Georges Duby ; trad. di Giorgia Viano 
Marogna. -Bari : Laterza, 1996. - (Storia e società). – Tit. orig.: Dames du 12. siècle : le 
souvenir des aieules. - ISBN 88-420-4905-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 45
81)
Santinelli, Emanuelle
Des femmes éplorées ? : les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge / 
Emmanuelle Santinelli. - Villaneuve d’Ascq : Presses Universitàires du Septentrion, 2003. 
- 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Histoire et civilisations). - ISBN 2-85939-777-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 88
Germania
82)
Frauenkloster im Rheinland und in Westfalen / herausgegeben von Hiltrud Kier und 
Marianne Gechter. - Regensburg : Schnell & Steiner, 2004. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 
3-7954-1676-0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol. Germanica XXXVII-I-180
Gran Bretagna
83)
Coss, Peter
The lady in medieval England 1000-1500 / Peter Coss. - Stroud : Sutton 
Publishing, 1998. - 214 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 0-7509-0802-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 84
84)
Morrison, Susan Signe
Women pilgrims in late medieval England : private piety and public performance / Susan 
Signe Morrison. - London ; New York : Routledge, 2000. - XII, 194 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Routledge research in medieval studies ; 3). - ISBN 0-415-22180-3
Collocazioni:
74
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 42
Impero bizantino
85)
Nardi, Eva
Né sole né luna : l’immagine femminile nella Bisanzio dei secoli 11. e 12. / Eva Nardi ; 
presentazione di Elena Giannarelli. - Firenze : L.S. Olschki, 2002. - XIX, 241 p. ; 24 cm. - 
(Quaderni / Fondazione Carlo Marchi ; 16). - ISBN 88-222-5136-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 73
India
86)
Orr, Leslie C.
Donors, devotees and daughters of God : temple women in Medieval Tamilnadu Nadu / 
Leslie C. Orr. - New York ; Oxford : Oxford University press, 2000. - xii, 305 p. : ill. ; 24 
cm. - (South Asia research). - ISBN 0-19-509962-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia M-V-bis 1714
87)
Sadasivan, Kunjukrishnan
Devadasi system in medieval Tamil Nadu / K. Sadasivan. - Trivandrum : CBH 
publications, c1993. - 7, 232 p., [8] p. di tav. : ill., c. geogr. ; 23 cm. - ISBN 81-85381-
32-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia M-V-bis 1377
Italia
88)
Benvenuti Papi, Anna
In Castro Poenitentiae : santità e società femminile nell’Italia medievale / Anna 
Benvenuti Papi. - Roma : Herder, 1990. - XXXII, 713 p. ; 24 cm. - (Italia sacra ; 45)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - II.D f 45 a
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - II.D f 45
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 Collez. 42/45
89)
Biondi, Grazia
75
Benvenuta e l’Inquisitore : un destino di donna nella Modena del ’300 / Grazia 
Biondi. -Firenze : Unione Donne Italiane, 1993. - 126 p. ; 21 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 36
90)
Chronicon sanctae Sophiae (cod. Vat. 4939) / edizione e commento a cura di Jean-Marie 
Martin ; con uno studio sull’apparato decorativo di G. Orofino. - Roma : Istituto storico 
italiano per il Medio Evo, 2000. - 2 v. : ill. ; 26 cm. - (Fonti per la storia dell’Italia 
medievale. Rerum italicarum scriptores ; 3)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.G g 3/1
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.G g 3/2
91)
Donne nel Medioevo : ricerche in Umbria e dintorni / a cura di Giovanna Casagrande ; 
contributi di Giovanna Casagrande ... [et al.]. - Perugia : Morlacchi, 2005. - XII, 193 p. ; 
21 cm. - ISBN 88-89422-76-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 85
92)
Donne tra Medioevo ed Età moderna in Italia : ricerche / a cura di Giovanna Casagrande 
; contributi di Patricia Skinner ... [et al.]. - Perugia : Morlacchi, 2004. - XIII, 216 p. ; 21 
cm. - ISBN 88-88778-66-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 86
93)
Facchiano, Annamaria
Monasteri femminili e nobiltà a Napoli tra medioevo ed età moderna : il necrologio di S. 
Patrizia (secc. 12.-16.) / Annamaria Facchiano ; presentazione di Giovanni Vitolo. - 
Altavilla Silentina : Edizioni studi storici meridionali, 1992. - 381 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonti 
per la storia del Mezzogiorno medievale ; 11)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.I g 125
94)
Lombardi, Giuseppe
Galiane in rivolta : una polemica umanistica sugli ornamenti femminili nella Viterbo del 
Quattrocento / Giuseppe Lombardi. - Roma : Vecchiarelli, 1998. - 2 v. ; 22 cm. - 
(Patrimonium. Studi di storia e arte ; 9). - ISBN 88-8247-018-0
Collocazioni:
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Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G796 - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G796 - Vol. 2
95)
Mistiche e devote nell’Italia tardomedievale / a cura di Daniel Bornstein e Roberto 
Rusconi. - Napoli : Liguori, 1992. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Nuovo medioevo ; 40). - ISBN 
88-207-2063-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 60
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXVII-I-91
96)
Il monachesimo femminile in Italia dall’alto medioevo al secolo XVII : a confronto con 
l’oggi : atti del VI Convegno del Centro di studi Farfensi, Santa Vittoria in Matenano, 21-
24 settembre 1995 / a cura di Gabriella Zarri. - Negarine : Il Segno dei Gabrielli, 1997. - 
xx, 455 p. ; 24 cm. - (Scuola di memoria storica ; 6). - ISBN 88-86043-35-
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 149
97)
Scandaliato, Angela
L’ultimo canto di Ester : donne ebree del Medioevo in Sicilia / Angela Scandaliato. - 
Palermo : Sellerio, 1999. - 218 p. ; 21 cm. - (Nuovo prisma ; 11). - ISBN 88-389-1454-0
Collocazioni
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 173
98)
Sciascia, Laura
Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi : famiglia e potere in Sicilia tra 12. e 14. 
secolo / Laura Sciascia. - Messina : Siucania, 1993. - 273 p. ; 21 cm. - (Historica ; 6). - 
ISBN 88-7268-041-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.M m 41
99)
Skinner, Patricia
Le donne nell’Italia medievale : secoli 6.-13. / Patricia Skinner ; prefazione di Giulia 
Barone ; traduzione di Giovanna Federici. - Roma : Viella, 2005. - XIV, 274 p. ; 21 cm. - 
(I libri di Viella ; 46). - ISBN 88-8334-075-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 82
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Italia - Toscana
100)
Benedetto, Giuseppe
Fra corruzione e riforme : i monasteri femminili della città e del territorio di Lucca nella 
seconda metà del Trecento e nel primo trentennio del Quattrocento / Giuseppe 
Benedetto. - Lucca : Edizioni S. Marco Litotipo, 1995. - P. 165-197 ; 24 cm. - Estr. da: 
Ilaria del Carretto e il suo monumento : la donna nell’arte, la cultura e la società del 
’400 : atti del Convegno internazionale di studi, 15-17 settembre 1994, Palazzo Ducale, 
Lucca / a cura di Stephane Toussaint
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XII-64
101)
Borelli, Laura
Il francescanesimo femminile a Lucca nei secoli XIII e XIV : il monastero di Santa Maria di 
Gattaiola dalle origini al 1332 : tesi di laurea / Laura Borelli ; relatore Mauro Ronzani. - 
Pisa, 1998. - 259 p. - Università  di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in 
Lettere, a.a. 1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 004
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - V.A a 45a
102)
Borelli, Laura
Gregorio IX e il francescanesimo femminile nel territorio pisano-lucchese / Laura Borelli, 
Arianna Pecorini Cignoni. - Pisa : Pacini, 2003. - P. 169-182 ; 24 cm. - Estr. da: Bollettino 
storico pisano, vol. 73 (2003)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XV-41
103)
Ghiandi, Alessandra
Monachesimo femminile domenicano a Pisa nel medioevo : il monastero di S. Agostino 
"De via romea" dalla fondazione al 1350 : tesi di laurea / Alessandra Ghiandi ; relatore 
Mauro Ronzani. - Pisa, 1998. - iii, 125 p. ; 26 cm. - Università di Pisa, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Corso di laurea in Lettere a.a. 1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 003
104)
Orlandi, Maria Luigia
La donna e il matrimonio a Pisa nelle fonti documentarie, statuarie e di altro genere del 
XIII e XIV secolo : tesi di laurea / Maria Luigia Orlandi ; relatore Ottavio Banti. - Pisa, 
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1992. - 356 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1991-1992
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - BANTI OTTAVIO 022
105)
Pecorini, Arianna
Francescanesimo femminile a Pisa nel Medioevo : il monastero di Ognissanti dalla 
fondazione al 1331 : tesi di laurea / Arianna Pecorini ; relatore Mauro Ronzani. - Pisa, 
1997. - 168 p. - Università  di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in 
storia, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 019
106)
Pecorini, Arianna
Gregorio IX e il francescanesimo femminile : il monastero di Ognissanti in Pisa / Arianna 
Pecorini Cignoni. - [S.l. : s.n.], 1998. - 23 p. ; 24 cm. - Estr. da: Studi francescani, anno 
95, 1998, n.3-4, pp. 383-405
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XII-19
107)
Rava, Eleonora
L’eremitismo cellato femminile nella città e nel suburbio di Pisa fra la fine del Duecento 
e la fine del Trecento : tesi di laurea / Eleonora Rava ; relatore Mauro Ronzani. - Pisa, 
2005. - 202 p., [1] c. di tav. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in lettere, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 026
Spagna
108)
Pallarez Mendez, Maria del Carmen
A vida das mulleres na Galicia Medieval (1100-1500) / M. Carmen Pallares Mendez. - 
Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de publicacions e intercambio 
cientifico, 1993. - 156 p. : ill. ; 19 cm. - (Biblioteca de divulgacion ; 12). - ISBN 84-8121-
007-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.J-400(46) 
109)
Religiosidad femenina : expectativas y realidades, (ss. VIII-XVIII) / edición de Angela 
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Muñoz, M. del Mar Graña. - Madrid : Asociación Cultural Al-Mudayna, 1991. - 221 p. ; 21 
cm. - (Colección Laya ; 7). - ISBN 84-87090-05-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 255.970946 REL
1.4 Età moderna
110)
Bainton, Roland H.
Donne della Riforma / Roland H. Bainton. - Torino : Claudiana, 1992-1997. - 2 v. : ill. ; 
22 cm. - (Ritratti storici)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 270.6082 BAI 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.270.6082 BA.d. I - Vol. 1
Bibl. Filosofia e storia - 270.6082 BAI 2
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.270.6082 BA.d. II - Vol. 2
Scienze politiche - Scienze della politica - 11142
111)
Barocco al femminile / Renata Ago ... [et al.] ; a cura di Giulia Calvi. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1992. - XXVII, 266 p. ; 21 cm. - (Storia e società). - ISBN 88-420-4087-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420940252 BAR
112)
Bonini, Roberto
Condizione femminile e matrimonio tra diffidenze e nuova sensibilità : rappresentazioni 
e dibattiti nel Settecento illuminista / Roberto Bonini. - Padova : Cedam, 1995. - 2 v. ; 
24 cm. - ISBN 88-13-19210-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.81094507 BON 1 - Vol. 1
Bibl. Filosofia e storia - 306.81094507 BON 2 - Vol. 2
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 BO.c. I - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 BO.c. II - Vol. 2
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11667/1 - Vol. 1
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11667/2 - Vol. 2
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4096 - Vol. 2
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 146/1 - Vol. 1
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 146/2 - Vol. 2
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11667 1-2
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4095 - Vol. 1
113)
The cultural identity of Seventeenth-Century woman : a reader / compiled and edited 
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by N.H. Keeble. - London ; New York : Routledge, 1994. - xii, 306 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
415-10482-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.409 032 CUL-KE
114)
De Maio, Romeo
Donna e Rinascimento : l’inizio della rivoluzione / Romeo De Maio. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, c1995. - 384 p., XLVIII p. di tav. : ill. ; 24 cm. - ISBN 88-8114-073-
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.e. 316
115)
Duby, Georges
Storia delle donne in Occidente / Georges Duby, Michelle Perrot. - Bari : Laterza, 1990-
1992. - 5 v. : ill. ; 22 cm. - (Storia e società)
Collocazioni:
Vol. 3: Dal Rinascimento all’età moderna
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DUB 3 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/3 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. III - 2. ed. 1995
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(C)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/III 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/3 - Vol. 3
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.409 DUB_STO3
116)
Gemmiti, Dante
Donne col pastorale : il potere delle abbadesse nei secoli 12.-19. / Dante Gemmiti. - 
[Marigliano] : LER, stampa 2000. - 310 p. ; 23 cm. - (Saggi, studi, testi / Accademia 
angelica Costantiniana di lettere, arti e scienze ; 7). - ISBN 88-8264-173-2.
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico – 15N.265
117)
Geschlechterperspektiven : Forschungen zur Frühen Neuzeit / herausgegeben von Heide 
Wunder, Gisela Engel. - Königstein/Taunus : Elmer, 1998. - 489 p. ; 21 cm. - (Aktuelle 
Frauenforschung). - ISBN 3-89741-004-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209402 GES
81
118)
Gigli Marchetti, Ada
Dalla crinolina alla minigonna : la donna, l’abito e la società dal XVIII al XX secolo / Ada 
Gigli Marchetti. - Bologna : CLUEB, c1995. - 249 p., [24] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Lexis. 
5. Collana di storia sociale ; 2). - ISBN 88-8091-108-2
Collocazioni:
Bibl. Economia - 391.2 GIG-
119)
King, Margaret
Le donne nel Rinascimento / Margaret L. King ; traduzione di Lucia Nencini. - Bari ; 
Roma : Laterza, 1991. - VII, 345 p. ; 22 cm. - (Storia e società / Laterza). - ISBN 88-420-
3807-5
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094021 KIN
120)
I monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento e Barocco : atti del 
convegno storico internazionale, Bologna, 8-10 dicembre 2000 / a cura di Gianna 
Pomata, Gabriella Zarri. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2005. - XLIV, 406 p. : 
ill. ; 24 cm. - (Biblioteca di storia sociale ; 33). - ISBN 88-8498-243-X
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/888498243X
121)
Ordnung, Politik und Geselligkeit der Geschlechter im 18. Jahrhundert / herausgegeben 
von Ulrike Weckel ... [et al.]. - Göttingen : Wallstein, 1998. - 367 p. ; 22 cm. - (Das 
achtzehnte Jahrhundert Supplementa ; 6). - ISBN 3-89244-304-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3094009033 ORD
122)
Rinascimento al femminile / E.S. Cohen ... [et al.] ; a cura di Ottavia Niccoli. - Bari : 
Laterza, 1991. - XXVII, 240 p. ; 21 cm. - (Storia e società). - ISBN 88-420-3858-X
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 03 X.r.
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094021 RIN
123)
Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna / a cura di Silvana Seidel 
Menchi, Anne Jacobson Schutte, Thomas Kuehn. - Bologna : Il Mulino, c1999. - 577 p. ; 
22 cm. - (Annali dell’Istituto storico italo germanico. Quaderni ; 51). - Atti del convegno 
svoltosi a Trento e Rovereto nei giorni 8-11 ottobre 1997. - ISBN 88-15-07234-9
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 TEM
124)
Zarri, Gabriella
Recinti : donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna / Gabriella Zarri. - 
Bologna : Il Mulino, c2000. - 498 p. : [16] c. di tav. ; 22 cm. - (Saggi ; 516). - ISBN 88-15-
07383-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/LOMBARDI 305.40902 ZAR  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.H-3-97  
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13908
1.4.1 Età moderna per aree geografiche
Egitto
125)
Sayyid Marsot, Afaf Lutfi
Women and men in late eighteenth-century Egypt / Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot. - Austin : 
University of Texas Press, c1995. - ix, 189 p. ; 24 cm. - (The modern middle east series ; 
18). - ISBN 029275180X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30962 AFA
Europa
126)
Caine, Barbara
Gendering European history, 1780-1920 / Barbara Caine, Glenda Sluga. - London ; New 
York : Leicester University Press, 2000. - 203 p. ; 24 cm. - ISBN 0-7185-0131-4. - ISBN 0-
7185-0132-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3094 CAI
127)
Donne di palazzo nelle corti europee : tracce e forme di potere dall’età moderna / a 
cura di Angela Giallongo. - Milano : Unicopli, 2005. - 227 p. ; 21 cm. - (Storia sociale 
dell’educazione ; 13). - ISBN 88-400-1011-4
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-4-73
128)
Hufton, Olwen
83
Destini femminili : storia delle donne in Europa, 1500-1800 / Olwen Hufton ; traduzione 
di Annamaria Biavasco, Valentina Guani. - Milano : Mondadori, 1996. - 556 p. : ill. ; 24 
cm. - (La storia / Mondadori). - ISBN 88-04-36571-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 HUF 
129)
Hufton, Olwen
Frauenleben : eine europäische Geschichte, 1500-1800 / Olwen Hufton ; aus dem 
Englischen von Holger Fliessbach und Rena Passenthien. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1998. - 847 p. ; 22 cm
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 5
130)
Roper, Lyndal
Oedipus and the Devil : witchcraft, sexuality and religion in early modern Europe / 
Lyndal Roper. - London ; New York : Routledge, c1994. - ix, 254 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 
0-415-10581-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3094 ROP
131)
Wiesner, Merry E.
Le donne nell’Europa moderna : 1500-1750 / Merry E. Wiesner ; introduzione di Angela 
Groppi. - Torino : Einaudi, c2003. - XLI, 386 p. ; 20 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 
233). - ISBN 88-06-15559-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2338
132)
Wiesner, Merry E.
Women and gender in early modern Europe / Merry E. Wiesner. - Cambridge [etc.] : 
Cambridge University Press, c1993. - XII, 264 p. : ill. ; 24 cm. - (New approaches to 
European history ; 1). - ISBN 0-521-38459-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 WIE
Francia
133)
Choudhury, Mita <1964->
Convents and nuns in eighteenth-century French politics and culture / Mita Choudhury. - 
84
Ithaca, N.Y. : Cornell university press, 2004. - ix, 234 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 0-8014-
4110-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.90044 CHO
134)
Ford, Caroline C.
Divided houses : religion and gender in modern France / Caroline Ford. - Ithaca (N.Y.) ; 
London : Cornell university press, 2005. - xi, 170 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8014-4367-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 282.44082 FOR
135)
Proctor, Candice E.
Women, equality, and the French Revolution / Candice E. Proctor. - New York ; 
Westport (Conn.) ; London : Greenwood Press, 1990. - xiii, 210 p. ; 24 cm. - 
(Contributions in women’s studies ; 115). - ISBN 0-313-27245-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094409033 PRO
136)
Rapley, Elizabeth
The devotes : women and church in seventeenh-century France / Elizabeth Rapley. - 
Montreal [etc.] : McGill-Queen’s university press, 1990. - VIII, 283 p. : ill. ; 24 cm. - 
(McGill-Queen’s studies in the history of religion). - ISBN 0-7735-0727-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 261.83440944 RAP
137)
Terlizzi, Simona
Le donne e la Rivoluzione francese : rivendicazione di diritti e pratica politica, (1789-
1793) : tesi di laurea / Simona Terlizzi ; relatore Regina Pozzi. – Pisa, 2000. - 302 p. - 
Università  di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1999-2000
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - POZZI 66
138)
Veufs, veuves et veuvage dans la France d’Ancien régime : actes du colloque de Poitiers, 
11-12 juin 1998 / textes réunis par Nicole Pellegrini ; présentés et édités par Colette H. 
Winn. - Paris : Champion, c2003. - 347 p. ; 23 cm. - (Colloques, congrès et conférences 
sur la Renaissance ; 32). - ISBN 2-7453-0810-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.489654 VEU
85
Germania
139)
Frauenleben-Frauen leben : zur Geschichte und Gegenwart weiblicher Lebenswelten im 
Saarraum (17.-20. Jahrundert) / Eingeleitet und herausgegeben von Eva Labouvie. - St. 
Ingbert : Rohrig, 1993. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Saarland Bibliotek ; 6)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094342 FRA
140)
Frauenleben im 18. Jahrhundert / herausgegeben von Andrea van Dulmen. - München : 
Beck, 1992. - 435 p. ; 21 cm. - (Bibliothek des 18. Jarhunderts). - ISBN 3-406-36767-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4094309033 FRA
141)
Ozment, Steven
The Burgermeister’s daughter : scandal in a sixteenth-century German town / Steven 
Ozment. - New York : St. Martin’s Press, 1997. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-06-097721-
3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.87094347109031 OZM
142)
Trepp, Anne-Charlott
Sanfte Mannlichkeit und selbstandige Weiblichkeit : Frauen und Manner im Hamburger 
Burgertum zwischen 1770 und 1840 / Anne-Charlott Trepp. - Gottingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1996. - 444 p. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen des Max-Planck Instituts für 
Geschichte ; 123). - ISBN 3-525-35439-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30943515 TRE
143)
Wandel der Geschlechter-beziehungen zu Beginn der Neuzeit / herausgegeben von Heide 
Wunder, Christina Vanja. - Frankfurt : Suhrkamp, 1991. - 231 p. ; 18 cm. - (Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft ; 913). - ISBN 3-518-28513-0
Collocazioni
Bibl. Filosofia e storia - 305.30943 WAN
144)
Weiber, Menscher, Frauenzimmer : Frauen in der ländlichen Gesellschaft, 1500-1800 / 
herausgegeben von Heide Wunder, Christina Vanja. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1996. - 280 p. ; 21 cm. - (Sammlung Vandenhoeck). - ISBN 3-525-01361-2
86
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420943 WEI
145)
Wunder, Heide
"Er ist die Sonn’, sie ist der Mond" : Frauen in der Frühen Neuzeit / Heide Wunder. - 
München : Beck, 1992. - 367 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 3-406-36665-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420943 WUN
Gran Bretagna
146)
Barker-Benfield, G.J.
The culture of sensibility : sex and society in eighteenth-century Britain / G.J. Barker-
Benfield. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 1992. - XXXIV, 520 p. ; 23 cm. 
- ISBN 0-226-03714-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3094109033 BAR
147)
Cagnolati, Antonella
Lo specchio delle virtù : modelli femminili nell’Inghilterra puritana (1560-1640) / 
Antonella Cagnolati. - Roma : Aracne, 2004. - 233 p. ; 24 cm. - ISBN 88-799-9919-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.42092 CA.s.
148)
Fletcher, Anthony
Gender, sex and subordination in England, 1500-1800 / Anthony Fletcher. - New Haven : 
Yale University Press, 1995. - XXII, 442 p., tav. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-300-06531-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30942 FLE
149)
L’Inghilterra e l’Europa moderna : storie di donne, di uomini, di idee : omaggio a 
Christopher Hill / a cura di Gian Mario Cazzaniga. - Pisa : ETS, 1995. - 238 p. ; 24 cm. - 
(Memorie e Atti di Convegni ; 3). - Atti del convegno svoltosi a Pisa il 30 e 31 marzo 
1992. - ISBN 88-7741-889-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 942 ING
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 04125 bis
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 04125
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Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.n. 238
150)
Levin, Carole
The heart and stomach of a king : Elizabeth I and the politics of sex and power / Carole 
Levin. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1994. - X, 243 p. : ill. ; 24 cm. - 
(New cultural studies). - ISBN 0-8122-1533-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 942.055092 LEV
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 942.055 LEV-HE
151)
Mendelson, Sara
Women in early modern England, 1550-1720 / Sara Mendelson, Patricia Crawford. - 
Oxford : Clarendon Press, 1998. - xvi, 480 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-19-820812-X. - ISBN 
0-19-820124-9 (Hardback)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420942 MEN
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.40942 MEN-WO
152)
Renaissance women: a sourcebook : constructions of femininity in England / edited by 
Kate Aughterson. - London ; New York : Routledge, 1995. - xv, 316 p. : 4 ill. ; 23 cm. - 
ISBN 0-415-12046-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.409 031 REN-AU
153)
Women, writing and the public sphere, 1700-1830 / edited by Elizabeth Eger ... [et al.]. 
- Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - xii, 320 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-521-
77106-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420941 WOM wri
India
154)
Katragadda, Lakshmi <Sri> <1970->
Women in Vijayanagara : women in 16th century : a study of Tuluva dinasty / Sri 
Lakshmi Katragadda. - Delhi [etc.] : Delta Publishing House, 1996. - VIII, 89 [2] p. : 1 c. 
di tav. ; 22 cm. - ISBN 81-7444-037-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Glottologia M-V-bis 1575
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Italia
155)
Cohn, Samuel Kline
Women in the streets : essays on sex and power in Renaissance Italy / Samuel K. Cohn 
Jr. - Baltimore ; London : John Hopkins University Press, c1996. - xi, 250 p. ; 23 
cm. - ISBN 0-8018-5308-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III P f 58 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.420 945 COH-WO
156)
Compare, Carmela
Biblioteche monastiche femminili aquilane alla fine del XVI secolo / [Carmela Compare]. 
- Roma : Herder, [2001?]. - P. 470-516 ; 24 cm. - Estr. da: Rivista di storia della chiesa in 
Italia, a. 54, n. 2 (lug./dic. 2000)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - MISC 027/17
157)
Donne e religione a Napoli, secoli 16.-18. / a cura di Giuseppe Galasso, Adriana Valerio. 
- Milano : F. Angeli, 2001. - (Studi e ricerche storiche ; 294). - ISBN 88-464-3250-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.2082 DON gal
158)
Donne tra medioevo ed età moderna in Italia : ricerche / a cura di Giovanna Casagrande 
; contributi di Patricia Skinner ... [et al.]. - Perugia : Morlacchi, 2004. - XIII, 216 p. ; 21 
cm. - ISBN 88-88778-66-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 86
159)
Facchiano, Annamaria
Monasteri femminili e nobiltà a Napoli tra medioevo ed età moderna : il necrologio di S. 
Patrizia (secc. 12.-16.) / Annamaria Facchiano ; presentazione di Giovanni Vitolo. - 
Altavilla Silentina : Edizioni studi storici meridionali, 1992. - 381 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonti 
per la storia del Mezzogiorno medievale ; 11)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.I g 125
160)
Gelichi, Sauro
89
Senza immensa dote : le clarisse a Finale Emilia tra archeologia e storia / Sauro Gelichi, 
Mauro Librenti ; con contributi di Andrea Faoro, Lidia Moro, Adriano Lazzari. - Firenze : 
All’insegna del giglio, 1998. - 142 p. : ill. ; 29 cm. - (Biblioteca di archeologia medievale 
; 15). - ISBN 88-7814-135-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.E b 251
161)
Hacke, Daniela Alexandra
Women, sex and marriage in early modern Venice / Daniela Hacke. - Aldershot ; 
Burlington : Ashgate, c2004. - xiv, 266 p. ; 24 cm. - (St. Andrews studies in Reformation 
history). - ISBN 0-7546-0763-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.81094531 HAC
162)
Laven, Mary
Monache : vivere in convento nell’età della Controriforma / Mary Laven. - Bologna : Il 
mulino, c2004. - 256 p. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). - ISBN 88-15-09726-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.9004531 LAV
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15423
163)
Mustari, Gaia
Il Grand Tour al femminile : il caso delle donne Medici tra arte, cultura e devozione : 
tesi di specializzazione / Gaia Mustari ; relatore, Lucia Tongiorgi Tomasi ; presidente, 
Antonio Pinelli. - Pisa, 2005. - V, 37 p., [3] c. di tav. : ill. - Università  di Pisa, Facoltà di 
lettere, Scuola di specializzazione in storia dell’arte, a.a. 2004-2005
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - ARCHIVIO M 991.005
164)
Palombarini, Augusta
Sedotte e abbandonati : madri illegittime ed esposti nelle Marche di età moderna / 
Augusta Palombarini. - Ancona : Proposte e ricerche, 1993. - 164 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Quaderni monografici di Proposte e ricerche ; 12)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 362.7320945673 PAL
165)
La presenza dimenticata : il femminile nell’Italia moderna fra storia e letteratura, 
filosofia / S. Bernardi ... [et al.] ; a cura di Graziella Pagliano. - Milano : F. Angeli, 1996. 
90
- 188 p. ; 22 cm. - ISBN 88-204-8729-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 46
166)
Romanello, Marina
Le spose del Principe : una storia di donne: la Casa Secolare delle Zitelle in Udine, 1595-
1995 / Marina Romanello. - Milano : F. Angeli, c1997. - 184 p. ; 22 cm. - (Studi e 
ricerche storiche ; 203). - ISBN 88-204-9365-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 362.830945391 ROM
167)
Romeo, Giovanni
Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell’Italia della Controriforma : a proposito 
di due casi modenesi del primo Seicento / Giovanni Romeo. - Firenze : Le Lettere, 1998. 
- 269 p. ; 24 cm. - (Le vie della storia ; 38). - ISBN 88-7166-411-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 274.506 ROM
168)
Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento / a cura di Maria 
Luisa Betri ed Elena Brambilla. - Venezia : Marsilio, c2004. - XI, 607 p. ; 22 cm. - 
(Ricerche). - ISBN 88-317-8546-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 SAL
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15455
169)
Salvo, Carmen
Monache a Santa Maria dell’Alto : donne e fede a Messina nei secoli XV e XVI / Carmen 
Salvo. - Messina : Società messinese di storia patria, 1995. - 202 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’archivio storico messinese. Analecta ; 22)
Collocazioni:
Filosofia e storia - 255.97 SAL
170)
Women in Italian Renaissance : culture and society / edited by Letizia Panizza. - Oxford 
: European Humanities Research Centre, 2000. - xxi, 523 p. : ill. ; 22 cm. - (Legenda). - 
ISBN 1-900755-09-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 945.05082 WOM
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Italia-Toscana
171)
Carlotti, Elisa <1975->
Donne e giustizia in un’area rurale : il Vicariato di Lari nel Settecento : tesi di laurea / 
Elisa Carlotti ; relatore Franco Angiolini. - Pisa, 2003. - iii, V, 343 p. + 1 CD-ROM. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, a.a. 2002-
2003
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ANGIOLINI 01
Bibl. Filosofia e storia - ANGIOLINI 01 - CD: Appendice - CD Rom
172)
Frasciello, Simona <1974->
Elena Salviati e lo Stato di Piombino dal 1545 al 1548 : una reggenza femminile nella 
Toscana del Rinascimento : tesi di laurea / Simona Frasciello ; relatore A.K. Isaacs. - 
Pisa, 2003. - XII, 126 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea 
in storia, a.a. 2002-2003
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ISAACS 49
173)
Vellutini, Mita
Donne e società nella Lucca del ’500 : il comune, le monache, le meretrici : tesi di 
laurea / Mita Vellutini ; relatore Ann Katherine Isaacs. - Pisa, 2001. - 269 p. - Università 
di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea di storia, a.a. 2000-2001 
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ISAACS 40
Spagna
174)
Religiosidad femenina : expectativas y realidades, (ss. VIII-XVIII) / edición de Angela 
Muñoz, M. del Mar Graña. - Madrid : Asociación Cultural Al-Mudayna, 1991. - 221 p. ; 21 
cm. - (Colección Laya ; 7). - ISBN 84-87090-05-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 255.970946 REL
175)
Torres Sanchez, Concha
La clausura femenina en la Salamanca des siglo XVII : dominicas y carmelitas descalzas / 
Concha Torres Sanchez. - Salamanca : Universidad de Salamanca, c1991. - IV, 213 p. ; 24 
cm. - (Acta Salmanticensia ; 73). - ISBN 84-7481-623-8
Collocazioni:
92
Bibl. Filosofia e storia - 255.9709462505 TOR
176)
Women in the Inquisition : Spain and the New World / edited by Mary E. Giles. - 
Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 1999. - IX, 402 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
8018-5932-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 272.2082 WOM
Stati Uniti d’America
177)
Lyons, Clare
Sex among the rabble : an intimate history of gender and power in the age of revolution, 
Philadelphia 1730-1830 / Clare A. Lyons. - Chapell Hill : University of North Carolina 
press, c2006. - 432 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8078-5675-4. - ISBN 978-0-8078-5675-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30974811 LYO
Stato Pontificio
178)
Groppi, Angela
I conservatori della Virtù : donne recluse nella Roma dei Papi / Angela Groppi. - Roma ; 
Bari : Laterza, 1994. - 313 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 1060).
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 362.8309456 GRO
1.5 Età contemporanea
179)
Anteghini, Alessandra
Parità, pace, libertà : Marie Goegg e Andre Leo nell’associazionismo femminile del 
secondo Ottocento / Alessandra Anteghini. - Genova : Name, [1998]. - 185 p. ; 21 cm. - 
(Costellazioni ; 1). - ISBN 88-87298-01-7
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8887298017
180)
Bigliazzi, Lucia
La donna e il mondo agricolo fra Settecento e Novecento / Lucia Bigliazzi, Luciana 
Bigliazzi. - Firenze : Accademia dei Georgofili, 1999. - 44 p. : ill., tav. ; 17x23 cm. – 
Suppl. a: Rivista di storia dell’agricoltura, a. XXXIX, n. 1 (giu. 1999)
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Collocazioni:
Bibl. Agraria - 630.9 BIG 
Bibl. Agraria - B1/E-383
181)
Donne e uomini nelle guerre mondiali / a cura di Anna Bravo. - Bari : Laterza, 1991. - 
XXV, 191 p. ; 21 cm. - (Quadrante ; 45). - ISBN 88-420-3817-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 940.5082 DON
182)
Duby, Georges
Storia delle donne in Occidente / Georges Duby, Michelle Perrot. - Bari : Laterza, 1990-
1992. - 5 v. : ill. ; 22 cm. - (Storia e società)
Collocazioni: 
Vol. 4: L’Ottocento
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 4 91 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 01684 
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.4209 DUB 4
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/4 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. IV - 2. ed. 1993
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(D)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/IV
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/4 - Vol. 4
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 4 A 
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 4
Vol. 5: Il Novecento
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.4209 DUB 5
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 C.c. 134/5 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 DU.s. V - 2. ed. 1993
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-8-43(E)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 25/V 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9673/5 - Vol. 5
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 5 A 
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 5 B 
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 DUBY 5
183)
Race, class and gender in nineteenth-century culture / edited by Maryanne Cline 
Horowitz. - Rochester (N.Y.) : University of Rochester Press, 1991. - XIX, 319 p. ; 24 cm. 
- (Library of the history of ideas ; 3). - ISBN 1-878822-02-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305 RAC
94
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 01675
184)
Regulating womanhood : historical essays on marriage, motherhood and sexuality / 
edited by Carol Smart. - London ; New York : Routledge, 1992. - IX, 233 p. ; 22 cm. - 
ISBN 0-415-07405-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 REG
185)
Rossi Doria, Anna
Il primo femminismo (1791-1834) / Anna Rossi-Doria. - Milano : Unicopli, 1993. - 181 p. ; 
20 cm. - (Questioni di storia contemporanea ; 4). - ISBN 88-400-0279-0
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 305.4209 ROS
Bibl. Filosofia e storia - B VII 108.1
186)
Salza, Fulvio
Solo una dea : mitologie del femminile nel Novecento / Fulvio Salza. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2000. - 198 p. ; 22 cm. - (Saggi. Psicologia). - ISBN 88-339-1253-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 SAL
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C2980
187)
La sfera pubblica femminile : percorsi di storia delle donne in età contemporanea / a 
cura di Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati. - Bologna : CLUEB, 1992. - 240 p. ; 22 cm. - 
(Quaderni di discipline storiche ; 2)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 SFE
188)
Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile / [scritti di] John Stuart Mill e Harriet 
Taylor ; a cura di Nadia Urbinati ; traduzione di Massimo Reichlin. - Torino : Einaudi, 
c2001. - LX, 205 p. ; 20 cm. - (Einaudi tascabili ; 854). - ISBN 88-06-14957-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - F/RAMOINO 305.42 SUL
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14020
189)
Taylor Mill, Harriet
95
The complete works of Harriet Taylor Mill / Jo Ellen Jacobs, editor ; Paula Harms Payne, 
assistant editor. - Indiana University Press : Jacobs, 1998. - XLIII, 603 p. ; 24 cm. - ISBN 
0-253-33393-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12951
190)
Tudor, Ruth
Teaching 20th century women’s history : a classroom approach : a teaching pack 
designed for use in secondary schools / by Ruth Tudor ; with contributions from Elena 
Osokina and Philip Ingram. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, c2000. - 133 p. : 
ill. ; 24 cm. - (Education). - ISBN 92-871-4304-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420712 TUD
1.5.1 Età contemporanea per temi
Prima guerra mondiale
191)
Audoin-Rouzeau, Stéphane
L’enfant de l’ennemi (1914-1918) : viol, avortement, infanticide pendant la Grande 
Guerre / Stéphane Audoin-Rouzeau. - Paris : Aubier, 1995. - 222 p. ; 22 cm. - (Collection 
historique Aubier). - ISBN 2-7007-2268-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/BANTI-PEZZINO 940.31 AUD rou
192)
Bartoloni, Stefania
Italiane alla guerra : l’assistenza ai feriti 1915-1918 / Stefania Bartoloni. - Venezia : 
Marsilio, 2003. - 233 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi). - ISBN 88-317-8365-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 940.4771 BAR
193)
Bruni, Francesca <1978->
L’enfasi e l’oblio : in che modo fu affrontata, sfruttata e dimenticata la violenza sulle 
donne nella grande guerra : tesi di laurea / Francesca Bruni ; relatore Alberto Mario 
Banti. - Pisa, 2003. - 121 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 2002-
2003
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 31
96
194)
Donne in guerra, 1915-1918 : la Grande guerra attraverso l’analisi e le testimonianze di 
una terra di confine / Paola Antolini ... [et al.]. - Titone : Centro studi Judicaria ; 
Rovereto : Museo Storico Italiano della Guerra, 2006. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Judicaria 
summa Laganensis ; 12). - Relazioni presentate al convegno omonimo, Tione, 5 
novembre 2005
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 940.3082 DON
Seconda guerra mondiale
195)
Bravo, Anna
In guerra senza armi : storie di donne, 1940-1945 / Anna Bravo, Anna Maria Bruzzone. - 
Bari : Laterza, c1995. - VIII, 214 p. ; 21 cm. - (Quadrante ; 74). - ISBN 88-420-4590-
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 940.53082 BRA
196)
Tanaka, Toshiyuki
Japan’s comfort women : sexual slavery and prostitution during World War II and the US 
occupation / Yuki Tanaka. - London ; New York : Routledge, 2002. - xix, 212 p. : ill. ; 24 
cm. - (Asia’s transformations). - ISBN 0-415-19401-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 940.54050952 TAN
Fascismo
197)
Celi, Alessandra Fulvia
Con il cuore e con la mente : vite femminili in Lucchesia tra fascismo e ricostruzione, 
(1920-1947) / Alessandra Fulvia Celi, Simonetta Simonetti. - Lucca : Pacini Fazzi, c2005. 
- 423 p. : ill. ; 24 cm. - (Collana di cultura e storia lucchese ; 38). - ISBN 88-7246-706-3
Collocazioni:
Scienze del turismo - 305.42094553 CELI
198)
De Grazia, Victoria
Le donne nel regime fascista / Victoria De Grazia. - Venezia : Marsilio, 1993. - 382 p. ; 
22 cm. - (Saggi Marsilio. Storia e scienze sociali). - ISBN 88-317-5807-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11328 
Bibl. Filosofia e storia - S/VENTURI-FIORINO 305.420945091 DEG don
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199)
De Grazia, Victoria
How fascism ruled women : Italy, 1922-1945 / Victoria De Grazia. - Berkeley [etc.] : 
University of California Press, 1992. - XIII, 350 p. : ill. ; 24 cm. - (A centennial book). - 
ISBN 0-520-07456-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945091 DEG
200)
Garibaldi, Luciano
Le soldatesse di Mussolini : con il memoriale inedito di Piera Gatteschi Fondelli, 
generale delle ausiliarie della RSI / Luciano Garibaldi. - Milano : Mursia, 1997. - 142 p. ; 
21 cm. - (Testimonianze). - ISBN 88-425-2242-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12695
201)
Munzi, Ulderico
Donne di Salò / Ulderico Munzi - 3. ed. - Milano : Sperling & Kupfer, c1999. - 190 p., [8] 
c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi). - ISBN 88-200-2910-3
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13469
202)
Stefani, Giulietta
Colonia per maschi : italiani in Africa orientale : una storia di genere / Giulietta Stefani 
; prefazione di Luisa Passerini. - Verona : Ombre corte, 2007. - 202 p. ; 22 cm. - 
(Documenta). - ISBN 978-88-87009-99-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.31 STE
203)
Terhoeven, Petra
Oro alla patria : donne, guerra e propaganda nella giornata della fede fascista / Petra 
Terhoeven. - Bologna : Il mulino, 2006. - 393 p. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). - 
ISBN 88-15-11416-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 945.0915 TER
204)
Viganò, Marino
Donne in grigioverde : il Comando generale del Servizio ausiliario femminile della 
Repubblica Sociale Italiana nei documenti e nelle testimonianze, (Venezia - Como 1944-
98
1945) / Marino Viganò. - Roma : Settimo Sigillo, c1995. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 355.80820945091 VIG
Antifascismo e Resistenza
205)
De Luna, Giovanni
Donne in oggetto : l’antifascismo nella società italiana, 1922-1939 / Giovanni De Luna. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 1995. - 435 p. ; 22 cm. - (Nuova cultura ; 47). - ISBN 88-339-
0932-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945091 DEL
206)
Donne guerra politica : esperienze e memorie della Resistenza / a cura di Dianella 
Gagliani ... [et al.]. - Bologna : Clueb, c2000. - 390 p. ; 22 cm. - (Quaderni di discipline 
storiche ; 13). - ISBN 88-491-1481-8
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 940.53454082 DON
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 940.53454082 DON
207)
Gabrielli, Patrizia
Fenicotteri in volo : donne comuniste nel ventennio fascista / Patrizia 
Gabrielli. -Roma : Carocci, 1999. - 263 p. ; 22 cm. - (Ricerche ; 41). - ISBN 88-430-1245-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 324.2450750922 GAB
208)
Galli, Sara
Le tre sorelle Seidenfeld : donne nell’emigrazione politica antifascista / Sara Galli. - 
Firenze : Giunti, c2005. - 311 p. ; 20 cm. - (Generazioni). - ISBN 88-09-04438-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 335.4092 GAL
209)
Hommes et femmes dans la France en guerre, 1914-1945 / Luc Capdevila ... [et al.]. - 
Paris : Payot, c2003. - 362 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 2-228-89771-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.70944 HOM
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210)
Mangini, Shirley
Recuerdos de la Resistencia : la voz de las mujeres de la guerra civil española / Shirley 
Mangini ; traduccion de Teresa Kennedy. - Barcelona : Peninsula, c1997. - 258 p. : ill. ; 
21 cm. - (Historia, ciencia, sociedad ; 258). – Tit. orig.: Memories of resistance : 
women’s voices from the Spanish Civil War. - ISBN 84-8307-038-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 946.082081 MAN
211)
Le radici della Resistenza : donne e guerra, donne in guerra : atti del convegno di studi, 
Carrara, 7 luglio 2004, in occasione del sessantesimo della manifestazione di Piazza 
delle Erbe / a cura di Francesca Pelini. - Pisa : Plus-Pisa university press, c2005. - 932 p. 
; 24 cm + 1 DVD. - (Biblioteca. Atti di convegni). - ISBN 88-8492-320-4
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2005
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15359
Scienze del turismo - 940.53 RADI
Terzo Reich
212)
Albers, Helene
Frauen-Geschichte in Deutschland, 1930-1960 : Bibliographie / bearbeitet von Helene 
Albers. - Münster : Ardey-Verlag, 1993. - 175 p. ; 22 cm. - (Forum regionalgeschichte ; 2)
. - ISBN 3-87023-044-4
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 20
213)
Bertoldi, Silvio
Le signore della svastica : protagoniste e vittime del Reich di Hitler / Silvio Bertoldi. - 
Milano : Rizzoli, 1999. - 277 p. ; 22 cm. - ISBN 88-17-86092-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 11
214)
Koonz, Claudia
Donne del Terzo Reich / Claudia Koonz ; traduzione di Francesca Ricci. - Firenze : 
Giunti, c1996. - 430 p. ; 24 cm. - (Saggi / Giunti). - ISBN 88-09-21001-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420943086 KOO
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215)
Marchesini, Angelica
La figura della donna nel Nazionalsocialismo : traduzione dell’opera "Frauen im 
Nationalsozialismus. Dokumente und Zeugnisse", a cura di Ute Benz : tesi di laurea / 
Angelica Marchesini ; relatore Sandro Barbera. - Pisa, 2003. - CXVII, 254 p. – Università 
di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2002-2003. 
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO Barbera 2003/376
Ebraismo e Olocausto
216)
Donne nella storia degli ebrei d’Italia : atti del IX convegno internazionale "Italia 
giudaica", Lucca, 6-9 giugno 2005 / a cura di Michele Luzzati e Cristina Galasso. - 
Firenze : Giuntina, c2007. - 641 p. ; 24 cm. - (Testi e studi : Associazione italiana per lo 
studio del giudaismo ; 21). - ISBN 978-88-8057-295-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.48696045 CON
217)
Donne nell’olocausto / a cura di Dalia Ofer e Lenore J. Weitzman ; presentazione 
all’edizione italiana di Anna Bravo ; traduzione di David Scaffei. - Firenze : Le lettere, 
2001. - XXI, 414 p. ; 24 cm. - (Le vie della storia ; 49). - ISBN 88-7166-600-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 307
218)
Miniati, Monica
Les "emancipées" : les femmes juives italiennes aux XIXe et XXe siècles (1848-1924) / 
Monica Miniati ; traduit de l’italien par Nicole Thirion. - Paris : Champion, 2003. - 308 p. 
; 23 cm. - (Bibliothèque d’études juives ; 15. Série histoire). - ISBN 2-7453-0674-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.48924045 MIN
219)
Oltre la persecuzione : donne, ebraismo, memoria / a cura di Roberta Ascarelli. - Roma : 
Carocci, 2004. - 196 p. ; 22 cm. - (Studi storici Carocci ; 55). - ISBN 88-430-2850-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 317
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1.5.2 Età contemporanea per aree geografiche
Algeria
220)
Zaoui, Amin
La cultura del sangue : fatwa, donne, tabù e poteri / Amin Zaoui. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2004. - 120 p. ; 20 cm. - (Temi ; 137). - ISBN 88-339-1507-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - 306.0917671 ZAO
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C3104
America latina
221)
Historia de las mujeres en España y America Latina / Isabel Morant, (dir.). - Madrid : 
Catedra, 2005. - 2 v. (859, 823 p.) ; 21 cm. - (Historia. Serie Menor). - ISBN 84-376-2259-
X (Opera completa)
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.F-2-121/I - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.F-2-121/II - Vol. 2
Angola
222)
Kassembe, Dia
Angola : femmes sacrées, insoumises, rebelles / Dia Kassembe. - Paris : L’Harmattan, 
1997. - 126 p. ; 22 cm. - (Femmes & Changements). - ISBN 2-7384-5904-8
Collocazioni :
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - F 305.409673 KAS
Argentina
223)
Deleis, Mónica
Mujeres de la política argentina / Mónica Deleis, Ricardo De Titto, Diego L. Arguindeguy 
; prólogo María Sáenz Quesada. - Buenos Aires : Aguilar, 2001. - 493 p. : ill. ; 24 cm. - 
ISBN 950-511-742-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2317
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Australia
224)
Schaffer, Kay
Women and the bush: forces of desire in the Australian cultural tradition / Kay Schaffer. 
- Cambridge : Cambridge University Press, 1990 (reprinted). - xv, 229 p. ; 21 cm. - ISBN 
0-521-36816-2 (pbk.) O-521-36244-x (hc)
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.30994 c. 2   
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.30994
Austria
225)
Wagner, Nike
Spirito e sesso : la donna e l’erotismo nella Vienna fin de siècle / Nike Wagner ; 
traduzione di Mirella Torre. - Torino : Einaudi, c1990. - 251 p., tav. ; 22 cm. - (Saggi ; 
739). - ISBN 88-0611819-5
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - Cons. W 23
Bosnia
226)
Doni, Elena
L’arma dello stupro : voci di donne della Bosnia / Elena Doni, Chiara Valentini - 5. ed. - 
Palermo : La luna, c1993. - 143 p. ; 16 cm. - ISBN 88-7823-039-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4296
Canada
227)
Gendered pasts : historical essays in femininity and masculinity in Canada / edited by 
Kathryn McPherson, Cecilia Morgan, and Nancy M. Forestell. - Don Mills (Ont.) : Oxford 
University Press Canada, c1999. - x, 291 p. ; 21 cm. - (The Canadian social history series)
7. - ISBN 0-19-541449-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30971 GEN
Cina
228)
Bernhardt, Kathryn
103
Women and property in China, 960-1949 / Kathryn Bernhardt. - Stanford : Stanford 
University Press, c1999. - viii, 236 p. ; 24 cm. - (Law, society, and culture in 
China). -ISBN 0-8047-3526-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 346.51052082 BER
Egitto
229)
Nizzoli, Amalia
Memorie sull’Egitto e specialmente sui costumi delle donne orientali e gli harem scritte 
durante il suo soggiorno in quel paese (1819-1828) / Amalia Nizzoli ; a cura di Sergio 
Pernigotti. - Napoli : Le edizioni dell’Elleboro, 1996. - 213 p., [1] c. di tav. ; 22 cm. - (La 
memoria e l’antico ; 01)
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - EG XIIc 77
Europa
230)
Bock, Gisela
Le donne nella storia europea : dal Medioevo ai nostri giorni / Gisela Bock ; traduzione 
di Benedetta Heinemann Campana. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - VI, 490 p. ; 21 
cm. - (I Robinson. Letture). - ISBN 88-420-7115-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 BOC 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - IX/C - 16
231)
Bock, Gisela
Frauen in der europaischen Geschichte : vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Gisela 
Bock. - München : Beck, 2000. - 393 p. ; 21 cm. - (Europa bauen). - ISBN 3-406-46167-0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 6 
232)
Caine, Barbara
Gendering European history, 1780-1920 / Barbara Caine, Glenda Sluga. - London ; New 
York : Leicester University Press, 2000. - 203 p. ; 24 cm. - ISBN 0-7185-0131-4. - ISBN 0-
7185-0132-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3094 CAI
104
233)
Encyclopedie politique et historique des femmes : Europe, Amerique du nord / publiée 
sous la direction de Christine Faure - 2e éd. rev. et corr. - Paris : Presses universitaires 
de France, 1997. - xii, 885 p. ; 25 cm. - ISBN 2-13-048316-X
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16A7726
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.HL 972
234)
Women of the European Union : the politics of work and daily life / ed. by Maria Dolors 
Garcia-Ramon, Janice Monk. - London ; New York : Routledge, 1996. - XV,288 p. : 37 
fig., 29 tab. ; 24 cm. - ISBN 0-415-11879-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.1 0001
Francia
235)
Hommes et femmes dans la France en guerre, 1914-1945 / Luc Capdevila ... [et al.]. - 
Paris : Payot, c2003. - 362 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 2-228-89771-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.70944 HOM
236)
Pisano, Laura
Parole inascoltate : la donna e la costruzione dello Stato-nazione in Italia e in Francia, 
(1789-1860) : testi e documenti / Laura Pisano, Christiane Veauvy ; prefazione di 
Ginevra Conti Odorisio. - Roma : Editori Riuniti, 1994. - XIX, 422 p. ; 21 cm. - (Gli Studi : 
filosofia e scienze umane ; 78). - ISBN 88-359-3892-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 PIS
237)
Reddy, William M.
The invisible code : honor and sentiment in postrevolutionary France, 1814-1848 / 
William M. Reddy. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 
c1997. - XV, 258 p. ; 24 cm. - ISBN 0-520-20536-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.4094406 RED
238)
Sohn, Anne-Marie
Chrysalides : femmes dans la vie privée, (XIXe-XXe siècles) / Anne-Marie Sohn. - Paris : 
105
Publications de la Sorbonne, 1996. - 2 v. ; 24 cm. - (Histoire de la France aux XIXe et 
XXe siècles ; 39). - ISBN 2-85944-289-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420944 SOH 1-2
Germania
239)
Albers, Helene
Frauen-Geschichte in Deutschland, 1930-1960 : Bibliographie / bearbeitet von Helene 
Albers. - Münster : Ardey-Verlag, 1993. - 175 p. ; 22 cm. - (Forum regionalgeschichte ; 2)
. - ISBN 3-87023-044-4
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 20
240)
Bertoldi, Silvio
Le signore della svastica : protagoniste e vittime del Reich di Hitler / Silvio Bertoldi. - 
Milano : Rizzoli, 1999. - 277 p. ; 22 cm. - ISBN 88-17-86092-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 11
241)
D’Amico, Marilisa
Donna e aborto nella Germania riunificata / Marilisa D’Amico ; il volume contiene la 
traduzione integrale della sentenza 28 maggio 1993 del Tribunale costituzionale 
Federale. - Milano : Giuffrè, 1994. - viii, 283 p. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell’Istituto di 
diritto pubblico / Università  di Milano, Facoltà di giurisprudenza ; 32). - ISBN 88-14-
05049-X
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9A1/1.254
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4284
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I I.e. 103
242)
Frauen in Deutschland, 1945-1992 / Gisela Helwig, Hildegard Maria Nickel (Hrsg.). - Bonn 
: Bundeszentrale für politische Bildung, 1993. - 438 p. ; 21 cm. - (Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Studien zur Geschichte und Politik ; 318). - ISBN 
3-89331-162-9
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 36
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243)
Frauenleben-Frauen leben : zur Geschichte und Gegenwart weiblicher Lebenswelten im 
Saarraum (17.-20. Jahrundert) / Eingeleitet und herausgegeben von Eva Labouvie. - St. 
Ingbert : Rohrig, 1993. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Saarland Bibliotek ; 6). - ISBN 3-86110-
010-
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094342 FRA
244)
Frevert, Ute
Women in German history : from bourgeois emancipation to sexual liberation / Ute 
Frevert ; translated by Stuart McKinnon-Evans ; in association with Terry Bond and 
Barbara Norden. - Oxford ; New York : Berg, c1997. - 346 p. ; 23 cm. - ISBN 0-85496-685-
4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420943 FRE
245)
Gender relations in German history : power, agency and experience from the sixteenth 
to the twentieth century / edited by Lynn Abrams, Elizabeth Harvey. - London : 
University College London, 1996. - X, 262 p. ; 22 cm. - (Women’s history / University 
College London). - ISBN 1-85728-485-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420943 GEN
246)
Koonz, Claudia
Donne del Terzo Reich / Claudia Koonz ; traduzione di Francesca Ricci. - Firenze : 
Giunti, c1996. - 430 p. ; 24 cm. - (Saggi / Giunti). - ISBN 88-09-21001-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420943086 KOO
247)
Marchesini, Angelica
La figura della donna nel Nazionalsocialismo : traduzione dell’opera "Frauen im 
Nationalsozialismus. Dokumente und Zeugnisse", a cura di Ute Benz : tesi di laurea / 
Angelica Marchesini ; relatore Sandro Barbera. - Pisa, 2003. - CXVII, 254 p. – Università 
di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2002-2003
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO Barbera 2003/376
248)
Theweleit, Klaus
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Fantasie virili / Klaus Theweleit ; traduzione di Giuseppe Cospito. - Milano : Il 
Saggiatore, 1997. - 510 p. : ill. ; 22 cm. - (Nuovi saggi / Il Saggiatore)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.40943086 THE
249)
Trepp, Anne-Charlott
Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit : Frauen und Männer im Hamburger 
Bürgertum zwischen 1770 und 1840 / Anne-Charlott Trepp. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1996. - 444 p. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen des Max-Planck Instituts für 
Geschichte ; 123). - ISBN 3-525-35439-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30943515 TRE
250)
Weber-Kellermann, Ingeborg
Frauenleben im 19. Jahrhundert : Empire und Romantik, Biedermeier, Gründerzeit / 
Ingeborg Weber-Kellermann - 4. Aufl. - München : Beck, 1998. - 245 p. : ill. ; 28 cm. - 
ISBN 3-406-33309-5
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 18
Giappone
251)
Tanaka, Toshiyuki
Japan’s comfort women : sexual slavery and prostitution during World War II and the US 
occupation / Yuki Tanaka. - London ; New York : Routledge, 2002. - xix, 212 p. : ill. ; 24 
cm. - (Asia’s transformations). - ISBN 0-415-19401-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 940.54050952 TAN
Gran Bretagna
252)
Reynolds, K. D
Aristocratic women and political society in victorian Britain / K. D. Reynolds. - London : 
Clarendon Press, 1998. - VIII, 260 p. ; 23 cm. - (Oxford historical monographs)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.520820941081 REY
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India
253)
Rondinone, Antonella
Donne mancanti : un’analisi geografica del disequilibrio di genere in India / Antonella 
Rondinone. - Firenze : Firenze university press, 2003. - 142 p. ; 21 cm. - ISBN 88-8453-
114-4
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8884531144
254)
Salfati, Francesca
Rapporti fra uomini e donne nell’India imperialista degli anni venti : tesi di laurea / 
Francesca Salfati ; relatore: Francesco Casotti. - Pisa, 2000. - Università di Pisa, Corso di 
laurea in lingue e letterature straniere, a.a 1999-2000
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE 1999-2000_2145
Islam
255)
Ahmed, Leila
Oltre il velo : la donna nell’Islam da Maometto agli ayatollah / Leila Ahmed ; [traduzione 
di Germana Graziosi e Mario Baccianini]. - Firenze : La Nuova Italia, 1995. - VIII, 329 p. ; 
21 cm. - ISBN 88-221-1668-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 297.27 AHM
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 14 I. 20
256)
Ahmed, Leila
Women and gender in Islam : historical roots of a modern debate / Leila Ahmed. - New 
Haven ; London : Yale University Press, c1992. - VIII, 296 p. ; 24 cm. - ISBN 0-300-05583-
8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.486971 AHM
257)
Encyclopedia of women & Islamic cultures / general editor Suad Joseph ; associate 
editors Afsaneh Najmabadi ... [et al.]. - Leiden ; Boston (Mass.) : Brill, 2003-. - 6 v. : ill. 
; 28 cm. - ISBN 90-04-13247-3
Collocazioni:
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Vol. 1: Methodologies, paradigms and sources
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (1)
Vol. 2: Family, law and politics
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (2)
Vol. 3: Family, body, sexuality and health
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (3)
Vol. 4: Economics, education, mobility and space
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (4)
258)
Mernissi, Fatima
Donne del Profeta : la condizione femminile nell’Islam / Fatima Mernissi. - Genova : 
ECIG, 1992. - 250 p. ; 20 cm. - (Nuova Atlantide). - ISBN 88-7545-500-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11588
259)
Mernissi, Fatima
Le sultane dimenticate : donne capi di Stato nell’Islam / Fatima Mernissi ; prefazione di 
Biancamaria Scarcia Amoretti ; traduzione di Mirella Gordini. - Genova : Marietti, c1992. 
- XVI, 255 p. ; 21 cm. - (Biblioteca araba e islamica ; 10)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4090988297 MER
260)
Taarji, Hinde
Le donne velate dell’islam / Hinde Taarji - 2. ed. - Verona : Essedue, 1992. - 255 p. ; 19 
cm. - ISBN 88-85697-35-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - Y 243
Italia
261)
A che punto è la storia delle donne in Italia : seminario Annarita Buttafuoco, Milano, 15 
marzo 2002 / a cura di Anna Rossi Doria. - Roma : Viella, c2003. - 187 p. ; 21 cm. - (I 
libri di Viella ; 38). - ISBN 88-8334-111-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 ACH     
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262)
Bartoloni, Stefania
Italiane alla guerra : l’assistenza ai feriti 1915-1918 / Stefania Bartoloni. - Venezia : 
Marsilio, 2003. - 233 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi). - ISBN 88-317-8365-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 940.4771 BAR
263)
Casalini, Maria
Le donne della sinistra : (1944-1948) / Maria Casalini. - Roma : Carocci, 2005. - 263 p. ; 
22 cm. - (Studi storici Carocci ; 73). - ISBN 88-430-3264-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15584
264)
Ciconte, Enzo
Mi riconobbe per ben due volte : storia dello stupro e di donne ribelli in Calabria (1814-
1975) / Enzo Ciconte. - Torino : Edizioni dell’Orso, c2001. - 356 p. ; 21 cm. - 
(Ventunesimo secolo. Studi e ricerche sull’età contemporanea ; 2). - ISBN 88-7694-457-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 364.1532 CIC
265)
De Giorgio, Michela
Le italiane dall’Unità a oggi : modelli culturali e comportamenti sociali / Michela De 
Giorgio – 2. ed. - Bari : Laterza, 1993. - XI, 550 p. : ill. ; 23 cm. - (Storia e memoria)
. - ISBN 88-420-4081-9
Collocazioni:
Centro documentazione - PO 1
266)
De Grazia, Victoria
Le donne nel regime fascista / Victoria De Grazia. - Venezia : Marsilio, 1993. - 382 p. ; 
22 cm. - (Saggi Marsilio. Storia e scienze sociali). - ISBN 88-317-5807-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11328 
Bibl. Filosofia e storia - S/VENTURI-FIORINO 305.420945091 DEG don
267)
De Grazia, Victoria
How fascism ruled women : Italy, 1922-1945 / Victoria De Grazia. - Berkeley [etc.] : 
University of California Press, 1992. - XIII, 350 p. : ill. ; 24 cm. - (A centennial book). - 
ISBN 0-520-07456-4
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Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945091 DEG
268)
De Luna, Giovanni
Donne in oggetto : l’antifascismo nella società italiana, 1922-1939 / Giovanni De Luna. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 1995. - 435 p. ; 22 cm. - (Nuova cultura ; 47). - ISBN 88-339-
0932-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945091 DEL
269)
Di Simone, Maria Rosa
La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942: spunti per una 
riflessione / Maria Rosa Di Simone. - Milano : Giuffrè, 1993. – P. 561-592 ; 24 cm. - Estr. 
da: I cinquant’anni del codice civile : atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992. Vol. 
II: Comunicazioni
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 Misc. 13/18
270)
Donna lombarda, 1860-1945 / a cura di A. Gigli Marchetti, N. Torcellan. - Milano : F. 
Angeli, c1992. - 606 p. ; 22 cm. - (La società moderna e contemporanea ; 17). - ISBN 88-
204-7234-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209452 DON
271)
Donne guerra politica : esperienze e memorie della Resistenza / a cura di Dianella 
Gagliani ... [et al.]. - Bologna : Clueb, c2000. - 390 p. ; 22 cm. - (Quaderni di discipline 
storiche ; 13). - ISBN 88-491-1481-8
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 940.53454082 DON
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 940.53454082 DON
272)
Donne nella storia degli ebrei d’Italia : atti del IX convegno internazionale "Italia 
giudaica", Lucca, 6-9 giugno 2005 / a cura di Michele Luzzati e Cristina Galasso. - 
Firenze : Giuntina, c2007. - 641 p. ; 24 cm. - (Testi e studi / Associazione italiana per lo 
studio del giudaismo ; 21). - ISBN 978-88-8057-295-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.48696045 CON
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273)
Esser donna in Sicilia / a cura di Giuseppe Giarrizzo ; testi [di] Giorgia Alessi ... [et al.]. 
- Belpasso, CT : M.B.C., 1990. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.09458 ESS
274)
Fossati, Roberta
Élites femminili e nuovi modelli religiosi nell’Italia tra Ottocento e Novecento / Roberta 
Fossati. - Urbino : Quattroventi, 1997. - 159 p. ; 24 cm. - (Studi e testi ; 4). - ISBN 88-
392-0410-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 FOS
275)
Gabrielli, Patrizia
Fenicotteri in volo : donne comuniste nel ventennio fascista / Patrizia 
Gabrielli. -Roma : Carocci, 1999. - 263 p. ; 22 cm. - (Ricerche ; 41). - ISBN 88-430-1245-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 324.2450750922 GAB
276)
Garibaldi, Luciano
Le soldatesse di Mussolini : con il memoriale inedito di Piera Gatteschi Fondelli, 
generale delle ausiliarie della RSI / Luciano Garibaldi. - Milano : Mursia, 1997. - 142 p. ; 
21 cm. - (Testimonianze). - ISBN 88-425-2242-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12695
277)
Genere, storia, scuola : sei percorsi didattici / a cura di Carla Colombelli e Laura 
Derossi. - Torino : [s.n.], stampa 1999. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.40945 GEN
278)
Guarascio, Laura <1975->
Donne e lotte contadine nella Calabria del secondo dopoguerra : tesi di laurea / Laura 
Guarascio ; relatore Laura Savelli. - Pisa, 2006. - 201 p. - Università di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - SAVELLI 05
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279)
Guidi, Laura
L’onore in pericolo : carità e reclusione femminile nell’Ottocento napoletano / Laura 
Guidi. - Napoli : Liguori, 1991. - 180 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di 
discipline storiche, Università  di Napoli Federico II). - ISBN 88-207-2067-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11389
280)
Messbarger, Rebecca
The century of women : representations of women in eighteenth-century Italian public 
discourse / Rebecca Messbarger. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto 
Press, c2002. - xi, 209 p. ; 24 cm. - (Toronto Italian studies). - ISBN 0-8020-3652-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42064509033 MES
281)
Miniati, Monica
Les "emancipées" : les femmes juives italiennes aux XIXe et XXe siècles (1848-1924) / 
Monica Miniati ; traduit de l’italien par Nicole Thirion. - Paris : Champion, 2003. - 308 p. 
; 23 cm. - (Bibliothèque d’études juives ; 15. Série histoire). - ISBN 2-7453-0674-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.48924045 MIN
282)
Munzi, Ulderico
Donne di Salò / Ulderico Munzi - 3. ed. - Milano : Sperling & Kupfer, c1999. - 190 p., [8] 
c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi). - ISBN 88-200-2910-3
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13469
283)
Palazzi, Maura
Donne sole : storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società 
contemporanea / Maura Palazzi. - Milano : Bruno Mondadori, 1997. - 476 p. ; 17 cm. - 
(Testi e pretesti)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 PAL
284)
Pisano, Laura
Parole inascoltate : la donna e la costruzione dello Stato-nazione in Italia e in Francia, 
(1789-1860) : testi e documenti / Laura Pisano, Christiane Veauvy ; prefazione di 
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Ginevra Conti Odorisio. - Roma : Editori Riuniti, 1994. - XIX, 422 p. ; 21 cm. - (Gli Studi : 
filosofia e scienze umane ; 78). - ISBN 88-359-3892-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 PIS
285)
Le radici del cambiamento : uno sguardo di genere sulla società veneta / a cura di 
Franca Bimbi ; scritti di Albarea ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c1995. - 327 p. ; 22 cm. 
- (Collana di sociologia). - ISBN 88-204-8961-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.09453 RAD
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1533
286)
Romanello, Marina
Le spose del Principe : una storia di donne: la Casa Secolare delle Zitelle in Udine, 1595-
1995 / Marina Romanello. - Milano : F. Angeli, c1997. - 184 p. ; 22 cm. - (Studi e 
ricerche storiche ; 203). - ISBN 88-204-9365-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 362.830945391 ROM
287)
Russo, Angela
Nel desiderio delle tue care nuove : scritture private e relazione di genere 
nell’Ottocento risorgimentale / Angela Russo ; prefazione di Daniela Maldini Chiarito. - 
Milano : F. Angeli, c2006. - 173 p. ; 23 cm. - (Studi e ricerche storiche ; 355)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 302.22440945 RUS
288)
Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento / a cura di Maria 
Luisa Betri ed Elena Brambilla. - Venezia : Marsilio, c2004. - XI, 607 p. ; 22 cm. - 
(Ricerche). - ISBN 88-317-8546-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 SAL
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15455
289)
Siebert, Renate
"E’ femmina, però è bella" : tre generazioni di donne al Sud / Renate Siebert ; 
prefazione di Luisa Passerini. - Torino : Rosenberg & Sellier, c1991. - 367 p. ; 21 cm. - 
(Soggetto Donna ; 11). - ISBN 88-7011-429-5
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - 305.409457 SIE
290)
Storia delle donne in Italia. - Roma ; Bari : Laterza, 1994-. - v. : ill. ; 21 cm. - (Storia e 
società / Laterza)
Collocazioni:
Vol. 1: Donne e fede
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 STO 1 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10938.1
Vol. 2: Il lavoro delle donne
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III. P. f 63.2 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 STO 2 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10938.2 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G646 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.420945 GRO_LA
Vol. 3: Storia del matrimonio
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 STO 3 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10938.3
Vol. 4: Storia della maternità
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 STO 4 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10938.4
291)
Taricone, Fiorenza
L’associazionismo femminile italiano dall’Unità al fascismo / Fiorenza Taricone. - Milano 
: Unicopli, c1996. - 222 p. ; 22 cm. - (Unipolis/la città comune ; 2). - ISBN 88-400-0438-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 322.44082 TAR
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - Q 584
292)
Taricone, Fiorenza
Il centro italiano femminile : dalle origini agli anni Settanta / Fiorenza Taricone. - 
Milano : F. Angeli, c2001. - 384 p. : ill. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 22). - ISBN 88-464-
2782-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 322.44082 TAR cen
293)
Terhoeven, Petra
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Oro alla patria : donne, guerra e propaganda nella giornata della fede fascista / Petra 
Terhoeven. - Bologna : Il mulino, 2006. - 393 p. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). - 
ISBN 88-15-11416-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 945.0915 TER
294)
Viganò, Marino
Donne in grigioverde : il Comando generale del Servizio ausiliario femminile della 
Repubblica Sociale Italiana nei documenti e nelle testimonianze, (Venezia - Como 1944-
1945) / Marino Viganò. - Roma : Settimo Sigillo, c1995. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 355.80820945091 VIG
Italia - Toscana
295)
Celi, Alessandra Fulvia
Con il cuore e con la mente : vite femminili in Lucchesia tra fascismo e ricostruzione, 
(1920-1947) / Alessandra Fulvia Celi, Simonetta Simonetti. - Lucca : Pacini Fazzi, c2005. 
- 423 p. : ill. ; 24 cm. - (Collana di cultura e storia lucchese ; 38). - ISBN 88-7246-706-3
Collocazioni:
Scienze del turismo - 305.42094553 CELI
296)
Donne livornesi / a cura di Olimpia Vaccari. - Livorno : Debatte, 2001. - 142 p. : ill. ; 24 
cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 74
297)
Fuori dall’ombra : studi di storia delle donne nella provincia di Pisa (secoli XIX e XX) / a 
cura di Elena Fasano Guarini, Annamaria Galoppini, Alessandra Peretti ; introduzione di 
Elena Fasano Guarini. - Pisa : Plus-Pisa university press, c2006. - 599 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Studi pisani ; 14)
Collocazioni:
Bibl. Agraria - UBC 305.4 FUO   
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2006   
Centro documentazione - CB 3/152   
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 FUO dal
298)
Nannipieri, Laura
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Una gentildonna dell’Ottocento : Vittoria Altoviti Avila Toscanelli, (1837-1896) : tesi di 
laurea / Laura Nannipieri ; Alberto Mario Banti. – Pisa, 1998. - 151 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 13
299)
Natoli, Francesca <1976->
Maternità illegittima e controllo del corpo femminile in una comunità della Lunigiana : 
Bagnone tra 1850 e 1859 : tesi di laurea / Francesca Natoli ; relatore Marco Della Pina. - 
Pisa, 2004. - 150 p. + 1 CD-ROM. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso 
di laurea in storia, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - DELLA PINA 21
300)
Le radici della Resistenza : donne e guerra, donne in guerra : atti del convegno di studi, 
Carrara, 7 luglio 2004, in occasione del sessantesimo della manifestazione di Piazza 
delle Erbe / a cura di Francesca Pelini. - Pisa : Plus-Pisa university press, c2005. - 932 p. 
; 24 cm + 1 DVD. - (Biblioteca. Atti di convegni). - ISBN 88-8492-320-4
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2005
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15359
Scienze del turismo - 940.53 RADI
301)
Sul filo della scrittura : fonti e temi per la storia delle donne a Livorno / a cura di Lucia 
Frattarelli Fischer e Olimpia Vaccari ; prefazione di Michele Luzzati. - Pisa : Plus-Pisa 
university press, c2005. - 608 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 88-8492-307-7
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2005
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945561 SUL
302)
Turno, Michela
Il malo esempio : donne scostumate e prostituzione nella Firenze dell’Ottocento / 
Michela Turno. - Firenze : Giunti, c2003. - 255 p. ; 20 cm. - (Generazioni). - ISBN 88-09-
02996-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.740945511 TUR
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Marocco
303)
Marocco. Direction de la statistique
Femme et development au Maroc / Direction de la statique. - Rabat : Direction de la 
statistique, 1992. - 250 p. ; 23 cm
Collocazioni :
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 281
304)
Marocco. Direction de la statistique
La femme rurale au Maroc : sa place, sa condition et ses potentialités / Direction de la 
statistique. - Rabat : Centre d’etude et de recherches démographiques, 1995. - 227 p. ; 
24 cm. - (Études demographiques). - ISBN 9981-20-025-5
Collocazioni :
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 369
305)
Marocco. Direction de la statistique
Femmes et condition feminine : 1994 / Direction de la statistique. - Rabat : Direction de 
la statistique, 1994. - 346 p. ; 24 cm. - ISBN 9981-807-12-5
Collocazioni :
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 368
306)
Marocco. Direction de la statistique
Status economique et social de la femme au Maroc : recueil analitique des textes / 
Direction de la statique. - Rabat : Direction de la statique, 1990. - 426 p. ; 23 cm
Collocazioni :
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 286
307)
Transizioni e contraddizioni : demografia e sviluppo in Marocco secondo un’analisi di 
genere / a cura di Odo Barsotti e Laura Lecchini ; introduzione di Jacques Veron. - Pisa : 
Plus-Università di Pisa, c2003. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Didattica e ricerca. Saggi e 
studi). - ISBN 88-8492-055-8
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2003
Bibl. Economia - 330.964 BAR
Paesi arabi
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308)
Del Amo, Mercedes
El imaginario, la referencia y la diferencia : siete estudios acerca de la mujer árabe / 
Mercedes del Amo. - Granada : Departamento Estudios Semíticos, 1997. - 195 p. : ill. ; 
21 cm. - ISBN 84-92206-0-9
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - ISL IX a 8
309)
Heller, Erdmute
Dietro il velo : amore e sessualità nella cultura araba / Erdmute Heller, Hassouna 
Mosbahi. - Roma ; Bari : Laterza, 1996. - X, 304 p., [16] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - 
(Società e storia). - ISBN 88-420-4990-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - F 306.70917671 HEL
Portogallo
310)
O rosto feminino da expansao portuguesa : congreso internacional realizado em Lisboa, 
Portugal 21-25 de Novembro de 1994 : actas. - Lisboa : Edicao da Comissao para a 
Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 1995. - 2 v. : ill. ; 21 cm. - ISBN 725971094
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PD-7-24(1)
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PD-7-24(2)
Romania
311)
Cine suntem noi? : Despre identitatea femeilor din Romania moderna / coordonator 
Madalina Nicolaescu. – [S.l.] : Anima, 1996. - 151 p. ; 22 cm. - ISBN 973-9053-24-6
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Rom.Lin.RF-7-122
Spagna
312)
Antonelli, Sara
La donna durante la guerra civile e la dittatura franchista in Spagna (1936-1975) : tesi di 
laurea / Sara Antonelli ; relatore Giuliana Piacentini ; correlatore Giuseppe Di Stefano. - 
Pisa, 2002. - XXVII, 223 p. : ill. - Università di Pisa, Facoltà di Lingue e letterature 
straniere, Corso di laurea in Lingua e letteratura spagnola, a.a. 2001-2002
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.E-59
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313)
Borderías, Cristina
Entre líneas : trabajo e identidad femenina en la España contemporánea : la Compañía 
Telefónica, 1924-1980 / Cristina Borderías. - Barcelona : Icaria, 1993. - 350 p. : ill. ; 22 
cm. - (Icaria antrazit)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI ARCHIVIO 10949
314)
Historia de las mujeres en España y America Latina / Isabel Morant, (dir.). - Madrid : 
Catedra, 2005. - 2 v. (859, 823 p.) ; 21 cm. - (Historia. Serie Menor). - ISBN 84-376-2259-
X (Opera completa)
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.F-2-121/I - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.F-2-121/II - Vol. 2
315)
Mangini, Shirley
Recuerdos de la Resistencia : la voz de las mujeres de la guerra civil española / Shirley 
Mangini ; traduccion de Teresa Kennedy. - Barcelona : Peninsula, c1997. - 258 p. : ill. ; 
21 cm. - (Historia, ciencia, sociedad ; 258). – Tit. orig.: Memories of resistance : 
women’s voices from the Spanish Civil War. - ISBN 84-8307-038-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 946.082081 MAN
Stati Uniti d’America
316)    
Baker, Paula
The Moral frameworks of public life : gender, politics, and the state in rural New York, 
1870-1930 / Paula Baker. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1991. - XVIII, 
251 p. ; 24 cm. - ISBN 0-19-506452-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9900
317)
Dean, Robert D.
Imperial brotherhood : gender and the making of Cold War foreign policy / Robert D. 
Dean. - Amherst : University of Massachusetts Press, c2001. - x, 329 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Culture, politics, and the cold war). - ISBN 1-55849-312-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 327.73 DEA
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318)
Gender and American history since 1890 / edited by Barbara Melosh. - London ; New 
York : Routledge, 1993. - XII, 308 p. : ill. ; 22 cm. - (Rewriting histories). - ISBN 0-415-
07675-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.309739 GEN
319)
Ginzberg, Lori D.
Women and the work of benevolence : morality, politics and class in the Nineteenth-
century United States / Lori D. Ginzberg. - New Haven and London : Yale University 
Press, c1990. - xii, 230 p. - (Yale Historical Publications). - ISBN 0-300-05254-5
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ZS. III. a. ZZ. 40
320)
Hine, Darlene Clark
A shining thread of hope : the history of black women in America / Darlene Clark Hine, 
Kathleen Thompson. - New York : Broadway Books, c1998. - 355 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 
0-7679-0111-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.48896073 HIN
321)
Kelley, Mary
Learning to stand and speak : women, education and public life in America’s republic / 
Mary Kelley. - Chapell Hill : University of North Carolina press, c2006. - x, 294 p. : ill. ; 
24 cm. - ISBN 978-0-8078-3064-2. - ISBN 0-8078-3064-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.40973 KEL
322)
Kleinberg, S. Jay
Women in the United States, 1830-1945 / S.J. Kleinberg. - New Brunswick : Rutgers 
University Press, c1999. - xii, 368 p. - ISBN 0-8135-2729-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 KLE
323)
Lyons, Clare
Sex among the rabble : an intimate history of gender and power in the age of revolution, 
122
Philadelphia 1730-1830 / Clare A. Lyons. - Chapell Hill : University of North Carolina 
press, c2006. - 432 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8078-5675-4. - ISBN 978-0-8078-5675-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30974811 LYO
324)
Mink, Gwendolyn
The wages of motherhood : inequality in the welfare state, 1917-1942 / Gwendolyn 
Mink. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 1995. - 198 p. ; 22 cm. - ISBN 0-8014-
9534-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 362.83097391 MIN
325)
Newman, Louise Michele
White women’s rights : the racial origins of feminism in the United States / Louise 
Michele Newman. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999. - VII, 261 p. : ill. ; 
24 cm - ISBN 0-19-508692-9. - ISBN 0-19-512466-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340973 NEW
326)
No small courage : a history of women in the United States / edited by Nancy Cott. - 
Oxford ; New York : Oxford University Press, c2000. - ix, 646 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-
19-513946-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 NOS
327)
Raffaelli, Marzia
Donne e politica negli Stati Uniti d’America : The Woman’s Journal (1894-1908) : tesi di 
laurea / Marzia Raffaelli ; relatore Arnaldo Testi. – Pisa, 1997. - 1 v. (varie sequenze). - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - TESTI 03
328)
Ryan, Mary P.
Mysteries of sex : tracing women and men through American history / Mary P. Ryan. - 
Chapell Hill : University of North Carolina press, 2006. - 448 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-
0-8078-3062-8. - ISBN 0-8078-3062-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 RYA mys
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329)
Il sentimento delle libertà : la dichiarazione di Seneca Falls e il dibattito sui diritti delle 
donne negli Stati Uniti di metà Ottocento / a cura di Raffaella Baritono. - Torino : La 
Rosa, c2001. - LXXXIX, 30 p. ; 21 cm. - (Libertà nella storia ; 14). - ISBN 88-7219-051-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.40973 SEN 
330)
U.S. history as women’s history : new feminist essays / edited by Linda K. Kerber, Alice 
Kessler-Harris, Kathryn Kish Sklar. - Chapel Hill ; London : The University of North 
Carolina Press, c1995. - VIII, 477 p. : ill. ; 24 cm. - (Gender and American culture). - 
ISBN 0-8078-4495-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 USH
331)
Women’s America : refocusing the past / edited by Linda K. Kerber, Jane Sherron De 
Hart - 3rd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1991. - XII, 588 p. : ill. ; 24 
cm. - ISBN 0-19-506262-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.40973 WOM
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Categoria 2. Femminismo 
(65 record bibliografici)
In questa categoria sono presenti le opere che trattano del femminismo nel senso più 
esteso  del  termine,  sia  come  ambito  di  riflessione  teorica  che  in  riferimento  al 
movimento politico e socio-culturale diffusosi, con differenti caratteristiche e modalità, 
in vari paesi del mondo.
È stata creata una sottocategoria storica -  2.1 Storia del femminismo –  per le opere 
antecedenti agli anni ’60, al periodo, cioè, in cui le istanze femministe assumono in 
svariati  contesti  geografici  la  dimensione  del  movimento  politico.  Sono  pertanto  qui 
comprese  opere  che  affrontano  il  femminismo  fino  ai  giorni  nostri  ma  che  ne 
ripercorrono esplicitamente la storia sin dall’Ottocento.
Comprende anche opere che evidenziano il pensiero femminista nella letteratura ovvero 
la  letteratura  femminista  e  la  critica  letteraria  femminista  (compresi  anche  nella 
categoria 16. Donne e letteratura). Alcuni testi sono stati duplicati nella categoria 15. 
Donne e filosofia nei casi in cui un’opera tratta del femminismo da un punto di vista 
prettamente filosofico ed altri, come può essere facilmente intuibile, nella categoria 12.
Donne e politica.
Sottocategorie:
2.1 Storia del femminismo
2.2 Femminismo
Soggetti
Associazioni femminili
Autocoscienza
Donna - Attività politica
Donna - Concezione 
Donna – Comportamento
Donna – Condizioni economiche e sociali
Donna - Diritti
Donna - Diritti politici e civili
Donna - Educazione religiosa
Donna – Emancipazione
Donna – Emancipazione – Teorie 
Donna - Parità giuridica
Donna - Posizione sociale
Donne - Posizione sociale
Donne - Spiritualità
Donna – Tutela
Donna - Tutela - Disegni di legge
Donna - Tutela giuridica
Femminismo
Femminismo - Bibliografia
Femminismo - Periodici
Movimento femminista italiano
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Pari opportunità
Sesso e società
Sesso – Sociologia
Se si sta cercando un testo su un personaggio, maschile o femminile, che ha scritto sul 
femminismo  o  ha  partecipato  in  misura  determinante  ai  movimenti  femministi,  si 
suggerisce di inserire il suo nome nel campo del soggetto nella forma “cognome, nome”.
CDD
305.3 Uomini e donne
305.42 Donne. Ruolo sociale e condizione
305.42092 Donne. Ruolo sociale e condizione. Persone
323.34 Diritti civili e politici. Donne
342.450854082 Diritto all’attività politica. Italia. Il soggetto riferito alle donne
2.1 Storia del femminismo
1)
Anteghini, Alessandra
Parità, pace, libertà : Marie Goegg e André Léo nell’associazionismo femminile del 
secondo Ottocento / Alessandra Anteghini. - Genova : Name, 1998. - 185 p. ; 21 cm. - 
(Costellazioni ; 1). - ISBN 88-87298-01-7
Collocazioni: 
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8887298017
2)
Bard, Christine
Les filles de Marianne : histoire des féminismes, 1914-1940 / Christine Bard. - Paris : 
Fayard, c1995. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 2-213-59390-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.42094408 BAR
3)
Blanc, Olivier
Les libertines : plaisir et liberté au temps des Lumières / Olivier Blanc. - 
[Paris] : Perrin, 1997. - 277 p. ; 23 cm. - ISBN 2-262-01182-6
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.III 1775
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4)
Fossati, Roberta
Élites femminili e nuovi modelli religiosi nell’Italia tra Ottocento e Novecento / Roberta 
Fossati. - Urbino : Edizioni Quattroventi, 1997. - 159 p. ; 24 cm. - (Studi e testi ; 4). - 
ISBN 88-392-0410-5
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 FOS 
5)
Freedman, Estelle B.
No turning back : the history of feminism and the future of women / Estelle B. 
Freedman. - New York : Ballantine books, 2002. - xviii, 446 p. ; 25 cm. - ISBN 0-345-
45054-X
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 FRE
6)
Gendered nations : nationalisms and gender order in the long nineteenth century / 
edited by Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall. - Oxford ; New York : Berg, c2000. 
- xviii, 347 p. ; 22 cm. - ISBN 1-85973-259-3 (hardback). - ISBN 1-85973-264-X 
(paperback)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.5409034 GEN
7)
Hoffmann, Paul
La femme dans la pensée des lumières / Paul Hoffmann. - Geneve : Slatkine, 1995. - X, 
621 p. ; 23 cm. - (Références ; 21). - ISBN 2-05-101345-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.III 1207
8)
Liebe, Lust und Leid : zur Gefühlskultur um 1900 / herausgegeben von Helmut Scheuer 
und Michael Grisko. - Kassel : University press, 1999. - 461 p. : ill. ; 23 cm. - (Intervalle : 
Schriften für Kulturforschung ; 3). - ISBN 3-933146-11
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - Cons. I 2:3
9)
Offen, Karen M.
European feminisms, 1700-1950 : a political history / Karen Offen. - Stanford : Stanford 
university press, c2000. - xxviii, 554 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8047-3420-8
Collocazioni: 
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Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 OFF
10)
Scaraffia, Lucetta
Donne ottimiste : femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e Novecento / Lucetta 
Scaraffia, Anna Maria Isastia. - Bologna : Il mulino, c2002. - 303 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 
570). - ISBN 88-15-08943-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 SCA
11)
Scott, Joan Wallach
Only paradoxes to offer : French feminists and the rights of man / Joan Wallach Scott. - 
Cambridge, Mass. ; London : Harvard university press, 1996. - XIII, 229 p. ; 24 cm. - ISBN 
0-674-63930-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420920944 SCO
12)
U.S. history as women’s history : new feminist essays / edited by Linda K. Kerber, Alice 
Kessler-Harris, Kathryn Kish Sklar. - Chapel Hill ; London : The university of North 
Carolina press, c1995. - VIII, 477 p. : ill. ; 24 cm. - (Gender and American culture / The 
university of North Carolina press). - ISBN 0-8078-4495-0
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 USH
2.2 Femminismo
13)
Altre storie : la critica femminista alla storia / a cura di Paola Di Cori. - Bologna : 
CLUEB, c1996. - 428 p. : ill. ; 19 cm. - (Ghenos : cultura genere differenza). - ISBN 88-
8091-304-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 ALT
14)
Andermahr, Sonya
A glossary of feminist theory / Sonya Andermahr, Terry Lovell, Carol Wolkowitz. - 
London : Arnold, 2000. - 348 p. ; 24 cm. - ISBN 0-340-76279-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14112
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15)
Badinter, Elisabeth
La strada degli errori : il pensiero femminista al bivio / Elisabeth Badinter ; traduzione 
di Ester Dornetti. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 148 p. ; 23 cm. - (Serie bianca). - ISBN 
88-07-17093-0
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C3081
 
16)
Benhabib, Seyla
Feminist contention : a philosophical exchange / Seyla Benhabib ... [et al.] ; 
introduction by Linda Nicholson. - New York ; London : Routledge, c1995. - 176 p. ; 23 
cm. - (Thinking gender). - ISBN 0-415-91086-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13338
17)
Beyond economic man : feminist theory and economics / ed. by Marianne A. Ferber and 
Julie A. Nelson. - Chicago : University press, 1993. - 178 p. ; 22 cm. - ISBN 0-226-24201-3
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.4 FEB
18)
Braidotti, Rosi
Dissonanze : le donne e la filosofia contemporanea : verso una lettura filosofica delle 
idee femministe / Rosi Braidotti. - Milano : La Tartaruga, 1994. - 286 p. ; 21 cm. - ISBN 
88-7738-150-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 194 BRA
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 12172
19)
Braidotti, Rosi
In metamorfosi : verso una teoria materialistica del divenire / Rosi Braidotti ; a cura di 
Maria Nadotti. - Milano : Feltrinelli, 2003. - 354 p. ; 22 cm. - (Campi del sapere). - 
ISBN 88-07-10351-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42 BRA met
20)
Braidotti, Rosi
Soggetto nomade : femminismo e crisi della modernità / Rosi Braidotti ; a cura di Anna 
Maria Crispino. - Roma : Donzelli, 1995. - XI, 132 p. ; 22 cm. - (Saggi. Scienza e 
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filosofia). - ISBN 88-7989-140-5
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42 BRA
21)
Bryson, Valerie
Feminist political theory : an introduction / Valerie Bryson ; foreword by Elizabeth 
Meehan. - London : MacMillan press, c1992. - X, 304 p. ; 22 cm. - (Women in society). - 
ISBN 0-333-51636-2
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14098
22)
Castaldi, Chiara <1978->
Effe (1972-1982) : temi e aspetti del femminismo italiano degli anni Settanta : tesi di 
laurea / Chiara Castaldi ; relatore Vinzia Fiorino. - Pisa, 2005. - 309 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 2004-2005
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FIORINO 1 
23)
Codognotto, Piera
Editoria femminista in Italia / Piera Codognotto, Francesca Moccagatta. - Roma : 
Associazione italiana biblioteche, 1997. - 87 p. ; 17 cm. - (ET : Enciclopedia tascabile ; 
12). - ISBN 88-7812-037-5
Collocazioni: 
Centro documentazione - CB 11 070.5082 COD
Bibl. Filosofia e storia - 070.5082 COD
24)
A companion to feminist philosophy / edited by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young. - 
Oxford : Blackwell, 1998. - xvii, 703 p. ; 25 cm. - (Blackwell companions to philosophy ; 
13). - ISBN 1-55786-659-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CONS 305.42 COM 
 
25)
Corona Corrias, Maria
Alle origini del femminismo moderno : il pensiero politico di Poullain de la Barre / Maria 
Corona Corrias. - Milano : F. Angeli, 1996. - 338 p. ; 22 cm. - (La società moderna e 
contemporanea. Angeli). - ISBN 8820497484
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.II 992
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26)
Critiche femministe e teorie letterarie / a cura di R. Baccolini ... [et al.]. - Bologna : 
Clueb, 1997. - 355 p. ; 19 cm. - (Ghenos : cultura, genere, differenza). - ISBN 
8880914820
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.850.9 X.cri. 
27)
Daly, Mary
Al di là di Dio Padre : verso una filosofia della liberazione delle donne / Mary Daly. - 
Torino : Einaudi, 1990. - XXXVI, 268 p. ; 21 cm. - (Gli studi). - ISBN 88-359-3397-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9636
28)
Donne in movimento / Emma Almir ... [et al.] ; a cura di Nadia De Mond. - Pisa : BFS, 
2002. - 112 p. ; 22 cm. - (Rovesciare il futuro ; 11). - ISBN 88-86389-72-8
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 305.42 DON 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42 DON
29)
Downs, Laura Lee
Writing gender history / Laura Lee Downs. - London : Hodder Arnold, 2004. - x, 209 p. ; 
24 cm. - (Writing history). - ISBN 0-340-80796-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 DOW 
30)
Evans, Sara M.
Tidal wave : how women changed America at century’s end / Sara M. Evans. - New 
York : Free press, c2003. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-02-909912-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 EVA
31)
Feminism / edited by Susan Moller Okin and Jane Mansbridge. - Aldershot (England) ; 
Brookfield (USA) : Edward Elgar, 1994. - 2 v. ; 25 cm. - (Schools of thought in politics 
series). - ISBN 1 85278 565 2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12104/1 - Vol. 1 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12104/2 - Vol. 2
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32)
Feminism and cultural studies / Morag Shiach. - Oxford : Oxford university press, 1999. - 
xi, 597 p. : ill. ; 22 cm. - (Oxford readings in feminism). - ISBN 0-19-875235-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13336
33)
Feminism, the public and the private / edited by Joan B. Landes. - Oxford : Oxford 
university press, 1998. - x, 507 p. ; 22 cm. - (Oxford readings in feminism). - ISBN 19-
875202-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 13337
34)
Feminist ethics / edited by Claudia Card. - Lawrence (Kansas) : University press of 
Kansas, 1991. - VIII, 300 p. ; 23 cm. - (Feminist ethics). - ISBN 0-7006-0483-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14042
35)
Feminist interpretations of Mary Wollstonecraft / edited by Maria J. Falco. - University 
Park : Pennsylvania state university press, c1996. - XIV, 234 p. ; 24 cm. - (Re-reading the 
canon). - ISBN 0-271-01493-8
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14340
36)
Feminist theory and the classics / edited by Nancy Sorkin Rabinowitz and Amy Richlin. - 
New York ; London : Routledge, c1993. - X, 314 p. ; 23 cm. - (Thinking gender). - ISBN 0-
415-90646-6
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14178
37)
Il femminismo degli anni Settanta / a cura di Teresa Bertilotti e Anna Scattigno. - Roma 
: Viella, c2005. - XVIII, 256 p. : ill. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 49). - ISBN 88-8334-172-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.42 FEM
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15413
38)
Gagliardi, Silvia
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La politica e le metafore del corpo nel pensiero femminile : tesi di laurea / Silvia 
Gagliardi ; relatore Vittoria Franco. - Pisa, 2003. - 142 p. - Università di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 2002-2003
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FRANCO 18 
39)
Greer, Germaine
The whole woman / Germaine Greer. - London : Doubleday, 1999. - 350 p. ; 24 cm. - 
ISBN 0-385-60015-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14623 
40)
Haraway, Donna J.
Testimone_Modesta@FemaleMan_incontra_OncoTopo : femminismo e tecnoscienza / 
Donna J. Haraway ; a cura di Liana Borghi. - Milano : Feltrinelli, c2000. - 317 p. : ill. ; 22 
cm. - (Interzone). - ISBN 88-07-46024-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.46 TES 
41)
Imprugas, Rita
Florence Nightingale : combattente inconsapevole per il femminismo : tesi di laurea / 
Rita Imprugas ; relatore: Maria Grazia Biagi. - Pisa, 2000. - Università di Pisa, Facoltà di 
Lingue e letterature straniere, a.a. 1999-2000
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_1999/02_2385
42)
Italian feminist thought : a reader / ed. by Paola Bono and Sandra Kemp. - Oxford : Basil 
Blackwell, 1991. - XVIII, 458 p. ; 23 cm. - ISBN 0-631-17115-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9727
43)
Jordan, Constance
Renaissance feminism : literary texts and political models / C. Jordan. - New York : 
Cornell university, 1990. - 319 p. ; 24 cm. - ISBN 0801497329
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.031 JO.r.
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.031 JO.r. bis
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44)
Laughing with Medusa : classical myth and feminist thought / edited by Vanda Zajko and 
Miriam Leonard. - Oxford : Oxford university press, 2006. - xiv, 445 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Classical presences). - ISBN 0-19-927438-X
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SR XX 36
45)
Licheri, Barbara
Il carnevalesco e il femminismo in tre romanzi di Jane Austen : tesi di laurea / Barbara 
Licheri ; relatore: Ian Cooper Duff. - Pisa, 1998. - Università di Pisa, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_96/97_1871
46)
Lindhoff, Lena
Einführung in die feministische Literaturtheorie / Lena Lindhoff. - Stuttgart ; Weimar : 
Metzler, 1995. - XIV, 192 p. ; 19 cm. - (Sammlung Metzler ; 285). - ISBN 3-476-10285-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere – SM/285
47)
Lopez, Francisca
Mito y discurso en la novela femenina de posguerra en España / Francisca López. - 
Madrid : Pliegos, 1995. - 208 p. ; 20 cm. - (Pliegos de ensayo ; 106). - ISBN 8488435177
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.Q1186/10
48)
Nagl-Docekal, Herta
Feministische Philosophie : Ergebnisse, Probleme, Perspektiven / Herta Nagl-Docekal. - 
Frankfurt am Main : Fischer, c1999. - 284 p. ; 19 cm. - ISBN 3-596-13855-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13588
49)
Nietzsche, feminism and political theory / edited by Paul Patton. - London ; New York : 
Routledge, 1993. - xiii, 247 p. ; 21 cm. - ISBN 0-415-08255-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - C III 26.35
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50)
On feminist ethics and politics / edited by Claudia Card. - Lawrence (Kansas) : University 
press of Kansas, 1999. - VIII, 365 p. ; 23 cm. - (Feminist ethics). - ISBN 0-7006-0968-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14041
51)
Le passioni di Lea : storia di un incontro ravennate / Ardea Bustacchini ... [et al.] ; a 
cura di Piera Nobili, Maria Paola Pattuelli, Serena Simoni. - Ravenna  : Longo, c2006. - 
146 p. : ill. ; 21 cm. - (Storia). - ISBN 88-8063-502-6
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8880635026
52)
Phillips, Anne
Multiculturalism without culture / Anne Phillips. - Princeton : Princeton university press, 
c2007. - 202 p. ; 25 cm. - ISBN 0-691-12944-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15741 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15769
53)
Pietrelli, Martina <1977->
Etica, liberalsocialismo, femminismo : la riflessione di Harriet Taylor nel rapporto con il 
pensiero di John Stuart Mill : tesi di laurea / Martina Pietrelli ; relatrice: Vittoria 
Franco. – Pisa, 2002. - 170 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in filosofia, a.a. 2000-2001
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FRANCO 15 
54)
Probyn, Elspeth
Sexing the self : gendered positions in cultural studies / Elspeth Probyn. - London and 
New York : Routledge, 1993. - x, 189 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-07355-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.3 PRO-SE
55)
Pucciarelli, Laura
Convenzioni e femminismo nel teatro di Aphra Behn : tesi di laurea / Laura Pucciarelli ; 
relatore: Keir Elam. - Pisa, 1990. – 1 v. (varie sequenze). - Università di Pisa, Facoltà di 
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Lettere e filosofia, a. a. 1989-1990
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE_1989/90_2345
56)
Restaino, Franco
Le filosofie femministe / Franco Restaino, Adriana Cavarero. - Torino : Paravia, 1999. - 
259 p. ; 22 cm. - (I fili del pensiero). - ISBN 88 395 6157 9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - Q 604
57)
Scheman, Naomi
Engenderings : Constructions of knowledge, authority, and privilege / Naomi Scheman. - 
New York and Lonfon : Routledge, 1993. - xxii, 254 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-90739-X
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.42 SCH-EN
58)
Tronto, Joan C.
Moral boundaries : a political argument for an ethic of care / Joan C. Tronto. - New York 
; London : Routledge, 1993. - 226 p. ; 22 cm. - ISBN 0 415 90642 3
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12211
59)
Vaughan, Genevieve
Per-donare : una critica femminista dello scambio / Genevieve Vaughan. - Roma : 
Meltemi, 2005. - 503 p. ; 19 cm. - (Meltemi.edu ; 29). - ISBN 88-8353-380-1
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C3160
60)
Weigand, Kate
Red feminism : American communism and the making of women’s liberation / Kate 
Weigand. - Baltimore ; London : Johns Hopkins university press, c2001. - xiv, 220 p. : ill. 
; 24 cm. - (Reconfiguring American political history). - ISBN 0-8018-6489-5 (hb). - ISBN 0-
8018-7111-5 (pb)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 324.27375082 WEI
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61)
Weigel, Sigrid
Topographien der Geschlechter : kulturgeschichtliche Studien zur Literatur / Sigrid 
Weigel - Originalausgabe. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, c1990. - 285 p. ; 19 cm. - 
(Rowohlts Enzyklopadie). - ISBN 3-499-55514-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 28
62)
Wolff, Janet
Feminine sentences : essays on women and culture / Janet Wolff. - Cambridge : Polity 
press, 1990. - 146, [8] p. ; 24 cm. - ISBN 0-7456-0751-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1561
63)
Wolff, Janet
Resident alien : feminist cultural criticism / Janet Wolff. - Cambridge : Polity press, 
1995. - X, 152 p. : fig. ; 24 cm. - ISBN 0-7456-1250-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1562
64)
Zorn, Christa
Vernon Lee : aesthetics, history, and the Victorian female intellectual / Christa Zorn. - 
Athens : Ohio university press, c2003. - XXXI, 213 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8214-1497-6
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15262
65)
Zumaglino, Piera
Femminismi a Torino / Piera Zumaglino ; contributi di Angela Miglietti e Agnese Piccirillo 
; introduzione di Ines Damilano. - Milano : F. Angeli, c1996. - 381 p. ; 22 cm. - (Pari e 
dispari ; 6). - ISBN 88-204-8786-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4389
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Categoria 3. Pari opportunità 
(20 record bibliografici)
Con l’espressione “pari opportunità” si intende la sostanziale uguaglianza e la parità di 
condizioni tra le persone, indipendentemente dalla religione, la nazionalità, il sesso. In 
questo contesto, tuttavia, quando si parla di pari opportunità ci si riferisce 
esclusivamente al superamento di ogni distinzione di genere, nella società e nel lavoro.
In  questa  categoria  quindi  sono  stati  inseriti  i  record  bibliografici  che  riguardano 
centralmente il problema della parità dei diritti politici e sociali tra uomo e donna e 
quelli relativi agli strumenti di legge e alle azioni positive atte a evitare qualsiasi forma 
di discriminazione sostanziale nei confronti delle donne.
Diversamente, i record relativi alla conquista dei diritti politici e sociali delle donne e 
alla partecipazione delle donne alla vita politica, seppur strettamente legati al concetto 
di pari opportunità, sono stati collocati rispettivamente nelle categorie più specifiche 
“Diritti delle donne” e “Donne e politica”.
La  legislazione  sociale  sul  lavoro  femminile,  dalla  tutela  alla  promozione  di 
uguaglianza di opportunità, è stata compresa in parte in questa categoria, in parte nella 
categoria  “Lavoro  femminile”,  a  seconda  del  punto  di  vista  adottato  nella  singola 
pubblicazione.
Le registrazioni bibliografiche presenti in questa categoria non sono molto numerose 
quindi non è stato necessario individuare delle sottocategorie.
Soggetti
Donna – Posizione sociale 
Eguaglianza – Diritto del lavoro
Lavoro delle donne – Legislazione
Lavoratrici – Parità giuridica
Pari opportunità
CDD
305.42 Donne. Ruolo sociale e condizione
323.34 Diritti civili e politici. Donne
331.4 Lavoro delle donne
331.4133 Economia del lavoro. Discriminazione nell’occupazione
344.014133 Diritto del lavoro. Discriminazione delle donne
353.53082 Amministrazione pubblica. Programmi rivolti alle donne
354.9082 Amministrazione del lavoro e delle professioni. Il soggetto riferito alle 
donne
658.30082 Gestione del personale. Il soggetto riferito alle donne
1)
Arrigo, Gianni
Parità uomo-donna, ristrutturazioni e crisi d’impresa, salute e sicurezza dei lavoratori, 
orario di lavoro, formazione professionale, lavori atipici, partecipazione dei lavoratori / 
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Gianni Arrigo. - Milano : Giuffrè, c2001. - XXV, 438 p. ; 24 cm. - ISBN 88-14-08439-4
Fa parte di: Il diritto del lavoro dell’Unione europea ; Vol. 2
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 37/32-2
2)
Il codice delle pari opportunità / a cura di Giuseppe De Marzo ; con i contributi di M. 
Bruni ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2007. - XVI, 469 p. ; 21 cm. - (Teoria e pratica del 
diritto ; 132. Diritto e procedura civile). - ISBN 88-14-12760-3
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.a. 376
3)
Differenze di genere e pari opportunità : una mappa del territorio toscano / IRPET, 
Istituto regionale programmazione economica Toscana. - Firenze : Regione Toscana, 
2005. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni: 
Bibl. Economia - 330.9455 IRP DI
4)
Diritti sociali tra uniformità e differenziazione : legislazione e politiche regionali in 
materia di pari opportunità, previdenza e lavoro dopo la riforma del titolo 5. / a cura di 
Barbara Pezzini. - Milano : Giuffrè, 2005. - XVI, 260 p. ; 24 cm. - (Università degli Studi 
di Bergamo. Dipartimento di Scienze giuridiche). - ISBN 88-14-12276-8
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Scien. Pol. - 1/It/III/11d - 14
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3B.9.630
5)
Le discriminazioni di genere sul lavoro : dall’Europa all’Italia / a cura di Carlo 
Smuraglia. - Roma : Ediesse, c2005. - 204 p. ; 21 cm. - (Saggi). - ISBN 88-230-1038-1
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Probl. Soc. 23/22
6)
Fasano, Annamaria
Parità e pari opportunità uomo-donna : profili di diritto comunitario e nazionale / 
Annamaria Fasano, Pietro Mancarelli. - Torino : Giappichelli, c2001. - VIII, 205 p. ; 23 
cm. - (Legislazione/oggi ; 24). - ISBN 88-348-1020-1
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 38/22
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico – 4C.19a.159
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7)
Istat
I Comitati per le pari opportunità nella pubblica amministrazione : esperienze e 
problemi nello sviluppo di una cultura di genere / Sistema statistico nazionale, Istituto 
nazionale di statistica. - Roma : Istat, 1999. - 122 p. ; 21 cm. - (Argomenti / Sistema 
statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica ; 1999/17). - ISBN 88-458-0211-6
Collocazioni: 
Bibl. Economia - ISTAT F3/A 12
8)
Un itinerario tra le istituzioni : la nuova legge di parità nel lavoro / a cura di Renata 
Giorgetti. - Milano : F. Angeli, c1994. - 186 p. ; 22 cm. - (Lavoro e società ; 7). - ISBN 88-
204-8669-5
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4238
9)
Iveković, Rada
Dame nation : nation et difference des sexes / Rada Iveković. - Ravenna : Longo, c2003. 
- 257 p. ; 24 cm. - (Europe and the Balkans international network ; 21). - ISBN 88-8063-
405-4
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8880634054
10)
Izzi, Daniela
Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro : il diritto antidiscriminatorio tra genere 
e fattori di rischio emergenti / Daniela Izzi. - Napoli : Jovene, 2005. - XVI, 469 p. ; 25 
cm. - (Memorie del Dipartimento di scienze giuridiche / Università di Torino. Ser. 5. 
Memoria ; 25). - ISBN 88-243-1548-8
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 42/18
11)
Kessler-Harris, Alice
In pursuit of equity : women, men and the quest for economic citizenship in 20th 
century America / Alice Kessler-Harris. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 
c2001. - XI, 374 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-19-503835-5
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 KES
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12)
La legge italiana per la parità di opportunità delle lavoratrici : commento alla L. 10 
aprile 1991, n. 125 / a cura di Maria Luisa De Cristofaro ; con la collaborazione di 
Roberta Bortone ... [et al.] ; introduzione di Edoardo Ghera. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, c1993. - XIV, 205 p. ; 24 cm. - (Scienze del diritto e dell’economia ; 
9). - ISBN 88-7104-773-7
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4273
13)
Pari e dispari
Cittadinanza delle donne, diritti, servizi, opportunità nel welfare municipale / Pari e 
dispari. - Milano : F. Angeli, c1998. - 217 p. ; 22cm. - (Pari e dispari ; 7). - ISBN 88-464-
0885-3
Collocazioni: 
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 6AA 73
14)
Pari e dispari
Donne, legislazione europea, contrattazione, pari opportunità, azioni positive, tra parità 
e differenza / Pari e dispari. - Milano : F. Angeli, 1990. - 151 p. ; 22 cm. - (Annuario ; 2). 
- ISBN 88-204-6602-3
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Scien. Pol. - 1/It/I/4 – 30
15)
Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro : i sistemi di 
quote al vaglio di legittimità / a cura di Stefania Scarponi. - Trento : Università degli 
Studi, c1997. - VI,242 p. ; 24 cm. - (Dipartimento di Scienze Giuridiche. Quaderni del 
Dipartimento ; 16). - ISBN 88-86135-61-0
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Sind. 22-8
16)
La parità dei sessi nella rappresentanza politica : in occasione della visita della Corte 
Costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara : atti del seminario, Ferrara, 16 
novembre 2002 / a cura di Roberto Bin ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2003. - X, 
251 p. ; 23 cm. - (Amicus curiae ; 5). - ISBN 88-348-3222-1
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez.Econ. - 1/It/III/11d - 8 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico -3B.14.273
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17)
Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale : progetto 
a finanziamento europeo coordinato dal Consiglio Superiore della Magistratura italiano 
con il partenariato del Ministero della Giustizia italiano, del Ministero della Giustizia 
francese, del CGPJ spagnolo e della Procura Generale di Romania : seminario finale, 
Roma, 13-15 dicembre 2004. – [S.l.] : [s.n.], 2005. - 536 p. ; 24 cm. - (Quaderni del 
Consiglio Superiore della Magistratura ; 145)
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I L.l. 285
18)
Pollicino, Oreste
Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario 
: un profilo giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del new legal order / Oreste 
Pollicino. - Milano : Giuffrè, 2005. - X, 330 p. ; 24 cm. - (Collana ADAPT / Fondazione 
Marco Biagi ; 8). - ISBN 88-14-12331-4
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. Comp. 2/20
19)
Rhode, Deborah L.
Justice and gender : sex discrimination and the law / Deborah L. Rhode. - Cambridge 
(Mass.) ; London : Harvard University Press, 1991. - VII, 428 p. ; 23 cm. - ISBN 0-674-
49101-7
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14097
20)
Saletta, Ester
Letteratura e pari opportunità : discorso interdisciplinare / Ester Saletta. – Roma : 
Aracne, 2007. – 292 p. : ill. ; 24 cm. – (A12 ; 140). – ISBN 978-88-548-1029-7
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/11d - 13
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Categoria 4. Diritti delle donne
(57 record bibliografici)
Questa categoria comprende gli studi riguardanti i diritti che oggi hanno le donne e la 
conquista di questi diritti nelle varie epoche storiche. Sono qui compresi i diritti sociali e 
quelli  politici,  in  stretta  relazione  con  le  categorie  “Donne  e  politica”  e  “Pari 
opportunità”. Inoltre, vi possiamo trovare anche i record relativi alla capacità giuridica 
e allo status giuridico della donna nella storia e nell’attualità e, più in generale, alla 
legislazione specifica avente ad oggetto la donna e alla posizione della donna nel diritto 
(per fare qualche esempio: la donna come oggetto di tutela giuridica, oppure la donna 
nel sistema penale, ecc.).
Le registrazioni bibliografiche presenti in questa categoria non sono molto numerose 
quindi non è stato necessario individuare delle sottocategorie.
Soggetti
Diritto al voto - Donne
Donna – Diritti politici e civili
Donna - Diritto
CDD
323.34 Diritti civili e politici. Donne
324.623 Suffragio delle donne – 21
342.45072 Diritto di voto e capacità elettorale. Italia
342.0854082 Diritto all’attività politica. Il soggetto riferito alle donne
346.0134 Capacità giuridica e status giuridico delle donne 
1)
Ali, Shaheen Sardar
Gender and human rights in Islam and international law : equal before allah, unequal 
before man? / Shaheen Sardar Ali. - The Hague [etc.] : Kluwer law international, c2000. 
- XXII, 358 p. ; 25 cm. - ISBN 88-348-0534-8
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D v 372
2)
Bernacchi, Erika
Tra eguaglianza e differenza : i diritti della donna nelle convenzioni per la tutela della 
persona / Erika Bernacchi. - Napoli : Editoriale scientifica, c2000. - 165 p. : 20 cm. - 
(Collana di studi e documenti / Commissione di diritto umanitario ; 3) . - ISBN 88-87293-
72-4
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D v 440
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3)
Biagi, Monica
La donna in tribunale : storie di stupro a Livorno tra ’600 e ’700 : tesi di laurea / Monica 
Biagi ; relatore Marco Della Pina. - Pisa, 2000. - XIII, 309 p. - Università di Pisa, Facoltà 
di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - DELLA PINA 16
4)
Buttafuoco, Annarita
Questioni di cittadinanza : donne e diritti sociali nell’Italia liberale / Annarita 
Buttafuoco. - Siena : Protagon Editori Toscani, c1997. - 204 p. ; 21 cm. - ISBN 88-8024-
019-6
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 323.340945 BUT   
Bibl. Filosofia e storia - 323.340945 BUT
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - D 909
5)
Cazzetta, Giovanni
Praesumitur seducta : onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna / 
Giovanni Cazzetta. - Milano : Giuffrè, c1999. - 425 p. ; 23 cm. - (Per la storia del 
pensiero giuridico moderno ; 53). - ISBN 88-14-07730-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 345.45021532 CAZ
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9A2.578
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 Collez.12/53
6)
Una cittadinanza in disordine : i diritti delle donne nei paesi del Maghreb / a cura di 
Maria Grazia Ruggerini. - Roma : Ediesse, c2003. - 254 p. ; 21 cm. -  (Imed). - ISBN 88-
230-0524-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.420961 CIT
7)
Cittadine d’Europa : integrazione europea e associazioni femminili italiane / a cura di 
Beatrice Pisa. - Milano : F. Angeli, c2003. - 239 p. : ill. ; 23 cm. - (Politica e storia ; 2). - 
ISBN 88-464-4585-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340945 INT
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8)
Corti, Ines
La maternità per sostituzione / Ines Corti. - Milano : Giuffrè, c2000. - VIII, 220 p. ; 24 
cm. - (Università degli studi di Macerata. Dipartimento di diritto privato e del lavoro 
italiano e comparato ; 11). - ISBN 88-14-08633-8
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.d. 150
9)
Degani, Paola
Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela 
internazionale / Paola Degani. - Padova : Centro di studi e di formazione sui diritti della 
persona e dei popoli, c2000. - 76 p. ; 24 cm. - (Quaderni del centro di studi e di 
formazione sui diritti della persona e dei popoli ; 2). - ISBN 88-88117-00-8
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3A.9.218 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 13937
10)
De Leo, Mimma
Le donne in Italia : diritti civili e politici / Mimma De Leo, Fiorenza Taricone. - Napoli : 
Liguori, 1992. - 315 p. ; 24 cm. - (Collezione scolastica / Liguori). - ISBN 88-207-2099-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340945 DEL
11)
Il dilemma della cittadinanza : diritti e doveri delle donne / G. Bonacchi ... [et al.] ; a 
cura di Gabriella Bonacchi, Angela Groppi. - Roma ; Bari : Laterza, c1993. - 262 p. ; 21 
cm. - (Biblioteca di cultura moderna ; 1042). - ISBN 88-420-4165-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DIL
12)
I diritti delle donne nella Costituzione / a cura di Marina Gigante. - Napoli : Editoriale 
Scientifica, c2007. - 195 p. ; 19 cm. - (Quaestio juris ; 1). - ISBN 978-88-95152-32-5
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/7a - 3
13)
I diritti delle donne / a cura di Carlo Alberto Graziani, Ines Corti. - Milano : Giuffrè, 
1996. - 157 p. ; 24 cm. - ISBN 88-14-05332-4
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3 B. 14. 223
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14)
Il diritto tra uguaglianza e differenza di genere / a cura di Laura Palazzani. - Torino : 
Giappichelli, c2005. - VIII, 259 p. ; 24 cm. - (Collana della Facoltà di Giurisprudenza / 
Lumsa. Sezione centro di studi biogiuridici ; 9). - ISBN 88-348-5444-6
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16B4134
15)
Donne e diritti : dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana / a cura di 
Nicola Sbano. - Bologna : Il Mulino, c2004. - 245 p., [4] c. di tav : ill. ; 21 cm. - (Storia 
dell’avvocatura in Italia). - ISBN 88-151-0203-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 346.450134 DON 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 03015 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/I/5d – 4
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 Collez. 76/3
16)
Duroux, Françoise
Antigone encore : les femmes et la loi / Françoise Duroux. - Paris : Côté-femmes, 1993. 
- 110 p. ; 21 cm. - (Recherches). - ISBN 2-90788361-5
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico – 16A7770
17)
Faccioli, Franca
I soggetti deboli : i giovani e le donne nel sistema penale / Franca Faccioli. - Milano : F. 
Angeli, c1990. - 153 p. ; 22 cm. - (Sociologia e ricerca sociale ; 28). - ISBN 88-204-6361-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3580
18)
Faraoni, Alicia Benedetta
La maternità surrogata : la natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di 
disciplina / Alicia Benedetta Faraoni. - Milano : Giuffrè, c2002. - XXI, 704 p. ; 24 cm. - 
(Il diritto privato oggi). - ISBN 88-14-09334-2
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.h. 34
19)
Feci, Simona
Pesci fuor d’acqua : donne a Roma in età moderna : diritti e patrimoni / Simona Feci. - 
Roma : Viella, c2004. - 286 p. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 40). - ISBN 88-8334-120-1
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Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 346.450134 FEC
20)
Frevert, Ute
"Mann und Weib, und Weib und Mann" : Geschlechterdifferenzen in der Moderne / Ute 
Frevert. - Munchen : Beck, 1995. - 254 p. ; 18 cm. - (Beck’sche Reihe ; 1100). - ISBN 3-
406-39200-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 FRE
21)
Galoppini, Annamaria
Il lungo viaggio verso la parità : i diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi / 
Annamaria Galoppini. - 2. ed. agg. e ampliata. - Pisa : Tacchi, c1992. - VII, 355 p. ; 24 
cm
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.a. 86   
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 B.e. 68
22)
Genere e democrazia : la cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto / a cura di 
Franca Bimbi, Alisa Del Re. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1997. - 294 p. ; 21 cm. - 
(Soggetto Donna ; 27). - ISBN 88-7011-694-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 323.340945 GEN 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/11a - 20 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14657 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4476
23)
Gianformaggio, Letizia
Eguaglianza, donne e diritto / Letizia Gianformaggio ; a cura di Alessandra Facchi, Carla 
Faralli, Tamar Pitch. - Bologna : Il Mulino, c2005. - 285 p. ; 22 cm. - (Forum). - ISBN 88-
15-10847-5
Collocazioni:  
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16B4154
24)
Guerra Medici, Maria Teresa
L’aria di città : donne e diritti nella città medievale / Maria Teresa Guerra Medici. - 
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1996. - 218 p. ; 24 cm. - ISBN 88-8114-317-8
Collocazioni: 
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Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 59
25)
Italia
Codice donna : norme interne e atti internazionali / [a cura di Agata Alma Cappiello] ... 
[et al.]. - 2. ed. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, 1990. - LIV, 2266 p. ; 18 cm
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - D 932
26)
Iveković, Rada
Dame nation : nation et difference des sexes / Rada Iveković. - Ravenna : Longo, c2003. 
- 257 p. ; 24 cm. - (Europe and the Balkans international network ; 21). - ISBN 88-8063-
405-4
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8880634054
27)
Jain, Devaki <1933->
Women, development, and the UN : a sixty-year quest for equality and justice / Devaki 
Jain ; foreword by Amartya Sen. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana university press, 
c2005. - xxiv, 230 p. ; 24 cm. - (United Nations intellectual history project). - ISBN 0-
253-21819-5 (pb). - ISBN 0-253-34697-5 (hb)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42091724 JAI
28)
Kerber, Linda
No constitutional right to be ladies : women and the obligations of citizenship / Linda K. 
Kerber. - New York : Hill & Wang, c1998. - XXIV, 405 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8090-7383-
8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 KER noc
29)
Knop, Karen
Diversity and self-determination in international law / Karen Knop. - Cambridge : 
Cambridge university press, c2002. - xxii, 434 p. ; 24 cm. - (Cambridge studies in 
international and comparative law). - ISBN 0-521-78178-7
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D L 796
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30)
Kuehn, Thomas
Law, family and women : toward a legal anthropology of Renaissance Italy / Thomas 
Kuehn. - Chicago [etc.] : The University of Chicago press, 1994. - XIII, 415 p. ; 23 cm. - 
ISBN 0-226-45764-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.A b 110
31)
Lagostena Bassi, Tina
L’avvocato delle donne : dodici storie di ordinaria violenza / Tina Lagostena Bassi ; a 
cura di Emanuela Moroli. - Milano : A. Mondadori, c1991. - 190 p. ; 22 cm. - 
(Ingrandimenti). - ISBN 88-04-34450-4
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4299
32)
Le libertà delle donne in Europa e nel Mediterraneo : atti del meeting internazionale, 
Foggia, Baia delle Zagare, 5-6-7 giugno 2003 / a cura di Aldo Ligustro e Adelmo Manna. - 
Bari : Laterza, stampa 2003. - 466 p. ; 24 cm. - ISBN 88-8231-246-6
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D v 457
33)
Maffei, Maria Clara
Tratta, prostituzione forzata e diritto internazionale : il caso delle donne di conforto / 
Maria Clara Maffei. - Milano : Giuffrè, 2002. - 155 p. ; 24 cm. - (Collana del Dipartimento 
di scienze giuridiche e della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Nuova serie ; 61). - ISBN 88-14-09742-9
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D p 117 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca365 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca365bis
34)
Maternity and gender policies : women and the rise of the European welfare states, 
1880s-1950s / edited by Gisela Bock, Pat Thane. - London ; New York : Routledge, 
c1991. - XV, 259 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-04774-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 362.83094 MAT
35)
McGinn, Thomas A.J.
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Prostitution, sexuality, and the law in ancient Rome / Thomas A.J. McGinn. - New York ; 
Oxford : Oxford University Press, 1998. - XVI,416 p. ; 25 cm. - ISBN 0-19-508785-2
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. rom. 12 B.h. 92
36)
Medieval women and the law / edited by Noël James Menuge. - Woodbridge : The 
Boydell Press, 2001. - XIII, 169 p. ; 24 cm. - ISBN 0-85115-775-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 65
37)
Mill, Harriet Hardy Taylor
The complete works of Harriet Taylor Mill / Jo Ellen Jacobs editor ; Paula Harms Payne 
assistant editor. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, c1998. - XLIII, 
603 p. ; 24 cm. - ISBN 0-253-33393-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420941 MIL
38)
Moller Okin, Susan
Diritto delle donne e multiculturalismo / Susan Moller Okin ; a cura di Joshua Cochen, 
Matthew Horward e Martha C. Nussbaum ; edizione italiana a cura di Antonella Besussi e 
Alessandra Facchi. - Milano : Cortina, 2007. - 172 p. - (Saggi). - ISBN 88-6030-100-9
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.a. 378
39)
Newman, Louise Michele
White women’s rights : the racial origins of feminism in the United States / Louise 
Michele Newman. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999. - VII, 261 p. : ill. ; 
24 cm. - ISBN 0-19-508692-9. - ISBN 0-19-512466-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340973 NEW
40)
I nuovi congedi : commento alla legge 8 marzo 2000, n. 53 aggiornato con il T.U. per la 
tutela della maternità e paternità / a cura di Riccardo Del Punta, Donata Gottardi. - 
Milano : Il Sole 24 Ore, c2001. - XI, 411 p. ; 24 cm. - (Lavoro). - ISBN 88-324-4464-X 
Collocazioni: 
Centro documentazione - UN 10 - Uff. Sanita - Cimino 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 32/44
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41)
Nussbaum, Martha Craven
Sex and social justice / Martha C. Nussbaum. - New York ; Oxford : Oxford University, 
1999. - ix, 476 p. ; 24 cm. - ISBN 0-19-511032-3
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/VI I.h. 1/98 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16A7506
42)
Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna : atti del seminario 
internazionale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma 28-29 
ottobre 1991 / a cura di Maria Teresa Guerra Medici. - Napoli : Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1996. - 225 p. ; 24 cm. - (Scienze del diritto e dell’economia ; 14). - ISBN 88-
8114-137-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 44
43)
Ouvrard, Lucile
La prostitution : analyse juridique et choix de politique criminelle / Lucile Ouvrard ; 
avant-propos Michel Massé ; préface Martine Costes. - Paris ; Montreal : L’Harmattan, 
c2000. - 256 p. ; 22 cm. - (Logiques juridiques. Série Science criminelle). - ISBN 2-7384-
9398-X
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Fe.5
44)
Pari e dispari
Cittadinanza delle donne, diritti, servizi, opportunità nel welfare municipale / Pari e 
dispari. - Milano : F. Angeli, c1998. - 217 p. ; 22cm. - (Pari e dispari ; 7). - ISBN 88-464-
0885-3
Collocazioni: 
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 6AA 73
45)
Pari e dispari
Donne, legislazione europea, contrattazione, pari opportunità, azioni positive, tra parità 
e differenza / Pari e dispari. - Milano : F. Angeli, 1990. - 151 p. ; 22 cm. - (Annuario ; 2). 
- ISBN 88-204-6602-3
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Scien. Pol. - 1/It/I/4 – 30
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46)
Perelli Ercolini, Marco
Guida alle normative della lavoratrice madre medico / Marco Perelli Ercolini. - Milano : 
OEMF, c1992. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 88-7076-134-7
Collocazioni: 
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - A1 331.44 PER
47)
Peters, Anne
Women, quotas and constitutions : a comparative study of affirmative action for women 
under American, German, EC, and international law / Anne Peters. - London : Kluwer 
Law International, 1999. - xxxvi, 400 p. ; 24 cm. - ISBN 90-411-9708-7
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3B.14.264
48)
Pitch, Tamar
I diritti fondamentali : differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale / 
Tamar Pitch. - Torino : Giappichelli, c2004. - VIII, 244 p. ; 23 cm. - ISBN 88-348-4592-7
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/11a - 28 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16B4178
49)
Pitch, Tamar
Un diritto per due / Tamar Pitch. - Milano : Il Saggiatore, c1998. - 281 p.22 cm. - (La 
cultura ; 529). - ISBN 88-428-0711-7
N. sistema [000446661]
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 13527
50)
Quale cittadinanza per le donne? : la crisi dello stato sociale e della rappresentanza 
politica in Europa / a cura di Alisa del Re e Jacqueline Heinen. - Milano : F. Angeli, 
c1996. - 304 p. ; 22 cm. - (Griff ; 26). - ISBN 88-204-9792-1
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4530
51)
Le ricchezze delle donne : diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia, (XIII-XIX secc.) 
/ a cura di Giulia Calvi, Isabelle Chabot. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1998. - 300 p. ; 
21 cm. - (Soggetti e genere ; 30). - ISBN 88-7011-724-3
Collocazioni: 
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Bibl. Filosofia e storia - 306.850820945 RIC
52)
Ruiz-Gálvez Priego, Estrella
Statut socio-juridique de la femme en Espagne au XVIème siecle : une étude sur le 
mariage chrétien faite d’après l’ « Epitome de Matrimonio » de Diego de Covarrubias y 
Leyva : la législation royale et les moralistes / Estrella Ruiz-Gálvez Priego. - Paris : 
Didier-érudition, [1990]. - XXXVII, 516 p. 24 cm. - ISBN 2-86460-161-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.81094604 RUI
53)
Sarogni, Emilia
La donna italiana : 1861-2000 : [il lungo cammino verso i diritti] / Emilia Sarogni. - 
Milano : Net, [2004]. - 246 p. ; 20 cm. - (Net ; 124). - ISBN 88-515-2165-4
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15753
54)
Il sentimento delle libertà : la dichiarazione di Seneca Falls e il dibattito sui diritti delle 
donne negli Stati Uniti di metà Ottocento / a cura di Raffaella Baritono. - Torino : La 
Rosa, c2001. - LXXXIX, 30 p. ; 21 cm. - (Libertà nella storia ; 14). - ISBN 88-7219-051-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.40973 SEN
55)
Società italiana delle storiche
A volto scoperto : donne e diritti umani / Società italiana delle storiche ; a cura di 
Stefania Bartoloni. - Roma : Manifestolibri, c2002. - 203 p. ; 21 cm. - (Tempo e 
democrazia). - ISBN 88-7285-264-1
Collocazioni: 
Bibl. Economia - CISP - 341.481 SOC 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420904 SOC
56)
Lo stato delle donne : dalla Costituente all’Italia delle riforme / Mara Baronti ... [et 
al.]. - Roma : Arlem, c1999. - 97 p. ; 21 cm. - (Saggi. Proposte ; 2). - ISBN 88-86690-29-0
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 5132
57)
Verso nuove forme di maternità? / a cura di Carlo Alberto Graziani, Ines Corti. - Milano : 
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Giuffrè, c2002. - 186 p. ; 24 cm. - (Università degli Studi di Macerata. Dipartimento di 
diritto privato e del lavoro italiano e comparato ; 12). - ISBN 88-14-09097-1
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I L.l. 218
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Categoria 5. Biografie di donne e autobiografie
(86 record bibliografici)
In  questa  categoria,  dedicata  alle  biografie  ed  autobiografie  femminili,  possiamo 
trovare opere che affrontano la vita di una o più donne, spesso non limitandosi a fornire 
i  soli  dati  biografici  stricto  sensu,  ma  cercando  di  ricostruire  il  loro  pensiero  o 
evidenziandone un aspetto o un’attività particolare (ad es. l’azione politica). 
Accanto ad esse  sono presenti  testi  che,  per  loro natura,  pur  fornendo un quadro 
quanto più possibile completo ed esaustivo della vita di una donna (anche attraverso 
l’uso di bibliografie interne), puntano espressamente alla sinteticità ed al confronto con 
altre  figure  femminili.  Tra  queste  ultime  possiamo  annoverare,  infatti,  i  dizionari 
biografici di specifiche categorie di donne, raggruppate in base alla loro professione, 
nazionalità, religione ecc. (ad es. donne giornaliste).
Le  biografie  e  le  autobiografie  femminili  sono  studiate  anche  in  quanto  specifico 
genere letterario: si è resa necessaria, quindi, la creazione di un’apposita sottocategoria 
-  5.1. - Genere biografia e autobiografia femminile - per quanto numericamente quasi 
irrilevante, da qui partire per un approfondimento del settore.
Sono  comprese  in  questa  categoria,  senza  essere  oggetto  di  una  specifica 
sottocategoria, anche le agiografie, ovvero le biografie di sante medievali, inserite in 
entrambe  le  sottocategorie  5.2  Biografie  collettive  di  donne  e  5.3  Biografie  e 
autobiografie di donne.
Le biografie e autobiografie di donne, inoltre, non sono specifiche di un determinato 
settore, paese ecc.: è intuitivo, quindi, che molte delle opere qui elencate possano 
essere presenti anche in altre categorie.
Sottocategorie:
5.1 Genere biografia e autobiografia femminile 
5.2 Biografie collettive di donne (ad es. dizionari)
5.3 Biografie e autobiografie di donne (opere che trattano da una a tre biografie 
specifiche)
Soggetti
Agiografia
Autobiografie e memorie
Autobiografie e memorie - Teorie
Biografia
Biografie
Biografie - Bibliografia
Biografie - Dizionari
Cortigiane
Donne - Biografie
Donne - Biografie - Dizionari
Donne - Diari e memorie
Donne – Interviste
Donne celebri
Donne celebri - Amori
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Donne celebri - Biografie
Donne celebri - Biobibliografie
Donne italiane 
Eroine
Principesse
Regine
Religiose - Biografie 
Sante - Biografie
Se  si  sta  cercando  una  biografia  o  autobiografia  di  un  personaggio  femminile,  si 
suggerisce di inserire nel campo del “Soggetto” il nome della donna oggetto del nostro 
studio nella forma “cognome, nome”. Il nome può essere da solo, seguito da suddivisioni 
come  “Biografia”,  “Autobiografia”,  “Biobibliografie”  e  simili,  oppure  da  una 
specificazione  relativa  all’aspetto  della  vita  affrontato  nell’opera,  ad  es.  “Pensiero 
politico” “Religiosità”.
Alcune delle suddivisioni applicabili ai soggetti elencati:
- Autobiografie e memorie
- Dizionari biografici 
- Diari e memorie
- Enciclopedie e dizionari 
- Lettere e carteggi
- Interviste (considerando la tecnica dell’intervista uno dei mezzi tipicamente usati nella 
Storia contemporanea, intesa come disciplina, per ricostruire la vita di un personaggio 
ancora in vita)
Abbiamo inserito, inoltre, il soggetto “Donne italiane” come esempio di possibili altri 
soggetti  costruibili  per  analogia  sia  dal  punto  di  vista  della  nazionalità  che  di  una 
specifica qualificazione, da “Donne milanesi” a “Donne patriote”. 
CDD
305.4 Donne
305.42092 Donne. Ruolo sociale e condizione. Persone
809.93592 Storia, descrizione, studi critici di più di due letterature che danno 
risalto alle biografie
920.02 Raccolte generali di biografie
920.72 Biografie di donne
920.720945 Biografie di donne. Italia
La biografia e l’autobiografia di persone operanti nel campo di un a disciplina o soggetto 
specifici, si individuano aggiungendo la notazione “-092” alla CDD della disciplina stessa. 
Ad es.  282.092  -  Chiesa  cattolica  romana.  Persone,  per  biografie  e  autobiografie  di 
personaggi sia femminili che maschili.
5.1 Genere biografia e autobiografia femminile
1)
Heilbrun, Carolyn G.
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Scrivere la vita di una donna / Carolyn G. Heilbrun. - Milano : La Tartaruga, 1990. - 167 
p. ; 21 cm. - ISBN 88-7738-069-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9789
2)
Lecarme, Jacques
L’autobiographie / Jacques Lecarme, Éliane Lecarme-Tabone - 2. ed. - Paris : Armand 
Colin, 1999. - 315 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection U. Serie lettres). - ISBN 2-200-21989-X
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.VA497 
3)
Il racconto delle donne : voci autobiografie figurazioni / A. Arru, M.T. Chialant, L. Curti 
... [et al.] / a cura di A. Arru, M. T. Chialant. - Napoli : Liguori, 1990. - 275 p. ; 21 cm. - 
(Proposte). - ISBN 88-207-1888-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9629
4)
Poutrin, Isabelle
Le voile et la plume : autobiographie et Sainteté féminine dans l’Espagne moderne / 
Isabelle Poutrin. - Madrid : Casa de Velázquez, 1995. - 495 p. ; 24 cm. - (Bibliothèque de 
la Casa de Velázquez ; 11). - ISBN 84-86839-52-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.220820946092 POU 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 – Fil.Let.Q5/113
5.2 Biografie collettive di donne
5)
Attanasio, Chiara <1980->
"Sembran novelle" [Risorsa elettronica] : memorie di quotidianità e guerra nelle 
autobiografie orali di donne calcesane : tesi di laurea / Chiara Attanasio ; relatore Fabio 
Dei. - Pisa, 2006. - [351] p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in conservazione dei beni culturali, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-06132006-173114/
6)
Autobiographien von Frauen : Beitrage zu ihrer Geschichte / Magdalene Heuser (Hg.). - 
Tübingen : Niemeyer, 1996. - VII, 434 p. ; 22 cm. - (Untersuchungen zur deutschen 
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Literaturgeschichte ; 85). - ISBN 3-484-32085-0
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 7
7)
Bainton, Roland H.
Donne della Riforma / Roland H. Bainton. - Torino : Claudiana, 1992-1997. - 2 v. : ill. ; 
22 cm. - (Ritratti storici)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 270.6082 BAI 1 
Bibl. Filosofia e storia - 270.6082 BAI 2
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.270.6082 BA.d. I - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.270.6082 BA.d. II - Vol. 2
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11142
8)
Blanc, Olivier
Les libertines : plaisir et liberté au temps des Lumières / Olivier Blanc. - 
[Paris] : Perrin, 1997. - 277 p. ; 23 cm. - ISBN 2-262-01182-6
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.III 1775
9)
Blanch, Lesley
Amori in terre lontane / Lesley Blanch ; traduzione di Marina Premoli. - Milano : La 
Tartaruga, 1992. - 361 p. ; 21 cm. - ISBN 88-7738-111-6
Collocazioni:  
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 10800
10)
Boneschi, Marta
Di testa loro : dieci italiane che hanno fatto il Novecento / Marta 
Boneschi. - Milano : Mondadori, 2002. - 313 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Le scie). - ISBN 88-04-50336-X
Collocazioni:  
Scienze del turismo - 305.40945 BONE
11)
Conley, John J.
The suspicion of virtue : women philosophers in neoclassical France / John J. Conley. - 
Ithaca ; London : Cornell university press, 2002. - XI, 222 p. ; 24 cm. - ISBN 0-8014-4020-
3
Collocazioni:  
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Bibl. Filosofia e storia - 194 CON sus
12)
Craveri, Benedetta
L’âge de la conversation / Benedetta Craveri ; traduit par Éliane Deschamps-
Pria. - Paris : Gallimard, c2002 (2005). - 680 p. ; 19 cm. - (Tel ; 334). - Traduzione 
di: La civiltà della conversazione. - ISBN 2-07-077470-8
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 944.36033 CRA age
13)
Craveri, Benedetta
La civiltà della conversazione / Benedetta Craveri. - Milano : Adelphi, 2001. - 651 
p. : ill. ; 22 cm. - (La collana dei casi ; 48). - ISBN 88-459-1617-0
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 944.36033 CRA
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.HL 1313
14)
Crispo, Rita
Queen Christina, Piaf, Camille : Pam Gems e figure di donne nel mito : tesi di laurea / 
Rita Crispo ; relatore: Carla Dente. - Pisa, 1995. – Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 1994-1995
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 94/95 2044
15)
Dictionary of Russian women writers / edited by Marina Ledkovsky, Charlotte Rosenthal, 
Mary Zirin. - Westport : Greenwood press, 1994. - XLI, 869 p. ; 24 cm. - ISBN 0-313-
26265-9
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - Cons.V.179
16)
Donne del giornalismo italiano : da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi : dizionario 
storico bio-bibliografico : secoli XVIII-XX / a cura di Laura Pisano. - Milano : F. Angeli, 
c2004. - 436 p. ; 23 cm. - (Studi e ricerche di storia dell’editoria ; 24). - ISBN 88-464-
5647-5
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 305.430970945 DON
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17)
Donne livornesi / a cura di Olimpia Vaccari. - Livorno : Debatte, 2001. - 142 p. : ill. ; 24 
cm
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 74
18)
Echols, Anne
An annotated index of medieval women / Anne Echols, Marty Williams. - New York ; 
Princeton : Wiener ; Oxford : Berg, 1990. - XXIV, 635 p. ; 24 cm. - ISBN 0-910129-27-4
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - CONS 920.72094 ECH
19)
L’enciclopedia dei personaggi. - Novara : Istituto geografico De Agostini, c1999. - 1085 
p. ; 24 cm. - (Compact). - ISBN 88-415-6388-5
Collocazioni:
Centro documentazione - CB 10/21
20)
Encyclopaedia of women & Islamic cultures / general editor Suad Joseph ; associate 
editors Afsaneh Najmabadi ... [et al.]. - Leiden ; Boston (Mass.) : Brill, 2003-. - 6 v. : ill. 
; 28 cm. - ISBN 90-04-13247-3
Collocazioni:
Vol. 1: Methodologies, paradigms and sources
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (1)
Vol. 2: Family, law and politics
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (2)
Vol. 3: Family, body, sexuality and health
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (3)
Vol. 4: Economics, education, mobility and space
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (4)
21)
Esperienza religiosa e scritture femminili tra Medioevo ed età moderna / a cura di 
Marilena Modica Vasta. - Acireale : Bonanno, 1992. - 153 p. ; 24 cm. - (Quaderni del 
dipartimento di scienze storiche antropologiche geografiche / Università di Catania). - 
ISBN 88-7796-032-9
Collocazioni:      
Bibl. Filosofia e storia - 262.24 ESP 
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22)
Garibaldi, Luciano
Le soldatesse di Mussolini : con il memoriale inedito di Piera Gatteschi Fondelli, 
generale delle ausiliarie della RSI / Luciano Garibaldi. - Milano : Mursia, 1997. - 142 p. ; 
21 cm. - (Testimonianze). - ISBN 88-425-2242-2
Collocazioni:  
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12695 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12678
23)
Italian women writers: a bio-bibliographical sourcebook / edited by Rinaldina Russell. - 
Westport, Connecticut : Greenwood press, 1994. - XXXI, 476 p. ; 24 cm. - ISBN 
0313283478
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Lin.III C1- RUS/IT
24)
Italiane / a cura di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia. - Roma : Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 2004. - 3 v. ; 20 cm
Collocazioni: 
Vol. 1: Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale
Bibl. Filosofia e storia - 920.720945 ITA 1
25)
Márquez de la Plata, Vicenta María
Mujeres renacentistas en la corte de Isabel la Católica / Vicenta María Márquez de la 
Plata y Ferrándiz. - Madrid : Castalia, 2005. - 352 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 84-97401-73-5
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.F-7-106
26)
Medioevo al femminile / F. Bertini ... [et al.] ; a cura di Ferruccio Bertini – 3. ed. - Bari : 
Laterza, 1996. - XXVI, 195 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 81). - 
ISBN 88-420-4972-7
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXII-IV-142    
27)
Melosi, Laura
Profili di donne : dai fondi dell’archivio contemporaneo Gabinetto G. P. Vieusseux / 
Laura Melosi. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2001. - 180 p. ; 24 cm. - (Sussidi 
eruditi. Memoria e scrittura delle donne ; 52). - ISBN 88-87114-78-1
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Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4092 MEL
Bibl. Lingue e lett. mod.1
28)
Pancotto, Pier Paolo
Artiste a Roma nella prima meta del ’900 / Pier Paolo Pancotto. - Roma : Palombi, 2006. 
- 255 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 88-6060-027-8
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - G.g. 584
29)
Regine e sovrane : il potere, la politica, la vita privata / scritti di Giovanna Motta ... [et 
al.]. - Milano : F. Angeli, 2002. - 240 p. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 32). - ISBN 88-464-
3805-1 
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.15082 REG
30)
Roma al femminile / Franca Ela Consolino ... [et al.] ; a cura di A. Fraschetti. - Roma 
[etc.] : Laterza, 1994. - XX, 290 p. ; 21 cm. - (Storia e società). - ISBN 88-420-4510-1
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - DID S 120 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 64
31)
Le sante nelle immaginette sacre : donne protagoniste nella fede, nella storia e nella 
vita quotidiana / a cura del Consiglio di circoscrizione "Porta a Terra-Desco" Piombino, 
Assessorati ai beni culturali e cultura, Comune di Piombino. - Piombino : Consiglio di 
circoscrizione "Porta a Terra-Desco", 1995. - 114 p., [98] p. di tav. : ill. ; 22 cm. – Mostra 
di santini, Chiostro della Concattedrale di S. Antimo - Piombino, 21 luglio-20 agosto 
1995. – Contiene: La donna nell’agiografia antica e altomedievale :  modelli e tipologie 
di santità / G. Zaccagnini. – P. 17-50 ; La santità femminile in età moderna  / G. Greco. 
- P. 51-68 ; Un viaggio nel mondo dei santi : Santa Anastasia - Vergine e Martire di 
Sirmio / G. Nannini. - P. 69-72
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 133
32)
Yakobson, Helen
Crossing borders : from revolutionary Russia to China to America / Helen Yakobson. - 
Tenafly, N.J. : Hermitage Publishers, 1994. - 211 p. : ill ; 22 cm. - ISBN 1-55779-071-X
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - 920.72 YAK
33)
Zazzeri, Angelica <1981->
Donne nella Toscana del 1848-49 : voci ed esperienze di patriottismo : tesi di laurea / 
Angelica Zazzeri ; relatore Alberto M. Banti. - Pisa, 2007. - 270 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia e civiltà, a.a. 2006-2007
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia – BANTI 51
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi: 
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-09132007-213956/
5.3 Biografie e autobiografie di donne
34)
Alfani, Battista
Vita et Leggenda della seraphica vergine sancta Chiara : distinta in capitoli / composta 
in volgare da sr. Battista Alfani clarissa del monastero di S. Maria di Monteluce presso 
Perugia ; con introduzione note e indici a cura di Giovanni Boccali : trascrizione 
diplomatica del cod. F.I.16 della Biblioteca Universitaria di Genova, ff. 5r-93rr. - Assisi : 
Porziuncola, 2004. - 345 p. ; 20 cm. - (Pubblicazioni della Biblioteca francescana ; 12). - 
ISBN 88-270-0519-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 222
35)
Andretta, Stefano
La venerabile superbia : ortodossia e trasgressione nella vita di suor Francesca Farnese 
(1593-1651) / Stefano Andretta. - Torino : Rosemberg & Sellier, 1994. - 255 p. ; 21 cm. - 
(Sacro/santo ; 9.). - ISBN 88-7011-583-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.973 AND 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 12010
36)
Beer, Frances
Women and mystical experience in the Middle Ages / Frances Beer. - Woodbridge [etc.] : 
The Boydell Press, 1992. - 174 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-85115-302-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.2208209401 BEE
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37)
Beonio Brocchieri Fumagalli, Maria Teresa
Genoveffa e il drago : l’avventura di una donna medievale / Mariateresa Fumagalli 
Beonio Brocchieri ; in collaborazione con Cecilia Scerbanenco ; disegni di Gianni Peg. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1995. - 107 p. ; 21 cm. - (Il pentolino magico). - ISBN 88-420-
4745-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 135
38)
Bertuccelli, Giorgia
Vanessa Bell, la donna e l’artista : traduzione da "Selected letters of Vanessa Bell", a 
cura di R. Marler : tesi di laurea / di Giorgia Bertuccelli ; relatore Francesco Gozzi. - 
Pisa, 2004. - 123 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 
2003-04
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04, 2490 (1)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04, 2490 (2)
39)
Boccia, Maria Luisa
L’io  in  rivolta : vissuto  e  pensiero  di  Carla  Lonzi / Maria  Luisa  Boccia. - Milano : La 
tartaruga, c1990. - 223 p. ; 21 cm. - ISBN 88-7738-062-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42 BOC
40)
Bonfanti, Antonella
Marguerite Gautier : la passione di una peccatrice : tesi di laurea / Antonella Bonfanti ; 
relatore Nori Fornasier. - Pisa, 1999. - 106 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, Corso di laurea in lingua e letteratura francese, a.a. 1998-1999
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL43
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL43bis
41)
Bottoni, Elena
Il diario e l’esperienza mistica di una candidata alla santità : Barbera Fivoli, (1717-1764) 
: tesi di laurea / Elena Bottoni ; relatore Adriano Prosperi. - Pisa, 1999. - V, 451 p. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 1998-1999
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - PROSPERI 29
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42)
Brezzi, Francesca
La passione di pensare : Angela da Foligno, M. Maddalena de’ Pazzi, Jeanne Guyon / 
Francesca Brezzi. - Roma : Carocci, 1998. - 139 p. ; 22 cm. - (Ricerche. Filosofia ; 28). - 
ISBN 88-430-1126-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 291.422 BRE
43)
Buzzanca, Monia
Marie von Ebner Eschenbach : la donna e il suo tempo : traduzione di "Lotti, die 
Uhrmacherin", "Die Unverstandene auf dem Dorfe", "Unverbesserlich" : tesi di laurea / 
Monia Buzzanca ; relatore Enrico De Angelis. - Pisa, 1995. - CXLIX, 278 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1994-1995
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO De Angelis 1995/55
44)
Ciampi, Paolo
Un nome / Paolo Ciampi ; prefazione di Margherita Hack. - Firenze : Giuntina, c2006. - 
231 p. ; 21 cm. - ISBN 88-8057-265-2
Collocazioni:
Centro documentazione - CB 3/160
45)
Colombo, Umberto
Vita di Enrichetta Manzoni Blondel / Umberto Colombo. - Milano : Istituto propaganda 
libraria, c1991. - 321 p. ; 22 cm. - (La corona d’argento. Nuova Serie ; 2). - ISBN 88-
7836-361-8
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.920.72 CO.v.
46)
Colonna, Valeria
Liz Lochhead : la figura femminile di ieri e di oggi nella vita : tesi di laurea / Valeria 
Colonna ; relatore: Barbara Kreps. - Pisa, 1991. – Università di Pisa, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, a.a. 1990-1991
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_90/91_883
47)
Corsi, Arianna
Edna Pontellier : un percorso in cerca di identità femminile : tesi di laurea / Arianna 
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Corsi ; relatore: Algerina Neri. - Pisa, 2002. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, Corso di laurea in lingue e letterature straniere, a.a. 2001-2002
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_2001/02_2275    
48)
De’ Angelis, Francesca Romana
La divina Isabella : vita straordinaria di una donna del Cinquecento / Francesca Romana 
de’ Angelis. - Firenze : Sansoni, 1991. - 130 p. ; 22 cm. - (Sansoni saggi). - ISBN 88-383-
1248-6 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - ARCHIVIO Russi 003
49)
Della Minola, Chiara <1980->
Ana Maria Ribeiro Da Silva negli scritti di Garibaldi e nella mitografia garibaldina : tesi di 
laurea / Chiara Della Minola ; relatore Alberto M. Banti. - Pisa, 2006. - VIII, 174 p., [1] c. 
di tav. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea specialistica in 
storia e civiltà, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 48
50)
Dolza, Delfina
Essere figlie di Lombroso : due donne intellettuali tra ’800 e ’900 / Delfina Dolza. - 
Milano : F. Angeli, c 1990. - 263 p. : ill. ; 22 cm. - (La società moderna e contemporanea 
; 9). - ISBN 88-204-6610-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.5520880420945 DOL
51)
Favaro, Adriano
Isabella Teotochi Albrizzi : la sua vita, i suoi amori e i suoi viaggi / Adriano Favaro ; 
introduzione di Alvise Zorzi ; in appendice Guida alla visita della villa Albrizzi-
Franchetti. - Udine : Gaspari, c2003. - 257 p., [16] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Collana 
storica ; 25). - ISBN 88-86338-53-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 920.720945311 FAV
52)
Feminist interpretations of Mary Wollstonecraft / edited by Maria J. Falco. - University 
Park : Pennylvania state university press, c1996. - XIV, 234 p. ; 24 cm. - (Re-reading the 
canon). - ISBN 0-271-01493-8
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Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14340
53)
Fumagalli, Vito
Matilde di Canossa : potenza e solitudine di una donna nel Medioevo / Vito Fumagalli. - 
Bologna : Il Mulino, c1996. - 91 p. ; 21 cm. - (Intersezioni ; 162). - ISBN 88-15-05566-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 49
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-14(5)-116
54)
Galletti, Lucia
Charlotte Mary Yonge - donna e scrittrice dell’età vittoriana : tesi di laurea / Lucia 
Galletti ; relatore: Maria Teresa Benussi. - Pisa, 1991. – Università degli studi di Pisa, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1990-1991
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_90/91_792
55)
Galli, Sara
Le tre sorelle Seidenfeld : donne nell’emigrazione politica antifascista / Sara Galli. - 
Firenze : Giunti, c2005. - 311 p. ; 20 cm. - (Generazioni). - ISBN 88-09-04438-X
Collocazioni:
Filosofia e storia - 335.4092 GAL
56)
Gilman, Charlotte Perkins
The living of Charlotte Perkins Gilman : an autobiography / by Charlotte Perkins 
Gilman ; introduction by Ann J. Lane. - Madison : The University of Wisconsin 
press, 1991. - LII, 341 p. ; 20 cm. - (Wisconsin studies in American autobiography). - 
ISBN 0-299-12744-3
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9991
57)
Graziosi, Elisabetta
Avventuriere a Bologna : due storie esemplari / Elisabetta Graziosi. - Modena : Mucchi, 
1998. - 249 p. ; 21 cm. - (Il vaglio : studi e documenti di storia della cultura italiana ; 
38). - ISBN 88-7000-299-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 851.5 GRA
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58)
Hill, Bridget
The republican virago : the life and times of Catharine Macaulay, historian / Bridget 
Hill. - Oxford : Clarendon press, 1992. - xiii, 263 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-19-812978-5
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.III 399
59)
Lo Bello, Simona
Flora Tristan : una donna messia nel XIX secolo : tesi di laurea / Simona Lo Bello ; 
relatore De Jacquelot, correlatore Goruppi. - Pisa, 2004. - 163 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL116
60)
Louis, Anja
Women and the law : Carmen de Burgos, an early feminist / Anja Louis. - Woodbridge : 
Tamesis, 2005. - 182 p. ; 24 cm. - (Coleccion Tamesis. Serie A. Monografias ; 221)
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.A-21-292
61)
Luciani, Sara
Declinazione di donna : Ricarda Huch attraverso le lettere : traduzione dei Briefe an die 
Freunde : tesi di laurea / Sara Luciani ; relatore Enrico De Angelis. - Pisa, 2007. - LXI, 
220 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2006-2007
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO De Angelis 2007/417
62)
Marchetti, Patrizia
La Beata Diana Giuntini da Santa Maria a Monte nelle fonti agiografiche : con 
trascrizione della Vita del padre Onorio Martini e del Discorso apologetico del padre 
Antonio Tognocchi da Terrinca / Patrizia Marchetti. - Santa Maria a Monte [etc.] : 
Comune, stampa 1998. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.e. 255
63)
Menconi, Silvia
La definizione dell’identità di genere di una nobildonna dell’Ottocento : Elisa Toscanelli 
tra modello e individualità : tesi di laurea / Silvia Menconi ; relatore Alberto M. Banti. - 
168
Pisa, 2001. - IV, 238 p., [4] c. di tav. - Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 2000-2001
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 44 
64)
Meysenbug, Malwida von
Malwida : le memorie di Malwida von Meysenbug, donna coraggiosa, acuta testimone 
dell’Ottocento, vicino a protagonisti come Wagner, Nietsche, Herzen, Mazzini, e la 
ricostruzione della sua singolare amicizia con Romain Rolland / a cura di Giovanna 
Zavatti. - Milano : Simonelli, c2003. - 311 p. ; 21 cm. - (Il piacere di raccontare). - ISBN 
88-86792-58-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 838.803 MEY 
65)
Moncalvo, Gigi
Alessandra Di Rudinì : dall’amore per D’Annunzio al Carmelo / Gigi Moncalvo. - Milano : 
Edizioni Paoline, c1994. - 423 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Donne e uomini nella 
storia ; 1). - ISBN 88-315-0931-4
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - ARCHIVIO Russi 116
66)
Musu, Marisa
La ragazza di via Orazio : vita di una comunista irrequieta / Marisa Musu ; a cura di 
Ennio Polito. - Milano : Mursia, c1997. - 202 p., [4] c. di tav. ; 21 cm. - (Testimonianze 
fra cronaca e storia). - ISBN 88-425-2190-6
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.853.912 MU.r
67)
Muzzarelli, Maria Giuseppina
Un’italiana alla corte di Francia : Christine de Pizan, intellettuale e donna / Maria 
Giuseppina Muzzarelli. - Bologna : Il Mulino, 2007. - (Intersezioni ; 316). - ISBN 978-88-
15-11871-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 841.1 MAZ
68)
Nannipieri, Laura
Una gentildonna dell’Ottocento : Vittoria Altoviti Avila Toscanelli, (1837-1896) : tesi di 
laurea / Laura Nannipieri ; relatore Alberto Mario Banti. – Pisa, 1999. - 151 p. - 
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Università degli studi di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 
1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 13
69)
Nye, Andrea
Philosophia : the thought of Rosa Luxemburg, Simone Weil, and Hannah Arendt / Andrea 
Nye. - London : Routledge, 1994. - xxi, 280 p. ; 23 cm. - ISBN 0-415-90831-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 06452
70)
Orsi Landini, Roberta
Moda a Firenze 1540-1580 : lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza / Roberta 
Orsi Landini, Bruna Niccoli. - Firenze : Pagliai Polistampa, c2005. - 252 p. : ill. ; 32 cm. - 
ISBN 88-8304-867-9
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - L.f. 469
71)
Ozment, Steven
The Burgermeister’s daughter : scandal in a sixteenth-century German town / Steven 
Ozment. - New York : St. Martin’s press, 1997. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-06-097721-
3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.87094347109031 OZM
72)
Pastina, Monica
Femminismo forense : il caso di Lidia Poet : tesi di laurea / Monica Pastina ; relatore 
Alberto Mario Banti. – Pisa, 1998. - 235 p. - Università degli studi di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 12
73)
Puccini, Dario
Una donna in solitudine : Sor Juana Ines de la Cruz : un’eccezione nella cultura e nella 
letteratura barocca / Dario Puccini. - Roma : Cosmopoli, 1996. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - 
ISBN 8886740069
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.MC-10-5
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74)
Ricchi, Ilaria <1976->
Mary Wollstonecraft e il pensiero femminile nel XVIII secolo : tesi di laurea / Ilaria Ricchi 
; relatrice: Vittoria Franco. - Pisa, 2002. - 186 p. : ill. - Università di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 2000-2001
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FRANCO 16
75)
Rosa rorans bonitatem : exhibition celebrating the sixth centenary of the canonization of 
St. Brigitta of Sweden = Mostra per il sesto centenario della canonizzazione di Santa 
Brigida di Svezia : Biblioteca apostolica vaticana, Vestibolo del salone sistino, 4-V-
1991/4-XI-1991 / edited by = a cura di Eva Nilsson Nylander. - [Città del Vaticano] : 
Biblioteca apostolica vaticana, 1991. - 115 p. : ill. ; 29 cm
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.l. 135
76)
Rosselli, Amelia <1870-1954>
Memorie / Amelia Rosselli ; a cura di Marina Calloni. - Bologna : Il mulino, 2001. - 288 
p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia/memoria). - ISBN 88-15-08356-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - VI.C 325
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.858.91203 RO. m.
77)
Rosso Chioso, Fernanda
Mechtild von Magdeburg : poesia e scrittura / Fernanda Rosso Chioso. - Bologna : Clueb, 
1998. - 170 p. ; 22 cm. - (Lexis. 2. Biblioteca delle lettere ; 5). - ISBN 88-491-1153-3
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8849111533
78)
Sklar, Kathryn Kish
Florence Kelley and the nation’s work : the rise of women’s political culture, 1830-1900 
/ Kathryn Kish Sklar. - New Haven ; London : Yale university press, c1995. - XVIII, 436 p. 
: ill. ; 26 cm. - ISBN 0-300-05912-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209730924 SKL
79)
Società internazionale di studi francescani
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Chiara di Assisi : atti del XX convegno internazionale / Società internazionale di studi 
francescani : Assisi 15-17 ottobre 1992. - Spoleto : Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo, 1993. - XXVI, 446 p. ; 22 cm. - (Atti dei Convegni della Società internazionale 
di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani. N.S. ; 3) (SISF 
convegni ; 20). - ISBN 88-7988-432-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - II.F c 7.20
80)
Spinelli, Rosaria
Angelica Malaspina, (1537c.-1597c.) : storia di una monacazione forzata : tesi di laurea / 
Rosaria Spinelli ; relatore Adriano Prosperi. - Pisa, 1999. - 150 p. - Università degli studi 
di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 1998-1999
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - PROSPERI 24
81)
Tommasi, Wanda
Simone Weil : esperienza religiosa, esperienza femminile / Wanda Tommasi. - Napoli : 
Liguori, 1997. - VIII, 170 p. ; 24 cm. - (Profili. Teoria & oggetti della filosofia ; 37). - 
ISBN 88-207-2726-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 194.0904 TOM esp
82)
Tommaso <da Celano>
Vita di Chiara d’Assisi ; Testamento, lettere, benedizione di santa Chiara / Tommaso da 
Celano ; introduzione, traduzione e note di Giovanni Casoli - 2. ed. - Roma : Città 
nuova, 1999. - 135 p. ; 19. - (Minima di Città nuova ; 6). - ISBN 88-311-1404-2
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO II.27
83)
Ulrich, Laurel Thatcher
La storia di una levatrice : la vita di Martha Ballard dal suo diario (1785-1812) / Laurel 
Thatcher Ulrich ; traduzione di Laura Noulian. - Parma : Guanda, c1994. - 451 p. : ill. ; 
22 cm. - (Biblioteca della Fenice). - ISBN 88-7746-686-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 618.2092 ULR
84)
Viviani, Aglaia
Strange spirits and even stranger bodies : l’icona di Elizabeth I nelle biografie di tre 
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modernisti inglesi / Aglaia Viviani. - Firenze : Firenze university press, 2003. - 105 p. : 
ill. ; 24 cm. - (Tesi. Art & humanities / Universita degli studi di Firenze ; 2). - ISBN 88-
8453-072-5
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8884530725
85)
Zemon Davis, Natalie
Donne ai margini : tre vite del 17. secolo / Natalie Zemon Davis ; traduzione di Maria 
Gregorio. - Roma : GLF editori Laterza, 2001. - XI, 372 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - 
(Biblioteca storica Laterza). - ISBN 88-420-6260-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209209032 ZEM
86)
Zorn, Christa
Vernon Lee : aesthetics, history, and the Victorian female intellectual / Christa Zorn. - 
Athens : Ohio university press, c2003. - XXXI, 213 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8214-1497-6
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15262
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Categoria 6. Studi di genere
(129 record bibliografici)
Il  genere  è  un  concetto  sociologico,  culturale,  linguistico  che  indica  come  sulle 
differenze  biologiche  tra  uomini  e  donne  si  costruiscano  a  livello  sociale  delle 
sovrastrutture che determinano il ruolo, il comportamento e la posizione di uomini e 
donne. È stato quindi necessario tenere distinte le due sottocategorie di “Identità di 
genere”  e  “Identità  sessuale”,  la  prima  appunto  relativa  al  concetto  sociologico  e 
culturale e la seconda al concetto propriamente biologico. Per entrambe si può parlare 
sia di identità che di differenza. All’interno della sottocategoria identità sessuale è stata 
compresa  anche  la  sessualità,  intesa  come  orientamento  sessuale  (studi  su 
omosessualità, etero e transessualità).
Infine,  nella  sottocategoria  “Genere  e  linguaggio”,  il  genere  è  studiato  come  una 
costruzione  linguistica,  poiché  le  differenze  tra  uomini  e  donne  vengono  costruite 
proprio attraverso il linguaggio.
Sottocategorie:
 
6.1 Identità e differenza di genere 
6.2 Identità e differenza sessuale
6.3 Genere e linguaggio
 
 
Soggetti
 
Diritti dell’uomo
Donna - Comportamento sessuale
Donna – Linguaggio 
Donna – Psicologia
Identità <psicanalisi>  
Identità <psicologia>  
Identità sessuale
Identità sessuale – Aspetti socio–culturali
Identità sessuale – Psicologia educativa
Inversione del sesso – Aspetti psicologici
Linguaggio – Psicologia
Linguaggio – Sociologia
Omosessualità
Omosessualità femminile
Sesso e società
Sesso – Psicologia
Sesso – Psicologia infantile
Sessuologia
Uomo– Comportamento sessuale
Uomo – Posizione sociale
Uomo – Psicologia
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CDD 
136.15 Psicologia della donna
155.3 Psicologia del sesso e dei sessi
155.33 Psicologia del sesso e dei sessi. Differenze sessuali
155.333 Psicologia del sesso e dei sessi. Femminilita
155.34 Psicologia del sesso e dei sessi. Relazioni sessuali
155.43 Psicologia infantile. Bambini secondo il sesso
155.632 Psicologia degli adulti secondo il sesso. Uomini
155.633 Psicologia degli adulti secondo il sesso. Donne
301.41 Sesso
301.412 Donna
305.3 Uomini e donne
306.44 Cultura e istituzioni. Linguaggio
306.7 Istituzioni attinenti alle relazioni tra i sessi
306.7081 Istituzioni attinenti alle relazioni tra i sessi. Il soggetto riferito agli 
uomini 
306.7082 Istituzioni attinenti alle relazioni tra i sessi. Il soggetto riferito alle 
donne 
306.766 Omosessualità
342.085 Diritto alle attivita individuali
392.6 Costumi sessuali
401 Linguaggio. Filosofia e teoria
401.9 Psicolinguistica e sociolinguistica 
6.1 Identità e differenza di genere
1)
Aaron, Jane
A double singleness : gender and the writings of Charles and Mary Lamb / Jane Aaron. - 
Oxford : Clarendon Press, c1991. - 220 p. ; 23 cm. - ISBN 0-19-812890-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 824.7 LAM-AAR
2)
Antropologia, genere, riproduzione : la costruzione culturale della femminilità / a cura 
di Silvia Forni, Cecilia Pennacini, Chiara Pussetti. - Roma : Carocci, 2006. - 225 p. ; 22 
cm. - (Università. Antropologia ; 719). - ISBN 88-430-3849-4
Collocazioni: 
Bibl. Economia - CISP - 305.42 ANT
3)
Associazione dialogare incontri
Donne oggi : valori femminili e valori maschili nella società / Associazione Dialogare 
Incontri ; a cura di Franca Cleis, Anne-Lise Head-Konig, Osvalda Varini Ferrari. - 
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Bellinzona : Casagrande, c1995. - 513 p. ; 24 cm. - ISBN 88-7713-235-3
Collocazioni: 
Bibl. Economia - 305.4 CLE
4)
Bolder, Diane
Gender in ancient Cyprus : narratives of social change on a Mediterranean island / Diane 
Bolger. - Walnut Creek, CA [etc.] : Altamira press, c2003. - xvii, 269 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Gender and archaeology series ; 06). - ISBN 0-7591-0430-1
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - O VII 94
5)
Cahn, Victor L.
Gender and power in the Plays of Harold Pinter / Victor L. Cahn. - London : MacMillan, 
1994. - viii, 148 p. ; 22 cm. - ISBN 0-333-61502-6
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 822.33 PIN-CA
6)
Capecchi, Saveria
Identità di genere e media / Saveria Capecchi. - Roma : Carocci, c2006. - 126 p. ; 20 
cm. - (Le bussole ; 241). - ISBN 88-430-3862-1
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - I 540
7)
La città delle donne : un approccio di genere alla geografia urbana / a cura di Gisella 
Cortesi, Flavia Cristaldi, Joos Droogleeser Fortuijn. - Bologna : Patron, 2006. - 294 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Geografia e organizzazione dello sviluppo territoriale ; 48). - ISBN 88-555-
2874-2
Collocazioni: 
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - O II 1.10
8)
La città di Venezia : un’analisi territoriale delle differenze di genere / di Adele Menniti 
... [et al.]. - Roma : IRP, 1995. - 127 p. ; 25 cm. - (Monografie / Consiglio nazionale 
delle ricerche, Istituto di ricerche sulla popolazione ; 5)
Collocazioni: 
Bibl. Economia - ARCHIVIO ST/DEM 942
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9)
Cohen, Michele
Fashioning masculinity : national identity and language in the eighteenth century / 
Michele Cohen. - London ; New York : Routledge, 1996. - xii, 177 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
415-10736-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 155.3320941 COH
10)
Connell, Robert W.
Questioni di genere / Robert W. Connell. - Bologna : Il mulino, c2006. - 277 p. ; 21 cm. - 
(Universale paperbacks Il mulino ; 510). - ISBN 88-15-10538-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali – A 2396
11)
Corpi e storia : donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea / a cura di 
Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani, Anna Scattigno. - Roma : Viella, 2004. - XXXVI, 
470 p. : ill. ; 22 cm. - (I libri di Viella ; 33). - ISBN 88-8334-072-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3 COR
12)
La costruzione dell’identità maschile nell’età moderna e contemporanea : prima 
settimana di studi, Piemonte, febbraio 1998 / a cura di Angiolina Arru. - Roma : Biblink, 
2001. - 124 p. ; 21 cm. - (Quaderno / Dottorato di ricerca storia della famiglia e 
dell’identità di genere ; 1). - ISBN 88-88071-06-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.3 COS
13)
Dekoven, Marianne
Rich and Strange : gender, history, modernism / Marianne DeKoven. - Princeton : 
Princeton Univerisity Press, c1991. - xii, 248 p. ; 24 cm. - ISBN 0-691-06869-0
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 823.9120992827 DEK-RI
14)
Diotima
Oltre l’uguaglianza : le radici femminili dell’autorità / Diotima ; saggi di Annarosa 
Buttarelli ... [et al.]. - Napoli : Liguori, 1995. - VIII, 144 p. ; 22 cm. - ISBN 88-207-2469-3
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 128 DIO olt
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15)
Diotima
La sapienza di partire da sé / Diotima ; saggi di Annarosa Buttarelli ... [et 
al.]. - Napoli : Liguori, c1996. - VIII, 172 p. ; 24 cm. - (Teorie e oggetti della 
filosofia ; 35). - ISBN 88-207-2638-6
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 128 DIO sap
16)
Donne, uomini, relazioni di genere : repertorio dei fondi librari della Biblioteca della 
Facoltà di lettere e filosofia di Arezzo / a cura di Riccardo Pieracci ; presentazione di 
Ferdinando Abbri, Camillo Brezzi, Patrizia Gabrielli. - Montepulciano : Le Balze, c2004. - 
367 p. ; 24 cm. - (Quaderni di studi sulle donne ; 5). - ISBN 88-7539-030-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.016.305409 PI.d.
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15259
17)
Downs, Laura Lee
Writing gender history / Laura Lee Downs. - London : Hodder Arnold, 2004. - x, 209 p. ; 
24 cm. - (Writing history). - ISBN 0-340-80796-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 DOW
18)
Duggan, Anne E.
Salonnières, furies, and fairies : the politics of gender and cultural change in absolutist 
France / Anne E. Duggan. - Newark : University of Delaware Press, c2005. - 288 p. : ill. ; 
25 cm. - ISBN 0-87413-897-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 840.4 DUG
19)
Educazione di genere tra storia e storie : immagini di sé allo specchio / a cura di 
Margarete Durst. - Milano : F. Angeli, c2006. - 189 p. ; 23 cm. - (Scienze della 
formazione. Ricerche ; 70). - ISBN 88-464-7892-4
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2329
20)
Femininity and masculinity in eighteenth-century art and culture / edited by Gill Perry 
and Michael Rossington. - Manchester [etc.] : Manchester University Press, c1994. - VIII, 
262 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-7190-4228-3
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Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.e. 298
21)
Flabbi, Luca
Investire in istruzione: meglio per lui o per lei? : stime per genere dei rendimenti 
dell’istruzione in Italia / Luca Flabbi. - Milano : Istituto di economia politica, Università 
degli studi di Milano, 1997. - 35 p. ; 21 cm. - (Working paper series / Istituto di 
economia politica, Università degli studi di Milano ; 8)
Collocazioni: 
Bibl. Economia - WP/MIEP 008
22)
Floridia, Antonio
Sindaci, assessori e consiglieri : figure sociali e differenze di genere nei governi locali 
della Toscana / Antonio Floridia. - Firenze : Irpet, 2001. - 53 p. ; 23 cm
Collocazioni: Bibl. Economia - 352 FLO
23)
Forcina, Marisa
Ironia e saperi femminili : relazioni nella differenza / Marisa Forcina. - Milano : F. 
Angeli, c1998. - 140 p. ; 22 cm. - (Filosofia). - ISBN 88-204-9010-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.111.85 FO.i.
24)
Forcina, Marisa
Soggette : corpo, politica, filosofia : percorsi nella differenza / Marisa 
Forcina. - Milano : F. Angeli, c2000. - 176 p. ; 23 cm. - (Filosofia ; 111). - ISBN 88-464-
1927-8
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 128 FOR sog
25)
Foyster, Elizabeth A.
Manhood in early modern England : honour, sex and marriage / Elizabeth A. Foyster. - 
London ; New York : Longman, 1999. - xi, 247 p. ; 22 cm. - (Women and men in history). 
- ISBN 0-582-30735-X (pb). - ISBN 0-582-30734-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.310942 FOY
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26)
Frauengeschichte - Geschlechtergeschichte / herausgegeben von Karin Hausen, Heide 
Wunder. - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 1992. - 183 p. ; 23 cm. - (Geschichte 
und Geschlechter ; 1). - ISBN 3-593-34670-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.409 FRA
27)
Frevert, Ute
"Mann und Weib, und Weib und Mann" : Geschlechter-Differenzen in der Moderne / Ute 
Frevert. - München : Beck, 1995. - 254 p. ; 18 cm. - (Beck’sche Reihe ; 1100). - ISBN 3-
406-39200-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 FRE
28)
Fusini, Nadia
Uomini e donne : una fratellanza inquieta / Nadia Fusini. - Roma : Donzelli, 1995. - 89 p. 
; 21 cm. - ISBN 88-7989-192-8
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - E III 750
29)
Gendered pasts : historical essays in femininity and masculinity in Canada / edited by 
Kathryn McPherson, Cecilia Morgan, and Nancy M. Forestell. - Don Mills (Ont.) : Oxford 
University Press Canada, c1999. - x, 291 p. ; 21 cm. - (The Canadian social history 
series). - ISBN 0-19-541449-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.30971 GEN
30)
Gender, kinship, power : a comparative and interdisciplinary history / edited by Mary Jo 
Maynes … [et al.]. - New York ; London : Routledge, c1996. - IX, 374 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
415-91298-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.85 GEN
31)
Gender rhetorics : postures of dominance and submission in history / Richard C.Trexler 
[compiler]. - Bighampton : Center for medieval and early renaissance studies, c1994. - 
vi, 244 p. - (Medieval & renaissance texts & studies ; 113). - ISBN 0-86698-166-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.3 GEN-TR
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32)
Genere e mascolinità : uno sguardo storico / a cura di Sandro Bellassai e Maria 
Malatesta. - Roma : Bulzoni, c2000. - XVI, 343 p. : 21 cm. - (Biblioteca di cultura ; 595). 
- ISBN 88-8319-459-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.31 X.g.
33)
Genere, generazione e consumi : l’Italia degli anni Sessanta / a cura di Paolo Capuzzo. - 
Roma : Carocci, 2003. - 255 p. ; 22 cm. - ISBN 88-430-2809-X
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/884302809X
34)
Genere : la costruzione sociale del maschile e femminile / a cura di Simonetta Piccone 
Stella e Chiara Saraceno. - Bologna : Il mulino, c1996. - 383 p. ; 21 cm. - (Prismi). - ISBN 
88-15-05523-1
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.3 GEN   
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 GEN   
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.a. 187   
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.4 X.g.   
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1642
35)
Genere, storia, scuola : sei percorsi didattici / a cura di Carla Colombelli e Laura 
Derossi. - Torino : [s.n.], stampa 1999. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.40945 GEN
36)
Le genre comme catégorie d’analyse : sociologie, histoire, littérature / sous la direction 
de Dominique Fougeyrollas-Schwebel ... [et al.]. - Paris [etc.] : L’Harmattan, c2003. - 
234 p. ; 22 cm. - (Bibliothèque du féminisme). - ISBN 2-7475-4639-X
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.3 GENR
37)
Gherardi, Silvia
Il genere e le organizzazioni : il simbolismo del femminile e del maschile nella vita 
organizzativa / Silvia Gherardi. - Milano : Cortina, 1998. - VI, 242 p. ; 22 cm. - (Individuo 
gruppo organizzazione. Theatrum). - ISBN 88-7078-478-9
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Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1241
38)
Harper, Phillip Brian
Are we not men? : masculine anxiety and the problem of African-American identity / 
Phillip Brian Harper. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1996. - xviii, 254 p. : 
ill. ; 24 cm. - ISBN 0-19-509274-0
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.38896073 HAR
39)
Heinich, Nathalie
États de femme : l’identité féminine dans la fiction occidentale / Nathalie Heinich. - 
Paris : Gallimard, c1996. - 397 p. ; 23 cm. - (NRF Essais). - ISBN 2-07-074445-0
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G725
40)
Honegger, Claudia
Die Ordnung der Geschlechter : die Wissenschaften vom Menschen und das Weib, 1750-
1850 / Claudia Honegger. - Frankfurt ; New York : Campus, 1991. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - 
ISBN 3-593-34337-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 HON 
41)
IRPET
Differenze di genere e pari opportunità : una mappa del territorio toscano / IRPET, 
Istituto regionale programmazione economica Toscana. - Firenze : Regione Toscana, 
2005. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni: 
Bibl. Economia - 330.9455 IRP DI
42)
Katz, Cindi
Full circles : geographies of women over the life course / Cindi Katz, Janice Monk. - 
London ; New York : Routledge, 1993. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-415-07552-1
Collocazioni:   
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.4.43 0001
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43)
Krueger, Roberta
Women readers and the ideology of gender in old French verse romance / Roberta L. 
Krueger. - Cambridge : Cambridge University Press, 1993. - xvi, 338 p. ; 23 cm. - 
(Cambridge studies in French ; 43). - ISBN 0-521-43-267-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.M18/80
44)
Lasch, Christopher
Les femmes et la vie ordinaire : amour, mariage et féminisme / Christopher Lasch ; 
édition et présentation de Elisabeth Lasch-Quinn ; traduction de l’anglais (américain) de 
Christophe Rosson. - Paris : Climats, c2006. - 249 p. ; 21 cm. - ISBN 2-08-210544-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2305
45)
Lenci, Alessia <1976->
Alle origini della democrazia moderna : la differenza di genere tra etica e politica nel 
pensiero di Jean-Jacques Rousseau : tesi di laurea / Alessia Lenci ; relatore Vittoria 
Franco. - Pisa, 2002. - IX, 281 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso 
di laurea in filosofia, a.a. 2000-2001
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - FRANCO 12
46)
Loraux, Nicole
Il femminile e l’uomo greco / Nicole Loraux. - Roma ; Bari : Laterza, 1991. - XXVI, 380 p. 
; 21 cm. - (Collezione storica). - ISBN 88-420-3840-7
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - CNR DI DON. ANTHR. 48 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 29
47)
Meanings for Manhood : constructions of masculinity in Victorian America / edited by 
Mark C. Carnes, Clyde Griffen. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 
1990. - VI, 281 p. ; 23 cm. - ISBN 0-226-09364-6
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 9841
48)
Meyer, Carla
Vertauschte Geschlechter - verrückte Utopien : Geschlechtertausch-Phantasien in der 
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DDR-Literatur der siebziger Jahre / Carla Meyer. - Pfaffenweiler : Centaurus-Verl.-Ges., 
1995. - 257 p. ; 21 cm. - (Thetis : Literatur im Spiegel der Geschlechter ; 7). - ISBN 3-
89085-961-5
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - B XI 113
49)
Monti, Stefania <1980->
Il femminile ed il maschile : la lotta per il riconoscimento dei due generi : tesi di laurea 
/ Stefania Monti ; relatore Alfonso M. Iacono. - Pisa, 2004. - VI, 123 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 2003-2004
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - IACONO 101
50)
Moser, Caroline O.N.
Pianificazione di genere e sviluppo : teoria, pratica e formazione / Caroline O. N. Moser 
; a cura di Francesca Declich ; in collaborazione con il Coordinamento ONG donne e 
sviluppo. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1996. - 414 p. ; 21 cm. - (Rosenberg & Sellier ; 
60). - ISBN 88-7011-677-8
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1201
51)
Narrare il genere : genere e individuazione nell’adolescenza / a cura di Angela Maria Di 
Vita e Giovanna Perricone. - Milano : Unicopli, c2003. - 258 p. ; 21 cm. - (Generazioni ; 
7). - ISBN 88-400-0829-2
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - P 925
52)
Ortner, Sherry
Making gender : the politics and erotics of culture / Sherry B. Ortner. - Boston : Beacon 
Press, 1996. - X, 262 p. ; 24 cm. - ISBN 0-8070-4632-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3 ORT
53)
Pasqui, Paola
L’identità femminile e il genere del bildungsroman nell’opera di Anita Brookner : tesi di 
laurea / Paola Pasqui ; relatore: Francesco Casotti. - Pisa, 1992.  – Università di Pisa, 
Facoltà di Lingue e letterature straniere, a.a. 1991-1992 
Collocazioni: 
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Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE_91/92_920
54)
Plebani, Tiziana
Il "genere" dei libri : storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile 
tra Medioevo e età moderna / Tiziana Plebani. - Milano : F. Angeli, c2001. - 240 p. : ill. ; 
23 cm. - (Studi e ricerche di storia dell’editoria). - ISBN 88-464-3077-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 002 PLE 
55)
Probyn, Elspeth
Sexing the self : gendered positions in cultural studies / Elspeth Probyn. - London ; New 
York : Routledge, 1993. - x, 189 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-07355-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.3 PRO-SE
56)
A question of manhood : a reader in U.S. black men’s history and masculinity / edited by 
Darlene Clark Hine, Earnestine Jenkins. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University 
Press, c1999. - v. ; 24 cm
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 305.38896073 QUE 1
57)
Questioni di genere, questioni di politica : trasformazioni economiche e sociali in una 
prospettiva di genere / a cura di Annamaria Simonazzi. - Roma : Carocci, c2006. - 303 p. 
; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. Economia ; 339). - ISBN 88-430-3671-8
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2362
58)
Le radici del cambiamento : uno sguardo di genere sulla società veneta / a cura di 
Franca Bimbi ; scritti di Albarea ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c1995. - 327 p. ; 22 cm. 
- (Collana di Sociologia / Angeli). - ISBN 88-204-8961-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.09453 RAD
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1533
59)
Rosen, Tova
Unveiling Eve : reading gender in medieval Hebrew literature / Tova Rosen. - 
185
Philadelphia : University of Pennsylvania press, 2003. - XVI, 264 p. ; 23 cm. - (Jewish 
culture and contexts). - ISBN 0-8122-3710-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 294
60)
Ruspini, Elisabetta
Le identità di genere / Elisabetta Ruspini. - Roma : Carocci, 2003. - 123 p. ; 20 cm. - (Le 
bussole ; 97). - ISBN 88-430-2696-8
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.3 RUS   
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2297
61)
Salza, Fulvio
Solo una dea : mitologie del femminile nel Novecento / Fulvio Salza. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2000. - 198 p. ; 22 cm. - (Saggi. Psicologia). - ISBN 88-339-1253-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 SAL   
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C2980
62)
Scalas, Ilenia
Femminile/maschile nell’opera di Charles Perrault : tesi di laurea / Ilenia Scalas ; 
relatore Alan Freer ; correlatrice Tiziana Goruppi. - Pisa, 2000. - 334 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di laurea in lingua e letteratura 
francese, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL6 BIS 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL6
63)
Scott, Joan Wallach
Gender and the politics of history / Joan Wallach Scott - Rev. ed. - New York : Columbia 
university press, c1999. - xvi, 267 p. ; 23 cm. - (Gender and culture). - ISBN 0-231-
11857-0 (pbk.)
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 305.409 SCO
64)
Sexe et genre : de la hiérarchie entre les sexes / coordonné par Marie-Claude Hurtig, 
Michèle Kail et Hélène Rouch. - Paris : CNRS, c2002. - 286 p. ; 24 cm. - ISBN 2-271-
06028-1
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Collocazioni :
Bibl. Economia - 305.3 SEXE
65)
Sex, sensibility and the gendered body / edited by Janet Holland, Lisa Adkins. - 
Basingstoke ; London : MacMillan, c1996. - XI, 248 p. ; 22 cm. - (Explorations in sociology 
; 46). - ISBN 0-333-65001-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7 SEX sen
66)
Spackman, Barbara
Fascist virilities : rhetoric, ideology, and social fantasy in Italy / Barbara Spackman. - 
Minneapolis ; London : University of Minnesota press, c1996. - xvi, 187 p. ; 23 cm. - ISBN 
0-8166-2787-8 (pb). - ISBN 0-8166-2786-X (hb)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.30945 SPA
67)
Still, Judith
Justice and difference in the works of Rousseau : bienfaisance and pudeur / Judith Still. 
- Cambridge : Cambridge University Press, 1993. - xiii, 259 p. ; 22 cm. - (Cambridge 
studies in French ; 39). - ISBN 0-521-41585-3
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 10867
68)
Gli studi delle donne in Italia : una guida pratica / [a cura di] Paola Di Cori, Donatella 
Barazzetti. - Roma : Carocci, 2001. - 331 p. ; 22 cm. - (Università ; 336) (Scienze 
politiche e sociali). - ISBN 88-430-1974-0
Collocazioni: 
Bibl. Economia - 305.42 DIC
Bibl. Filosofia e storia - 305.42 STU
69)
Studi sulla donna : bibliografia interdisciplinare 1992-1996. - Fiesole : Casalini Libri, 
1996. - 172 p. ; 21 cm. - (Bibliografie ; 2). - ISBN 88-85297-12-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 47
70)
Touraine, Alain
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Le monde des femmes / Alain Touraine. - [Paris] : Fayard, c2006. - 245 p. ; 24 cm. - 
ISBN 2-213-62900-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2307
71)
Tra i generi : rileggendo le differenze di genere, di generazione, di orientamento 
sessuale / a cura di Carmen Leccardi. - Milano : Guerini e Associati, 2002. - 265 p. ; 21 
cm. - (Sociologia della vita quotidiana ; 3). - ISBN 88-8335-363-3
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8883353633
72)
Travestimenti e metamorfosi : percorsi dell’identità di genere tra epoche e culture / a 
cura di Laura Guidi e Annamaria Lamarra. - Napoli : Filema, c2003. - 293 p. : ill. ; 21 
cm. - (Frontiere innaturali. Studi di genere ; 2). - ISBN 88-86358-65-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 TRA
73)
Türcke, Christoph
Sesso e spirito : la filosofia nella guerra tra i sessi / Christoph Türcke. - Milano : il 
Saggiatore, 1995. - 302 p. ; 20 cm. - (La cultura : discussioni ; 24). - ISBN 88-428-0258-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - E IV 678   
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1433
74)
Vianello, Mino
Gender inequality : a comparative study of discrimination and partecipation / Mino 
Vianello, Renata Siemienska ; foreword by Cynthia Fuchs Epstein. - London ; Newbury 
Park : Sage, 1990. - XXII, 360 p. : ill. ; 23 cm. - (Studies in international sociology ; 39). - 
ISBN 0- 8039-8243-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1108
6.2 Identità e differenza sessuale
75)
Banti, Alberto Mario
L’onore della nazione : identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal 18. 
secolo alla Grande Guerra / Alberto Mario Banti. - Torino : Einaudi, c2005. - XII, 389 p. : 
188
ill. ; 21 cm. - (Biblioteca Einaudi ; 207). - ISBN 88-06-17815-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7 BAN
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15371
76)
Brisson, Luc
Le sexe incertain : androgynie et ermaphroditisme dans l’Antiquité gréco-romaine / Luc 
Brisson. - Paris : Les Belles Lettres, 1997. - 172 p. ; 22 cm. - (Vérité des mythes). - ISBN 
2-251-32425-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.76 BRI
77)
Butler, Judith
Corpi che contano : i limiti discorsivi del "sesso" / Judith Butler ; prefazione di Adriana 
Cavarero ; traduzione di Simona Capelli. - Milano : Feltrinelli, c1996. - XX, 212 p. ; 22 
cm. - (Campi del sapere). - ISBN 88-07-10199-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7 BUT
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Glottologia Y-IV-1615
78)
Cadden, Joan
Meanings of sex difference in the Middle Ags : medicine, science, and culture / Joan 
Cadden. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, c1993. - XII, 310 p. ; 23 cm. - 
(Cambridge history of medicine). - ISBN 0-521-48378-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.30902 CAD
79)
Caplan, Paula J.
Thinking critically about research on sex and gender / Paula J. Caplan, Jeremy B. 
Caplan. - New York : Harper Collins College Publishers, 1994. - xii, 125 p. ; 23 cm. - ISBN 
0-06-501621-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - E III 757
80)
Clarke, John Innes
The human dichotomy: : the changing numbers of males and femals / by John I. Clarke. 
- New York : Pergamon, c2000. - xiv, 146 p. ; 24 cm. - ISBN 0-08-043782-6
Collocazioni:
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Bibl. Economia - 305.3 CLA
81)
Danna, Daniela
Amiche, compagne, amanti : storia dell’amore tra donne / Daniela Danna - Ed. integrale 
con aggiornamenti. - Trento : UNI service, 2003. - 440 p. ; 20 cm. - ISBN 88-88859-01-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7663 DAN
82)
De Leo, Maya <1974->
Frammenti di un discorso morboso [Risorsa elettronica] : rappresentazioni 
dell’omosessualità tra Otto e Novecento : tesi di dottorato di ricerca / Maya De Leo ; 
relatore Alberto Maria Banti. - Pisa, 2006. - [444] p. - Università di Pisa, Dipartimento di 
storia, Corso di dottorato di ricerca in storia, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-07112007-101605/
83)
Denevi, Sara
Etica della differenza sessuale e diritto di genere nel pensiero di Luce Irigaray : tesi di 
laurea / Sara Denevi ; relatore Vittoria Franco. – Pisa, 2000. - 248 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - FRANCO 8
84)
Dijkstra, Bram
Perfide sorelle / Bram Dijkstra ; traduzione di Marina Premoli. - Milano : Garzanti, 1997. 
- 541 p. : ill. ; 21 cm. - (Saggi blu). - ISBN 88-11-59973-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.70904 DIJ
85)
Diotima
Mettere al mondo il mondo : oggetto e oggettività alla luce della differenza sessuale / 
Paola Azzolini ... [et al.]. - Milano : La Tartaruga, 1990. - 215 p. ; 21 cm. - ISBN 88-7738-
061-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2307
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86)
Diotima
Il pensiero della differenza sessuale / Diotima ; Adriana Cavarero ... [et al.] - 3. 
ed. - Milano : La Tartaruga, c1990. - 186 p. ; 20 cm. - ISBN 88-7738-012-8
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 128 DIO
87)
Garfinkel, Harold
Agnese / Harold Garfinkel ; a cura di Roberta Sassatelli. - Roma : Armando, 2000. - 127 
p. ; 17 cm. - (I classici della sociologia). - ISBN 88-8358-151-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1964
88)
Genres et sexualités / sous la direction de Gérard Ignasse et Daniel Welzer-Lang. - Paris 
[etc.] : L’Harmattan, c2003. - 246 p. ; 22 cm. - (Cahiers du Regense). - ISBN 2-7475-
4640-3
Collocazioni :
Bibl. Economia - 305.3 GENRE
89)
Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte : Herausforderungen und 
Perspektiven / mit Beitragen von Karin Hausen ... [et al.] ; hrsg. von Hans Medick, Ann-
Charlott Trepp. - Göttingen : Wallstein, c1998. - 239 p. : 21 cm. - (Göttinger Gespräche 
zur Geschichtwissenschaft ; 5). - ISBN 3-89244-282-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7 GES
90)
Giardini, Federica
Luce Irigaray : per un pensiero della differenza sessuale : tesi di laurea / Federica 
Giardini ; relatore Massimo Barale. - Pisa, 1992. - 268 p. - Università di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 1991-1992
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - BARALE 48
91)
Hausväter, Priester, Kastraten : zur Konstruktion von Männlichkeit in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit / herausgegeben von Martin Dinges. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1998. - 297 p. ; 21 cm. - (Sammlung Vandenhoeck). - ISBN 3-525-01369-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.31 HAU
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92)
Héritier, Françoise
Maschile e femminile : il pensiero della differenza / Françoise Heritier ; traduzione di 
Barbara Fiore. - Roma ; Bari : Laterza, 2000. - 232 p. ; 17 cm. - (Biblioteca universale 
Laterza ; 527). - ISBN 88-420-6136-0
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C2986
93)
Héritier, Françoise
Dissolvere la gerarchia : maschile/femminile 2. / Françoise Héritier. - Milano : Cortina, 
c2004. - XXIV, 302 p. ; 23 cm. - (Culture e società ; 9). - ISBN 88-7078-889-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3 HER
94)
Hull, Isabel
Sexuality, state, and civil society in Germany, 1700-1815 / Isabel V. Hull. - Ithaca ; 
London : Cornell University Press, c1996. - XIII, 467 p. ; 24 cm. - ISBN 0-8014-8253-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.70943 HUL
95)
Irigaray, Luce
Etica della differenza sessuale / Luce Irigaray. - 4. ed. – Milano : Feltrinelli, 1990. - 163 
p. ; 22 cm. - (Saggi). - ISBN 88-07-08028-1
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 176 IRI
96)
Irigaray, Luce
Io, tu, noi : per una cultura della differenza / Luce Irigaray. - Torino : Bollati 
Boringhieri, c1992. - 112 p. ; 20 cm. - (Temi ; 26). - ISBN 88-339-0660-4
Collocazioni:   
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1199   
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3882
97)
Lupo, Paola
Lo specchio incrinato : storia e immagine dell’omosessualità femminile / Paola Lupo - 2. 
ed. - Venezia : Marsilio, 2002. - 285 p. ; 22 cm. - (Biblioteca). - ISBN 88-317-6910-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7663 LUP
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98)
Männergeschichte - Geschlechtergeschichte : Männlichkeit im Wandel der Moderne / 
herausgegeben von Thomas Kühne. - Frankfurt : Campus Verlag, 1996. - 220 p. ; 23 cm. - 
(Geschichte und Geschlechter ; 14). - ISBN 3-593-35447-0
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.310943 MAN
99)
Mead, Margaret
Maschio e femmina / Margaret Mead ; traduzione di Maria Luisa Epifani e Roberto Bosi. - 
Milano : A. Mondadori, 1991. - 406 p. ; 20 cm. - (Oscar saggi ; 216). - ISBN 88-04-34273-0
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7 MEA
100)
Meier, Franziska
Emanzipation als Herausforderung : Rechtsrevolutionäre Schriftsteller zwischen 
Bisexualität und Androgynie / Franziska Meier. - Wien [etc.] : Bohlau, 1998. - 410 p. ; 24 
cm. - (Literatur in der Geschichte, Geschichte in der Literatur ; 46). - ISBN 3-205-98877-
9
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - G 18
101)
Perkins, Moreland
Reshaping the sexes in "Sense and Sensibility" / Moreland Perkins. - Charlottesville ; 
London : University Press of Virginia, 1998. - XI, 208 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8139-1800-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7094207 PER
102)
Pulcini, Elena
Il potere di unire : femminile, desiderio, cura / Elena Pulcini. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2003. - XXXIV, 194 p. ; 22 cm. - (Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali). - 
ISBN 88-339-1482-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 302.54 PUL pol 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16A7898
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16A7898bis
103)
Ramanathan, Geetha
Sexual politics and the male playwright : the portrayal of women in ten contemporary 
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plays / by Geetha Ramanathan. - Jefferson ; London : McFarland, 1996. - x, 190 p. ; 24 
cm. - ISBN 0-7864-0063-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 27
104)
Schinardi, Roberto
Cinema gay, l’ennesimo genere / Roberto Schinardi. - Fiesole : Cadmo, [2003]. - 188 p. ; 
19 cm. - (Il cinema e le idee ; 4). - ISBN 88-7923-298-3. - ISBN 978-88-7923-298-2
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8879232983
105)
Turismo al maschile turismo al femminile : l’esperienza del viaggio, il mercato del 
lavoro, il turismo sessuale / a cura di Elena Dell’Agnese e Elisabetta Ruspini. - Padova : 
CEDAM, 2005. - XXVI, 448 p. ; 24 cm. - ISBN 88-13-25390-7
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D L 901
106)
White, Kevin
The first sexual revolution : the emergence of male heterosexuality in modern America / 
Kevin White. - New York ; London : New York University Press, 1992. - XII, 263 p. ; 23 
cm. - (The American social experience ; 27). - ISBN 0-8147-9258-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.3109739 WHI
6.3 Genere e linguaggio
107)
Adam, Eva und die Sprache : beiträge zur Geschlechterforschung / herausgegeben von 
Karin M. Eichhoff-Cyrus. - Mannheim [etc.] : Dudenverlag, 2004. - 380 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Thema Deutsch ; 5). - ISBN 3-411-04211-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/L 134
108)
Asimmetrie comunicative : differenze di genere nell’interazione medico-paziente / a 
cura di Franca Pizzini. – Milano : F. Angeli, c1990. - 194 p. ; 23 cm. - (Griff ; 14). - ISBN 
88-204-6452-7
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1645
194
109)
Berrettoni, Pierangiolo
La logica del genere / Pierangiolo Berrettoni. - Pisa : Plus-Università di Pisa, c2002. - 
389 p. ; 24 cm. - (Didattica e ricerca. Manuali). - ISBN 88-8492-020-5
Collocazioni: 
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2002
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia Y-IV-1934
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Ling. Appl. 539
110)
Coates, Jennifer
Men talk : stories in the making of masculinities / Jennifer Coates. - Malden, MA : 
Blackwell, 2003. - xi, 219 p. ; 23 cm. - ISBN 0-631-22046-1
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Cli - 401.41 081 COA ME
111)
Coates, Jennifer
Women, men and language : a sociolinguistic account of gender differences in language 
/ Jennifer Coates - 3. ed. - Harlow, England ; New York : Pearson Longman, 2004. - xi, 
245 p. ; 24 cm. - (Studies in language and linguistics). - ISBN 0-582-77186-2 (Paperback)
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Cli - 306.44 COA WO
112)
Communicating gender in context / edited by Helga Kotthoff, Ruth Wodak. - Amsterdam 
; Philadelphia : Benjamins, 1997. - XXV, 424 p. ; 23 cm. - (Pragmatics & beyond. New 
series ; 42). - ISBN 90-272-5055-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Linguistica 861. 42
113)
Eckert, Penelope
Language and gender / Penelope Eckert, Sally McConnell-Ginet. - Cambridge : 
Cambridge university press, 2003. - xii, 366 p. ; 25 cm. - ISBN 0-521-65426-2     
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Cli - 306.44 ECK LAN 
114)
Femminile e maschile tra pensiero e discorso / a cura di P. Cordin ... [et al.]. - Trento : 
Dipartimento di scienze filologiche e storiche, 1995. - 167 p. ; 22 cm. - (Labirinti ; 12). - 
ISBN 88-86135-31-9
Collocazioni:
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Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.4 X.f.
115)
Frauengespräche : Sprache der Verständigung / Senta Trömel-Plötz (Hg.). - Frankfurt am 
Main : Fischer Taschenbuch, 1997. - 383 p. ; 19 cm. - (Die Frau in der Gesellschaft ; 
13161). - ISBN 3-596-13161-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/L 39
116)
Gayle, Margherita
The romance of origins : language and sexual difference in Middle English literature / 
Margherita Gayle. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1994. - xvi, 214 p. ; 
23 cm. - ISBN 0-8122-1502-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.M12/150
117)
Gender in interaction : perspectives on femininity and masculinity in ethnography and 
discourse / edited by Bettina Baron, Helga Kotthoff. - Amsterdam ; Philadelphia : 
Benjamins, 2001. - xxiv, 352 p. ; 23 cm. - (Pragmatics & beyond. New series ; 93). - ISBN 
90-272-5112-6
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Linguistica 861.93
118)
Identità di genere nella lingua, nella cultura, nella società / a cura di Franca Orletti. - 
Roma : Armando, c2001. - 191 p. ; 24 cm. - (Linguistica e psicolinguistica). - ISBN 88-
8358-110-5
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia Y-IV-1964
119)
Itakura, Hiroko
Conversational dominance and gender : a study of Japanese speakers in first and second 
language contexts / Hiroko Itakura. - Amsterdam [etc.] : Benjamins, c2001. - xvii, 227 p. 
; 23 cm. - (Pragmatics & beyond. New series ; 89). - ISBN 1-58811-057-5. - ISBN 90-272-
5108-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Linguistica 861. 89
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120)
Language and gender : a reader / edited by Jennifer Coates. - Malden (MA) ; Oxford : 
Blackwell, 1998. - xxi, 518 p. ; 25 cm. - ISBN 0-631-19595-5 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 306.44 COA LAN
121)
Lombardi, Maddalena Maria
Differenze di genere nel linguaggio e nella fantasia : predisposizioni biologiche o 
processi culturali? : tesi di laurea / Maddalena Maria Lombardi ; relatore: Fabrizio 
Wolkenstein Braccini. - Pisa, 2004. - 116 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 2003-2004
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI-2003-04-2404
122)
Mills, Sara
Gender and politeness / Sara Mills. - Cambridge : Cambridge University press, 2003. - 
viii, 270 p. ; 22 cm. - (Studies in interactional sociolinguistics ; 17). - ISBN 0-521-00919-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Cli - 306.44 MIL GEN
123)
Rossi, Elena <1978->
Presenza e immagine della donna in esempi di grammatiche tedesche e italiane dagli 
anni Sessanta ad oggi : traduzione dell’opera "Einfuhrung in die feministische 
Sprachwissenschaft" di Ingrid Samel : tesi di laurea / Elena Rossi ; relatrice Marina Foschi 
Albert. - Pisa, 2004. - CXCV, 257 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature 
straniere, a.a. 2003-2004 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO Foschi 2004/364
124)
Samel, Ingrid
Einführung in die feministische Sprachwissenschaft / von Ingrid Samel. - Berlin : 
Schmidt, 1995. - 224 p. ; 21 cm. - ISBN 3-503-03709-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/L 38
125)
Schnell, Rudiger
Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs : Textsorten und Geschlechterkonzepte in 
Mittelalter und früher Neuzeit / Rüdiger Schnell. - Frankfurt am Main ; New York : 
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Campus Verlag, 1998. - 369 p. ; 23 cm. - (Reihe Geschichte und Geschlechter ; 23). - 
ISBN 3-593-35981-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/SL 24
126)
Talking gender and sexuality / edited by Paul McIlvenny. - Amsterdam : Benjamins, 
c2002. - x, 327 p. ; 23 cm. - (Pragmatics & beyond. New series ; 94). - ISBN 90-272-5114-
2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Linguistica 861. 94
127)
Tannen, Deborah
You just don’t understand : women and men in conversation / Deborah Tannen. - New 
York : Ballantine books, 1991. - 330 p. ; 21 cm. - ISBN 0-345-37205-0
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - C/GEORGE 302.2 TAN 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/L 53
128)
Vannucchi, Lisa
Internet, genere e linguaggio : nuove prospettive di democratizzazione : tesi di laurea / 
candidato Lisa Vannucchi ; relatore Pierangiolo Berrettoni. - Pisa, 2002. - 126 p. : ill. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di studio in lingue e letterature 
straniere, a.a. 2001-2002
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - ARCHIVIO Tesi Vannucchi 2001/2002
129)
Yaguello, Marina
Les mots et les femmes : essai d’approche socio-linguistique de la condition féminine / 
Marina Yaguello. - 2. éd. - Paris : Payot, c1992. - 202 p. : ill. ; 19 cm. - (Petite 
bibliothèque Payot ; 75). - ISBN 2-228-88466-9
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Glottologia Y-IV-1708
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/L 134
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.L 00.15
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Categoria 7. Sociologia delle donne
(109 record bibliografici)
Questa categoria riguarda il rapporto tra la donna e la società, sia dal punto di vista 
del ruolo da essa ricoperto – attribuitosi o riconosciutole – che della condizione sociale 
femminile effettivamente vissuta e documentata.
La maggior parte delle opere qui elencate appartengono, quindi, alle varie discipline 
sociologiche.
Dobbiamo rilevare, comunque, come alcune opere inserite in questa categoria siano 
difficilmente inscrivibili in una sottocategoria specifica: da qui la scelta di comprenderle 
nel sottogruppo 7.1 Sociologia.
La presenza e la concezione della donna nei vari paesi e nella varie epoche storiche 
sono  oggetto  della  sottocategoria  7.3  La  condizione  sociale  della  donna,  l’unica 
ulteriormente  suddivisa  per  aree  geografiche  per  nazione  e  per  continente  (scelte, 
queste  ultime,  dovute  esclusivamente  alla  particolarità  dei  testi  rinvenuti),  dalle 
consistenze numeriche notevolmente diverse le une dalle altre.
Sono comprese opere  presenti  anche  nelle  categorie  1.  Storia  delle  donne e in  8. 
Genere e famiglia. In particolare tutti i testi che affrontano il tema della prostituzione e 
dello  sfruttamento  sessuale  delle  donne  presenti  nella  categoria  11.  Immigrazione 
femminile  sono  stati  duplicati  anche  in  questa  categoria  nella  sottocategoria  7.2.3 
Prostituzione.
Sottocategorie:
7.1 Sociologia
7.2 Le donne e la legge: criminalità e sfruttamento 
7.2.1 Delinquenza femminile
7.2.2 Donne e mafia
7.2.3 Prostituzione
7.3 La condizione sociale della donna 
Alle più usuali suddivisioni per aree geografiche per nazione e per continente, ne sono 
state affiancate due “particolari”, intuitivamente comprensibili e che non potevano in 
alcun modo essere comprese nelle altre utilizzate: Islam e Paesi in via di sviluppo.
Le suddivisioni geografiche sono presentate in ordine alfabetico: Africa, America, 
Angola, Argentina, Burkina Faso, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Iran, Islam, 
Italia (inserendo qui, per comodità, anche lo Stato del Vaticano), Marocco, Paesi in via 
di sviluppo, Portogallo, Romania, Spagna, Zaire.
Soggetti
Detenute politiche 
Donna - Assistenza
Donna - Assistenza sociale
Donna - Comportamento
Donna - Comportamento sociale
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Donna - Concezione
Donna - Condizioni economiche
Donna - Condizioni economiche e sociali
Donna - Posizione sociale
Donna - Posizione sociale - Inchieste
Donna - Posizione sociale - Bibliografia
Donne – Aggressività
Donne - Atteggiamento verso la mafia 
Donne - Relazioni sociali
Donne disadattate - Inchieste
Donne delinquenti
Prostitute
Prostituzione
Prostituzione - Controllo sanitario
Maltrattamenti familiari
Sfruttamento della prostituzione
Tratta di donne e di minori
Violenza sessuale
Vittime di violenza sessuale - Assistenza
CDD
016.3054209 Bibliografie e cataloghi di sociologia. Funzione e status sociale delle 
donne. Storia
305.4 Donne
305.42 Donne. Ruolo sociale e condizione
305.4209 Donne. Ruolo sociale e condizione. Storia, geografia, persone
305.420945 Donne. Ruolo sociale e condizione. Italia
306.3082 Istituzioni economiche. Il soggetto riferito alle donne 
306.742 Istituzioni attinenti alle relazioni tra i sessi. Prostituzione femminile 
362.83 Problemi e servizi per le donne 
364.374 Delinquenza femminile
364.4 Prevenzione della criminalità [CDD utile, benché non specifica per le 
donne,  per  tutti  quei  paesi  in  cui  la  prostituzione  femminile  è  
considerata criminalità]
365.430922 Istituti per donne adulte. Gruppi di persone
7.1 Sociologia
1)
Autorità, potere, violenza : le donne si interrogano / a cura di Cloe Taddei Ferretti. - 
Napoli : ESI, c1999. - 419 p. ; 22 cm. - (Dialoghi "oltre il chiostro" / collana diretta da 
Giuseppe Reale ; 2). - ISBN 88-8114-879-X
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16B3725 
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2)
Bernardi, Fabrizio
Donne fra famiglia e carriera : strategie di coppia e vincoli sociali / Fabrizio Bernardi. - 
Milano : F. Angeli, c1999. - 188 p. ; 23 cm. - (Laboratorio sociologico. Ricerca empirica 
ed intervento sociale ; 22). - ISBN 88-464-1554-X
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.42 BER
3)
Biancheri, Rita
Il pubblico delle donne : associazionismo e partecipazione femminile / Rita Biancheri. - 
Pisa : Università degli studi, Dipartimento di scienze sociali, c2000. - 267 p. ; 21 cm. - 
(Working paper anno IV, 2000. Nuova serie / Dipartimento di Scienze Sociali ; 8)
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 5126
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - WP 42 
4)
Bianchini, Angela
Voce donna / Angela Bianchini ; con una intervista a Maria Rosa Cutrufelli. - [Milano] : 
Frassinelli : 1996. - XV, 260 p. ; 22 cm. - (Sguardi). - ISBN 88-768-4400-7
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - ARCHIVIO Russi 182
5)
Bloch, Howard R.
Medieval misogyny and the invention of Western romantic love / R. Howard Bloch. - 
Chicago ; London : The university of Chicago press, 1991. - IX, 298 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
226-05972-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Lin.Id 560
6)
Cittadine d’Europa : integrazione europea e associazioni femminili italiane / a cura di 
Beatrice Pisa. - Milano : F. Angeli, c2003. - 239 p. : ill. ; 23 cm. - (Politica e storia ; 2). - 
ISBN 88-464-4585-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340945 INT 
7)
I consumi : una questione di genere / a cura di Angiolina Arru e Maria Stella. - Roma : 
Carocci, 2003. - 303 p. : ill. ; 22 cm. - (Studi storici Carocci ; 33). - ISBN 88-430-2473-6
Collocazioni:
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Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8843024736
8)
Donne e spazio nel processo di modernizzazione / a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia 
Salvati. - Bologna : Clueb, 1995. - 201 p. ; 22 cm. - (Quaderni di discipline storiche ; 9). 
- ISBN 88-8091-295-
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DON 
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - O II 1.5
9)
Donne soldato : aspetti e conseguenze della militarizzazione femminile / a cura di 
Elisabetta Addis, Valeria E. Russo, Lorenza Sebesta. - Roma : Ediesse, c1994. - 205 p., 
[4] c. di tav. ; 21 cm. - (Genere donna). - ISBN 88-230-0172-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4575 
10)
Elshtain, Jean Bethke
Donne e guerra / Jean Bethke Elshtain. - Bologna : Il mulino, c1991. - 345 p. : ill. ; 21 
cm. - (Le occasioni ; 38). - Traduzione di: Women and war. - ISBN 88-15-03145-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 303.66082 ELS 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4258
11)
Innesti : donne e genere nella storia sociale / a cura di Giulia Calvi. - Roma : Viella, 
2004. - XXXI, 350 p. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 43). - ISBN 88-8334-133-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 INN
12)
Mancina, Claudia
Oltre il femminismo : le donne nella società pluralista / Claudia Mancina. - Bologna : Il 
mulino, c2002. - 195 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 568). - ISBN 88-15-08947-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42 MAN 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/I/5d – 3
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16B3862
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13)
Misoginia : la donna vista e malvista nella cultura occidentale / a cura di Andrea Milano. 
- Roma : Dehoniane, c1992. - 612 p. ; 20 cm. - (Futuroggi). - ISBN 88-396-0344-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 MIS
 
14)
Questioni di genere, questioni di politica : trasformazioni economiche e sociali in una 
prospettiva di genere / a cura di Annamaria Simonazzi. - Roma : Carocci, c2006. - 303 p. 
; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. Economia ; 339). - ISBN 88-430-3671-8
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2362
15)
Race, class and gender in nineteenth-century culture / edited by Maryanne Cline 
Horowitz. - Rochester (N.Y.) : University of Rochester press, 1991. - XIX, 319 p. ; 24 cm. 
- (Library of the history of ideas ; 3). - ISBN 1-878822-02-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305 RAC 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 01675
16)
Rampazi, Marita
Le radici del presente : storia e memoria nel tempo delle giovani donne / Marita 
Rampazi ; presentazione di Alessandro Cavalli. - Milano : F. Angeli, c1991. - 170 p. ; 22 
cm. - (Collana di sociologia ; 181). - ISBN 88-204-6970-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3214
17)
Rapporto su lo sviluppo umano / UNDP. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1992-. - v. ; 28 
cm
Collocazioni:
Vol. 6: La parte delle donne / UNDP. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1995. - 241 p. ; 28 
cm. - ISBN 88-7011-631-X
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 6HA 214/6
18)
Regulating womanhood : historical essays on marriage, motherhood and sexuality / 
edited by Carol Smart. - London ; New York : Routledge, 1992. - IX, 233 p. ; 22 cm. - 
ISBN 0-415-07405-3
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 REG
19)
Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile / [scritti di] John Stuart Mill e Harriet 
Taylor ; a cura di Nadia Urbinati ; traduzione di Massimo Reichlin. - Torino : Einaudi, 
c2001. - LX, 205 p. ; 20 cm. - (Einaudi tascabili ; 854). - ISBN 88-06-14957-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - F/RAMOINO 305.42 SUL 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14020
20)
Tabboni, Simonetta
Costruire nel presente : le giovani donne, il tempo e il denaro / Simonetta Tabboni. - 
Milano : F. Angeli, c1992. - 169 p. ; 22 cm. - (Collana di sociologia ; 193). - ISBN 88-204-
7326-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3378 
21)
Veron, Jacques
Il posto delle donne / Jacques Veron ; traduzione e cura di Anna Rosa Favaretto. - 
Bologna : Il mulino, 1999. - 173 p. ; 21 cm. - (Universale paperbacks Il mulino ; 360). - 
ISBN 88-15-06683-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420904 VER
22)
Women, poverty, and demographic change / edited by Brigida Garcia. - Oxford : Oxford 
university press, c2000. - xii, 309 p. ; 24 cm. - (International studies in demography)
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.42 WOM
23)
Women’s position and demographic change / edited by Nora Federici ... [et al.]. - 
Oxford : Clarendon press, c1993. - viii, 368 p. ; 23 cm. - ISBN 0-19-828792-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 296
24)
Words at war : parole di guerra e culture di pace nel primo secolo delle guerre mondiali 
/ a cura di Marina Camboni, Gigliola Sacerdoti Mariani, Biancamaria Tedeschini Lalli. - 
Firenze : Le Monnier, c2005. - 154 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le Monnier 
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università. Scienze umane). - ISBN 88-00-86052-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420904 WOR
25)
Zanelli, Lucia <1978->
Parental behaviour, fertility and economic growth [Risorsa elettronica] : tesi di 
dottorato di ricerca / Lucia Zanelli ; relatore Davide Fiaschi. - Pisa, 2007. - [228] p. - 
Università di Pisa, Dipartimento di scienze economiche, Corso di dottorato di ricerca in 
economia politica, a.a. 2006-2007
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-07192007-171937/
7.2 Le donne e la legge: criminalità e sfruttamento
7.2.1 Delinquenza femminile
26)
Betsos Merzagora, Isabella
Demoni del focolare : mogli e madri che uccidono / Isabella Merzagora Betsos ; 
presentazione a cura di Ugo Fornari. - Torino : Centro scientifico editore, 2003. - XII, 
222 p. ; 21 cm. - (Collana di criminologia clinica, psicologia giudiziaria e psichiatria 
forense ; 18). - ISBN 88-7640-567-4
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca355 
27)
Carlotti, Elisa <1975->
Donne e giustizia in un’area rurale : il Vicariato di Lari nel Settecento : tesi di laurea / 
Elisa Carlotti ; relatore Franco Angiolini. - Pisa, 2003. - iii, V, 343 p. + 1 CD-ROM 
(Appendice). - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, 
a.a. 2002-2003
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ANGIOLINI 01 
Bibl. Filosofia e storia - ANGIOLINI 01 - CD: Appendice
28)
La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà / a cura di Luisella de 
Cataldo Neuburger. - Padova : CEDAM, 1996. - xi, 392 p. : ill. ; 24 cm. - (Atti e 
documenti / Istituto superiore internazionale di scienze criminali ; 12). - ISBN 88-13-
19908-2
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca282.12 
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Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca282.12bis
29)
Dinucci, Francesca <1978->
Donne "perdute" : immaginare, raccontare, gestire, la criminalità femminile nell’Italia 
del XIX secolo : la produzione teorica e il caso della Corte d’Assise di Firenze : tesi di 
laurea / Francesca Dinucci ; relatore Alberto M. Banti. - Pisa, 2003. - 241 p. : ill. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 2002-2003
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 41
30)
Donne e carcere : una ricerca in Emilia-Romagna / Cooperativa sociale verso casa ; 
introduzione di Michele La Rosa. - Milano : F.Angeli, c2006. - 112 p. ; 23 cm. - 
(Sociologia del lavoro. Sez. 2, Teorie e ricerche ; 94). - ISBN 88-464-8035-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2355 
31)
Faccioli, Franca
I soggetti deboli : i giovani e le donne nel sistema penale / Franca Faccioli. - Milano : F. 
Angeli, c1990. - 153 p. ; 22 cm. - (Sociologia e ricerca sociale ; 28). - ISBN 88-204-6361-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3580
32)
Lorenzi, Adriana
Voci da dentro : storie di donne dal carcere / Adriana Lorenzi. - Roma : Lavoro, c2004. - 
191 p. ; 21 cm. - (Storie/a). - ISBN 88-7313-056-9
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Bb245 
33)
Rublack, Ulinka
The crimes of women in early modern Germany / Ulinka Rublack. - Oxford ; New York : 
Oxford university press, c1999. - ix, 292 p. ; 22 cm. - (Oxford studies in social history). - 
ISBN 0-19-820637-2. - ISBN 0-19-820886-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 364.3740943 RUB
34)
Rutigliano, Rosanna
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La donna dei sogni : la comunità femminile in carcere come via iniziatica / Rosanna 
Rutigliano. - Milano : F. Angeli, c2004. - 93 p. ; 24 cm. - (Le professioni nel sociale ; 
1168.1.38). - ISBN 88-464-5075-2
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Bb212
35)
San Jerónimo, Magdalena de
Cárceles y mujeres en el siglo XVII : razón y forma de la galera : proceso inquisitorial de 
San Plácido / Magdalena de San Jerónimo, Teresa Valle de la Cerda ; edición, 
introducción y notas de Isabel Barbeito. - Madrid : Editorial Castalia ; Instituto de la 
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Marocco. Direction de la statistique
Femmes et condition féminine : 1994 / Direction de la statistique. - Rabat : Direction de 
la statistique, 1994. - 346 p. ; 24 cm. - ISBN 9981-807-12-5
Collocazioni:     
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 368
103)
Marocco. Direction de la statistique
Status économique et social de la femme au Maroc : recueil analitique des textes / 
Direction de la statique. - Rabat : Direction de la statique, dep. leg., 1990. - 426 p. ; 23 
cm
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 286
Paesi in via di sviluppo
104)
Jejeebhoy, Shireen J.
Women’s education, autonomy, and reproductive behaviour : experience from 
developing countries / Shireen J. Jejeebhoy. - Oxford : Clarendon press, c1995. - xvi, 
306 p. ; 23 cm. - ISBN 0-19-829494-8
Collocazioni:    
Bibl. Economia - 305.4 JEJ
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Portogallo
105)
Portugal situaçao das mulheres 1995. - Lisboa : Comissao para a Igualdade e para os 
Direitos das Mulheres, Presidencia do Conselho de Ministros, 1995. - 173 p. ; 21 cm. - 
ISBN 725971310
Collocazioni:    
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-7-41
106)
Ribeiro, Manuela
Estratégias de reprodução socioeconómica das unidades familiares camponesas, em 
regiões de montanha (Barroso, 1940-1990) : um estudo de sociologia em que as mulheres 
também contam / Manuela Ribeiro. - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian : Junta 
nacional de investigação cientifica e tecnológica, 1997. - 532 p. ; 23 cm. - (Textos 
universitários de ciências sociais e humanas). - ISBN 972-31-0764-3
Collocazioni:    
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Por.Lin.PF-12-60
Romania
107)
Cine suntem noi? : Despre identitatea femeilor din Romania moderna / coordonator 
Madalina Nicolaescu. – [S.l.] : Anima, 1996. - 151 p. ; 22 cm. - ISBN 973-9053-24-6
Collocazioni:    
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Rom.Lin.RF-7-122
Spagna
108)
Spagna. Ministerio de asuntos sociales
La mujer en Espana : situación social / Ministerio de asuntos sociale. - [S.l. : s.n.], 1990. 
- 254 p. ; 25 cm. - ISBN 84-7799-029-8
Collocazioni:    
Bibl. Economia - 305.4 MUJ
Zaire
109)
Verhaegen, Benoit
Femmes zaïroises de Kisangani : combats pour la survie / Benoît Verhaegen ; préface de 
Jean-Luc Vellut. - Louvain-la-Neuve : Centre d’Histoire de l’Afrique, 1990 ; Paris : 
Harmattan. - LXI, 294 p. ; 21 cm. - (Zaïre : histoire et société). - ISBN 2-7384-0767-6
Collocazioni:    
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - F 305.4 VER
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Categoria 8. Genere e famiglia 
(33 record bibliografici)
Questa  categoria  comprende  i  record  che  si  riferiscono  alla  donna  nel  contesto 
familiare, come madre e moglie. Comprende quindi gli studi sulla maternità ma anche 
sulla  genitorialità  e  la  paternità.  Vi  si  trovano  le  registrazioni  bibliografiche  che  si 
occupano dei rapporti interfamiliari tra marito e moglie, tra madre e figli, tra padre e 
figli e tra genitori e figli. Rientrano in questa categoria anche gli studi sulla donna e il 
matrimonio e sulla donna e il divorzio.
Le registrazioni bibliografiche presenti in questa categoria non sono molto numerose 
quindi non è stato necessario individuare delle sottocategorie.
Soggetti
 
Adolescenti – Rapporti con i genitori
Coniugi
Coniugi – Psicologia
Divorzio
Educazione familiare
Famiglia
Famiglia – Assistenza
Famiglia – Assistenza psicologica
Famiglia/e di fatto
Famiglia e società
Famiglia – Psicologia
Famiglia – Psicologia sociale
Famiglia – Psicoterapia
Famiglia – Sociologia
Fanciulli – Rapporti con i genitori
Genitori
Genitori – Assistenza psicologica
Genitori – Psicologia
Lavoratrici madri
Matrimonio
Matrimonio - Aspetti psicologici
Matrimonio – Psicologia
Matrimonio – Sociologia
Maternità
Maternità – Aspetti sociali
Maternità – Assistenza
Maternità - Psicanalisi
Maternità - Psicologia
Paternità
Paternità – Aspetti sociali
Paternità – Psicanalisi
Paternità – Psicologia
Relazioni interpersonali
Separazione coniugale
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Separazione coniugale – Effetti psicologici
 
CDD
 
155.44 Psicologia infantile secondo la categoria, il tipo, la parentela
155.643 Psicologia degli adulti in condizione di divorziati
155.645 Psicologia degli adulti in condizione di coniugati
155.646 Psicologia degli adulti in condizione di genitori
155.6462 Psicologia degli adulti in condizione di genitori. Padri
155.6463 Psicologia degli adulti in condizione di genitori. Madri
158.24 Psicologia applicata. Relazioni con i familiari
301.42 Famiglia e matrimonio
301.4284 Divorzio
306.735 Convivenza
306.85 Cultura e istituzioni. Matrimonio e famiglia. Famiglia
306.85082 Famiglia. Il soggetto riferito alle donne
306.856 Famiglia costituita da un solo genitore
306.87 Relazioni interfamiliari
306.872 Relazioni tra marito e moglie
306.874 Relazioni tra genitori e figli
306.8742 Relazioni tra padre e figli
306.8743 Relazioni tra madre e figli
306.89 Cultura e istituzioni. Separazione e divorzio
346.450163 Diritti e doveri dei coniugi. Italia
362.82 Problemi e servizi per le famiglie
362.8286 Famiglie. Orientamento e consulenza
362.8294 Problemi e servizi per le famiglie con un solo genitore
616.89156 Psicoterapia familiare
649.68 Puericoltura. Educazione familiare
1)
Accati, Luisa
Il mostro e la bella : padre e madre nell’educazione cattolica dei sentimenti / Luisa 
Accati. - Milano : Cortina, c1998. - VIII, 292 p. : ill. ; 23 cm. - (Saggi ; 9). - ISBN 88-7078-
515-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.8743 ACC
2)
Badolato, Gabriella
Identità paterna e relazione di coppia : trasformazione dei ruoli genitoriali / Gabriella 
Badolato. - Milano : Giuffrè, c1993. - VIII, 139 p. ; 23 cm. - (Collana di psicologia sociale 
e clinica ; 69). - ISBN 88-14-04540-2
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca266.69
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3)
Barbagli, Marzio
Separarsi in Italia / Marzio Barbagli, Chiara Saraceno. - Bologna : Il mulino, c1998. - 297 
p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 422). - ISBN 88-15-06733-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4790
4)
Baumgarten, Elisheva
Mothers and children : Jewish family life in medieval Europe / Elisheva Baumgarten. - 
Princeton [etc.] : Princeton University Press, 2004. - XVI, 275 p, : ill. ; 24 cm. - (Jews, 
christians and muslims from the ancient to the modern world). - ISBN 0-691-09166-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 336
5)
Bernardi, Fabrizio
Donne fra famiglia e carriera : strategie di coppia e vincoli sociali / Fabrizio 
Bernardi. - Milano : F. Angeli, c1999. - 188 p. ; 23 cm. - (Laboratorio sociologico. Ricerca 
empirica ed intervento sociale ; 22). - ISBN 88-464-1554-X
Collocazioni: 
Bibl. Economia - 305.42 BER
6)
Biondi, Gianni
Lo sviluppo del bambino in carcere / Gianni Biondi. - Milano : F. Angeli, 1995. - 254 p. ; 
22 cm. - (Collana di Psicologia). - ISBN 88-204-8407-2
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Bb.174
7)
Bonini, Roberto
Condizione femminile e matrimonio tra diffidenze e nuova sensibilità : rappresentazioni 
e dibattiti nel Settecento illuminista / Roberto Bonini. - Padova : CEDAM, 1995. - 2 v. ; 
24 cm
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 BO.c. I - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.409 BO.c. II - Vol. 2
8)
Calvi, Giulia
Il contratto morale : madri e figli nella Toscana moderna / Giulia Calvi. - Roma ; Bari : 
Laterza, c1994. - XI, 220 p. ; 21 cm. - (Quadrante ; 68). - ISBN 88-420-4422-9
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Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.809455 CAL
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11346
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - G 828
9)
Castiglioni, Maria
Analisi della nuzialità differenziale nelle generazioni di donne italiane nate fra il 1919 e 
il 1968 utilizzando dati individuali retrospettivi / Maria Castiglioni. - Firenze : Università 
degli studi di Firenze, Dipartimento statistico, 1993. - 226 p. ; 24 cm. - (Serie tesi di 
dottorato ; 1)
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 253
10)
De Luca, Rossana
Storie in transito : coppie miste nel Salento / Rossana De Luca, Maria Rosaria Panareo ; 
introduzione di Luigi Perrone. - Milano : Guerini scientifica, 2006. - 191 p. ; 21 cm. - (Il 
vissuto sociale ; 9). - ISBN 88-8107-209-2
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8881072092
11) 
Familia, grupos sociales y mujer en España, (siglos XV-XIX) / edicion y notas de F. 
Chacon Jimenez, J. Hernández Franco, A. Peñafiel Ramon. - Murcia : Universidad, 
Departemento de Historia Moderna, Contemporanea y de America, 1991. - 197 p. ; 24 
cm. - ISBN 84-7684-931-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.80946 FAM
12)
La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle) / textes offerts à Christiane 
Klapisch-Zuber et rassemblés par Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Didier Lett. - Paris : 
Publications de la Sorbonne, 2006. - 463. : ill. ; 24 cm. - (Homme et société ; 32). - ISBN 
2-85944-539-0
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.85094 FAM
13)
Fialdini, Marisa <1971->
Il trattato sul divorzio di John Milton : tesi di laurea / Marisa Fialdini ; relatore Tommaso 
Cavallo. - Pisa, 2004. - 357 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
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laurea in filosofia, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CAVALLO 44
14)
Fivaz-Depeursinge, Elisabeth
Il triangolo primario : le prime interazioni triadiche tra padre, madre e bambino / 
Elisabeth Fivaz-Depeursinge, Antoinette Corboz-Warnery ; edizione italiana a cura di 
Cristina Riva Crugnola. - Milano : R. Cortina, c2000. - XXIII, 263 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Psicoterapia con la famiglia). - ISBN 88-707-8661-7
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 5027 - Rist. 2004
15)
Gender, kinship, power : a comparative and interdisciplinary history / edited by Mary Jo 
Maynes [et al.]. - New York ; London : Routledge, c1996. - IX, 374 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
415-91298-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.85 GEN
16)
Gregori, Emilio
Strategie di vita familiare : survey su due corti di donne liguri / Emilio Gregori ; scritti di 
Luigi Mauri e Giovanni Vigano. - Milano : F. Angeli, c2006. - 120 p. ; 23 cm. - (Demos ; 
24). - ISBN 88-464-7640-9
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - G 988
17)
Herlihy, David
Women, family and society in medieval Europe : historical essays, 1978-1991 / David 
Herlihy ; edited with an introduction by A. Molho. - Providence ; Oxford : Berghahn 
Books, c1995. - XX, 410 p. ; 22 cm. - ISBN 1-57181-024-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209401 HER
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10959
18)
Istat
Avere un figlio in Italia : approfondimenti tematici dall’indagine campionaria sulle 
nascite, anno 2002 / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica ; [a 
cura di Martina Lo Conte e Sabrina Prati]. - Roma : Istat, 2006. - 110 p. : tav. ; 30 cm + 1 
Cd-Rom. - (Informazioni ; 32). - ISBN 88-458-1377-0
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Collocazioni: 
Bibl. Economia - ISTAT P3 13
19)
Istat
Molestie e violenze sessuali : indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei 
cittadini”, anno 2002 / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica. - 
Roma : Istat, stampa 2006. - 162 p. ; 30 cm + 1 floppy disk. - (Informazioni ; 33-2005). - 
ISBN 88-458-1310-X
Collocazioni: 
Bibl. Economia - ISTAT F/A 46
20)
Kaufmann, Jean-Claude
La vita a due : sociologia della coppia / Jean-Claude Kaufmann. - Bologna, Il Mulino, 
c1996. - 128 p. : 21 cm. - (Universale Paperbaks. Il Mulino ; 312). - ISBN 88-15-05663-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.872 KAU - in fotocopia   
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I B.e. 61
21)
Kaufmann, Jean-Claude
Trame coniugali : panni sporchi e rapporto di coppia / Jean-Claude Kaufmann ; 
premessa e post-fazione di Vincenzo Cicchelli ; traduzione di Fabrizio Versienti. - Bari : 
Dedalo, c1995. - 303 p. ; 21 cm. - (Nuova biblioteca Dedalo ; 176). - ISBN 88-220-6176-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1434
22)
Loch Lolomond Symposium
L’interazione madre-bambino : oltre la teoria dell’attaccamento : atti del Loch 
Lolomond Symposium, Ross Priory, Università di Strathclyde / a cura di H. Rudolph 
Schaffer ; edizione italiana a cura di Valeria Ugazio. - 4. ed. - Milano : F. Angeli, 1993. - 
546 p. ; 22 cm. - ISBN 88-204-3262-5
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - E III 770
Bibl. Medicina e chirurgia - Stella Maris Calambrone - 017 0098
23)
Madri e padri : transizioni dal patriarcato e cultura dei servizi / a cura di Franca Bimbi e 
Grazia Castellano ; scritti di Carla Bertolo ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c1990. - 204 
p. ; 22 cm. - (Collana Griff. Gruppo di ricerca sulla famiglia e la condizione femminile ; 
13). - ISBN 88-204-3848-8
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Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3589
24)
Madri : storia di un ruolo sociale / a cura di Giovanna Fiume ; traduzione di Loredana 
Paris. - Venezia : Marsilio, c1995. - 327 p. ; 21 cm. - ISBN 88-317-6145-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.8743 MAD
25)
I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani / a cura di Silvana Seidel 
Menchi e Diego Quaglioni. - Bologna : Il Mulino, c2000. - v. ; 22 cm. - (Annali dell’Istituto 
storico italo germanico. Quaderni)
Collocazioni:
Vol. 1: Coniugi nemici
Bibl. Filosofia e storia - 306.890945 PRO 1 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 15M.144
Vol. 2: Matrimoni in dubbio
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Cd-rom Ufficio di biblioteca
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.A i 115 
Bibl. Filosofia e storia - 306.890945 PRO 2 
Bibl. Filosofia e storia - CD 40 bis - Cd-Rom 
Bibl. Filosofia e storia - CD 40 - CD-Rom
Vol. 3: Trasgressioni
Bibl. Filosofia e storia - 306.890945 PRO 3
Vol. 4: I tribunali del matrimonio
Bibl. Filosofia e storia - 262.9 SEI bis 
Bibl. Filosofia e storia - 262.9 SEI 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 14396
26)
Ronsin, Francis
Les divorciaires : affrontaments politiques et conceptions du mariages dans la France du 
XIXe siècle / Francis Ronsin. - [Paris] : Aubier, 1992. - 390 p. ; 22 cm. - (Collection 
historique Aubier). - ISBN 2-7007-2238-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.890944 RON
27)
Santinelli, Emanuelle
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Des femmes éplorées? : les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge / 
Emmanuelle Santinelli. - Villaneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2003. 
- 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Histoire et civilisations). - ISBN 2-85939-777-9
Collocazioni :
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 88
28)
Stone, Lawrence
Road to divorce : England, 1530-1987 / Lawrence Stone. - Oxford : Oxford University 
Press, 1990. - XXVII, 460 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-19-822651-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.890942 STO
29)
Ventimiglia, Carmine
Di padre in padre : essere, sentirsi, diventare padri / Carmine Ventimiglia. - Milano : F. 
Angeli, c1994. - 196 p. ; 22 cm. - (Collana dell’Istituto di sociologia dell’Università di 
Parma. Sezione Salute, sessualità, riproduzione sociale ; 4). - ISBN 88-204-8258-4
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - G 851
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3877
30)
Venuti, Paola
Madre e padre : scienze dell’evoluzione, antropologia e psicologia delle funzioni 
parentali / Paola Venuti, Francesca Giusti ; con scritti di Robert A. Hinde ... [et. al.] ; 
sotto gli auspici dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. - Firenze : Giunti, 
c1996. - VII, 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Manuali e monografie di psicologia Giunti). - ISBN 88-
09-20782-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.874 VEN
31)
Veufs, veuves et veuvage dans la France d’Ancien régime : actes du colloque de Poitiers, 
11-12 juin 1998 / textes réunis par Nicole Pellegrini ; présentés et édités par Colette H. 
Winn. - Paris : Champion, c2003. - 347 p. ; 23 cm. - (Colloques, congrès et conférences 
sur la Renaissance ; 32). - ISBN 2-7453-0810-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.489654 VEU
32)
Walch, Agnès
Histoire du couple en France : de la Renaissance à nos jours / Agnès Walch. - Rennes : 
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Ouest-France, c2003. - 221 p. ; 23 cm. - (De mémoire d’homme : l’histoire). - ISBN 2-
7373-2840-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 306.872 WAL
33)
Worobec, Christine
Peasant Russia : family and community in the post-emancipation period / Christine D. 
Worobec. - Princeton : Princeton University Press, 1991. - XIV, 257 p. : ill. ; 24 cm. - 
ISBN 0-691-03151-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.56330947 WOR
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Categoria 9. Educazione delle donne 
(20 record bibliografici)
Per educazione delle donne si  intende l’istruzione a qualsiasi  livello. Sono presenti 
anche record che affrontano l’argomento da un punto di vista storico.
Visto  il  numero  esiguo  di  record  in  questa  categoria,  si  è  ritenuto  opportuno  non 
introdurre suddivisioni, ma utilizzare un unico ordine alfabetico.
Soggetti
Donna – Educazione
Donna – Istruzione
Donna – Scuole secondarie
Scuole femminili
CDD
371.822 Specifici tipi di studente; scuole per specifici tipi di studente. Donne
373.082 Educazione secondaria. Il soggetto riferito alle donne
1)
Basso, Rosanna
Donne in provincia : percorsi di emancipazione attraverso la scuola nel Salento tra Otto 
e Novecento / Rosanna Basso. - Milano : F. Angeli, c2000. - 206 p. ; 23 cm. - (Studi e 
ricerche storiche ; 259). - ISBN 88-464-2229-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 371.822094575 BAS
2)
Brown, Victoria Bissell
The education of Jane Addams / Victoria Bissell Brown. - Philadelphia : University of 
Pennsylvania press, c2004. - (Politics and culture in modern America). - ISBN 0-8122-
3747-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 BRO
3)
Caminiti, Luciana
Educare per amor di Dio : i collegi di Maria tra Chiesa e Stato / Luciana Caminiti. - 
Soveria Mannelli : Rubbettino, [2005]. - 208 p. ; 24 cm. - (Università). - ISBN 88-498-
1230-2. - ISBN 978-88-498-1230-5
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8849812302
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4)
Cavaglià, Piera
Educazione e cultura per la donna : la scuola Nostra Signora delle Grazie di Nizza 
Monferrato dalle origini alla riforma Gentile (1878-1923) / Piera Cavaglià. - Roma : LAS, 
c1990. - 410 p. : ill. ; 21 cm. - (Il prisma ; 10). - ISBN 88-213-0198-2
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO III.444
5)
L’educazione della donna in età romantica : atti della giornata svoltasi il 20 novembre 
2001 / [a cura del] Centro interdisciplinare di studi romantici, Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere moderne ; a cura di Susana Bonaldi e Patrizia Garelli ; prefazione 
di Lilla Maria Crisafulli. - Firenze : Aletheia, c2003. - 136 p. + 18 cm. - (Scaffale 
romantico. Saggi ; 12). - ISBN 88-85368-34-4
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 – Ita.Let.PE/MADRIGNANI 371.822 X.e    
6)
Covato, Carmela
Sapere e pregiudizio : l’educazione delle donne fra ’700 e ’800 / Carmela Covato. - 
Roma : Archivio Guido Izzi, 1991. - 151 p. ; 21 cm. - (Biblioteca dell’Archivio Guido Izzi. 
Saggi ; 5). - ISBN 8885760244
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.376.945 X.s.
Bibl. Economia - 370 COV
7)
Educazione al femminile : dalla parità alla differenza / a cura di Emy Beseghi e Vittorio 
Telmon. - Scandicci : La nuova Italia, c1992. - XIV, 313 p. ; 21 cm. - (Educatori antichi e 
moderni ; 483). - ISBN 88-221-1024-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 3410
8)
Franchini, Silvia
Élites ed educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento : l’Istituto della SS. Annunziata 
di Firenze / Silvia Franchini. - Firenze : L.S. Olschki, 1993. - XII, 408 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Studi e documenti ; 39). - ISBN 
88-222-4041-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 376.809455108 FRA
Bibl. Filosofia e storia - Societa' Storica Pisana - FRA.-IV-G-11-TSC
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9)
Gelli, Bianca
L’università delle donne : saperi a confronto / Bianca Gelli, Rita D’Amico, Terri 
Mannarini. - Milano : F. Angeli, c2002. - 231 p. ; 23 cm. - (Psicologia ; 181). - ISBN 88-
464-3505-2
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO III.445
10)
Gordon, Lynn D.
Gender and Higher Education in the Progressive Era / Lynn D. Gordon. - New Haven ; 
London : Yale University Press, 1990. - XIII, 258 p. ; 24 cm. - ISBN 0-300-04550-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 9730
11)
Hemelrijk, Emily Ann
Matrona docta : educated women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna / 
Emily A. Hemelrijk. - London ; New York : Routledge, 1999. - xvi, 382 p. ; 24 cm. - 
(Routledge classical monographs). - ISBN 0-415-19693-0
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 82.3 H. 488
12)
Italia. Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale
Nuove parole, nuovi metodi : soggettività femminile e didattica della storia : corso 
interdirezionale di aggiornamento per docenti / Ministero della pubblica istruzione 
Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale, Società italiana delle 
storiche. - Pozzuoli : I.M.S. Virgilio, 2000-. - v. ; 21 cm. - (Quaderni ed atti pubblicati 
dal Ministero della pubblica istruzione ; 30)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 907 ITA - Tomo 1.
13)
Learning from our lives : women, research and autobiography in education / edited by 
Anna Neumann and Penelope L. Peterson ; foreword by Mary Catherine Bateson. - New 
York : Teachers College Press, c1997. - IX, 261 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-8077-3593-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - P 796
14)
Noddings, Nel
Caring, a feminine approach to ethics & moral education / Nel Noddings - 2. ed. with a 
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new preface. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California press, c2003. - 
xvi, 220 p. ; 24 cm. - ISBN 0-520-23864-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 171.8 NOD
15)
Rossi, Silvia
L’istituto di San Ponziano in Lucca : un esempio di educandato femminile ottocentesco / 
Silvia Rossi. - Lucca : Maria Pacini Fazzi, c2004. - 165 p. : ill. ; 28 cm. - ISBN 88-7246-
625-3
Collocazioni:
Scienze del turismo - 376.94553 ROSS
16)
L’educazione delle donne : scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento / 
a cura di Simonetta Soldani – 2. ed. - Milano : F. Angeli, 1991. - XXII, 570 p. ; 22 cm. - 
(Studi e ricerche storiche ; 116). - ISBN 88-204-3182-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.376.945 X. e.
17)
Speculum Virginum / edidit Jutta Seyfarth. - Turnholti : Brepols, 1990. - 544 p., [8] c. di 
tav. ; 26 cm. - (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis ; 5)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CONS 230 COR con 5
Bibl. Filosofia e storia - CONS 230 COR ins A 63
18)
Timmermans, Linda
L’accès des femmes à la culture, 1598-1715 : un débat d’idées de Saint François de Sales 
à la marquise de Lambert / Linda Timmermans. - Paris : H. Champions, 1993. - 937 p. ; 
25 cm. - (Bibliothèque litteraire de la Renaissance ; 26). - ISBN 2-85203-295-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.HL 976
19)
L’université au feminin / sous la direction d’Anne Holden Ronning et de Mary-Louise 
Kearney. - Paris : Unesco, 1997. - 325 p. ; 21 cm. - ISBN 92-3-203404-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2308
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20)
Vita academica, vita feminea : artiklite kogumik / [koostanud Sirije Tamul]. - Tartu : 
Tartu Ulikooli Kirjastus, c1999. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 9985-56-460-X
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Glottologia M-VIII-359
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Categoria 10. Lavoro femminile
(55 record bibliografici)
Il lavoro femminile costituisce un ampio argomento, che può essere analizzato sotto 
varie prospettive.
Nel  nostro  catalogo  abbiamo  trovato  soprattutto  record  che  si  riferiscono  alla 
problematicità  del  lavoro  delle  donne,  alle  discriminazioni  che  esse  subiscono  in 
ambiente lavorativo, a come superare la differenza di genere in questo ambito.
Altri record affrontano invece il tema del lavoro in un campo specifico: donne docenti, 
donne assistenti sociali, donne scienziato e via dicendo. Questa complessità si rispecchia 
nell’elenco dei soggetti proposti: da quelli più generali come Lavoratrici, alle singole 
tipologie di lavoro femminile.
Alcuni dei record inseriti in questa categoria sono presenti anche nella categoria 4, 
Diritti delle donne. Si tratta per lo più di libri che trattano di argomenti di confine come 
la tutela delle donne lavoratrici, i tempi di lavoro delle donne, i congedi parentali e così 
via.
Soggetti
Contadine
Donna – Attività di ricerca scientifica
Donna – Occupazione
Donne artigiane
Donne assistenti sociali
Donne cantanti
Donne deputato
Donne dirigenti
Donne docenti universitarie
Donne giornaliste
Donne giuriste
Donne insegnanti
Donne marinaio
Donne matematiche
Donne medici
Donne musiciste
Donne netturbino
Donne poliziotto
Donne sacerdote
Donne sindaco
Donne soldato
Impiegate pubbliche
Imprenditrici
Lavoro delle donne
Lavoratrici
Lavoratrici agricole
Professioniste
Scienziate
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CDD
305.43 Donne. Professioni
305.43097 Donne. Professioni. Editoria e giornalismo
305.43328 Donne. Professioni. Legislatori
305.43362 Donne. Professioni. Assistenza sociale
305.433636 Donne. Professioni. Servizi pubblici e attività connesse
305.43372 Donne. Professioni. Insegnamento
305.433875 Donne. Professioni. Trasporti marittimi
305.435 Donne. Professioni. Scienze naturali e matematica
305.4361 Donne. Professioni. Medicina
305.4363 Donne. Professioni. Agricoltura
331.4 Donne lavoratrici
331.44 Lavoratrici madri
331.48 Donne lavoratrici secondo l’industria e la professione
344.014133 Diritto del lavoro. Discriminazione delle donne
352.6082 Amministrazione del personale pubblico. Il soggetto riferito alle 
donne
780.82 Musica. Il soggetto riferito alle donne
781.66082 Musica rock. Il soggetto riferito alle donne
1)
Addis, Elisabetta
Economia e differenze di genere / Elisabetta Addis. - Bologna : CLUEB, c1997. - 216 p. 
22 cm. - (Collana di economia applicata ; 10). - ISBN 88-8091-490-1
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 6AA 43
Bibl. Economia - Sc. Economiche - SP - 6074
Bibl. Economia - 331.4 ADD
2)
L’altra metà dell’impiego : la storia delle donne nell’amministrazione / a cura di Chiara 
Giorgi, Guido Melis, Angelo Varni. - Bologna : Bononia university press, c2005. - 196 p. ; 
21 cm. - (Lavoro e territorio ; 5). - Il volume raccoglie gli atti del Convegno su L’impiego 
al femminile, tenuto a Imola nel 2002. - ISBN 88-7395-125-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 331.48135 ALT
3)
Bernardini, Gaia
Dinamiche organizzative e strumenti aziendali per promuovere l’occupazione di giovani 
e donne in Italia [Risorsa elettronica] : tesi di laurea specialistica / Gaia Bernardini ; 
relatore Maria Silvia Fiorelli. - Pisa, 2005. - 140 p. - Università di Pisa, Facoltà di scienze
politiche, Corso di laurea in scienze politiche, a.a. 2004-2005
Collocazioni:
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Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-09272005-094244/
4)
Berruti, Mario
La donna e il lavoro: diritti e tutele : congedi parentali, astensione dal lavoro, 
convivenza more uxorio, mobbing, risarcimento del danno / Mario Berruti, Adriana 
Vassalini. - Padova : CEDAM, 2003. - X, 434 p. ; 24 cm. - (Diritto italiano ; 19). - ISBN 88-
13-24611-0
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 40/8
5)
Borderías, Cristina
Strategie della libertà : storie e teorie del lavoro femminile / Cristina Borderías ; 
introduzione di Lia Cigarini ; a cura di Clara Jourdan. - Roma : Manifestolibri, c2000. - 
(Le esche ; 25). - ISBN 88-7285-195-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - N 201
6)
Cardarello, Corrado
Il lavoro notturno : orario di lavoro, lavoro delle donne e dei minori, tutela della salute, 
inidoneità del lavoratore, rapporti sindacali, sanzioni / Corrado Cardarello. - Milano : 
Giuffrè, c2000. - XI, 130 p. ; 24 cm. - (Cosa & Come. Lavoro e previdenza). - ISBN 88-
1408595-1
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 37-13
7)
Cardarello, Corrado
La tutela della donna nel rapporto di lavoro subordinato / Corrado Cardarello. - Milano : 
Giuffre, c2001. - XVII, 288 p. ; 24 cm. - (Cosa & Come. Sezione Lavoro e Previdenza). - 
ISBN 88-14-08786-5
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav. 37/15
8)
Carriere femminili con tempi maschili : uno studio sulle imprese multimediali e sulla 
nuova realtà delle ferrovie / un’indagine realizzata dall’IRPET per Regione Toscana ; a 
cura di Alessandra Pescarolo. - [Firenze] : Regione Toscana, Giunta regionale ; [Pisa] : 
Plus-Università di Pisa, 2004. - 202 p. ; 20 cm. - (Formazione, educazione, lavoro) 
(Lavoro. Studi e ricerche ; 42). - ISBN 88-8492-147-3
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Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2004
9)
Catalini, Paola
Eguaglianza di opportunità e lavoro femminile : profili di diritto italiano e comparato 
alla luce della Legge n. 125/1991 / Paola Catalini. - Napoli : Jovene, 1992. - XXIII, 407 p. 
; 24 cm. - (Biblioteca di diritto privato ; 43). - ISBN 88-243-1006-0
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/I/5d 
10)
Che "genere" di economista? : la professione di economista nell’università italiana / a 
cura di Anna Carabelli, Daniela Parisi, Annalisa Rosselli. - Bologna : Il Mulino, 1999. - 332 
p. ; 21 cm. - ISBN 88-15-06808-2
Collocazioni:
Bibl. Economia - 331.4 CHE
11)
Figlie di Minerva : primo rapporto sulle carriere femminili negli enti pubblici di ricerca 
italiani / a cura di Rossella Palomba. - Milano : F. Angeli, 2000. - 187 p. ; 23 cm. - ISBN 
88-464-2587-1
Collocazioni:
Bibl. Mat. inform. fisica - INFN - 305.435FIG   
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.7
12)
Complicating categories : gender, class, race and ethnicity / edited by Eileen Boris, 
Angelique Janssens. - Cambridge : Cambridge University Press, [1999]. - 169 p. ; 23 cm. 
– Suppl. n. 7 a International review of social history. - ISBN 0-521-78641-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 331.1143 COM
13)
David, Patrizia
Il valore della differenza : la risorsa femminile nella creazione d’impresa / Patrizia 
David. - Roma : Carocci, c2006. - 222 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. Sociologia 
; 336). - ISBN 88-430-3644-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - N 249
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14)
Il distretto delle donne / a cura di Laura Leonardi. - Firenze : Firenze university press, 
2007. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Quaderni di studi e ricerche / Università degli studi di 
Firenze ; 18). - ISBN 978-88-8453-615-0 (stampa). – ISBN 978-88-8453-614-3 (online)
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/9788884536150
15)
Donini, Elisabetta
La nube e il limite : donne, scienza, percorsi nel tempo / Elisabetta Donini. - Torino : 
Rosenberg & Sellier, c1990. - 261 p. ; 21 cm. - (Soggetto Donna ; 10). - ISBN 88-7011-
413-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 304.28082 DON
16)
La donna nell’economia : secc. 13.-18. : atti della ventunesima settimana di studi (10-15 
aprile 1989) / a cura di Simonetta Cavaciocchi. - Firenze : Le Monnier, c1990. - 727 p. ; 
22 cm. - (Istituto internazionale di storia economica F. Datini. Ser. 2. Atti delle 
Settimane di studio e altri convegni ; 21). - ISBN 88-00-72220-2
Collocazioni:
Bibl. Economia - 330.9 IST 2-21
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.D c 113/21   
Bibl. Filosofia e storia - 305.4309 DON
17)
Donne al lavoro : letture al femminile del mercato del lavoro flessibile / a cura di Catia 
Iori e Barbara Maiani. - Roma : Carocci, c2006. - 195 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e 
studi ; 376). - ISBN 88-430-3978-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - N 254
18)
Commissione europea
Le donne attrici dello sviluppo regionale / Commissione europea. - Luxembourg : Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, [1997]. - 23 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 
92-827-6805-8
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - COMM/P.r.c. 11
19)
Donne e giornalismo : percorsi e presenze di una storia di genere / a cura di Silvia 
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Franchini e Simonetta Soldani. - Milano : F. Angeli, 2004. - 400 p. - (Studi e ricerche di 
storia dell’editoria). - ISBN 88-464-5289-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 070.082094 DON 
20)
Donne soldato : aspetti e conseguenze della militarizzazione femminile / a cura di 
Elisabetta Addis, Valeria E. Russo, Lorenza Sebesta. - Roma : Ediesse, c1994. - 205 p., 
[4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Genere donna). - ISBN 88-230-0172-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4575 
21)
Fontana, Renato
Il lavoro di genere : le donne tra vecchia e nuova economia / Renato Fontana. - Roma : 
Carocci, c2002. - 226 p. ; 22 cm. - (Università ; 364). - ISBN 88-430-2079-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2294
22)
Formaper <azienda>
Donne creano impresa / Formaper, azienda speciale della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Milano ; premessa di Renato Borghi ; introduzione 
di Federico Montelli ; a cura di Alessandro De Benedittis, Marzia Lisena, Giusy Mingolla - 
4. ed. - Milano : Sperling & Kupfer, c2001. - XV, 325 p. ; 20 cm. - (Target ; 45). - ISBN 
88-200-3504-9
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - SP - 6639
23)
Forum europeo Il lavoro delle donne: una risorsa strategica per l’Europa : Pisa, Palazzo 
dei Congressi, 29-30 aprile 1996 / [promosso dal] Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale [e dal] Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. - [Pisa] : 
[Università degli studi di Pisa], [1996]. - [4] c. ; 21 cm
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 1996
24)
Francesconi, Elisa <1977->
Relazioni pericolose : il dibattito femminista su scienza e nuove tecnologie : tesi di 
laurea / Elisa Francesconi ; relatore Paola Bora. - Pisa, 2003. - 168 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 2002-2003
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - BORA 56
25)
Gestione del tempo di lavoro e lavoro femminile / Gabriele Cappellini ... [et al.] ; a cura 
di Luigi Frey, Renata Livraghi. - Milano : F. Angeli, c1999. - 158, XXXVI p. ; 22 cm. - 
(Quaderni di economia del lavoro ; 64). - ISBN 88-464-1421-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - Q01 64
26)
Goldin, Claudia
Understanding the gender gap : an economic history of american women / Claudia 
Goldin. - New York : Oxford University Press, 1990. - xviii, 287 p. ; 24 cm. - (NBER series 
on long-term factors in economic development). - ISBN 0-19-507270-7
Collocazioni:
Bibl. Agraria - E/C 1-249
27)
Il lavoro delle donne / a cura di Angela Groppi. - Roma ; Bari : Laterza, 1996. - 530 p. : 
32 ill. ; 21 cm. - (Storia delle donne in Italia). - ISBN 88-420-4868-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.2.26 0001
28)
Marini, Franco
L’inserimento lavorativo delle donne : orientamento e formazione / Franco Marini, Silvia 
De Simone. - Roma : Carocci, 2002. - 159 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. 
Scienze politiche e sociali ; 188). - ISBN 88-430-2239-3
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8843022393
29)
Masini, Silvia <1980->
Il differenziale salariale di genere [Risorsa elettronica] : teoria e fatti : tesi di laurea / 
Silvia Masini ; relatore Paolo Mariti. - Pisa, 2006. - [121] p. - Università di Pisa, Facoltà 
di scienze politiche, Corso di laurea in scienze politiche, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-11092006-133533/
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30)
Merlo, Gabriella
Formazione e lavoro femminile: il contributo del Fondo sociale europeo : politiche ed 
esperienze / Gabriella Merlo ; scritti di Luisella Pavan Woolfe e Lea Battistoni. - Milano : 
F. Angeli, c1996. - 125 p. ; 22 cm. - ISBN 88-464-0121-2
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 6AA 51
31)
Migale, Lia
Imprenditoria femminile e sviluppo economico / Lia Migale. - Roma : NIS, 1996. - 212 p. 
; 20 cm. - (Ricerche. Economia ; 3). - ISBN 88-430-0486-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 8FA 74   
Bibl. Economia - 331.4 MIG
32)
Monaci, Massimiliano
Genere e organizzazione : questioni e modelli interpretativi / Massimiliano Monaci. - 
Milano : Guerini, 1997. - X, 187 p. ; 23 cm. - (ISTUD). - ISBN 88-7802-849-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 08073
33)
Omnes, Catherine
Ouvrières parisiennes : marchés du travail et trajectoires professionnelles au 20e siècle 
/ Catherine Omnès. - Paris : Ed. de l’École des études en sciences sociales, 1997. - 374 
p. : ill. ; 23 cm. - (Recherches d’histoire et de sciences sociales ; 74). - ISBN 2-7132-
1226-X
Collocazioni :
Bibl. Economia - 331.4 OMN   
Bibl. Filosofia e storia - 305.4309440904 COM
34)
Ongaro, Sara
Le donne e la globalizzazione : domande di genere all’economia globale della 
riproduzione / Sara Ongaro. - Soveria Mannelli (Catanzaro) : Rubbettino, c2001. - 94 p. ; 
23 cm. - (Altera). - ISBN 88-498-0175-0
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2151
35)
Percorsi di transizione formativa e lavorativa delle donne : idee, dati e proposte / a cura 
di Morena Sartori ; scritti di R. Brindani ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c2002. - 128 p. ; 
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23 cm. - (Lavoro e società ; 48). - ISBN 88-464-3653-9
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Lavoro 14/36
36)
Perelli Ercolini, Marco
Guida alla normativa della lavoratrice-madre medico / Marco Perelli Ercolini. - Milano : 
OEMF, c1992. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 88-7076-134-7
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - A1 331.44 PER
37)
Piva, Paola
Il lavoro sessuato : donne e uomini nelle organizzazioni / Paola Piva. - Milano : Anabasi, 
1994. - 204 p. ; 22 cm. - (Clinamen). - ISBN 88-417-5018-9
Collocazioni:
Centro documentazione - PO 2
38)
Professione e genere nel lavoro sociale / a cura di Pierangela Benvenuti e Roberto 
Segatori. - Milano : F. Angeli, c2000. - 239 p. ; 23 cm. - (Conoscenze psicoanalitiche e 
lavoro sociale ; 2). - ISBN 88-464-2115-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 5038
39)
Revelli, Nuto
L’anello forte : la donna : storie di vita contadina / Nuto Revelli ; postfazione di Anna 
Rossi Doria. - Torino : Einaudi, c1998. - XCV, 523 p. ; 20 cm. - (Einaudi tascabili ; 540)
. - ISBN 88-06-13688-7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4723
40)
Rosti, Luisa
Femina oeconomica : investire sulle donne conviene all’impresa / Luisa Rosti. - Roma : 
Ediesse, c1996. - 115 p. ; 21 cm. - ISBN 88-230-0239-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 8CA 200
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/i H.i. 178
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41)
Sasso, Cinzia
Donne / Cinzia Sasso ; con un saggio di Francesca Zajczyk ; prefazione di Natalia Aspesi. 
- Milano : Sperling & Kupfer, c2002. - XII, 300 p. : ill. ; 22 cm. - (Politica & società ; 3)
. - ISBN 88-200-3378-X
Collocazioni:
Scienze del turismo - 305.43 SASS
42)
Shiva, Vandana
Sopravvivere allo sviluppo / Vandana Shiva ; traduzione di Marinella Correggio. - Torino : 
ISEDI, 1990. - XXX, 306 p. ; 23 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 333.715 SHI 
43)
Female labour market behaviour and fertility : a rational choice approach / Jacques J. 
Siegers, Jenny de Jong-Gierveld, Evert van Imhoff (eds.). - Berlin : Springer-Verlag, 
1991. - VIII, 301 p. ; 25 cm. - (Population economics). - Proceedings of a workshop 
organized by the Netherlands interdisciplinary demographic institute, held in the Hahe, 
April 20-22, 1989. - ISBN 3-540-53895-8. - ISBN 0-387-53896-8
Collocazioni:
Bibl. Economia - 331.4 SIE
44)
Signorelli, Adriana
Genere e generazioni / Adriana Signorelli. - Milano : F. Angeli, c2000. - 207 p. ; 23 cm. - 
(Collana di sociologia ; 346). - ISBN 88-464-2170-1
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1262
45)
The status of women in classical economic thought / edited by Robert Dimand and Chris 
Nyland. - Cheltenham ; Northampton [MA] : Edward Elgar, 2003. - ix, 315 p. ; 24 cm. - 
ISBN 1-84064-478-8
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 8KA 832
46)
Storia delle donne in Italia. – Roma ; Bari : Laterza, 1994- . – v. : ill. ; 21 cm. – (Storia e 
società / Laterza).
Collocazioni:
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Vol. 2: Il lavoro delle donne
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III. P. f 63.2   
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 STO 2  B
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10938.2   Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G646
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.420945 GRO_LA
47)
Storiche di ieri e di oggi : dalle autrici dell’Ottocento alle riviste di storia delle donne / 
a cura di Maura Palazzi e Ilaria Porciani. - Roma : Viella, 2004. - 268 p. ; 21 cm. - (I libri 
di Viella ; 44). - ISBN 88-8334-138-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 907.202045 STO pal
48)
Tatarelli, Maurizio
La donna nel rapporto di lavoro / Maurizio Tatarelli. - Padova : Cedam, 1994. - VI, 275 p. 
; 24 cm. - ISBN 88-13-19068-9
Collocazioni:
Bibl. Economia - 344.01 TAT
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4035
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Probl. Soc. 22-17
49)
Tugnoli Pattaro, Sandra
A proposito delle donne nella scienza / Sandra Tugnoli Pattaro. - Bologna : Clueb, c2003. 
- 101 p. ; 21 cm. - (Heuresis. 11. Scienze filosofiche ; 4). - ISBN 88-491-2138-5
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8849121385 
50)
Il vantaggio e la necessità : un’azione positiva delle donne nel sindacato guardando al 
futuro : annuario 8 / [a cura di Jole Bevilacqua ed Emanuela Tempestini]. - Milano : F. 
Angeli, c2002. - 127 p. ; 23 cm. - (Pari e dispari ; 9). - ISBN 88-464-3474-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15049
51)
Vidiri, Guido
La parità di trattamento, il lavoro femminile / Guido Vidiri. - Padova : Cedam, c1997. - 
XV, 239 p. ; 24 cm. - (Il diritto del lavoro nella dottrina e nella giurisprudenza ; 2). - 
ISBN 88-13-20178-8
Collocazioni:
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Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Dir. Lav.23- 33
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4626
52)
Women and technology / editor Urs E. Gattiker ; managing editor Rosemarie S. 
Stollenmaier. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1994. - VIII, 298 p. ; 24 cm. - 
(Technological innovation and human resources ; 4). - ISBN 3-11-014307-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.2.35
53)
Women in business / edited by Mary A. Yeager. - Cheltenham ; Northampton : Elgar, 
c1999. - 3 v. (xciii, 661; x, 465; xxii, 691 p.) : ill. ; 25 cm. - (The international library of 
critical writings in business history ; 17). - ISBN 1-85278-811-9
Collocazioni:
Bibl. Economia - 331.4 WOM 1 - Vol.1   
Bibl. Economia - 331.4 WOM 2 A - Vol.2   
Bibl. Economia - 331.4 WOM 2 - Vol.2   
Bibl. Economia - 331.4 WOM 3 A - Vol.3   
Bibl. Economia - 331.4 WOM 3 - Vol.3
54)
Women in the labour force : comparative studies on labour market and organization of 
work since the 18th century / edited by Erik Aerts ... [et al.]. - Leuven : Leuven 
University Press, 1990. - II, 146 p. ; 24 cm. - (Studies in social and economic history ; 
11). - Atti del decimo congresso internazionale di storia economica, svoltosi a Lovanio 
nell’agosto 1990
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 331.4 WOM
55)
Women in the labour market in changing economies : demographic issues / edited by 
Brígida García, Richard Anker, Antonella Pinnelli. - Oxford : Oxford university press, 
2003. - xiii, 341 p. ; 24 cm. - (International studies in demography). - ISBN 0-19-926112-1
Collocazioni:
Bibl. Economia - 331.4 WOM
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Categoria 11. Immigrazione femminile
(26 record bibliografici)
Questa categoria, priva di ulteriori  suddivisioni,  comprende testi  sull’emigrazione e 
sull’immigrazione femminile italiana e straniera. Troviamo, quindi, opere che affrontano 
il problema dell’emigrazione delle donne native della nostra Penisola in un altro paese, 
così  come  dell’immigrazione  di  straniere  in  Italia  o  in  un  luogo  diverso  da  quello 
d’origine. 
Alcuni testi sono stati duplicati nella categoria 7. Sociologia delle donne, in quanto 
affrontano il tema dell’immigrazione femminile da un punto di vista sociologico e, in 
particolare, nella sottocategoria 7.2.3 Prostituzione per il problema dello sfruttamento 
sessuale delle donne.
Altri record bibliografici qui elencati, inoltre, possono essere rintracciati anche nella 
categoria  8.  Genere  e  famiglia,  perché  relativi  alle  problematiche  connesse  sia  al 
mantenimento dei legami con il  proprio paese d’origine, sia alla loro vita nel  paese 
ospitante.
Dobbiamo rilevare, comunque, che questa categoria raccoglie opere che affrontano 
alcuni aspetti della vita delle donne – come il lavoro e la salute – dal punto di vista 
specifico dell’immigrazione e che, di conseguenza, sono presenti anche nelle categorie 
ad essi esplicitamente deputate (basti pensare, ad es., alla categoria 13. Donne e salute 
o alla 9. Educazione delle donne).
Soggetti
Donna - Comportamento sociale
Donna - Concezione
Donne delinquenti 
Donne emigrate
Donne emigranti
Donne immigrate
Donne immigrate - Istruzione
Donne immigrate - Salute
Emigrazione nella letteratura [seguito dalle varie nazionalità, ad es. Italiana, spagnola 
ecc.]
Immigrate africane
Lavoratrici domestiche straniere
Psicopatie - Immigrati
Prostitute
Prostituzione
Prostituzione - Controllo sanitario
Sfruttamento della prostituzione
Tratta di donne e di minori
CDD
304.8 Movimento della popolazione
304.80945 Movimento della popolazione da e all’interno dell’Italia
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305.420945 Donne. Ruolo sociale e condizione. Italia
305.489691 Donne con status caratterizzato da cambiamenti di residenza
305.489693 Donne di gruppi non dominanti
306.46108691 Istituzioni culturali. Medicina. Il soggetto riferito a persone con 
status di cambiamenti di residenza
306.742 Istituzioni attinenti alle relazioni tra i sessi. Prostituzione femminile
306.874308691 Relazioni tra madre e figli. Il soggetto riferito a persone con status di 
cambiamenti di residenza
362.83 Problemi e servizi per le donne
362.8308691 Problemi e servizi per le donne. Il soggetto riferito a persone con 
status di cambiamenti di residenza
362.83094 Problemi e servizi per le donne. Europa
362.839 Problemi e servizi per specifiche categorie di donne
363.440945 Problemi e controversie della morale pubblica e dei costumi. 
Prostituzione. Italia
364.1534082094 Delitti sessuali. prostituzione. Il soggetto riferito alle donne. Europa
374.008691 Educazione degli adulti. Il soggetto riferito a persone con status di 
cambiamenti di residenza
616.89008691 Disturbi psichici. Persone con status caratterizzato da cambiamenti 
di residenza
618.1008691 Ginecologia. Il soggetto riferito a persone con status di cambiamenti 
di residenza
I  soggetti  e  le  CDD di  questa  categoria  meritano un discorso  a sé,  data l’estrema 
varietà di casi che avrebbero potuto esservi compresi. Forniamo, quindi, alcuni esempi 
che potranno rappresentare la base per la costruzione per analogia di altre stringhe di 
soggetto e CDD.
Nel caso, ad esempio, di un’opera che tratti dell’emigrazione femminile dal Camerun 
in Italia,  avremo come soggetto  Donne immigrate camerunesi  –  Italia,  e la CDD sarà 
305.48896711045092  -  Donne  del  Camerun.  Italia.  Persone.  Su  questa  scia  potremo 
trovare: Donne immigrate marocchine – Lazio e 305.4889276404562 - Donne marocchine. 
Lazio,  così  come  Donne  immigrate  africane  –  Bologna e  305.48896045411  -  Donne 
africane. Bologna.
Tra le suddivisioni  possibili,  alcune delle quali  già presenti  nell’elenco sottostante, 
possiamo suggerire:
- Assistenza
- Aspetti socio-culturali 
- Condizioni economiche e sociali 
- Diari e memorie
- Inchieste sociali
1)
Abbatecola, Emanuela
L’altra donna : immigrazione e prostituzione in contesti metropolitani / Emanuela 
Abbatecola. - Milano : F. Angeli, c2006. - 147 p. ; 23 cm. - (Politiche migratorie ; 30). - 
ISBN 88-464-7785-5
Collocazioni:
Bibl. Economia - 363.44 ABB
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2)
Adolescenti e donne nell’immigrazione : problematiche e conflitti : premio "Luciana 
Sassatelli" per tesi di laurea sull’immigrazione straniera in Italia edizione 2002-2003 / a 
cura di Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni, Comune, Provincia e Prefettura - 
UTG di Bologna. - Torino : L’Harmattan Italia, c2004. - 156 p. ; 21 cm. - (Metissage ; 39). 
- ISBN 88-886-8466-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1412 
3)
Balsamo, Franca
Famiglie di migranti : trasformazioni dei ruoli e mediazione culturale / Franca Balsamo. 
- Roma : Carocci, 2003. - 190 p. ; 22 cm. - (Università. Scienze politiche e sociali ; 506). 
- ISBN 88-430-2719-0
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.8 BALS 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1421
4)
Caritas ambrosiana
Comprate e vendute : una ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere nel 
mercato della prostituzione / Caritas ambrosiana ; a cura di Maurizio Ambrosini ; scritti 
di Emanuela Abbatecola ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c2002. - 215 p. ; 23 cm. - 
(Politiche migratorie ; 5). - ISBN 88-464-4081-1
Collocazioni:
Bibl. Economia - 363.44 CAR
5)
Chesnais, Jean-Claude
Le crépuscule de l’occident : dénatalité, condition des femmes et immigration / Jean-
Claude Chesnais. - Paris : Robert Laffont, c1995. - 366 p. ; 24 cm. - (Notre époque). - 
ISBN 2-221-06904-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 325
6)
I colori della notte : migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociale 
/ a cura di Francesco Carchedi ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, 2000. - 409 p. ; 23 cm. - 
(Politiche e servizi sociali ; 79). - ISBN 88-464-1822-0
Collocazioni:
Bibl. Economia - 362.83 COL 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15106
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7)
Da una sponda all’altra del Mediterraneo : donne immigrate e maternità / a cura di 
Franca Balsamo. - Torino : L’Harmattan Italia, 1997. - 233 p. ; 22 cm. - ISBN 88-86664-
45-1
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - E M 240 
Bibl. Economia - 305.4 BAL
Bibl. Economia - 305.4 BAL A 
8)
De Bernart, Maura
Migrazioni femminili, famiglia e reti sociali tra il Marocco e l’Italia : il caso di 
Bologna / Maura de Bernart, Lucia Di Pietrogiacomo, Loretta Michelini. - 
Torino : L’Harmattan Italia, c1995. - 240 p. ; 22 cm. - (Métissage ; 2)
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.4 DEB 
Bibl. Economia - 305.4 DEB A  
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1500
9)
De Luca, Rossana
Storie in transito : coppie miste nel Salento / Rossana De Luca, Maria Rosaria Panareo ; 
introduzione di Luigi Perrone. - Milano : Guerini scientifica, 2006. - 191 p. ; 21 cm. - (Il 
vissuto sociale ; 9). - ISBN 88-8107-209-2
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8881072092
10)
D’Ignazi, Paola
Migrazione femminile : discriminazione e integrazione tra teoria e indagine sul campo / 
Paola D’Ignazi, Rosella Persi ; prefazione di Massimo Baldacci. - Milano : F. Angeli, 2005. 
- 201 p. ; 23 cm. - (Sociologia ; 470). - ISBN 88-464-6407-9
Collocazioni:
Bibl. Economia - 362.83 DIG 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1411
11)
Donne globali : tate, colf e badanti / a cura di Barbara Ehrenreich e Arlie Russell 
Hochschild ; traduzione di Valeria Bellazzi e Antonio Bellomi. - Milano : Feltrinelli, 2004. 
- 308 p. ; 22 cm. - ISBN 88-07-10360-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15583
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 305.4364 DON
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12)
Donne italiane in Svizzera / a cura di Cristina Allemann-Ghionda e Giovanna Meyer-
Sabino ; in collaborazione con Rosa De Marchi Oechslin. - Locarno : Dado ; Berna : 
Società svizzera per le tradizioni popolari, c1992. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 88-85115-
48-9
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - B.FL.III-40
13)
Donne migranti : verso nuovi percorsi formativi / [a cura di] Franco Cambi, Giovanna 
Campani, Simonetta Ulivieri. - Pisa : ETS, c2003. - 556 p. ; 22 cm. - (Scienze 
dell’educazione ; 32). - ISBN 88-467-0633-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - SSIS/PEDAGOGIA 305.489691 DON
14)
Familles turques et maghrébines aujourd’hui : évolution dans les espaces d’origine et 
d’immigration / sous la direction de Nouzha Bensalah. - Louvain-la-Neuve : Academia ; 
Paris : Maisonneuve et Larose, 1994. - 229 p. ; 24 cm. - ISBN 2-87209-301-X (Academia). 
- ISBN 2-7068-1121-8 (Maisonneure et Larose)
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 314 
15)
Favaro, Graziella
Donne dal mondo : strategie migratorie al femminile / Graziella Favaro,Mara Tognetti 
Bordogna. - Milano : Guerini, 1991. - 248 p. ; 23 cm. - ISBN 88-7802-263-2
Collocazioni:
Bibl. Economia - 306.8 FAV 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1389 
16)
Campani, Giovanna
Genere, etnia e classe : migrazioni al femminile tra esclusione e identità / Giovanna 
Campani. - Pisa : ETS, c2000. - 231 p. ; 22 cm. - (Scienze dell’educazione ; 17). - 
ISBN 88-467-0255-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.489 CAM 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1252
17)
Gil, Carmen Gregorio
Migración feminina : su impacto en las relaciones de género / Gregorio, Carmen Gil. - 
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Madrid : Narcea Ediciones, 1998. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 84-277-1250-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - G 900
18)
Grassi, Marzia
Rabidantes : il volto femminile del commercio transnazionale a Capo Verde / Marzia 
Grassi. - Milano : F. Angeli, c2006. - 240 p. ; 23 cm. - (Politiche migratorie ; 31). - ISBN 
88-464-7804-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1424 
19)
Grasso, Mario
Donne senza confini : immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione / Mario 
Grasso ; contributi di Roberta Di Rosa, Lara Messina, Caterina Savasta. - Torino : 
L’Harmattan Italia, 2004. - 205 p. ; 19 cm. - (Metissage ; 18). - ISBN 88-86664-22-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - S 1391
20)
Guenif Souilamas, Nacira
Des "beurettes" aux descendantes d’immigrants nord-africains / Nacira Guénif 
Souilamas. - Paris : Grasset, 2000. - 362 p. ; 23 cm. - (Partage du savoir). - ISBN 2-246-
59661-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.898082044 GUE
21)
Irish women and Irish migration / edited by Patrick O’Sullivan. - London ; New York : 
Leicester university press, c1995. - IX, 238 p. ; 24 cm. - (The Irish world wide series : 
history, heritage, identity ; 4). - ISBN 0-7185-1425-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 304.808209415 IRI 
22)
Le mani invisibili : la vita e il lavoro delle donne immigrate / a cura di Giovanna 
Vicarelli. - Roma : Ediesse, 1994. - 248 p. ; 20 cm. - (Metis). - ISBN 88-230-0176-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12627
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23)
Marengo, Marina
Immigrazione al femminile: le italiane nel cantone di Vaud (Svizzera) / Marina Marengo. 
- 23 p. : ill.
Fa parte di: Donne e geografia : studi, ricerche, problemi / a cura di Gisella Cortesi, 
Maria Luisa Gentileschi. - Milano : F. Angeli, 1996. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Geografia e 
società ; 60). - ISBN 88-204-8733-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.2 0001 
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.3 0001 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali – SS 4397
24)
Mariti, Cristina
Donna migrante : il tempo della solitudine e dell’attesa / Cristina Mariti. - Milano : F. 
Angeli, c2003. - 142 p. ; 23 cm. - (Confini sociologici ; 3). - ISBN 88-464-4601-1
Collocazioni:
Bibl. Economia - 305.42 MAR 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Cli - 304.8 MAR DON
25)
Migrant women : crossing boundaries and changing identities / edited by Gina Buijs. - 
Oxford : Berg publ., 1996. - VII,204 p. ; 22 cm. - ISBN 0-85496-869-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - C 449
26)
United nations interregional crime and justice research institute
Trafficking of Nigerian girls to Italy = Traffico delle ragazze nigeriane in Italia / UNICRI, 
United nations interregional crime and justice research institute. - [Turin, Italy] : 
UNICRI, c2004. - 591 p. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D p 217
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Categoria 12. Donne e politica
(60 record bibliografici)
In questa categoria è possibile trovare raggruppati gli studi sulla partecipazione delle 
donne alla vita politica, sul rapporto tra donne e istituzioni e, infine, sulla conquista del 
diritto di voto per le donne. Poiché molti dei record appartenenti a questa categoria 
affrontano  l’argomento  da  un  punto  di  vista  storico,  sono  state  individuate  delle 
sottocategorie specifiche.
 
Sottocategorie
12.1 Partecipazione delle donne alla vita politica. Oggi
12.2 Partecipazione delle donne alla vita politica. Prospettiva storica
12.3 Diritto di voto e suffragio femminile
 
 
Soggetti
 
Amministrazione locale – Partecipazione femminile
Antifascismo - Partecipazione femminile
Associazioni femminili
Democrazia cristiana – Movimento femminile
Diritto al voto - Donne
Donna - Attività politica
Donna – Comportamento politico
Donna – Concezione fascista
Donna – Diritti politici e civili
Donna – Emancipazione
Donne antifasciste
Donne comuniste
Donne deputato
Donne naziste
Donne patriote
Donne socialiste
Donne terroriste
Europa – Unificazione - Partecipazione femminile
Fascismo - Partecipazione femminile
Italia - Assemblea costituente <1946-1948> - Partecipazione femminile
Italia – Parlamenti – Partecipazione femminile
Italia – Politica – Partecipazione femminile
Massoneria - Partecipazione femminile
Movimento contadino - Partecipazione femminile
Movimento italiano femminile
Partito comunista italiano - Partecipazione femminile
Rappresentanza politica – Donne
Resistenza – Partecipazione femminile
Risorgimento italiano - Partecipazione femminile
Sindacati – Partecipazione femminile
Terrorismo – Partecipazione femminile
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Unione donne italiane
 
CDD
 
323.34 Diritti civili e politici. Donne
324.623 Suffragio delle donne
342.45072 Diritto di voto e capacità elettorale. Italia
328.45073088042 Organi legislativi italiani. Membri delle camere. Il soggetto riferito 
alle donne
342.0854082 Diritto all’attività politica. Il soggetto riferito alle donne
366.18 Donne nella massoneria
12.1 Partecipazione delle donne alla vita politica. Oggi
1)
Brunelli, Giuditta
Donne e politica / Giuditta Brunelli. - Bologna : Il mulino, 2006. - 118 p. ; 20 cm. - (Farsi 
un’idea ; 120). - ISBN 88-15-10983-8
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - St Gr 67,59
2)
Cedroni, Lorella
Rappresentare la differenza : le donne nelle istituzioni elettive / Lorella Cedroni. - 
Roma : Lithos, 2001. - 111 p. ; 21 cm. - (I Saggi ; 22). - ISBN 88-86584-53-9 
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14661
3)
D’Amico, Marilisa
Donne e istituzioni politiche : analisi critica e materiali di approfondimento / Marilisa 
D’Amico, Alessandra Concaro. - Torino : Giappichelli, 2006. - XIII, 153 p. ; 24 cm. - ISBN 
88-348-6344-5
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/7a - 2
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3C.2.20
4)
Deleis, Mónica
Mujeres de la política argentina / Mónica Deleis, Ricardo De Titto, Diego L. 
Arguindeguy ; prólogo María Sáenz Quesada. - Buenos Aires : Aguilar, 2001. - 493 
p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 950-511-742-6
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2317
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5)
Le donne e le istituzioni / a cura di Francesca Cantu e Maria Rosa Di Simone. - Teramo : 
Interlinea Editrice, 1997. – P. 322-682 ; 25 cm. - Estratto da: Trimestre n. 30/3-4 (1997)
Collocazioni:
Bibl. Economia - Sc. Economiche - G - 8CB 912
6)
Donne e politica : la presenza femminile nei partiti politici dell’Italia repubblicana, 
Torino 1945-1990 / a cura di Maria Teresa Silvestrini, Caterina Simiand, Simona Urso. - 
Milano : F. Angeli, c2005. - 778 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Collana dell’Istituto di 
studi storici "Gaetano Salvemini" di Torino ; 17). - ISBN 88-464-6619-5
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2299
7)
Donne in quota : è giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica? / a cura 
di Bianca Beccalli ; prefazione di Giuliano Amato ; testi di Marzia Barbera ... [et al.]. - 
Milano : Feltrinelli, c1999. - 198 p. ; 20 cm. - (Elementi. Società). - ISBN 88-07-47027-6
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/I/5d – 2
8)
Donne nella politica / a cura di Grazia Colombo ; postfazione di Laura Balbo. - Milano : 
F. Angeli, c1994. - 196 p. ; 22 cm. - (Collana GRIFF - Gruppo di ricerca sulla famiglia e la 
condizione femminile ; 23). - ISBN 88-204-8899-
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 DON 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4254
9)
Donne, politica e processi decisionali : atti del convegno, Urbino, 7 novembre 2003 / a 
cura di Licia Califano. - Torino : Giappichelli, 2004. - 192 p. ; 24 cm. - ISBN 88-348-4627-
3
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/I/5d - 5 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3B.13.447
10)
Floridia, Antonio
Sindaci, assessori e consiglieri : figure sociali e differenze di genere nei governi locali 
della Toscana / Antonio Floridia. - Firenze : Irpet, 2001. - 53 p. ; 23 cm
Collocazioni: 
Bibl. Economia - 352 FLO
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11)
Genere e democrazia : la cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto / a cura di 
Franca Bimbi, Alisa Del Re. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1997. - 294 p. ; 21 cm. - 
(Soggetto Donna ; 27). - ISBN 88-7011-694-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340945 GEN 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/11a - 20 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14657 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4476
12)
La libertà delle donne nel cuore di un mondo nuovo : atti delle assise delle 
Democratiche di sinistra, agorà programmatica, Roma 9-10 maggio 2003. - [S.l] : [s.n.], 
stampa 2003. - 396 p. ; 21 cm
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - P 905
13)
La parità dei sessi nella rappresentanza politica : in occasione della visita della Corte 
Costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara : atti del seminario, Ferrara, 16 
novembre 2002 / a cura di Roberto Bin ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2003. - X, 
251 p. ; 23 cm. - (Amicus curiae ; 5). - ISBN 88-348-3222-1
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez.Econ. - 1/It/III/11d - 8 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico -3B.14.273
14)
Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale : progetto 
a finanziamento europeo coordinato dal Consiglio Superiore della Magistratura italiano 
con il partenariato del Ministero della Giustizia italiano, del Ministero della Giustizia 
francese, del CGPJ spagnolo e della Procura Generale di Romania : seminario finale, 
Roma, 13-15 dicembre 2004. – [S.l.] : [s.n.], 2005. - 536 p. ; 24 cm. - (Quaderni del 
Consiglio Superiore della Magistratura ; 145)
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 21/I L.l. 285
15)
Peters, Anne
Women, quotas and constitutions : a comparative study of affirmative action for women 
under American, German, EC, and international law / Anne Peters. - London : Kluwer 
Law International, 1999. - xxxvi, 400 p. ; 24 cm. - ISBN 90-411-9708-7
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 3B.14.264
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16)
Providenti, Giovanna
La nonviolenza delle donne / Giovanna Providenti. - Pisa : Centro Ganhdi edizioni, 
stampa 2006. - 285 p. ; 21 cm. - (Quaderni Satyagraha ; 10). - ISBN 88-89264-83-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 303.61 PRO
17)
Women, politics, and change / Louise A. Tilly and Patricia Gurin editors. - New York : 
Russell Sage Foundation, 1990. - xii, 670 p. ; 24 cm. - ISBN 0-87154-884-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 10691
12.2 Partecipazione delle donne alla vita politica. Prospettiva storica
18)
Bauman, Richard Alexander
Women and politics in ancient Rome / Richard A. Bauman. - London ; New York : 
Routledge, 1992. - xvi, 294 p. ; 22 cm. - ISBN 0-415-05777-9
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SR XVI 189
19)
Bonini, Roberto
L’educazione femminile dal privato al pubblico : la partecipazione delle donne ai circoli 
costituzionali giacobini (1796-1799) : quattro saggi con le fonti / Roberto Bonini. - 
Bologna : Clueb, 2001. - 79 p. ; 24 cm. - ISBN 88-491-1719-1
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8849117191
20)
La démocratie à la française ou Les femmes indésirables : [actes du colloque 
interdisciplnaire, 9-11 décembre 1993, Paris] / [organisé par le CEDREF] ; sous la 
direction d’Éliane Viennot ; préface de Françoise Gaspard. - Paris : CEDREF, 1996. - 288 
p. : ill. ; 24 cm. - (Cahiers du CEDREF : colloques et travaux). - ISBN 2-7442-0002-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.0820944 DEM
21)
Dinkin, Robert
Before equal suffrage : women in partisan politics from colonial times to 1920 / Robert 
J. Dinkin. - Westport ; London : Greenwood, c1995. - 166 p. ; 24 cm. - (Contributions in 
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women’s studies ; 152). - ISBN 0-313-29482-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 DIN
22)
Le donne della Costituente / a cura di Maria Teresa Antonia Morelli ; introduzione di 
Cecilia Dau Novelli. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2007. - LXXXVI, 294 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm + 1 DVD. - (Collana Fondazione della Camera dei deputati. Voci dal 
Parlamento). - ISBN 978-88-420-8360-3
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/It/III/5c – 60
23)
Donne del nostro tempo : il Centro Italiano Femminile, (1945-1995) / a cura di Cecilia 
Dau Novelli. - Roma : Studium, c1995. - XIII, 176 p. ; 21 cm. - (Coscienza : studi ; 26). - 
ISBN 88-382-3737-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 322.10820945092 DON 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15417
24)
Donne sulla scena pubblica : società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento / N. M. 
Filippini ... [et al.] ; a cura di Nadia Maria Filippini. - Milano : F. Angeli, c2006. - 334 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Storia). - ISBN 88-464-7383-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209453 DON
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15499
25)
Edwards, Rebecca
Angels in the machinery : gender in American party politics from the civil war to the 
progressive era / Rebecca Edwards. - Oxford ; New York : Oxford University 
Press, 1997. - XII, 232 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-19-511696-8
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 305.42097309034 EDW
26)
Freeman, Jo
A room at a time : how women entered party politics / Jo Freeman. - Lanham [etc.] : 
Rowman & Littlefield, c2000. - xii, 352 p. ; 24 cm. - ISBN 0-8476-9804-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 FRE
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27)
Gori, Claudia
Crisalidi : emancipazioniste liberali in età giolittiana / Claudia Gori. - Milano : F. Angeli, 
c2003. - 181 p. ; 23 cm. - (Storia). - ISBN 88-464-4579-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 GOR
28)
Guerra Medici, Maria Teresa
Donne di governo nell’Europa moderna / Maria Teresa Guerra Medici. - Roma : Viella, 
c2005. - 323 p. ; 24 cm. - (Ius Nostrum. Studi e Testi ; 32). - ISBN 88-8334-109-0
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - 13 Collez. 32/32
29)
Hall, Catherine
Defining the Victorian nation : class, race, gender and the British Reform Act of 1867 / 
Catherine Hall, Keith McClelland, Jane Rendall. - Cambridge : Cambridge University 
Press, 2000. - xiii, 303 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-521-57218-5. - ISBN 0-521-57653-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 324.60941081 HAL
30)
1946-1985, Donne e governo della città : le elette nel consiglio comunale di Torino ; a 
cura di Ersilia Alessandrone Perona e Adriana Castagnoli. - Torino : Città di Torino : 
Archivio storico, c2001. - 288 p. ; 24 cm. - (Atti consiliari : serie storica. Serie azzurra / 
Consiglio comunale di Torino ; 13). - ISBN 88-8685-48-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094511 MIL
31)
Morgan, Francesca
Women and patriotism in Jim Crow America / Francesca Morgan. - Chapel Hill : 
University of North Carolina Press, c2005. - XIII, 293 p. ; 22 cm. - ISBN 0-8078-5630-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.540820973 MOR
32)
Nation, Politik und Geschlecht : frauenbewegungen und nationalismus in der Moderne / 
Ute Planert (Hg.). - Frankfurt ; New York : Campus, c2000. - 357 p. ; 23 cm. - (Reihe 
"Geschichte und Geschlechter" ; 31). - ISBN 3-593-36578-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 323.340943 NAT
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33)
Noce, Tiziana
Nella città degli uomini : donne e pratica della politica a Livorno fra guerra e 
ricostruzione / Tiziana Noce ; presentazione di Claudio Pavone. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2004. - 405 p. : ill. ; 24 cm. - (Università). - ISBN 88-498-0843-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094556 NOC
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15179
34)
Perrot, Michelle
Femmes publiques / Michelle Perrot. - Paris : Textuel, 1997. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - 
ISBN 2-909317-32-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.42094 PER
35)
Pieroni Bortolotti, Franca
Ma tu voce festiva della speranza : scritti inediti / di Franca Pieroni Bortolotti ; a cura di 
Lucia Motti, Laura Savelli. - Pisa : Pacini, c1998. - 437 p. ; 24 cm. - ISBN 88-7781-217-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 324.2450750924 PIE bor 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 5118
36)
Regine e sovrane : il potere, la politica, la vita privata / scritti di Giovanna Motta ... [et 
al.]. - Milano : F. Angeli, 2002. - 240 p. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 32). - ISBN 88-464-
3805-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.15082 REG
37)
Ryan, Mary P.
Women in public : between banners and ballots, 1825-1880 / Mary P. Ryan. - Baltimore ; 
London : The Johns Hopkins University, 1990. - XII, 202 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8018-
3908-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420973 RYA
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 9150
38)
Salvatici, Silvia
In una stagione diversa : le donne in palazzo Vecchio, 1946-1970 / Silvia Salvatici, Anna 
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Scattigno. - Firenze : Edizioni Comune Aperto, 1998. - 302 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 88-
86320-57-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.94551092082 SAL
39)
Sklar, Kathryn Kish
Florence Kelley and the nation’s work : the rise of women’s political culture, 1830-1900 
/ Kathryn Kish Sklar. - New Haven ; London : Yale University Press, c1995. - XVIII, 436 p. 
: ill. ; 26 cm. - ISBN 0-300-05912-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209730924 SKL
40)
Tomas, Natalie R.
The Medici women : gender and power in Renaissance Florence / by Natalie R. Tomas. - 
Burlington (VT) : Ashgate, c2003. - xvi, 229 p. : ill. ; 23 cm. - (Women and gender in the 
early modern world). - ISBN 0-7546-0777-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 945.510508621 TOM
41)
Vezzoni, Lorenza
Diventare costituenti : cinque voci di donne : tesi di laurea / Lorenza Vezzoni ; relatore 
Laura Savelli. - Pisa, 1999. - 317 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, 
Corso di laurea in storia, a.a. 1998-1999
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - SAVELLI 01
42)
Vivere da protagoniste : donne tra politica, cultura e controllo sociale / a cura di 
Patrizia Gabrielli. - Roma : Carocci, 2001. - 246 p. ; 22 cm. - (Studi storici Carocci ; 13). 
- ISBN 88-430-2020-X
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/884302020X
43)
We have come to stay : american women and political parties, 1880-1960 / edited by 
Melanie Gustafson, Kristie Miller, Elisabeth I. Perry. - Albuquerque : University of New 
Mexico, c1999. - xiv, 205 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-8263-1970-X. - ISBN 0-8263-1969-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 320.9008209739 WEH
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44)
Weigand, Kate
Red feminism : american communism and the making of women’s liberation / Kate 
Weigand. - Baltimore ; London : Johns Hopkins university, c2001. - xiv, 220 p. : ill. ; 24 
cm. - (Reconfiguring American political history). - ISBN 0-8018-6489-5 (hb). - ISBN 0-
8018-7111-5 (pb)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 324.27375082 WEI
45)
Willson, Perry
Peasant women and politics in fascist Italy : the massaie rurali / Perry Willson. - London 
; New York : Routledge, 2002. - xiii, 221p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-415-29171-2
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14427
46)
Winegarten, Renée
Accursed politics : some French women writers and political life, 1715-1850 / Renée 
Winegarten. - Chicago : Dee, 2003. - vii, 274 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 1-56663-499-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 840.99287 WIN
47)
Women and politics in the age of the democratic revolution / edited by Harriet B. 
Applewhite, Darline G. Levy. - [S.l.] : The University of Michigan Press, 1990. - VI, 289 p. 
; 23 cm. - ISBN 0-472-09413-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 9684
48)
Women, privilege, and power : british politics, 1750 to the present / edited by Amanda 
Vickery. - Stanford : Stanford University Press, 2001. - x, 413 p. : ill. ; 24 cm. - (The 
making of modern freedom). - ISBN 0-8047-4284-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420941 WOM
49)
Zazzeri, Angelica <1981->
Donne nella Toscana del 1848-49 : voci ed esperienze di patriottismo : tesi di laurea 
specialistica / Angelica Zazzeri ; relatore Alberto M. Banti. - Pisa, 2007. - 270 p. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea specialistica in storia e 
civiltà, a.a. 2006-2007
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Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia – BANTI 51
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi: 
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-09132007-213956/
12.3 Diritto di voto e suffragio femminile
50)
Baker, Jean H.
Sisters : the lives of America’s suffragists / Jean H. Baker. - New York : Hill and Wang, 
c2005. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8090-8703-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230973 BAK
51)
Helft-Malz, Véronique
Les femmes et la vie politique française / Véronique Helft-Malz, Paule-Henriette Lévy. - 
Paris : PUF, 2000. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 3550). - ISBN 2-13-050509-0
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16B3790
52)
La libertà delle donne : voci della tradizione politica suffragista / a cura di Anna Rossi-
Doria. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1990. - 323 p. ; 21 cm. - (Soggetto donna ; 9). - 
ISBN 88-7011-406-6
Collocazioni: 
Bibl. Economia - CISP - 324.623 LIB 
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 02157
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 324.623 LIB
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 9621
53)
Marilley, Suzanne
Women suffrage and the origins of liberal feminism in the United States, 1820-1920 / 
Suzanne M. Marilley. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1996. - XI, 
281 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-674-95465-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230973 MAR
54)
1945 : il voto alle donne / a cura di Laura Derossi. - Milano : F. Angeli, 1998. - 206 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Collana dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea : studi e documenti ; 10). - ISBN 88-464-1037-8
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Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230945091 MIL
55)
Rosanvallon, Pierre
La rivoluzione dell’uguaglianza : storia del suffragio universale in Francia / Pierre 
Rosanvallon ; traduzione dal francese di Andrea Michler. - Milano : Anabasi, 1994. - 498 
p. ; 21 cm. - (Clinamen ; 12). - ISBN 88-417-5012-X
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 324.620944 ROS riv
Bibl. Giurisprudenza - Impresa e Mercato - Sez. Econ. - 1/F/III/3 – 1
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 11180
56)
Rossi Doria, Anna
Diventare cittadine : il voto alle donne in Italia / Anna Rossi Doria. - Firenze : Giunti, 
1996. - 126 p. ; 19 cm. - (Saggi / Giunti). - ISBN 88-09-20908-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230945 ROS   
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15396
57)
Schuyler, Lorraine Gates
The weight of their votes : southern women and political leverage in the 1920s / 
Lorraine Gates Schuyler. - Chapell Hill : University of North Carolina press, 2006. - xiii, 
336 p. ; 24 cm. - ISBN 0-8078-5776-9. - ISBN 978-0-8078-5776-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230973 SCH
58)
Smith, Angela K.
Suffrage discourse in Britain during the First World War / Angela K. Smith. - Aldershot : 
Ashgate, c2005. - 153 p. ; 23 cm. - ISBN 0-7546-3951-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230941 SMI
59)
A voice of their own : the women suffrage press, 1840-1910 / edited by Martha M. 
Solomon. - Tuscaloosa ; London : The University of Alabama Press, 1991. - VIII, 233 p. ; 
24 cm. - (Studies in rhetoric and communication). - ISBN 0-8173-0526-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230973 VOI
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60)
Votes for women : the struggle for suffrage revisited / edited by Jean H. Baker. - Oxford 
: Oxford University Press, 2002 ; New York. - XIII, 199 p. ; 24 cm. - ISBN 0-19-513017-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 324.6230973 VOT
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Categoria 13. Donne e salute
(49 record bibliografici)
La categoria Donne e salute, oltre alla prima parte dedicata propriamente a questo 
tema in senso ampio, si articola nelle seguenti sottocategorie: Ginecologia, Gravidanza e 
maternità, Psicologia delle donne (compresi  i disturbi del comportamento alimentare 
come anoressia e bulimia), Corpo femminile.
Quest’ultima sottocategoria esula in verità dal campo della salute della donna, ma 
essendo  le  riflessioni  sul  corpo  spesso  legate  ad  indagini  psicologiche,  si  è  ritenuto 
opportuno inserire qui questi record.
Sottocategorie:
13.1 Donne e salute in generale
13.2 Ginecologia
13.3 Gravidanza e maternità
13.4 Psicologia delle donne
13.5 Corpo femminile
Soggetti
Adolescenti – Alimentazione – Psicopatologia
Adolescenti – Anoressia
Adolescenti - Bulimia
Anoressia mentale
Bulimia
Donna – Atteggiamento verso la madre
Donna – Psicanalisi
Donna - Psicologia
Donna – Salute
Donna – Salute – Aspetti socio-culturali
Donne – Salute mentale
Donne adolescenti - Psicologia
Ginecologia
Gravidanza
Maternità – Psicanalisi
Ostetricia
Psicopatie - Adolescenza
Promozione della salute - Donne
Sesso - Psicologia
CDD
155.33 Psicologia sessuale e psicologia dei sessi. Differenze sessuali
155.333 Psicologia sessuale e psicologia dei sessi. Femminilità
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155.533 Psicologia dei giovani da dodici a vent’anni secondo il sesso. 
Femmine da dodici a vent’anni
155.633 Psicologia degli adulti secondo il sesso. Donne
155.6423 Psicologia degli adulti secondo lo stato civile, il tipo, la parentela. 
Donne singole
155.6433 Psicologia degli adulti secondo lo stato civile, il tipo, la parentela. 
Donne divorziate
155.6443 Psicologia degli adulti secondo lo stato civile, il tipo, la parentela. 
Donne vedove
155.6453 Psicologia degli adulti secondo lo stato civile, il tipo, la parentela. 
Donne coniugate
155.6463 Psicologia degli adulti genitori. Madri
306.461082 Cultura e istituzioni. Medicina. Il soggetto riferito alle donne
613.0424 Promozione della salute secondo il sesso. Femmine
613.04243 Promozione della salute secondo il sesso. Femmine da dodici a 
vent’anni
613.04244 Promozione della salute secondo il sesso. Donne adulte
616.8526 Disturbi alimentari
616.85262 Disturbi alimentari. Anoressia nervosa
616.85263 Disturbi alimentari. Bulimia
618.1 Ginecologia
618.2 Ostetricia
618.3 Malattie e complicazioni della gravidanza
618.8 Chirurgia ostetrica
13.1 Donne e salute in generale
1)
The athletic woman / guest editor Rosemary Agostini. - Philadelphia [etc.] : W.B. 
Saunders, 1994. - P. XII, 263-508 : fot., ill. e tab. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Medicina interna - PER SPORT 0038 - Clinics Sports Med 13(2)
2)
Casula, Daniela <1981->
Mutilazioni genitali femminili e bioetica : tesi di laurea / Daniela Casula ; relatore Sergio 
Bartolommei. - Pisa, 2006. - 288 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, 
Corso di laurea in filosofia, a.a. 2004-2005
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BARTOLOMMEI 06
3)
Da Esculapio a Igea : un approccio di genere alla salute / a cura di Rita Biancheri, Liliana 
Dell’Osso. - Pisa : Plus-Pisa university press, c2007. - XIII, 161 p. : ill. ; 24 cm. – 
(Biblioteca. Atti di convegni). - ISBN 978-88-8492-452-0
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Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO CB Ponte 2007
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 5222
4)
Heart disease in women / guest editors Rita F. Redberg and Nanette K. Wenger. - 
Philadephia [etc.] : W.B. Saunders, 1998. - XIV, 123 p. : ill. ; 26 cm. - (Cardiology clinics 
; 16.1)
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Medicina interna - Cardiology clinics 16(1)
5)
Lembi, Maria Enrica
Fisiopatologia della risposta sessuale nella donna con abuso alcolico prolungato : 
risultati di una indagine condotta con questionario standard : tesi di laurea / Maria 
Enrica Lembi ; relatore Franco Franchi. - Pisa, 1991. - 111 p. - Università di Pisa, Facoltà 
di medicina e chirurgia, Istituto di clinica medica I, a.a. 1990-1991
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - TESI PS 264
6)
Magnavacca, Michelangelo
Fisiopatologia della risposta sessuale nella donna con abuso alcolico prolungato : 
risultati di un’indagine condotta mediante questionario standardizzato / Michelangelo 
Magnavacca ; relatore Franco Franchi : tesi di specializzazione. - Pisa, 1991. - 96 p. - 
Università di Pisa, Scuola di specializzazione in psichiatria, a.a. 1990-1991
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - TESI Spec. PS 248
7)
Women’s health issues, part I / guest editors Marie L. Borum, Judith A. Hsia. - 
Philadelphia [etc.] : W.B. Saunders, 1998. - P. IX, 1-188 : ill. ; 24 cm. - (The medical 
clinics of North America ; 82.1)
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Medicina interna - Med Clin North America 82(1)
8)
Women’s health issues, part II / guest editors Marie L. Borum and Judith A. Hsia. - 
Philadelphia [etc.] : W. B. Saunders, 1998. - P. IX, 189-408 : ill. ; 24 cm. - (The medical 
clinics of North America ; 82.2)
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Medicina interna - Med Clin North America 82(2)
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13.2 Ginecologia
9)
Burghardt, Erich
Surgical gynecologic oncology / E. Burghardt. - New York : Georg Thieme, c1993. - xxvi, 
729 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 0-86577-473-0
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - A1 616.99 BUR
10)
Catizone, Filippo A.
Ecografia transvaginale : testo atlante / F.A. Catizone, A. Ianniruberto ; presentazione 
di Ettore Cittadini. - Roma : CIC, c1992. - 268 p. : principalmente ill. ; 31 cm. - ISBN 88-
7141-111-0
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - 618.107543 CAT
11)
Ginecologia dell’adolescenza / a cura di G. Creatsas ; con la collaborazione di P. 
Panagopoulos. - Padova : Piccin, c2003. - VIII, 150 p. : ill. ; 22 cm. - (Progressi clinici : 
ginecologia e ostetricia ; 5(3-4)). - ISBN 88-299-1741-9
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - A1 618.1008352 GIN
12)
Ginecologia per immagini / editors P. Mastrantonio, F. A. Catizone, A. Ianniruberto. - 
Roma : CIC edizioni internazionali, c1996. - X, 261 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 88-7141-211-7
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Biblioteca centrale - 618.1 GIN
13)
Gynecologic pathology / guest editor Karen Ireland. - Philadelphia [etc.] : W. B. 
Saunders, 1995. - P. XII, 455-777 : fot., ill., graf. e tab. ; 24 cm  
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Medicina interna - PER LAB 023 - Clin Lab Med 15(3)
14)
Office gynecology / guest editors Stephen S. Entman, Charles B. Rush. - Philadelphia 
[etc.] : W.B. Saunders, 1995. - P. XII, 1271-1529 : ill. ; 24 cm. - (The medical clinics of 
North America ; 79.6)
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Medicina interna - PER 088 Med Clin North America 79(6)
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13.3 Gravidanza e maternità
15)
Brustia Rutto, Piera
Genitori : una nascita psicologica / Piera Brustia Rutto. - Torino : Bollati Boringhieri, 
1996. - 321 p. ; 22 cm. - ISBN 88-339-1007-5
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Stella Maris Calambrone - 050 0027
16)
Malagoli Togliatti, Marisa
Maternità e tossicodipendenza / Marisa Malagoli Togliatti, Silvia Mazzoni. - Milano : 
Giuffrè, c1993. - XIII, 151 p. ; 24 cm. - (Collana di psicologia sociale e clinica ; 66). - 
ISBN 88-14-04066-4
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Ca266.66
17)
Maternità e gravidanza : studio delle rappresentazioni materne / Massimo Ammaniti ... 
[et al.]. - Milano : R. Cortina, c1995. - VIII, 156 p. ; 23 cm. - (Psicoanalisi e ricerca). - 
ISBN 88-7078-374-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4399
18)
Maternity and gender policies : women and the rise of the European welfare states, 
1880s-1950s / edited by Gisela Bock, Pat Thane. - London ; New York : Routledge, 
c1991. - XV, 259 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-04774-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 362.83094 MAT
19)
Storia della maternità / L. Allegra ... [et al.] ; a cura di Marina D’Amelia. - Bari ; Roma : 
Laterza, 1997. - 393 p. ; 20 cm. - (Storia delle donne in Italia). - ISBN 88-420-5358-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12531
20)
Vezzosi, Elisabetta
Madri e Stato : politiche sociali negli Stati Uniti del Novecento / Elisabetta Vezzosi. - 
Roma : Carocci, c2002. - 237 p. ; 22 cm. - (Studi storici Carocci ; 15). - ISBN 88-430-
2060-9
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - S/BALDISSARA SAVELLI 362.830973 VEZ
13.4 Psicologia delle donne
21)
Bertozzi, Maria
Le differenze sessuali nei compiti cognitivi : una prospettiva critica : tesi di laurea / 
Maria Bertozzi ; relatore Elena Calamari. - Pisa, 1997. - 239 p. ; 30 cm. - Università di 
Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CALAMARI 8
22)
Buhle, Mari Jo
Feminism and its discontents : a century of struggle with psychoanalysis / Mari Jo 
Buhle. - Cambridge ; London : Harvard University Press, 1998. - 432 p. ; 24 cm. - ISBN 0-
674-29868-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 150.195082 BUH
23)
Bynum, Caroline Walker
Sacro convivio, sacro digiuno : il significato religioso del cibo per le donne del Medioevo 
/ Caroline Walker Bynum ; traduzione di Sandro Lombardini. - Milano : Feltrinelli, 2001. 
- 471 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Campi del sapere). - ISBN 88-07-10303-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 75
24)
Female psychology : an annotated psychoanalytic bibliography / edited by Eleanor 
Schuker, Nadine A. Levinson. - Hillsdale, NJ ; London : The Analytic Press, 1991. - XXV, 
678 p. ; 23 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CONS 016.155633 FEM
25)
Flax, Jane
Thinking fragments : psychoanalysis, feminism, and postmodernism in the contemporary 
West / Jane Flax. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California press, 
1991. - ix, 277 p. ; 23 cm. - ISBN 0-520-07305-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 150.19 FLA
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26)
Gilligan, Carol
Con voce di donna : etica e formazione della personalità / Carol Gilligan ; [traduzione di 
Adriana Bottini] - 2. ed. - Milano : Feltrinelli, 1991. - 180 p. ; 21 cm. - ISBN 88-07-08044-
3
Collocazioni
Bibl. Filosofia e storia - 155.633 GIL
27)
Gilligan, Carol
La nascita del piacere / Carol Gilligan ; traduzione di Piero Arlorio. - Torino : Einaudi, 
2002. - VII, 220 p. ; 21 cm. - (Grandi tascabili ; 1149). - ISBN 88-06-16639-5
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico – 16B3963
28)
Identità genere differenza : lo sviluppo psichico femminile nella psicologia e nella 
psicoanalisi / Duveen ... [et al.] ; a cura di Caterina Arcidiacono - 2. ed. - Milano : F. 
Angeli, 1992. - 252 p. ; 22 cm. - (Psicologia ; 78). - ISBN 88-204-6871-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - P 688
29)
Imbasciati, Antonio
La donna e la bambina : psicoanalisi della femminilità / Antonio Imbasciati. - Milano : F. 
Angeli, c1990. - 380 p. ; 22 cm. - ISBN 88-204-3850-X
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Stella Maris Calambrone - 001(1) 0185
30)
Invidia del pene? / scritti di Helene Deutsch ... [et al.]. - Torino : Bollati Boringhieri, 
c1992. - 145 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Bollati Boringhieri. L’osservazione psicoanalitica ; 
6). - ISBN 88-339-0698-1
Collocazioni:
Bibl. Medicina e chirurgia - Stella Maris Calambrone - 001(1) 0224
31)
Maître, Jacques
Anorexies religieuses, anorexie mentale : essai de psychanalyse sociohistorique : de 
Marie de l’Incarnation à Simone Weil / Jacques Maître. - Paris : Cerf, c2000. - 197 p. ; 22 
cm. - (Sciences humaines et religions). - ISBN 2-204-06414-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.47082 MAI
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32)
Marchi, Cristina <1974->
L’identità corporea femminile nella tarda adolescenza : tesi di laurea / Cristina Marchi ; 
relatore Elena Calamari. - Pisa, 2004. - IV, 145, X p. - Università di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CALAMARI 50
33)
Mieli, Paola
Femininity and the limits of theory / Paola Mieli. - Boston : International Universities 
press, c1993. - P. 411-427 ; 22 cm. - Estr. da: Psychoanalysis and contemporary thought, 
Vol. 16, n. 3 (1993)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - MISC 155/04
34)
Morganti, Monica
La rabbia delle donne : come trasformare un fuoco distruttivo in energia vitale / Monica 
Morganti. - Milano : F. Angeli, c2006. - 154 p. ; 23 cm. - (Le comete ; 168). - ISBN 88-
464-7511-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - P 960
35)
Muzzarelli, Maria Giuseppina
Donne e cibo : una relazione nella storia / Maria Giuseppina Muzzarelli, Fiorenza 
Tarozzi. - Milano : B. Mondadori, 2003. - XII, 180 p. ; 21 cm. - (Sintesi). - ISBN 88-424-
9622-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 79
36)
Nunziante Cesàro, Adele
Del genere sessuale : saggi psicoanalitici sulla identità femminile / Adele Nunziante 
Cesàro. - Napoli : Guida, 1996. - XIII, 152 p. ; 22 cm. - (Alchimie ; 1). - ISBN 88-718-
8102-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 2171
37)
Ravasi Bellocchio, Lella
Storie di confine fra la strada e il bosco / di Lella Ravasi Bellocchio. - Bergamo : Moretti 
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& Vitali, 1990. - 118 p. ; 17 cm. - (I grilli ; 2). - ISBN 88-7186-004-7
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.851.9 DA.s.(s./R.)
38)
Rutigliano, Rosanna
La donna dei sogni : la comunità femminile in carcere come via iniziatica / Rosanna 
Rutigliano. - Milano : F. Angeli, c2004. - 93 p. ; 24 cm. - (Le professioni nel sociale. 
Manuali ; 38). - ISBN 88-464-5075-2
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 9Bb212
39)
Sintomi, corpo, femminilità : dall’isteria alla bulimia / a cura di Francesca Molfino e 
Claudia Zanardi. - Bologna : CLUEB, c1999. - 350 p. ; 19 cm. - (Ghenos). - Relazioni 
presentate al Convegno tenuto a Bologna nel 1996. - ISBN 88-491-1195-9. - ISBN 978-88-
491-1195-8
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia Y-IV-1707
40)
Steinbrugge, Lieselotte
The moral sex: woman’s nature in the French Enlightenment / Lieselotte Steinbrugge ; 
translated by Pamela E. Selwyn. - Oxford : Oxford University Press, 1995. - 157 p. ; 22 
cm. - ISBN 0-19-509492-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - B IV 184
13.5 Corpo femminile
41)
L’abito della Granduchessa : vesti di corte e di madonne nel Palazzo Reale di Pisa : 
Museo nazionale di Palazzo Reale, Pisa, dal 28 giugno 2000 / a cura di Mariagiulia 
Burresi. - Pisa : Soprintendenza per i beni AAAS, c2000. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - Catalogo 
della mostra
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 396
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - N.p. 977
42)
Bonsignori, Francesca <1975->
Situare il corpo, situarsi nel corpo : percorsi di riflessione sul cambiamento in Simone de 
Beauvoir e Adrienne Rich : tesi di laurea / Francesca Bonsignori ; relatore Paola Bora. - 
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Pisa, 2002. - 220 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in 
filosofia, a.a. 2001-2002
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BORA 55
43)
Bordo, Susan
Il peso del corpo / Susan Bordo ; traduzione di Giovanna Bettini. - Milano : Feltrinelli, 
1997. - lvii, 205 p. ; 21 cm. - (Campi del sapere / Feltrinelli). - ISBN 88-07-10228-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 BOR
44)
Braidotti, Rosi
Madri, mostri e macchine / Rosi Braidotti. - Roma : Manifestolibri, 1996. - 114 p. ; 17 
cm. -(Le esche). - ISBN 88-7285-067-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - E IV 698
45)
Campani, Ermelinda M.
Il corpo sconvolto / Ermelinda M. Campani. - Fiesole : Cadmo, c2004. - 204 p. ; 19 cm. - 
(Il cinema e le idee ; 5). - ISBN 88-7923-318-1. - ISBN 978-88-7923-318-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 791.43 CAM
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8879233181
46)
Eleganze notturne al Vittoriale / a cura di Paola Sorge. - Milano : Electa, c2000. - 117 p. 
: ill. ; 27 cm. - Catalogo della mostra tenuta a Gardone Riviera nel 2000. - ISBN 88-435-
7674-7
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 382
47)
Fusaschi, Michela
I segni sul corpo : per un’antropologia delle modificazioni dei genitali femminili / 
Michela Fusaschi. - Torino : Bollati Boringhieri, c2003. - 182 p. ; 22 cm. - (Saggi. Storia, 
filosofia e scienze sociali). - ISBN 88-339-1483-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - O 417
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48)
Haraway, Donna J.
Manifesto Cyborg : donne, tecnologie e biopolitiche del corpo / Donna J. Haraway. - 
Milano : Feltrinelli, 1995. - 194 p. ; 21 cm. - ISBN 88-07-46001-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - E III 782
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4055
49)
Remaury, Bruno
Le beau sexe faible : les images du corps féminin entre cosmétique et santé / Bruno 
Remaury. - Paris : Grasset, 2000. - 264 p. ; 23 cm. - (Partage du savoir). - ISBN 2-246-
59761-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 REM
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Categoria 14. Donne e religione
(138 record bibiografici)
Questa categoria comprende le opere che trattano della figura femminile, ovvero della 
concezione e del ruolo ricoperto dalle donne, nelle diverse religioni, anche da un punto 
di vista sociologico o storico.
I testi dedicati a particolari figure di religiose sono inseriti nelle sottocategorie relative 
alla religione da esse professata. Si è scelto di non farne una sottocategoria a parte in 
quanto  già  comprese  anche  nella  categoria  5.  Biografie  di  donne  e  autobiografie, 
sottocategoria 5.3 Biografie e autobiografie specifiche.
Sottocategorie:
14.1 Donne e religioni
Comprende testi che trattano in maniera sincronica più religioni; nel caso di 
opere che affrontano in maniera specifica 2 sole religioni, si è scelto di duplicare i 
record in entrambe le relative sottocategorie
14.2 Chiesa romana cattolica
Questa sottocategoria comprende anche i movimenti cattolici femminili e le guide 
spirituali per la formazione religiosa delle donne (questi ultimi presenti anche 
nella categoria 9 - Educazione delle donne)
14.2.1 Monachesimo e ordini religiosi femminili
In questa ulteriore suddivisione sono compresi testi che affrontano la storia di un 
ordine religioso o di un monastero femminile, così come la vita in un convento di 
sole donne ed il rapporto delle religiose con il mondo esterno. Alcune opere sono, 
quindi, duplicate nella categoria 1 - Storia delle donne
14.2.2 Eterodossia
Comprende le forme deviate della fede, ad esempio, la stregoneria e lo spiritismo, 
così come i testi relativi al rapporto tra le donne e le eresie religiose
14.3 Giudaismo
14.4 Induismo
14.5 Islam
14.6 Politeismo
Comprende le opere relative alle divinità venerate dalle civiltà della storia antica 
14.7 Chiese cristiane riformate
Soggetti
Benedettine
Benedettine dell’Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento
Bibbia - Donne - Meditazioni
Carmelitane
Carmelitane scalze
Clarisse
Clarisse romite
Cristianesimo - Dizionari biografici
Divinità greche [induiste ecc.]
Divinità – Culto - Diffusione
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Divinità femminili
Divinità femminili –Aspetti socio-culturali
Divinità femminili - Miti 
Divinità femminili - Miti - Interpretazione psicanalitica
Divinità femminili etrusche
Domenicane
Domenicane del Sacro Cuore di Gesù
Donna - Attività religiosa
Donna - Concezione cristiana
Donna - Concezione biblica
Donna - Concezione giudaica
Donna – Religiosità
Donna - Vita cristiana
Donna - Vita religiosa
Donne – Spiritualità
Donne cattoliche italiane
Donne cristiane
Donne islamiche
Donne musulmane 
Donne protestanti
Donne sacerdote
Ebree
Francescane adoratrici della Santa Croce 
Francescane dell’Immacolata
Francescane di Sant’Antonio ai Monti
Francescane missionarie del Giglio
Francescane missionarie di Maria
Giudaismo
Induismo
Islamismo
Madonna
Madonna- Annunciazione
Madonna – Apparizioni 
Madonna - Assunzione 
Madonna - Concezione biblica [ma anche luterana, protestante ecc.]
Madonna - Culto 
Madonna - Immacolata concezione
Madonna - Miracoli
Madonna di Lourdes
Madonna - Maternità divina
Madonna - Maternità spirituale
Magia e religione
Magia ebraica
Mistiche
Monasteri femminili
Ordini religiosi femminili - Regole - Testi
Religiose – Biografie
Religiose – Formazione
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Sante – Biografie
Spiritismo
Streghe
Streghe – Leggende
Streghe nella letteratura … [inserire ad es. italiana]
Streghe - Processi
Stregoneria
Stregoneria – Aspetti socio-culturali ecc.
Suore
Suore – Biografie
A  partire  dall’opac  della  BNCF,  optando  per  la  ricerca  per  “lista  soggetti” 
(http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_bysoggettoedit) e 
inserendo  il  termine  “suore”,  è  possibile  scorrere  il  numeroso  elenco  di  soggetti 
dedicato a questo specifico tema della religiosità cattolica femminile.
Le denominazioni di particolari ordini religiosi femminili qui presentate come soggetti, 
derivando dall’opac della  Biblioteca nazionale centrale  di  Firenze non corrispondono 
necessariamente  a  quelle  correntemente  usate  nel  linguaggio  sia  divulgativo  che 
specialistico.
Se  si  sta  cercando  un  testo  su  particolare  figura  femminile  religiosa  (si  pensi,  ad 
esempio, alle sante o alle beate), si suggerisce di inserire nel campo del “Soggetto” il 
nome della donna oggetto del nostro studio nella forma “cognome, nome”. Il nome può 
essere  da  solo,  seguito  da  suddivisioni  come  “-Biografia”,  “-Autobiografia”,  “- 
Religiosità”, “- Agiografia” e simili.
Il nome di un ordine religioso femminile può essere seguito dalle suddivisioni:
- Costituzioni
- Spiritualità
-  Regola (intendendo con questo termine la Regola d’osservanza di  riferimento del 
particolare ordine religioso oppure le riscritture di essa)
- Attività pedagogica ecc.
CDD
133.43 Magia e stregoneria
220.92082 Gruppi di persone (biografia collettiva) dei paesi biblici nei tempi 
biblici. Il soggetto riferito alle donne
248.082 Esperienza, pratica, vita cristiana. Il soggetto riferito alle donne
248.22 Esperienza religiosa cristiana. Misticismo
248.8943 Guide di vita cristiana per appartenenti a ordini religiosi. Donne
255.9 Congregazioni e ordini femminili
255.97 Congregazioni e ordini femminili. Altri ordini femminili cattolici
255.973 Congregazioni e ordini femminili. Altri ordini femminili cattolici. 
Ordini francescani
261.8344 Cristianesimo e strutture sociali. Donne
271.9 Congregazioni e ordini femminili nella storia della chiesa
I numeri della CDD da 271.91 a 271.98 comprendono “specifici ordini femminili”. Di 
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essi si da, di seguito, l’elenco, ricordando che aggiungendo la notazione “-02” al numero 
base fornito si inserisce la specificazione “Persone”. Gli ordini religiosi femminili non 
contemplati  nell’elenco  che  segue  possono  essere  rintracciata  inserendo  la  CDD più 
generale 271.9
271.91 Congregazioni e ordini femminili nella storia della Chiesa. Suore 
della carità
271.92 Congregazioni e ordini femminili nella storia della Chiesa. Suore 
della mercede
271.93 Congregazioni e ordini femminili nella storia della Chiesa. 
Suore del Sacro Cuore
271.94 Congregazioni e ordini femminili nella storia della Chiesa. 
Suore del buon soccorso
271.95 Congregazioni e ordini femminili nella storia della Chiesa. 
Piccole suore dei poveri
271.97 Altri ordini femminili cattolici nella storia della Chiesa
271.971 Congregazioni e ordini femminili cattolico-romani nella storia della 
Chiesa. Suore carmelitane
271.972 Congregazioni e ordini femminili cattolici nella storia della Chiesa. 
Domenicane
271.973 Congregazioni e ordini femminili cattolici nella storia della Chiesa. 
Ordini francescani [sono classificate qui le clarisse]
271.974 Congregazioni e ordini femminili cattolici nella storia della Chiesa. 
Orsoline
271.975 Congregazioni e ordini femminili cattolico-romani nella storia della 
Chiesa. Ordini della visitazione
271.976 Congregazioni e ordini femminili cattolico-romani nella storia della 
Chiesa. Suore di San Giuseppe
271.977 Congregazioni e ordini femminili cattolico-romani nella storia della 
Chiesa. Congregazioni della presentazione
271. 98 Ordini femminili non cattolici
271.981 Ordini femminili non cattolici. Conventi femminili della chiese 
orientali
271.983 Ordini femminili non cattolici. Ordini femminili anglicani
291.2114 Divinità femminili
4862 Donne cattoliche 
305.4864 Donne operanti nelle Chiese protestanti originarie del continente 
europeo e degl’istituti connessi 
305.48696 Donne operanti nell’Ebraismo 
305.48697 Donne operanti nell’islamismo, babismo, fede bahai 
14.1 Donne e religioni
1)
La donna : memoria e attualità / a cura di L. Borriello ... [et al.]. - Città del 
Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1999-. - v. ; 21 cm
Collocazioni:
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Vol. 3: Donna e religioni cristiane
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 15R260 - Vol. 3
Vol. 4: La donna nelle altre religioni
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 15R261 - Vol. 4
2)
Donne e religione a Napoli, secoli 16.-18. / a cura di Giuseppe Galasso, Adriana Valerio. 
- Milano : F. Angeli, 2001. - (Storia ; 294). - ISBN 88-464-3250-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.2082 DON gal
3)
Keller, Hildegard Elisabeth
My secret is mine : studies on religion and Eros in the German middle ages / Hildegard 
Elisabeth Keller. - Leuven : Peeters, 2000. - VIII, 297 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies in 
spirituality supplements ; 4). - ISBN 90-429-0871-8
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXIV-VI-177
4)
Movimento religioso e mistica femminile nel medioevo / a cura di Peter Dinzelbacher, 
Dieter R. Bauer ; edizione italiana a cura di Marco Vannini. - Cinisello Balsamo : Ed. 
Paoline, 1993. - 473 p. ; 21 cm. - (Spiritualità ; 14). - ISBN 88-215-2644-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H h 39  
5)
Storia delle donne in Italia. - Roma ; Bari : Laterza, 1994-. - v. : ill. ; 21 cm. - (Storia e 
società / Laterza)
Collocazioni:
Vol. 1: Donne e fede : santità e vita religiosa in Italia / G. Barone ... [et al.] ; a cura di 
Lucetta Scaraffia e Gabriella Zarri. - Roma-Bari : Laterza, 1994. - XVI, 552 p., [24] c. di 
tav. ; 22 cm. - ISBN 88-420-4507-1
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 STO 1 
Bibl. Filosofia e storia – ARCHIVIO 10938.1
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11543
14.2 Chiesa romana cattolica
6)
Accati, Luisa
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Il mostro e la bella : padre e madre nell’educazione cattolica dei sentimenti / Luisa 
Accati. - Milano : Cortina, c1998. - VIII, 292 p. : ill. ; 23 cm. - (Saggi ; 9). - ISBN 88-7078-
515-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.8743 ACC
7)
A immagine di Dio : modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana / a cura di 
Kari Elisabeth Borresen ; [traduzione di Liliana Lanzarini]. - Roma : Carocci, 2001. - 284 
p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. Studi religiosi ; 155). - ISBN 88-430-1823-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 233.5 IMM
8)
Ales Bello, Angela
Sul femminile : scritti di antropologia e religione / Angela Ales Bello ; a cura di Michele 
D’Ambra. - Troina : Città aperta, 2004. - xxv, 173 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 17). - ISBN 88-
8137-143-X
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16A7928
9)
Bechtel, Guy
Le quattro donne di Dio / Guy Bechtel ; traduzione di Massimo Caviglione. - Milano : 
Pratiche editrice, c2001. - 315 p. ; 22 cm. - (Nuovi saggi). - ISBN 88-7380-721-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 261.8344 BEC
10)
Beer, Frances
Women and mystical experience in the Middle Ages / Frances Beer. - Woodbridge [etc.] : 
The Boydell press, 1992. - 174 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-85115-302-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.2208209401 BEE
11)
Benvenuti Papi, Anna
In Castro Poenitentiae : santità e società femminile nell’Italia medievale / Anna 
Benvenuti Papi. - Roma : Herder, 1990. - XXXII, 713 p. ; 24 cm. - (Italia sacra : studi e 
documenti di storia ecclesiastica ; 45)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - II.D f 45 a 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - II.D f 45 
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Bibl. Giurisprudenza - Diritto Privato - Storia dir. ital. 13 Collez. 42/45
12)
La Bibbia nell’interpretazione delle donne : atti del convegno di studi del Centro 
Adelaide Pignatelli (Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa") con la collaborazione 
della Fondazione Ezio Franceschini : Napoli, 27-28 maggio 1999 / a cura di Claudio 
Leonardi, Francesco Santi, Adriana Valerio. - Tavernuzze : SISMEL edizioni del Galluzzo, 
2002. - VIII, 249 p. ; 25 cm. - (Millennio medievale. Atti di convegni ; 34). - ISBN 88-
8450-073-7
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXVII-I-169
13)
Brown, Peter
Il corpo e la società : uomini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo / Peter 
Brown. - Torino : Einaudi, 1992. - xxii, 465 p. ; 21 cm. - ISBN 88-06-12605-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - A I 272
14)
Bynum, Caroline Walker
Sacro convivio, sacro digiuno : il significato religioso del cibo per le donne del Medioevo 
/ Caroline Walker Bynum ; traduzione di Sandro Lombardini. - Milano : Feltrinelli, 2001. 
- 471 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Campi del sapere). - ISBN 88-07-10303-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 75
15)
Daly, Mary
Al di là di Dio Padre : verso una filosofia della liberazione delle donne / Mary Daly. - 
Torino : Einaudi, 1990. - XXXVI, 268 p. ; 21 cm. - (Gli studi). - ISBN 88-359-3397-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9636
16)
Della Croce, Giovanna
Il genio femminile : la spiritualità della donna dal Medioevo ai nostri giorni / Giovanna 
Della Croce. - Milano : Ares, 1999. - 134 p. ; 21 cm. - (Anima & psiche ; 8). - ISBN 
8881551772
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 70
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17)
Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo : studi e testi a stampa / a cura 
di Gabriella Zarri. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1996. - 800 p. ; 24 cm. - 
(Temi e testi. N.S. ; 36)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 DON dis
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10939
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.376.945 X.d.
18)
Donne del nostro tempo : il Centro Italiano Femminile, (1945-1995) / a cura di Cecilia 
Dau Novelli. - Roma : Studium, c1995. - XIII, 176 p. ; 21 cm. - (Coscienza : studi ; 26). - 
ISBN 88-382-3737-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 322.10820945092 DON 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15417
19)
Donne sante, sante donne : esperienza religiosa e storia di genere. - Torino : Rosenberg 
& Sellier, c1996. - 334 p. ; 21 cm. - ISBN 88-7011-657-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.2082 DON
20)
Le donne secondo Wojtyla : ventinove chiavi di lettura della Mulieris dignitatem / a cura 
di Maria Antonietta Macciocchi. - Milano : Edizioni paoline, 1992. - 419 p. ; 22 cm. - 
Pagine di storia). - ISBN 88-315-0651-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1198
21)
Esperienza religiosa e scritture femminili tra Medioevo ed età moderna / a cura di 
Marilena Modica Vasta. - Acireale : Bonanno, 1992. - 153 p. ; 24 cm. - (Quaderni del 
dipartimento di scienze storiche antropologiche geografiche / Università di Catania). - 
ISBN 88-7796-032-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 262.24 ESP 
22)
Ford, Caroline C.
Divided houses : religion and gender in modern France / Caroline Ford. - Ithaca (N.Y.) ; 
London : Cornell university press, 2005. - xi, 170 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8014-4367-9
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - 282.44082 FOR
23)
Fossati, Roberta
Élites femminili e nuovi modelli religiosi nell’Italia tra Ottocento e Novecento / Roberta 
Fossati. - Urbino : Edizioni quattroventi, 1997. - 159 p. ; 24 cm. - (Studi e testi ; 4). - 
ISBN 88-392-0410-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 FOS
24)
Grelot, Pierre
La donna nel Nuovo Testamento / Pierre Grelot. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 1996. - 
133 p. ; 21 cm
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - E I 563
25)
Guarnieri, Romana
Donne e Chiesa tra mistica e istituzioni, secoli XIII-XV / Romana Guarnieri. - Roma : 
Edizioni di storia e letteratura, 2004. - 429 p. ; 25 cm. - (Storia e letteratura ; 218). - 
ISBN 88-8498-160-3
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8884981603
26)
L’Hermite-Leclercq, Paulette
L’Église et les femmes dans l’occident chrétien des origines à la fin Moyen Âge / par 
Paulette L’Hermite-Leclercq. - [Turnhout] : Brepols, 1997. - 440 p. ; 19 cm. - (Témoins 
de notre histoire). - ISBN 2-503-50560-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 61
27)
Interpreting cultural symbols : Sainte Anne in late medieval society / edited by Kathleen 
Ashley, Pamela Sheingorn. - Athens ; London : The university of Georgia press, 1990. - X, 
243 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8203-1262-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 232.933 INT
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28)
Laurence, Patrick
Jérôme et le nouveau modèle féminin : la conversion a la "vie parfaite" / Patrick 
Laurence. - Paris : Institut d’Etudes Augustiniennes, 1997. - 547 p. ; 25 cm. - (Collection 
des études augustiniennes. Série Antiquité ; 155). - ISBN 2-85121-167-6
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - H. 633. L. 379
29)
Loewenthal, Elena
Eva e le altre : letture bibliche al femminile / Elena Loewenthal. - Milano : Bompiani, 
2005. - 330 p. ; 21 cm. - (Overlook). - ISBN 88-452-3375-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 07488
30)
Magli, Ida
Storia laica delle donne religiose / Ida Magli. - Milano : Longanesi, 1995. - 327 p. ; 21 
cm. - (Il Cammeo ; 294). - ISBN 88-304-1277-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.486 MAG
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 15 N. 240
31)
Maitre, Jacques
Anorexies religieuses, anorexie mentale : essai de psychanalyse sociohistorique : de 
Marie de l’Incarnation à Simone Weil / Jacques Maître. - Paris : Cerf, c2000. - 197 p. ; 22 
cm. - (Sciences humaines et religions). - ISBN 2-204-06414-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.47082 MAI
32)
Malaspina, Elisabetta
Immagini femminili nella tradizione ebraico-cristiana : alcuni percorsi di 
approfondimento : tesi di laurea / Elisabetta Malaspina ; relatore Adriano Fabris. – Pisa, 
1997. - 197 p. ; 30 cm. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea 
in filosofia, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FABRIS 18 
33)
Militello, Cettina
Il volto femminile della storia / Cettina Militello. - Casale Monferrato, Alessandria : 
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Piemme, 1995. - 459 p. ; 22 cm. - ISBN 88-384-2392-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 56 - 2. ed. 1996 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4789
34)
Mistiche e devote nell’Italia tardomedievale / a cura di Daniel Bornstein e Roberto 
Rusconi. - Napoli : Liguori, 1992. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Biblioteca. Nuovo medioevo ; 
40). - ISBN 88-207-2063-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 60 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXVII-I-91
35)
Morrison, Susan Signe
Women pilgrims in late medieval England : private piety and public performance / Susan 
Signe Morrison. - London ; New York : Routledge, 2000. - XII, 194 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Routledge research in medieval studies ; 3). - ISBN 0-415-22180-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 42
36)
Motte, Magda
Esthers Tranen, Judiths Tapferkeit : biblische Frauen in der Literatur des 20. 
Jahrhunderts / Magda Motte. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. - 
343 p. ; 22 cm. - ISBN 3-534-16897-6 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 35
37)
Muraro, Luisa
Il Dio delle donne / Luisa Muraro. - Milano : Mondadori, 2003. - 180 p. ; 23 cm. - (Uomini 
e religioni. Interventi). - ISBN 88-04-50783-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 77
38)
Le poetesse di Dio : l’esperienza mistica femminile nel medioevo / [a cura di] Georgette 
Epiney Burgard, Emilie Zum Brunn ; edizione italiana a cura di Donatella Bremer Buono - 
Milano : Mursia, 1994. - 200 p., [4] c. di tav. ; 21 cm. - (Storia e documenti ; 131). - 
Trad. di: Women mystics in medieval Europe. - ISBN 88-425-1641-4
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXIII-IV-A-2
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39)
Poutrin, Isabelle
Le voile et la plume : autobiographie et Sainteté féminine dans l’Espagne moderne / 
Isabelle Poutrin. - Madrid : Casa de Velazquez, 1995. - 495 p. ; 24 cm. - (Bibliothèque de 
la Casa de Velazquez ; 11). - ISBN 84-86839-52-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 248.220820946092 POU 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 – Fil.Let.Q5/113
40)
Rava, Eleonora
L’eremitismo cellato femminile nella città e nel suburbio di Pisa fra la fine del Duecento 
e la fine del Trecento : tesi di laurea / Eleonora Rava ; relatore Mauro Ronzani. - Pisa, 
2005. - 202 p., [1] c. di tav. : ill. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso 
di laurea in lettere, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 026
41)
Refice, Paola
Dulcissima e Mustiola : rappresentazioni femminili lungo le vie di pellegrinaggio / Paola 
Refice. - Manziana (Roma) : Vecchiarelli, 1996. - 32 p. : 4 tav. ; 17 cm. - (Storie di una 
città: Sutri ; 3). - ISBN 88-85316-71-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XI-7 
42)
Romeo, Giovanni
Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell’Italia della Controriforma : a proposito 
di due casi modenesi del primo Seicento / Giovanni Romeo. - Firenze : Le lettere, 1998. 
- 269 p. ; 24 cm. - (Le vie della storia ; 38). - ISBN 88-7166-411-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 274.506 ROM
43)
Santa Sede. Congregazione per la dottrina della fede
Il ruolo della donna nella Chiesa e nel mondo / Congregazione per la dottrina della fede. 
- Città del Vaticano : Editrice "L’Osservatore Romano", 2004. - 83 p. ; 21 cm. - (Quaderni 
de "L’Osservatore Romano" ; 70). - ISBN 88-86811-63-2
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 15R.256
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44)
Le sante nelle immaginette sacre : donne protagoniste nella fede, nella storia e nella 
vita quotidiana / a cura del Consiglio di circoscrizione "Porta a Terra-Desco" Piombino, 
Assessorati ai beni culturali e cultura, Comune di Piombino. - Piombino : Consiglio di 
circoscrizione "Porta a Terra-Desco", 1995. - 114 p., [98] p. di tav. : ill. ; 22 cm. – Mostra 
di santini, Chiostro della Concattedrale di S. Antimo - Piombino, 21 luglio-20 agosto 
1995. – Contiene: La donna nell’agiografia antica e altomedievale :  modelli e tipologie 
di santità / G. Zaccagnini. – P. 17-50 ; La santità femminile in età moderna  / G. Greco. 
- P. 51-68 ; Un viaggio nel mondo dei santi : Santa Anastasia - Vergine e Martire di 
Sirmio / G. Nannini. - P. 69-72
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 133
45)
Speculum Virginum / primitus edidit Jutta Seyfarth. - Typographi Brepols editores 
pontificii, 1990. - 144 p., 400, [8] c. di tav. ; 26 cm. - (Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaevalis ; 5)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CONS 230 COR con 5
Ha come supplemento: Speculum Virginum / curante Cetedoc, Universitas catholica 
lovaniensis Lovanii Novi. - Turnhout : Brepols, 1991. - 100 p. ; 25 cm + 10 microfiches. - 
(Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina. Ser. A ; 63). - ISBN 2-503-63052-
9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CONS 230 COR ins A 63 
46)
Speculum virginum = Jungfrauenspiegel / Übersetzmund eingeleitet von Jutta Seyfarth. - 
Freiburg [etc.] : Herder, 2001. - 4 v. ; 20 cm. - (Fontes Christiani ; 30.1-4). - ISBN 3-451-
23914-0 (vol. 1). - ISBN 3-451-23915-9 (vol. 2). - ISBN 3-451-23916-7 (vol. 3). - ISBN 3-
451-23957-4 (vol. 4)
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 56. S. 746 (1) - Vol. 1 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 56. S. 746 (2) - Vol. 2 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 56. S. 746 (3) - Vol. 3 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 56. S. 746 (4) - Vol. 4
47)
Women preachers and prophets through two millennia of Christianity / edited by Beverly 
Nayne Kienzle and Pamela J. Walker. - Berkeley [etc.] : University of California press, 
1998. - XXII, 362 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 05-202-0922-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 69
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14.2.1 Monachesimo e ordini religiosi femminili 
48)
Alberzoni, Maria Pia
La nascita di un’istituzione : l’ordine di S. Damiano nel 13. secolo / Maria Pia Alberzoni. 
- [S.l.] : Cusl, 1996. - 179 p. ; 24 cm. - (Collana umanistica). - ISBN 88-8132-013-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 184
49)
Alfani, Battista
Vita et Leggenda della seraphica vergine sancta Chiara : distinta in capitoli / composta 
in volgare da sr. Battista Alfani clarissa del monastero di S. Maria di Monteluce presso 
Perugia ; con introduzione note e indici a cura di Giovanni Boccali : trascrizione 
diplomatica del cod. F.I.16 della Biblioteca Universitaria di genova, ff. 5r-93rr. - Assisi : 
Porziuncola, 2004. - 345 p. ; 20 cm. - (Pubblicazioni della Biblioteca francescana ; 12). - 
ISBN 88-270-0519-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 222
50)
Andretta, Stefano
La venerabile superbia : ortodossia e trasgressione nella vita di suor Francesca Farnese 
(1593-1651) / Stefano Andretta. - Torino : Rosemberg & Sellier, 1994. - 255 p. ; 21 cm. - 
(Sacro/santo ; 9.). - ISBN 88-7011-583-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.973 AND 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 12010
51)
Benedetto, Giuseppe
Fra corruzione e riforme : i monasteri femminili della città e del territorio di Lucca nella 
seconda metà del Trecento e nel primo trentennio del Quattrocento / Giuseppe 
Benedetto. - Lucca : Edizioni S. Marco Litotipo, 1995. - pp. 165-197 ; 24 cm. - Estr. da: 
Ilaria del Carretto e il suo monumento : la donna nell’arte, la cultura e la società del 
’400 : atti del Convegno internazionale di studi, 15-17 settembre 1994, Palazzo Ducale, 
Lucca / a cura di Stephane Toussaint
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XII-64
52)
Best, Ulrich
Nonnenleben [Risorsa elettronica] : vom Alltag in der Cistercienserinnenabtei 
Lichtenthal / ein Film von Ulrich Best ; [Produktion:] Kunst- und Ausstellungshalle der 
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Bundesrepublik Deutschland. - Stuttgart : SWR media, c2005. - 1 DVD ; 18 cm. - 
Pubblicato in occasione della mostra: Krone und Schleier, Bonn, Essen, 19 marzo-3 luglio 
2005
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol. Germanica DVD 1
53)
Borelli, Laura
Il francescanesimo femminile a Lucca nei secoli XIII e XIV : il monastero di Santa Maria di 
Gattaiola dalle origini al 1332 : tesi di laurea / Laura Borelli ; relatore Mauro Ronzani. - 
Pisa, 1998. - 259 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in 
lettere, a.a. 1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 004 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - V.A a 45a
54)
Borelli, Laura
Gregorio IX e il francescanesimo femminile nel territorio pisano-lucchese / Laura Borelli, 
Arianna Pecorini Cignoni. - Pisa : Pacini, 2003. - P. 169-182 ; 24 cm. - Estr. da: Bollettino 
storico pisano, vol. 73(2003)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XV-41 
55)
Bottoni, Elena
Il diario e l’esperienza mistica di una candidata alla santità : Barbera Fivoli, (1717-1764) 
: tesi di laurea / Elena Bottoni ; relatore Adriano Prosperi. - Pisa, 1999. - V, 451 p. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 1998-1999
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - PROSPERI 29
56)
Brezzi, Francesca
La passione di pensare : Angela da Foligno, M. Maddalena de’ Pazzi, Jeanne Guyon / 
Francesca Brezzi. - Roma : Carocci, 1998. - 139 p. ; 22 cm. - (Ricerche. Filosofia ; 28). - 
ISBN 88-430-1126-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 291.422 BRE
57)
Choudhury, Mita <1964->
Convents and nuns in eighteenth-century French politics and culture / Mita Choudhury. - 
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Ithaca, N.Y. : Cornell university press, 2004. - ix, 234 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 0-8014-
4110-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.90044 CHO
58)
Chronicon sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939) / edizione e commento a cura di Jean-
Marie Martin con uno studio sull’apparato decorativo di G. Orofino. - Roma : Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, 2000. - 2 v. : ill. ; 26 cm. - (Fonti per la storia 
dell’Italia medievale. Rerum Italicarum scriptores ; 3)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.G g 3/1 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.G g 3/2
59)
Compare, Carmela
Biblioteche monastiche femminili aquilane alla fine del XVI secolo / [Carmela Compare]. 
- Roma : Herder, [2000]. - P. 470-516 ; 24 cm. - Estr. da: Rivista di storia della chiesa in 
Italia, a. 54, n. 2 (lug.-dic. 2000)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - MISC 027/17
60)
The crannied wall : women, religion, and the arts in early modern Europe / edited by 
Craig A. Monson. - Ann Arbor : University of Michigan press, c1992. - X, 242 p. : ill. ; 24 
cm. - (Studies in medieval and early modern civilization / University of Michigan press). 
- ISBN 0-472-10271-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.90045 CRA
61)
Dalarun, Jacques
Francesco: un passaggio : donna e donne negli scritti e nelle leggende di Francesco 
d’Assisi / Acques Dalarun ; postfazione di Giovanni Miccoli. - Roma : Viella, 1994.
 - 198 p. ; 24 cm. - (I libri di Viella ; 2). - ISBN 88-85669-33-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 137 
62)
De Bernart, Aldo
Una fondazione bizantina nel basso Salento : Santa Anastasia a Matino / Aldo De Bernart, 
Mario Cazzato. - Galatina : Congedo, 1990. - 58 p., [7] c. di tav. : ill. ; 25 cm. - 
(Biblioteca di cultura pugliese. Ser. 2 ; 60). - ISBN 88-7786-436-2
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Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - N.m. 330
63)
Dillon, Matthew
Girls and women in classical Greek religion / Matthew Dillon. - London ; New York : 
Routledge, 2002. - x, 436 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-415-20272-8
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - A III 55
64)
Facchiano, Annamaria
Monasteri femminili e nobiltà a Napoli tra medioevo ed età moderna : il necrologio di S. 
Patrizia (secc. 12.-16.) / Annamaria Facchiano ; presentazione di Giovanni Vitolo. - 
Altavilla Silentina : Edizioni studi storici meridionali, 1992. - 381 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonti 
per la storia del Mezzogiorno medievale ; 11)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - I.I g 125
65)
Fossel, Amalie
Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen : religiose Lebensformen von Frauen im Mittelalter 
/ Amalie Fossel, Anette Hettinger. - Idstein : Schulz-Kirchner, 2000. - 211 p. ; 21 cm. - 
(Historisches Seminar. Neue Folge ; 12). - ISBN 3824800322
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXVIII-IV-62
66)
Frauenkloster im Rheinland und in Westfalen / herausgegeben von Hiltrud Kier und 
Marianne Gechter. - Regensburg : Schnell & Steiner, 2004. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 
3-7954-1676-0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol. Germanica XXXVII-I-180
67)
Frigerio, Gianstefano
Punti di luce nel deserto : santa Radegonda e il ruolo dei monasteri femminili nel 
Medioevo / Gianstefano Frigerio, Milena Magatti. - Milano : La storia, 1995. - 105 p. : ill. 
; 24 cm. - ISBN 88-86156-07-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 105
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68)
Gambetta, Giulia <1981->
La creatività femminile e gli "exercitii honesti" nel convento fiorentino di Santa Caterina 
da Siena [Risorsa elettronica] : tesi di laurea specialistica / Giulia Gambetta ; relatore 
Lucia Tomasi Tongiorgi. - Pisa,  2007. - [205] p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia e Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di laurea specialistica 
interfacoltà in storia dell’arte, a.a. 2006-2007
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-10282007-165038/
69)
Gelichi, Sauro
Senza immensa dote : le clarisse a Finale Emilia tra archeologia e storia / Sauro Gelichi, 
Mauro Librenti ; con contributi di Andrea Faoro, Lidia Moro, Adriano Lazzari. - Firenze : 
All’insegna del giglio, 1998. - 142 p. : ill. ; 29 cm. - (Biblioteca di archeologia medievale 
; 15). - Catalogo della mostra tenuta a Finale Emilia nell’ottobre 1998. - ISBN 88-7814-
135-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.E b 251
70)
Gemmiti, Dante
Donne col pastorale : il potere delle abbadesse nei secoli 12-19 / Dante Gemmiti. - 
[Marigliano] : LER, stampa 2000. - 310 p. ; 23 cm. - (Saggi, studi, testi / Accademia 
angelica Costantiniana di lettere, arti e scienze ; 7). - ISBN 88-8264-173-2.
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico – 15N.265
71)
Ghiandi, Alessandra
Monachesimo femminile domenicano a Pisa nel medioevo : il monastero di S. Agostino 
"De via romea" dalla fondazione al 1350 : tesi di laurea / Alessandra Ghiandi ; relatore 
Mauro Ronzani. - Pisa, 1998. - iii, 125 p. ; 26 cm. – Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, Corso di laurea in lettere, a.a. 1997-1998
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 003
72)
Hamburger, Jeffrey F.
Nuns as artists : the visual culture of a medieval convent / Jeffrey F. Hamburger. - 
Berkeley [etc] : University of California, 1997. - XXIV, 317 p., [8] p. di tav. : ill. ; 26 cm. 
- ISBN 0-520-20386-0
Collocazioni:
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Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXXVII-I-129
73)
Hamburger, Jeffrey F.
The visual and visionary art and female spirituality in late medieval Germany / Jeffrey 
F. Hamburger. - New York : Zone books, 1998. - 608 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 0-942299-45-
0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXXVII-I-146 
74)
Krone und Schleier : Kunst aus mittelalterlichen Frauenklostern / hrsg. von der Kunst- 
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn und dem Ruhrlandmuseum 
Essen ; [Ubers. Dietlinde U. Hamburger ... et al.]. - Munchen : Hirmer, 2005. - 583 p. : 
ill. ; 29 cm. - Catalogo delle mostra presentata in contemporanea dal 19 marzo al 3 
luglio 2005: Die fruhen Kloster und Stifte, 500-1200, al Ruhrlandmuseum di Essen e Die 
Zeit der Orden, 1200-1500, al Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland di Bonn. - ISBN 3-7774-2565-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.90043 KRO 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol. Germanica XXXVII-I-178
75)
Laven, Mary
Monache : vivere in convento nell’età della Controriforma / Mary Laven. - Bologna : Il 
mulino, c2004. - 256 p. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). - ISBN 88-15-09726-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.9004531 LAV 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15423
76)
Lorenzo Pinar
Beatas y mancebas / Francisco Javier Lorenzo Pinar. - Zamora : Editorial Semuret, 1995. 
- 159 p. ; 21 cm. - ISBN 84-88954-05-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.900946 LOR
77)
Il monachesimo femminile in Italia dall’alto medioevo al secolo XVII : a confronto con 
l’oggi : atti del VI Convegno del "Centro di studi Farfensi", Santa Vittoria in Matenano, 
21-24 settembre 1995 / a cura di Gabriella Zarri. - Negarine : Il Segno dei Gabrielli, 
1997. - xx, 455 p. ; 24 cm. - (Scuola di memoria storica : Centro di Studi Farfensi per la 
storia del monachesimo mondiale e del meditare universale ; 6). - ISBN 88-86043-35-
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Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 149
78)
I monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento e Barocco : atti del 
convegno storico internazionale, Bologna, 8-10 dicembre 2000 / a cura di Gianna 
Pomata, Gabriella Zarri. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2005. - XLIV, 406 p. : 
ill. ; 24 cm. - (Biblioteca di storia sociale ; 33). - ISBN 88-8498-243-X
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/888498243X
79)
Novi Chavarria, Elisa
Monache e gentildonne : un labile confine : poteri politici e identità religiose nei 
monasteri napoletani, secoli XVI-XVII / Elisa Novi Chavarria. - Milano : F. Angeli, c2001. - 
218 p. ; 23 cm. - (Studi e ricerche storiche ; 282). - ISBN 88-464-2786-6
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 255.9094573 NOV
80)
Pecorini, Arianna
Francescanesimo femminile a Pisa nel Medioevo : il monastero di Ognissanti dalla 
fondazione al 1331 : tesi di laurea / Arianna Pecorini ; relatore Mauro Ronzani. - Pisa, 
1997. - 168 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, 
a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - RONZANI 019
81)
Pecorini, Arianna
Gregorio IX e il francescanesimo femminile : il monastero di Ognissanti in Pisa / Arianna 
Pecorini Cignoni. - [S.l. : s.n.], 1998. - 23 p. ; 24 cm. - Estr. da: Studi Francescani, anno 
95, 1998, n.3-4, pp. 383-405
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XII-19 
82)
Pellegrini, Luigi
Che cosa sono queste novità? : le religiones novae in Italia meridionale (secoli 13. e 14.) 
/ Luigi Pellegrini. - Napoli : Liguori, 2000. - X, 403 p. ; 24 cm. - (Domini. Mezzogiorno 
medievale e moderno ; 1). - ISBN 88-207-2979-2
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 177
83)
Rapley, Elizabeth
The devotes : women and church in seventeenth-century France / Elizabeth Rapley. - 
Montreal [etc.] : McGill-Queen’s university press, 1990. - VIII, 283 p. : ill. ; 24 cm. - 
(McGill-Queen’s studies in the history of religion). - ISBN 0-7735-0727-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 261.83440944 RAP
84)
Regole monastiche femminili / a cura di Lisa Cremaschi ; introduzione di Enzo Bianchi ; 
fotografie di Bruna Biamino. - Torino : Einaudi, 2003. - XXXI, 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 
22 cm. - (I millenni). - ISBN 88-06-16632-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.H g 190
85)    
Religiosidad femenina : expectativas y realidades, (ss. VIII-XVIII) / edicion de Angela 
Munoz, M. del Mar Grana. - Madrid : Asociacion Cultural Al-Mudayna, 1991. - 221 p. ; 21 
cm. - (Coleccion Laya ; 7). - ISBN 84-87090-05-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 255.970946 REL
86)
Responsio cuiusdam solempnis viri ad interrogaciones sibi factas de statu dyaconorum / 
edited with an introduction and a translation by Johnny Eriksson. - Uppsala : Dpt. of 
classical philology, c2000. - 59 p. ; 25 cm. - (Studia Seminarii Latini Upsaliensis ; 7). - 
ISBN 91-506-1449-5
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 70. E.
87)
Riviello, Carla
La Gandersheimer Reimchronik : una Klostergrundungsgeschichte tra politica e religione 
/ Carla Riviello. - Pisa ; Roma : Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2000. - P. 
241-287 ; 24 cm. - Estr. da: Rivista di cultura classica e medioevale, 42, 2(2000)
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol. Germanica XXVIII-IV-Misc. 10
88)
Rosa rorans bonitatem : exhibition celebrating the sixth centenary of the canonization of 
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St. Brigitta of Sweden = Mostra per il sesto centenario della canonizzazione di Santa 
Brigida di Svezia : Biblioteca apostolica vaticana, Vestibolo del salone sistino, 4-V-
1991/4-XI-1991 / edited by = a cura di Eva Nilsson Nylander. - [Città del Vaticano] : 
Biblioteca apostolica vaticana, 1991. - 115 p. : ill. ; 29 cm
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.l. 135
89)
Rosso Chioso, Fernanda
Mechtild von Magdeburg : poesia e scrittura / Fernanda Rosso Chioso. - Bologna : Clueb, 
1998. - 170 p. ; 22 cm. - (Lexis. 2. Biblioteca delle lettere ; 5). - ISBN 88-491-1153-3
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8849111533
90)
Salvo, Carmen
Monache a Santa Maria dell’Alto : donne e fede a Messina nei secoli XV e XVI / Carmen 
Salvo. - Messina : Società messinese di storia patria, 1995. - 202 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
dell’archivio storico messinese. Analecta ; 22)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 255.97 SAL
91)
Scaraffia, Lucetta
Il Concilio in convento : l’esperienza di Chiara Grasselli MSC / Lucetta Scaraffia. - 
(Brescia) : Morcelliana, 1996. - 186 p. ; 20 cm. - ISBN 88-372-1602-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 271.9309450926 SCA
92)
Società internazionale di studi francescani
Chiara di Assisi : atti del XX convegno internazionale / Società internazionale di studi 
francescani : Assisi 15-17 ottobre 1992. - Spoleto : Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo, 1993. - XXVI, 446 p. ; 22 cm. - (Atti dei Convegni della Società internazionale 
di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani. N.S. ; 3) (SISF 
convegni ; 20). - ISBN 88-7988-432-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - II.F c 7.20
93)
Spies, Martina
Beginengemeinschaften in Frankfurt am Main : zur Frage der genossenschaftlichen 
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Selbstorganisation von Frauen im Mittelalter / Martina Spies. - Dortmund : Ebersbach, 
1998. - 227 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 3-931782-97-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXVIII-IV-61
94)
Spinelli, Rosaria
Angelica Malaspina, (1537c.-1597c.) : storia di una monacazione forzata : tesi di laurea / 
Rosaria Spinelli ; relatore Adriano Prosperi. - Pisa, 1999. - 150 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1998-1999
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - PROSPERI 24
95)
Thomas, Anabel
Art and piety in the female religious communities of Renaissance Italy : iconography, 
space and religious woman’s perspective / Anabel Thomas. - Cambridge ; New York : 
Cambridge university press, 2003. - xxiv, 406 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 0-521-81188-0
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.l. 176
96)
Tommaso <da Celano>
Vita di Chiara d’Assisi ; Testamento, lettere, benedizione di santa Chiara / Tommaso da 
Celano ; introduzione, traduzione e note di Giovanni Casoli - 2. ed. - Roma : Città 
nuova, 1999. - 135 p. ; 19. - (Minima di Città nuova ; 6). - ISBN 88-311-1404-2
Collocazioni:
Centro documentazione - ARCHIVIO II.27
97)
Torres Sanchez, Concha
La clausura femenina en la Salamanca des siglo XVII : dominicas y carmelitas descalzas / 
Concha Torres Sanchez. - Salamanca : Universidad de Salamanca, c1991. - IV, 213 p. ; 24 
cm. - (Acta Salmanticensia : estudios historicos y geograficos ; 73). - ISBN 84-7481-623-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 255.9709462505 TOR
98)
Vellutini, Mita
Donne e società nella Lucca del ’500 : il comune, le monache, le meretrici : tesi di 
laurea / Mita Vellutini ; relatore Ann Katherine Isaacs. - Pisa, 2001. - 269 p. - Università 
di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea di storia, a.a. 2000-2001
Collocazioni:
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Bibl. Filosofia e storia - ISAACS 40
99)
Zarri, Gabriella
Recinti : donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna / Gabriella Zarri. - 
Bologna : Il Mulino, c2000. - 498 p. : [16] c. di tav. ; 22 cm. - (Saggi ; 516). - ISBN 88-15-
07383-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.40902 ZAR 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.H-3-97 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 13908
100)
Zarri, Gabriella
Le sante vive : profezie di Corte e devozione femminile tra ’400 e ’500 / Gabriella Zarri. 
- Torino : Rosenberg & Sellier, c1990. - 258 p. : ill. ; 21 cm. - (Sacro/santo ; 2). - ISBN 
88-7011-388-4 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXVII-I-145
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G643 
14.2.2 Eterodossia
101)
Dilzelbacher, Peter
Santa o strega? : donne e devianza religiosa tra medioevo ed età moderna / Peter 
Dinzelbacher ; traduzione di Paola Massardo. - Genova : ECIG, 1999. - 348 p. ; 21 cm. - 
(Nuova Atlantide). - ISBN 88-7545-849-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 50 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G752
102)
Dinzelbacher, Peter
Heilige oder Hexen : Schicksale auffälliger Frauen in Mittelalter und Fruhneuzeit / Peter 
Dinzelbacher. - Zurich : Artemis & Winkler, 1995. - 350 p., 1 c. di tav. ; 21 cm. - ISBN 3-
7608-1103-5
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXXVII-I-102
103)
Edelman, Nicole
Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914 / Nicole 
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Edelman. - Paris : Albin Michel, c1995. - 280 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque Albin 
Michel : histoire). - ISBN 2-226-07689-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 133.90820944 EDE
104)
Roper, Lyndal
Oedipus and the Devil : witchcraft, sexuality and religion in early modern Europe / 
Lyndal Roper. - London ; New York : Routledge, c1994. - ix, 254 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 
0-415-10581-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.3094 ROP
105)
San Jerónimo, Magdalena de
Cárceles y mujeres en el siglo XVII : razón y forma de la galera : proceso inquisitorial de 
San Plácido / Magdalena de San Jerónimo, Teresa Valle de la Cerda ; edición, 
introducción y notas de Isabel Barbeito. - Madrid : Editorial Castalia ; Instituto de la 
Mujer, c1991. - 265 p. ; 20 cm. - (Biblioteca de escritores ; 21). - ISBN 84-7039-597-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 365.430946051 SAN
106)
Sante medichesse e streghe nell’arco alpino : atti del convegno : Università popolare Val 
Camonica-Sebino, 24-25 aprile 1993 / Olimpia Aureggi Ariatta ... [et al.]. - Bolzano : 
Praxis 3, c1994. - 280 p. ; 21 cm. - (Testi / Università popolare Val Camonica-Sebino ; 8)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 133.4309452 SAN 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXIX-I-22
14.3 Giudaismo
107)
A immagine di Dio : modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana / a cura di 
Kari Elisabeth Borresen ; [traduzione di Liliana Lanzarini]. - Roma : Carocci, 2001. - 284 
p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. Studi religiosi ; 155). - ISBN 88-430-1823-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 233.5 IMM
108)
Baumgarten, Elisheva
Mothers and children : Jewish family life in medieval Europe / Elisheva Baumgarten. - 
Princeton [etc.] : Princeton university press, 2004. - XVI, 275 p, : ill. ; 24 cm. - (Jews, 
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Christians and Muslims from the ancient to the modern world). - ISBN 0-691-09166-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 336
109)
Le donne delle minoranze : le ebree e le protestanti d’Italia / a cura di Claire E. Honess 
e Verina R. Jones. - Torino : Claudiana, c1999. - 335 p. ; 21 cm. - (Nostro tempo ; 64). - 
Atti del convegno "Donne delle minoranze: Ebraismo e Riforma" tenutosi nel 1998. - ISBN 
88-7016-308-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.8082 DON 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.8082 X.d.
110)
Donne ebree / Hora Aboaf ... [et al.] ; a cura di Pupa Garribba ; con la prefazione di 
Maria I. Macioti. - Roma : Com nuovi tempi, 2001. - 160 p. ; 17 cm. - ISBN 88-89193-026
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 321
111)
Gregg, Joan Young
Devils, women and Jews : reflections of the other in medieval sermon stories / Joan 
Young Gregg. - New York : State university of New York press, 1997. - X, 275 p. ; 23 
cm. - (SUNY series in medieval studies). - ISBN 0-7914-3418-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G  f 89
112)
Jewish women in historical perspective / edited by Judith R. Baskin - 2. ed. - Detroit : 
Wayne state university press, 1998. - 384 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8143-2713-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 315
113)
Malaspina, Elisabetta
Immagini femminili nella tradizione ebraico-cristiana : alcuni percorsi di 
approfondimento : tesi di laurea / Elisabetta Malaspina ; relatore Adriano Fabris. – Pisa, 
1997. - 197 p. ; 30 cm. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea 
in filosofia, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FABRIS 18 
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114)
Miniati, Monica
Les "émancipées" : les femmes juives italiennes aux XIXe et XXe siècles (1848-1924) / 
Monica Miniati ; traduit de l’italien par Nicole Thirion. - Paris : Champion, 2003. - 308 p. 
; 23 cm. - (Bibliothèque d’études juives. Série histoire ; 15). - ISBN 2-7453-0674-X
Collocazioni:   
Bibl. Filosofia e storia - 305.48924045 MIN
14.4 Induismo
115)
Orr, Leslie C.
Donors, devotees and daughters of God : temple women in Medieval Tamilnadu Nadu / 
Leslie C. Orr. - New York ; Oxford : Oxford university press, 2000. - xii, 305 p. : ill. ; 24 
cm. - (South Asia research). - ISBN 0-19-509962-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia M-V-bis 1714
116)
Sadasivan, Kunjukrishnan
Devadasi system in medieval Tamil Nadu / K.Sadasivan. - Trivandrum : CBH publications, 
c1993. - 7, 232 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - ISBN 81-85381-32-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Glottologia M-V-bis 1377
117)
Zvelebil, Kamil V.
Tamil traditions on Subrahmanya-Murugan / Kamil V. Zvelebil. - Madras : Institute of 
Asian studies, 1991. - 125 p., [15] p. di tav. : ill. ; 23 cm
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia M-V-bis 1855
14.5 Islam
118)
Ahmed, Leila
Women and gender in Islam : historical roots of a modern debate / Leila Ahmed. - New 
Haven ; London : Yale university press, c1992. - VIII, 296 p. ; 24 cm. - ISBN 0-300-05583-
8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.486971 AHM
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119)
Ali, Shaheen Sardar
Gender and human rights in Islam and international law : equal before Allah, unequal 
before man? / Shaheen Sardar Ali. - The Hague [etc.] : Kluwer law international, c2000. 
- XXII, 358 p. ; 25 cm. - ISBN 88-348-0534-8
Collocazioni: 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Internazionale - 7 D v 372
120)
Campani, Giovanna
Perché siamo musulmane : voci dai cento Islam in Italia e in Europa / Giovanna Campani 
; prefazione di Jochen Blaschke. - Milano : Guerini studio, 2002. - 188 p. ; 23 cm. - 
(Biblioteca contemporanea. I saperi). - ISBN 88-8335-341-2
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8883353412
121)
Del Amo, Mercedes
El imaginario, la referencia y la diferencia : siete estudios acerca de la mujer 
árabe / Mercedes del Amo. - Granada : Departamento Estudios Semíticos, 1997. - 195 
p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 84-92206-0-9
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - ISL IX a 8
122)
Encyclopaedia of women & Islamic cultures / general editor Suad Joseph ; associate 
editors Afsaneh Najmabadi ... [et al.]. - Leiden ; Boston (Mass.) : Brill, 2003-. - 6 v. : ill. 
; 28 cm. - ISBN 90-04-13247-3
Collocazioni:
Vol. 1: Methodologies, paradigms and sources
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (1)
Vol. 2: Family, law and politics
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (2)
Vol. 3: Family, body, sexuality and health
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (3)
Vol. 4: Economics, education, mobility and space
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - Isl. I 16 EWIC (4)
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123)
Guolo, Renzo
Il partito di Dio : l’Islam radicale contro l’Occidente / Renzo Guolo. - Milano : Guerini e 
associati, 2004. - 154 p. ; 24 cm. - ISBN 88-8335-578-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 15356
124) 
Mernissi, Fatima
Donne del Profeta : la condizione femminile nell’Islam / Fatima Mernissi. - Genova : 
ECIG, 1992. - 250 p. ; 20 cm. - (Nuova Atlantide). - ISBN 88 7545 500 7
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11588 
125)
Vercellin, Giorgio
Tra veli e turbanti : rituali sociali e vita privata nei mondi dell’Islam / Giorgio Vercellin. 
- Venezia : Marsilio, c2000. - 257 p. ; 22 cm. - (Saggi Marsilio. Critica). - ISBN 88-317-
7396-8
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 909.088297 VER
14.6 Politeismo
126)
Boelle, Cecile
Po-ti-ni-ja : l’élément féminin dans la religion mycénienne (d’après les archives en 
linéaire B) / Cecile Boelle. - Nancy : Association pour la diffusion de la recherche sur 
l’antiquité ; Paris : De Boccard, 2004. - 273 p. ; 24 cm. - (Etudes anciennes ; 26). - ISBN 
2-913667-08-2
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - MM II 142
127)
Comoth, Katharina
Hestia : zur Bedeutung des mystischen E / Katharina Comoth. - Heidelberg : Winter, 
c1998. - 29 p. : ill. ; 20 cm. - (Beitrage zur Philosophie. Neue Folge). - ISBN 3-8253-0614-
3
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - REL. GR. 160
128)
Connelly, Joan Breton
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Portrait of a priestess : women and ritual in ancient Greece / Joan Breton Connelly. - 
Princeton ; Oxford : Princeton university press, c2007. - xv, 415 p., [16] c. di tav. : ill. ; 
26 cm. - ISBN 0-691-12746-8
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche – A V 60
129)
Cybele, Attis and related cults : essays in memory of M.J. Vermaseren / edited by 
Eugene N. Lane. - Leiden [etc.] : Brill, 1996. - ix, 441 p. : ill. ; 25 cm. - (Religions in the 
Graeco-Roman world ; 131). - ISBN 90-04-10196-9
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - S. H. 019 
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - R XI 131
130)
Hornum, Michael B.
Nemesis, the Roman state, and the games / by Michael B. Hornum. - Leiden [etc.] : E.J. 
Brill, 1993. - XV, 373 p., [14] c. di tav. : ill. ; 25 cm. - (Religions in the Graeco-Roman 
world ; 117). - ISBN 90-04-09745-7
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - R XI 117
131)
Karageorghis, Jacqueline
Kypris : the Aphrodite of Cyprus : ancient sources and archaeological evidence / 
Jacqueline Karageorghis. - Nicosia : A. G. Leventis Foundation, 2005. - xvii, 269 p. : ill. 
color. ; 28 cm. - ISBN 9963-560-67-9
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - O VII 93
132)
Larson, Jennifer
Greek nymphs : myth, cult, lore / Jennifer Larson. - Oxford ; New York : Oxford 
university press, 2001. - xii, 380 p. : ill. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - REL. GR. 143
133)
Le orse di Brauron : un rituale di iniziazione femminile nel santuario di Artemide / a 
cura di Bruno Gentili, Franca Perusino. - Pisa : ETS, c2002. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 
88-467-0487-8
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Filologia classica - REL. GR. 148
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134)
Phalippou, Eric 
Aux sources de Shéhérazade : contes et coutumes des femmes zoroastriennes / par Eric 
Phalippou. - Lovanii : in aedibus Peeters, 2003. - XIII, 576 p., [31] c. di tav. : ill. ; 25 
cm. - (Acta Iranica ; 38). - ISBN 90-429-1168-9
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Glottologia M-VI-52. 38
135)
Spaeth, Barbette Stanley
The Roman goddess Ceres / Barbette Stanley Spaeth. - Austin : University of Texas 
press, 1996. - xvi, 256 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-292-77693-4
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - R VI 58
14.7 Chiese cristiane riformate 
136)
Bainton, Roland H.
Donne della Riforma / Roland H. Bainton. - Torino : Claudiana, 1992-1997. - 2 v. : ill. ; 
22 cm. - (Ritratti storici)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 270.6082 BAI 1
Bibl. Filosofia e storia - 270.6082 BAI 2
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.270.6082 BA.d. I - Vol. 1
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.270.6082 BA.d. II - Vol. 2
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 11142
137)
Le donne delle minoranze : le ebree e le protestanti d’Italia / a cura di Claire E. Honess 
e Verina R. Jones. - Torino : Claudiana, c1999. - 335 p. ; 21 cm. - (Nostro tempo ; 64). - 
Atti del convegno "Donne delle minoranze: Ebraismo e Riforma" tenutosi nel 1998. - ISBN 
88-7016-308-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.8082 DON 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.305.8082 X.d.
138)
Juster, Susan
Disorderly women : sexual politics and evangelicalism in revolutionary New England / 
Susan Juster. - Ithaca ; London : Cornell university press, c1996. - X, 224 p. ; 24 cm. - 
ISBN 0-8014-8388-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 286.131082 JUS
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Categoria 15. Donne e filosofia
(33 record bibliografici)
Questa  categoria  comprende  opere  che  affrontano  il  rapporto  tra  le  donne  e  la 
filosofia, sia nel senso più ampio del termine che nello specifico ramo dell’etica e della 
bioetica. Possiamo rintracciare qui, quindi, sia testi che trattano della concezione della 
donna nella filosofia, nei vari paesi e nelle varie epoche storiche (senza che ciò possa, 
però, dare adito ad un’ulteriore suddivisione di tipo geografico), che opere di filosofe. 
La  metà  dei  record  bibliografici  presentati,  inoltre,  si  avvicinano  all’ideologia 
femminista da un punto di vista prettamente filosofico.
Alcuni  testi  sono  duplicati  nella  categoria  2  -  Femminismo,  sottocategoria  2.2. 
Femminismo,  perché relative  ad  un  approccio  filosofico  all’ideologia  femminista.  Le 
opere  di  tipo  biografico  presenti  nella  sottocategoria  15.3  -  Donne  filosofe  saranno 
presenti anche nella categoria 5 - Biografie di donne e autobiografie.
Sottocategorie:
15.1 Donne e filosofia
15.2 Etica e bioetica
15.3 Donne filosofe (in questa sottocategoria, eccezionalmente, è compresa un’opera 
in più volumi – la n. 28 - la cui pubblicazione inizia nel 1989 ma si conclude nel 1995)
Soggetti
Bioetica
Donna - Concezione
Etica
Femminismo
Filosofe
Morale
Se si sta cercando un testo su una particolare donna filosofa, si suggerisce di inserire 
nel  campo  del  Soggetto  il  nome della  donna  oggetto  del  nostro  studio  nella  forma 
“cognome,  nome”  (eventualmente  seguito  da  varie  suddivisioni,  da  “-Pensiero 
filosofico” a “-  Biografia”).  Per gli  uomini  filosofi,  invece,  che hanno trattano della 
figura femminile nelle loro opere, possiamo digitare, sempre nello stesso campo e nella 
medesima  forma,  “cognome,  nome”  del  filosofo,  selezionando  poi  solo  quei  record 
bibliografici  che  nella  stessa  stringa  di  soggetto  possiedono  suddivisioni  come 
“-Concezione della donna”. 
CDD
170 Etica (filosofia morale)
174.957 Etica di altre professioni e occupazioni. Persone operanti nelle 
scienze della vita
180 Filosofia antica, medievale, orientale
190 Filosofia occidentale moderna e altra filosofia non orientale
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15.1 Donne e filosofia
1)
Badinter, Elisabeth
La strada degli errori : il pensiero femminista al bivio / Elisabeth Badinter ; traduzione 
di Ester Dornetti. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 148 p. ; 23 cm. - (Serie bianca). - ISBN 
88-07-17093-0
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C3081
2)
Benhabib, Seyla
Feminist contention : a philosophical exchange / Seyla Benhabib ... [et al.] ; 
introduction by Linda Nicholson. - New York ; London : Routledge, c1995. - 176 p. ; 23 
cm. - (Thinking gender). - ISBN 0-415-91086-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13338
3)
Braidotti, Rosi
Dissonanze : le donne e la filosofia contemporanea : verso una lettura filosofica delle 
idee femministe / Rosi Braidotti. - Milano : La Tartaruga, 1994. - 286 p. ; 21 cm. - ISBN 
88-7738-150-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 194 BRA
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 12172
4)
Braidotti, Rosi
In metamorfosi : verso una teoria materialistica del divenire / Rosi Braidotti ; a cura di 
Maria Nadotti. - Milano : Feltrinelli, 2003. - 354 p. ; 22 cm. - (Campi del sapere). - 
Traduzione di: Metamorphoses : towards a materialist theory of becoming. - ISBN 88-07-
10351-6
Collocazioni:
 Bibl. Filosofia e storia - 305.42 BRA met
5)
Cavarero, Adriana
Nonostante Platone : figure femminili nella filosofia antica / Adriana Cavarero. - 
Roma : Editori Riuniti, 1991. - 122 p. ; 21 cm. - (Gli studi : filosofia e scienze umane). - 
ISBN 88-359-3405-2
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9626
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6)
A companion to feminist philosophy / edited by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young. - 
Oxford : Blackwell, 1998. - xvii, 703 p. ; 25 cm. - (Blackwell companions to philosophy ; 
13). - ISBN 1-55786-659-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - CONS 305.42 COM
7)
Diethe, Carol
Nietzsche’s women : beyond the whip / by Carol Diethe. - Berlin ; New York : de 
Gruyter, 1996. - XIV, 178 p., [20] c. di tav. ; 25 cm. - (Monographien und Texte zur 
Nietzsche-Forschung ; 31). - ISBN 3-11-014819-6
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - B V 90,48:31
8)
Diotima : mettere al mondo il mondo : oggetto e oggettività alla luce della differenza 
sessuale / Paola Azzolini ... [et al.]. - Milano : La Tartaruga, 1990. - 215 p. ; 21 cm. - 
ISBN 88-7738-061-6
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 9623
9)
Diotima
La sapienza di partire da sé / Diotima ; saggi di Annarosa Buttarelli ... [et al.]. - 
Napoli : Liguori, c1996. - VIII, 172 p. ; 24 cm. - (Teorie & oggetti della filosofia ; 35). - 
ISBN 88-207-2638-6
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 128 DIO sap
10)
Feminist interpretations of Aristotle / edited by Cynthia A. Freeland. - Pennsylvania : 
Pennsylvania state university press, 1998. - xiv, 369 p. ; 23 cm. - (Re-reading the canon). 
- ISBN 0-271-01730-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13253
11)
Feminist interpretations of Hannah Arendt / edited by Bonnie Honig. - Pennsylvania : 
Pennsylvania state university press, 1995. - xiii, 383 p. ; 23 cm. - (Re-reading the 
canon). - ISBN 0-271-01447-4
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 13251
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12)
Feminist interpretations of Simon de Beauvoir / edited by Margaret A. Simons. - 
Pennsylvania : Pennsylvania university press, 1995. - xii, 324 cm ; 23 cm. - (Re- reading 
the canon). - ISBN 0-271-01413-X
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13252
13)
Forcina, Marisa
Soggette : corpo, politica, filosofia : percorsi nella differenza / Marisa Forcina. - 
Milano : F. Angeli, c2000. - 176 p. ; 23 cm. - (Filosofia ; 111). - ISBN 88-464-1927-8 
Collocazioni:  
Bibl. Filosofia e storia - 128 FOR sog
14)
Hesse, Carla Alison
The other Enlightenment : how French women became modern / Carla Hesse. - 
Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton university press, c2001. - xvi, 233 p. : ill. ; 24 cm. - 
ISBN 0-691-07472-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 944.06082 HES - 3. rist. 2003
15)
Loi, Monica
John Stuart Mill e il problema dell’emancipazione femminile : tesi di laurea / Monica Loi 
; relatore Luciana Bellatalla. - Pisa, 1997. - 218 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue 
e letterature straniere, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - BELLATALLA 60
16)
Nagl-Docekal, Herta
Feministische Philosophie : Ergebnisse, Probleme, Perspektiven / Herta Nagl-Docekal. - 
Frankfurt am Main : Fischer, c1999. - 284 p. ; 19 cm. - ISBN 3-596-13855-8
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13588
17)
Nietzsche, feminism and political theory / edited by Paul Patton. - London ; New York : 
Routledge, 1993. - xiii, 247 p. ; 21 cm. - ISBN 0-415-08255-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - C III 26.35
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18)
Restaino, Franco
Le filosofie femministe / Franco Restaino, Adriana Cavarero. - Torino : Paravia, 1999. - 
259 p. ; 22 cm. - (I fili del pensiero). - ISBN 88-395-6157-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - Q 604
19)
Salza, Fulvio
Solo una dea : mitologie del femminile nel Novecento / Fulvio Salza. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2000. - 198 p. ; 22 cm. - (Saggi. Psicologia). - ISBN 88-339-1253-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4 SAL 
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C2980 
15.2 Etica e bioetica
20)
Botti, Caterina
Bioetica ed etica delle donne : relazioni, affetti e potere / Caterina Botti. - Milano : 
Zadig, c2000. - VIII, 341 p. ; 22 cm. - (Le libertà ; 3). - ISBN 88-87626-02-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 174.942 BOT
21)
Feminist ethics / edited by Claudia Card. - Lawrence (Kansas) : University press of 
Kansas, 1991. - VIII, 300 p. ; 23 cm. - (Feminist ethics). - ISBN 0-7006-0483-9
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14042
22)
Held, Virginia
Etica femminista : trasformazione della coscienza e famiglia post-patriarcale / Virginia 
Held ; traduzione di Lucia Cornalba. - Milano : Feltrinelli, 1997. - 305, [6] p. ; 22 cm. - 
(Campi del sapere). - ISBN 88-07-10215-3
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14614 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - A 1643
23)
Jenseits der Geschlechtermoral : Beitrage zur feministischen Ethik / Herausgegeben von 
Herta Nagl-Docekal und Herlinde Pauer-Studer. - Frankfurt am Main : Fischer, 1993. - 
376 p. ; 19 cm. - (Zeitschriften). - ISBN 3-596-11630-9
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Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 13492
24)
Marsico, Gaia
Bioetica : voci di donne / Gaia Marsico. - Bologna : EDB, c2002. - 212 p. ; 21 cm. - 
(Trattati di etica teologica ; 12). - ISBN 88-10-50541-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 174.957 MAR 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - G 937
25)
Tong, Rosemarie
Feminist approaches to bioethics : theoretical reflections and practical applications / 
Rosemarie Tong. - Boulder (Col.) : Westview press, c1997. - viii, 280 p. ; 22 cm. - ISBN 0-
8133-1955-2
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 176.082 TON
26)
Vaughan, Genevieve
Per-donare : una critica femminista dello scambio / Genevieve Vaughan. - Roma : 
Meltemi, 2005. - 503 p. ; 19 cm. - (Meltemi.edu ; 29). - ISBN 88-8353-380-1
Collocazioni:
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C3160
15.3 Donne filosofe
27)
Conley, John J.
The suspicion of virtue : women philosophers in neoclassical France / John J. 
Conley. - Ithaca ; London : Cornell university press, 2002. - XI, 222 p. ; 24 cm. - ISBN 0-
8014-4020-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 194 CON sus
28)
A history of women philosophers / edited by Mary Ellen Waithe. - Dordrecht ; London ; 
Boston : Kluwer academic publishers, c1989-1995. - 4 v.
Collocazioni:
Vol. 1: Ancient women philosophers, 600 B.C.-500 A.D.
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 1
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Vol. 2: Medieval, Renaissance and Enlightenment women philosophers, (a.d. 500-1600)
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 2
Vol. 3: Modern women philosophers, 1600-1900
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 3
Vol. 4: Contemporary women philosophers, 1900-today 
Bibl. Filosofia e storia - CONS 109.2082 HIS 4
29)
Marsico, Gaia
Bioetica : voci di donne / Gaia Marsico. - Bologna : EDB, c2002. - 212 p. ; 21 cm. - 
(Trattati di etica teologica ; 12). - ISBN 88-10-50541-7
Collocazioni:
Bibl. Economia - CISP - 174.957 MAR 
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - G 937 
30)
Nye, Andrea
Philosophia : the thought of Rosa Luxemburg, Simone Weil, and Hannah Arendt / Andrea 
Nye. - London : Routledge, 1994. - xxi, 280 p. ; 23 cm. - ISBN 0-415-90831-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 06452
31)
Pietrelli, Martina <1977->
Etica, liberalsocialismo, femminismo : la riflessione di Harriet Taylor nel rapporto con il 
pensiero di John Stuart Mill : tesi di laurea / Martina Pietrelli ; relatrice: Vittoria 
Franco. - Pisa, 2002. - 170 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di 
laurea in filosofia, a.a. 2000-2001
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - FRANCO 15
32)
Tommasi, Wanda
Simone Weil : esperienza religiosa, esperienza femminile / Wanda Tommasi. - Napoli : 
Liguori, 1997. - VIII, 170 p. ; 24 cm. - (Profili. Teoria & oggetti della filosofia ; 37). - 
ISBN 88-207-2726-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 194.0904 TOM esp 
33)
Zamboni, Chiara
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La filosofia donna : percorsi di pensiero femminile / Chiara Zamboni. - Colognola ai Colli 
(VR) : Demetra, c1997. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Atlanti del pensiero). - ISBN 88-440-
0355-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica - 14619 
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Categoria 16. Donne e letteratura 
(197 record bibliografici)
Questa categoria è una delle più corpose e comprende anche molte tesi di laurea,  
elaborate presso l’Università di Pisa (in formato sia cartaceo che elettronico).
Trattandosi di una categoria così numerosa, sono state individuate al suo interno due 
sottocategorie. Nella prima, sono compresi tutti gli studi che analizzano la figura della 
donna  nella  letteratura  di  tutti  i  tempi  e  di  tutti  i  paesi.  Diversamente,  nella 
sottocategoria “Donne letterate” si trovano i record relativi alle donne autrici di testi 
letterari: dalle poetesse alle storiografe, dalle autrici di romanzi agli epistolari delle 
donne,  ai  diari,  alle  memorie,  ecc.  Anche  per  questa  sottocategoria  è  compresa  la 
letteratura di tutti i tempi e di tutti i paesi e, infine, appartenente a qualsiasi genere 
letterario. 
Poiché  non  è  possibile  presentare  qui  un  elenco  esaustivo  di  tutti  i  soggetti  e  le 
classificazioni decimali Dewey utili per la ricerca, oltre agli accessi semantici sempre 
validi per questa categoria, si danno anche delle esemplificazioni.
Sottocategorie:
16.1 La figura femminile nella letteratura
16.2 Donne letterate
Soggetti
Austen, Jane - Opere - Personaggi femminili [esemplificazione]
Boccaccio, Giovanni - Decameron - Figure femminili [esemplificazione]
Donna nella letteratura
Donna nella letteratura classica
Donna nella letteratura drammatica
Donna nella letteratura greca
Donna nella letteratura inglese
Donna nella letteratura italiana
Donna nella letteratura narrativa francese
Donna nella poesia
Donna nella tragedia greca
Letteratura italiana - Autrici campane
Poetesse
Scrittrici
CDD
809.89287 Storia, descrizione, studi critici di più letterature per e di specifici 
tipi di persone. Donne
809.93352042 Storia, descrizione, studi critici di più letterature che trattano 
specifici temi e soggetti. Donne
843.709352042 Narrativa francese. 1815-1848. Su specifici soggetti. Donne 
[esemplificazione]
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850.809287 Letteratura italiana. Raccolte. Per e di donne
850.99287 Letteratura italiana per e di donne
851.9140809287 Poesia italiana. 1945-. Raccolte per e di donne
853.914099287 Narrativa italiana. 1945-. Per e di donne
16.1 La figura femminile nella letteratura
1)
Accorsi, Federica <1983->
Diego de Valera, Defensa de virtuosas mujeres [Risorsa elettronica] : edizione critica, 
introduzione e note :  tesi di laurea specialistica / Federica Accorsi ; relatori Giulia 
Poggi, Giuseppe Di Stefano. - Pisa, 2007. - [353] p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere 
e filosofia, Corso di laurea specialistica in letterature e filologie europee, a.a. 2006-2007
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-08202007-192201/
2)
Allan, William
The Andromache and Euripidean tragedy / William Allan. - New York : Oxford University 
Press, 2000. - xii, 310 p. ; 23 cm. - (Oxford classical monographs). - ISBN 0-19-815297-3
Collocazioni:  
Bibl. Antichistica - Filologia classica - E  44.  110 (rosso)
3)
Alonge, Roberto
Donne terrifiche e fragili maschi : la linea teatrale D’Annunzio-Pirandello / Roberto 
Alonge. - Roma ; Bari : Laterza, 2004. - ix, 156 p. ; 21 cm. - (Percorsi ; 64). - ISBN 88-
420-7259-1
Collocazioni: 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.p. 247
4)
Alonge, Roberto
Madri, baldracche, amanti : la figura femminile nel teatro di Pirandello / Roberto 
Alonge. - Milano : Costa & Nolan, c1997. - 137 p. ; 22 cm. - (Studi di storia del teatro e 
dello spettacolo). - ISBN 88-7648-274-1
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.852.9 PI.m.(s./A.)
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.852.9 PI.m.(s./A.) bis
5)
Andreas-Salomè, Lou
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Figure di donne : le figure femminili nei sei drammi familiari di Henrik Ibsen : Casa di 
bambola, Spettri, L’anitra selvatica, Rosmerholm, La donna del mare, Hedda Gabler / 
Lou Andreas-Salomè ; introduzione di Laura Meattini. - Milano : Iperborea, c1997. - 201 
p. ; 20 cm. - (Iperborea ; 69). - ISBN 88-7091-069-5
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - LATINO DI LINGUE 839.82 SAL fig 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - 839.8226 IBS-SAL
6)
Archer, Robert
The problem of woman in late-medieval Hispanic literature / Robert Archer. – 
Woodbridge ; Rochester : Támesis, 2005. - 227 p. ; 24 cm. - (Colección Támesis. Serie 
A. Monografías ; 214). - ISBN 1-85566-113-6
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.A-21-294
7)
Arcidiacono, Barbara
Spazi di donne : Sense and sensibility e Persuasion di Jane Austen : tesi di laurea / 
Barbara Arcidiacono ; relatore: Francesco Gozzi ; correlatore: Ferrari, Roberta. - Pisa, 
1996. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a.1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - LI_95/96_1672
8)
Arthurian women : a casebook / edited with an introduction by Thelma S. Fenster. - New 
York ; London : Garland Publishing, 1996. - lxxvii, 344 p. ; 23 cm. - (Garland reference 
library of the humanities ; 1499) (Arthurian characters and themes ; 3). - ISBN 0-8153-
0623-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.M59/40
9)
Baldissone, Giusi
Il nome delle donne : modelli letterari e metamorfosi storiche tra Lucrezia, Beatrice e le 
muse di Montale / Giusi Baldissone. - Milano : F. Angeli, 2005. - 135 p. ; 23 cm. – (Critica 
letteraria e linguistica ; 41). - ISBN 88-464-6313-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.850.80352 BA.n. 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol. Germanica XXVI-IV-28
10)
Bardi, Francesca
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Il lamento delle donne troiane nella tragedia euripidea : tesi di laurea / Francesca Bardi 
; relatore Riccardo Di Donato. - Pisa, 1996. - 249 p. ; 30 cm. - Università di Pisa, Facoltà 
di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere classiche, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - ARCHIVIO T. G. E 44/10
11)
Berti, Cristina <1965->
August Strindberg : l’uomo che odiava le donne? : tesi di laurea / Cristina Berti ; 
relatore Paola Bora. - Pisa, 2002. - VIII, 187 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, Corso di laurea in filosofia, a.a. 2001-2002
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - BORA 43
12)
Bettini, Maurizio
Nascere : storie di donne, donnole, madri ed eroi / Maurizio Bettini. - Torino : Einaudi, 
c1998. - XVII, 423 p., [16] p. di tav., ill. ; 22 cm. - (Saggi ; 818). - ISBN 88-06-14180-5
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - Cons. B 81
13)
Bigazzi, Claudia
La donna e la politica nel teatro di Aristofane : tesi di laurea / Claudia Bigazzi ; docente 
tutor, Enrico Medda. - Pisa, 2006. - 54 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, Corso di laurea in cinema musica teatro, a.a. 2005-2006
Collocazioni: 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - ARCHIVIO B 592.006
14)
Bruni, Cinzia
La morte borghese al femminile nella Comédie humaine : tesi di laurea / Cinzia Bruni ; 
relatore Tiziana Goruppi, controrelatore Alan Freer. - Pisa, 2000. - 100 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL62
15)
Buess, Eduard
Das Bild der Frau bei Jeremias Gotthelf / Eduard Buess. – Basel : Reinhardt, 1997. - 125 
p. ; 21 cm. - ISBN 3-7245-0959-6
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - GOT.J./BUE.9
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16)
Carpita, Alessandra
La questione femminile nell’opera di Edith Warton : tesi di laurea / Alessandra Carpita ; 
relatore: Angelo Cecchini. - Pisa, 1996. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_95/96_1018
17)
Cecconi, Elena
This day and night I’ll know no other businness but her and her dear welcome : la donna 
come oggetto di scambio, in "Women beware women" : tesi di laurea / Elena Cecconi ; 
relatore: Carla Dente. - Pisa, 1996. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature 
straniere, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_95/96_557
18)
Cecioni, Claudia
Les liaisons dangereuses, un romanzo femminile : Laclos e la condizione della donna : 
tesi di laurea / Claudia Cecioni ; relatore Alan Freer, controrelatore Fornasier. - Pisa, 
1996. - 261 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e lett. straniere, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL59
19)
Cerrai, Monica
Personaggi femminili in "Hotel du Lac" di Anita Brookner : tesi di laurea / Monica Cerrai ; 
relatore: Mario Curreli. - Pisa, 2001. - Università di Pisa, Facoltà di Lingue e letterature 
straniere,  a.a. 2000-2001
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI-2000-01-2217
20)
Chemello, Adriana
Libri di lettura per le donne : l’etica del lavoro nella letteratura di fine Ottocento / 
Adriana Chemello. - Alessandria : Edizioni dell’Orso, 1995. - xii, 248 p. ; 24 cm. - 
(Contributi e proposte. Dell’Orso ; 28). - ISBN 8876942181
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.376.945 CH.l.
21)
Cizova, Irina Borisovna
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Dusi volsebnoe svetilo... / I.B. Cizova. - Sankt-Peterburg : Logos, 1993. - 363 p. : ill. ; 17 
cm. - ISBN 5-87288-070-7
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - A-XX-CIZ.1
22)
D’Alia, Fiorella
La donna nel romanzo italiano del Settecento : con riferimento particolare all’opera 
dell’abate Pietro Chiari / Fiorella D’Alia. - Roma : Palombi, 1990. - 98 p. ; 24 cm. - ISBN 
88-762-1744-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.850.9352042 DA.d.
23)
Dames, demoiselles, honnêtes femmes : studi di lingua e letteratura francese offerti a 
Carla Pellandra / a cura di Nadia Minerva, ; con la collaborazione di Brigitte Soubeyran. 
- Bologna : CLUEB, c2000. - 247 p. : ill. ; 21 cm + 16 tav. - (Heuresis. 3. Strumenti ; 13). 
- ISBN 8849115393
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.HL 846 
Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8849115393
24)
Damiano, Antonella
Le figure femminili in due opere teatrali di Thomas Bernhard : traduzione dei testi "Der 
Prasident" e "Über allen Gipfeln ist Ruh" : tesi di laurea / Antonella Damiano ; relatrice 
Concetta D’Angeli. - Pisa, 2001. - CXXXIII, 281 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 2000-2001
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO D’Angeli 2001/272
25)
De Lorenzo, Carmela
La concezione della donna in Tahar Ben Jelloun : tesi di laurea / Carmela De Lorenzo ; 
relatore Carlo Pasi. - Pisa, 1995. - 158 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, Corso di laurea in lingua e lett. francese, a.a. 1994-1995
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL29
26)
De Luca, Chiara
La condizione femminile nell’opera di Ernst Weiss : traduzione delle opere "Nahar" e "Die 
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Feuerprobe" : tesi di laurea / Chiara De Luca ; relatrice Marina Foschi Albert. - Pisa, 
2000. - CCXXX, 321 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 
1999-2000 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO Foschi 2000/72
27)
Denn du tanzt auf einem Seil : Positionen deutschsprachiger MigrantInnenliteratur / 
Sabine Fischer, Moray McGowan (Hrsg.). - Tübingen : Stauffenburg, 1997. - 199 p. ; 23 
cm. - (Stauffenburg discussion ; 2). - ISBN 3-86057-030-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EI 83
28)
Dentro/fuori sopra/sotto : critica femminista e canone letterario negli studi di 
italianistica / a cura di Alessia Ronchetti e Maria Serena Sapegno. - Ravenna : Longo, 
[2007]. - 182 p. ; 24 cm. - (Il portico ; 140). - ISBN 978-88-8063-541-3
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/9788880635413
29)
Dessaint Micheline
La femme médiatrice dans de grandes oeuvres romanesques du XIIe siècle / Micheline 
Dessaint. - Paris : Champion, c2001. - 203 p. ; 23 cm. - (Essais sur le Moyen 
âge ; 24). - ISBN 2-7453-0347-3
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.M12/161
30)
Di Martino, Monica
Miseria e ottimismo della donna in Zola : Gervaise e Pauline : tesi di laurea / Monica 
Dimartino ; relatore Alan Freer, controrelatore Tiziana Goruppi. - Pisa, 2000. - xvi, 206 
p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e lett. straniere, Corso di laurea in lingua e lett. 
francese, a.a. 1998-1999
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL28
31)
Di Nardo, Alessia
Analisi dei personaggi femminili di Emmeline, the orphan of the castle, di Charlotte 
Turner Smith : tesi di laurea / di Alessia Di Nardo ; relatore Mario Curreli. - Pisa, 2004. - 
71 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2003-2004
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Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04 2476
32)
Dräger, Paul
Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods / Paul Dräger. – 
Stuttgart : Steiner, 1997. - vii, 171 p. ; 23 cm. - (Palingenesia ; 61). - ISBN 3-515-07028-1
Collocazioni:  
Bibl. Antichistica - Filologia classica - CNR ARR. H 32. 02 (rosso)
33)
Duggan, Anne E.
Salonnières, furies, and fairies : the politics of gender and cultural change in absolutist 
France / Anne E. Duggan. - Newark : University of Delaware Press, c2005. - 288 p. : ill. ; 
25 cm. - ISBN 0-87413-897-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 840.4 DUG
34)
Erdas, Pier Giorgio <1971->
Le figure femminili nei testi narrativi di Albert Camus [Risorsa elettronica] : tesi di 
laurea / Pier Giorgio Erdas ; relatori Hélène De Jacquelot, Anna Maria Raugei. - Pisa, 
2006. - [155] p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di 
laurea in lingue e letterature straniere, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-09152006-114845/
35)
Fenu Barbera, Rosanna
La donna che cammina : incanto e mito della seduzione del passo femminile nella poesia 
italiana del primo Novecento / Rossana Fenu Barbera. - Ravenna : Longo, [2001]. - 155 
p. : ill. ; 23 cm. - (Temi e profili del Novecento ; 3). - ISBN 88-8063-279-5
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8880632795
36)
Fiaschi, Debora
Quali fiabe per le bambine? : ruoli, figure e vicende dei personaggi femminili nelle fiabe 
tradizionali : tesi di laurea / Debora Fiaschi ; relatore: Fabrizio Braccini. - Pisa, 1992. - 
Università di Pisa, Facoltà di Lingue e letterature straniere, a.a. 1991-1992
Collocazioni: 
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Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_91/92_524
37)
Finucci, Valeria
The  lady vanishes : subjectivity and representation in Castiglione and Ariosto / Valeria 
Finucci. - Standford : Standford University, 1992. - 329 p. ; 23 cm. - ISBN 0804720452
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.851.3 FI.l.
38)
Frauen in der Frühen Neuzeit : Lebensentwürfe in Kunst und Literatur / hrausgegeben 
von Anne-Marie Bonnet und Barbara Schellewald. – Köln : Böhlau, c2004. - VI, 264 p. : ill. 
; 25 cm. - (Atlas ; 1). - ISBN 3-412-10304-7
Collocazioni: 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.m. 411
39)
Galassi, Luca
Il femminile come topos nella poesia di Seamus Heaney : tesi di laurea / Luca Galassi ; 
relatore A.L. Johnson. - Pisa, 2000. - 180 p. - Università di Pisa, Facoltà di Lettere e 
filosofia, a.a 1998-99
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE 98-99 2496
40)
Gayle, Margherita
The romance of origins : language and sexual difference in Middle English literature / 
Margherita Gayle. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1994. - xvi, 214 p. ; 
23 cm. - ISBN 0-8122-1502-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.M12/150
41)
Gender rhetorics : postures of dominance and submission in history / Richard C.Trexler 
[compiler]. - Bighampton : Center for medieval and early Renaissance studies, c1994. - 
vi, 244 p. - (Medieval & Renaissance texts & studies ; 113). - ISBN 0-86698-166-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.3 GEN-TR
42)
Grande, Maurizio
Dodici donne : figure del destino nella letteratura drammatica / Maurizio Grande. - 
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Parma : Pratiche, c1994. - 249 p. ; 21 cm. - (Nuovi saggi ; 109). - ISBN 88-7380-172-2
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - LATINO DI LINGUE 809.29 GRA dod
43)
Griesshaber-Weninger, Christl
Rasse und Geschlecht : hybride Frauenfiguren in der Literatur um 1900 / Christl 
Griesshaber-Weninger. - Köln ... [etc.] : Böhlau, 2000. - 294 p. ; 23 cm. - (Literatur, 
Kultur, Geschlecht. Studien zur Literatur- und Kulturgeschichte ; 16). - ISBN 3-412-
15099-1
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - Cons. G 55
44)
Heilbrun, Carolyn
Escribir la vida de una mujer / por Carolyn Heilbrun. – Madrid : MEGAZUL, 1994. - 182 
p. ; 20 cm. - (La autobiografia ; 1). - ISBN 8488803087
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.Q1186/11
45)
Heinich, Nathalie
États de femme : l’identité feminine dans la fiction occidentale / Nathalie Heinich. - 
Paris : Gallimard, c1996. - 397 p. ; 23 cm. - (NRF Essais). - ISBN 2-07-074445-0
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G725
46)
Jaton, Anne-Marie
Lucina cum concubitu : la maternità in Pot-Bouille / Anne-Marie Jaton. - [Napoli] : 
Edizioni scientifiche italiane, [1994]. - P. 335-353 ; 22 cm - Estr. da: Il senso del 
nonsenso : scritti in memoria di Lynn Salkin Sbiroli / a cura di Monique Streiff Moretti, 
Mireille Revol Cappelletti, Odile Martinez
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.IV 1806
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.MISC.amj 12
47)
Krueger, Roberta
Women readers and the ideology of gender in old French verse romance / Roberta L. 
Krueger. - Cambridge : Cambridge University Press, 1993. - xvi, 338 p. ; 23 cm. - 
(Cambridge studies in French ; 43). - ISBN 0-521-43-267-7
Collocazioni: 
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Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.M18/80
48)
Laigneau, Sylvie
La femme et l’amour chez Catulle et les Élégiaques augustéens / Sylvie Laigneau. - 
Bruxelles : Latomus, 1999. - 420 p. ; 24 cm. - (Collection Latomus ; 249). - ISBN 2-87031-
202-4
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - C. 369. L. 185
49)
Lancellotti, Lucia
"Clarisse", una donna in conflitto con la società : tesi di laurea / Lucia Lancellotti ; 
relatore: Arthur Whellens. - Pisa, 1996. - Università di Pisa, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_95/96_532
50)
Laughing with Medusa : classical myth and feminist thought / edited by Vanda Zajko and 
Miriam Leonard. - Oxford : Oxford university press, 2006. - xiv, 445 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Classical presences). - ISBN 0-19-927438-X
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Scienze Storiche - SR XX 36
51)
Lefkowitz, Mary R.
Women’s life in Greece & Rome : a source book in translation / Mary R. Lefkowitz & 
Maureen B. Fant - 2. ed. - London : Duckworth, 1992. - xxv, 387 p., [4] c. di tav. : ill. ; 
24 cm. - ISBN 0-7156-1641-2
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - 305.42 LEF wom
52)
Lindhoff, Lena
Einführung in die feministische Literaturtheorie / Lena Lindhoff. - Stuttgart ; Weimar : 
Metzler, 1995. - XIV, 192 p. ; 19 cm. - (Sammlung Metzler ; 285). - ISBN 3-476-10285-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - SM/285
53)
Marcazzani, Giada
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La donna nel Medioevo : Eva, Maria o Maddalena? : rilettura di alcune fonti letterarie : 
tesi di laurea in letteratura latina medievale / Giada Marcazzani ; relatore Marina 
Soriani Innocenti. - Pisa, 2004. - 159 p. :  ill. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, Corso di laurea in lettere moderne, percorso storico medievale, a.a. 2003-2004
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - SORIANI 009
54)
Marinelli, Maria Cristina
Figure femminili nell’opera di Heinrich Böll : antieroismo e genialità : Gruppenbild mit 
Damen, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Frauen von Flusslandschaft : tesi di 
laurea / Maria Cristina Marinelli ; relatore Gemma Sartori. - Pisa, 1991. - 184 p. - 
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lingue e letterature 
straniere moderne, a.a. 1991-1992
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - ARCHIVIO TESI F 53
55)
Marks, Patricia
Bicycles, bangs and bloomers : the new woman in the popular press / Patricia Marks. - 
Lexington (Kent.) : University Press of Kentucky, c1990. - X, 222 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 
0-8131-1704-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209034 MAR
56)
Martella, Iole
Stereotipi femminili nel Conde Lucanor [Risorsa elettronica] : tesi di laurea / Iole 
Martella ; relatori Enrico Di Pastena, Michele Olivari. - Pisa, 2005. - Università di Pisa, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di laurea in lingue e letterature 
straniere, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-03152005-185100/
57)
Martinelli, Luciana
Lo specchio magico : immagini del femminile in Luigi Pirandello / L. Martinelli. - Bari : 
Dedalo, 1992. - 177 p. ; 21 cm. - (Nuova biblioteca Dedalo. Serie Collana Bianca ; 131). - 
ISBN 88-220-6131-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.852.9 PI.s. (s/M)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 852.912 PIR_MA
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58)
McManus, Barbara F.
Classics & feminism : gendering the classics / Barbara F. McManus. - New York : Twayne 
Publishers ; London : Prentice Hall International, c1997. - XV, 201 p. : ill. ; 25 cm. - (The 
impact of feminism on the arts & sciences). - ISBN 0-8057-9757-2
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14173
59)
Models in medieval Iberian literature and their modern e reflections : convivencia as 
structural, cultural and sexual ideal : [dedication for Juan Espadas, 1943-1998] / edited 
by Judy B. McInnis. - Newark, Del. : Juan de la Cuesta, c2002. - LVII, 377 p. ; 23 cm. - 
(Juan de la Cuesta Hispanic monographs). - ISBN 1-58871-009-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-3-585
60)
Moriconi, Sabrina
Il personaggio femminile nella narrativa di Mary Ann Lewes (George Eliot) : tesi di laurea 
/ Sabrina Moriconi ; relatore: Francesco Casotti. - Pisa, 2003. - 219 p.
Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 2002-2003
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE-2002-03-2429
61)
Mossetto Campra, Anna Paola
Donne di cuori e donne di bastoni nel dramma storico dell’Africa nera francofona / Anna 
Paola Mossetto. - Roma : Bulzoni, [1992]. - 156 p. ; 20 cm. - (I quattro continenti). - 
ISBN 88-711-9499-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.V 2222
62)
Motté, Magda
Esthers Tränen, Judiths Tapferkeit : biblische Frauen in der Literatur des 20. 
Jahrhunderts / Magda Motté. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. - 
343 p. ; 22 cm. - ISBN 3-534-16897-6
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 35
63)
Las mujeres del Quijote y otros escritos / María Carbonell Sánchez ; selección, 
introducción y edición a cargo de Begoña Sáez. - Valencia : Institució Alfons el 
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Magnànim, Diputació de Valencia, 2006. - 199 p. ; 17 cm. - (Collecció Debats ; 21). - 
ISBN 84-7822-454-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.C-61-136
64)
Le muse di Montale : galleria di occasioni femminili nella poesia montaliana : con 
antologia / a cura di Giusi Baldissone. - Novara : Interlinea, c1996. - 100 p. : ill. ; 21 cm. 
- (Biblioteca del Centro novarese di studi letterari. Saggi e testi ; 14). - ISBN 88-86121-
98-9
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.851.9 MO.mu. (s./B.)
65)
Neri, Chiara
Tipologie femminili nella prosa di Marieluise Fleisser : tesi di laurea / Neri Chiara ; 
relatore Luca Crescenzi. - Pisa, 1999. - 146 p. - Università degli studi di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, a.a. 1998-
1999
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - ARCHIVIO TESI F 29 BIS 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - ARCHIVIO TESI F 29
66)
O’Farrell, Mary Ann
Telling complexions : the nineteenth-century English novel and the blush / Mary Ann 
O’Farrell. - Durham ; London : Duke University Press, 1997. - 182 p. ; 23 cm. - ISBN 0-
8223-1895-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 823.8 OFA
67)
Orlando, Tiziana
La morte al femminile nell’opera dei Goncourt : tesi di laurea / Tiziana Orlando ; 
relatori Tiziana Goruppi e Alan Freer. - Pisa, 2001. - ii, 173 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, indirizzo storico-culturale, a.a. 2000-2001
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL13
68)
Pasqualicchio, Nicola
Maladea : fantasmi classici in racconti dell’Ottocento / Nicola Pasqualicchio. - Padova : 
Esedra, stampa 1995. - XII, 132 p. ; 20 cm. - (Parva ; 1). - ISBN 88-86413-05-X
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Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.93351 Pa.m.
69)
Pasquarecci, Alessandra <1978->
La donna negli scritti di Giuseppe Garibaldi : tesi di laurea / Alessandra Pasquarecci ; 
relatore Alberto M. Banti. - Pisa, 2003. - II, 168 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere 
e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 2002-2003
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - BANTI 34
70)
Pasqui, Paola
L’identità femminile e il genere del bildungsroman nell’opera di Anita Brookner : tesi di 
laurea / Paola Pasqui ; relatore: Francesco Casotti. - Pisa, 1992. - 1 v. (varie sequenze). 
- Università di Pisa, Facoltà di Lingue e letterature straniere, a.a. 1991-1992
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE_91/92_920
71)
Pellegrini, Chiara
Emancipazione femminile e libertà individuale in "The bostonians" di Henry James : tesi 
di laurea / Chiara Pellegrini ; relatore: Neri. - Pisa, 2004. - 166 p. - Università di Pisa, 
Facoltà di Lettere e filisofia, a.a. 2003-2004
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI-2003-04-2399
72)
Pennacchia Punzi, Maddalena
Il mito di Corinne : viaggio in Italia e genio femminile in Anna Jameson, Margaret Fuller 
e George Eliot / Maddalena Pennacchia Punzi. - Roma : Carocci, c2001. - 175 p. ; 22 cm. 
- ISBN 88-430-1768-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 823.809 45 PEN-MI
73)
Perkins, Moreland
Reshaping the sexes in "Sense and Sensibility" / Moreland Perkins. - Charlottesville ; 
London : University Press of Virginia, 1998. - XI, 208 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8139-1800-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 306.7094207 PER
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74)
Perosa, Sergio
L’Isola, la donna, il ritratto : quattro variazioni / Sergio Perosa. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 1996. - 123 p. ; 22 cm. - (Saggi). - ISBN 88-339-0975-1
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - ARCHIVIO Russi 187 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 820.9 PER-IS
75)
Personaggio-donna : lo sguardo dalla fine / a cura di Elsa Linguanti. - Urbino : Quattro 
Venti, c2001. - 227 p. ; 21 cm. - (Materiali). - ISBN 88-392-0587-0
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 809.89287 PER LI (c.2) 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 809.89287 PER LI
76)
Pescioni, Michela
I personaggi femminili nel teatro di Florent Carton Dancourt : tesi di laurea / Michela 
Pescioni ; relatore prof.ssa Raugei. - Pisa, 2002. - 100 p. - Università di Pisa, Facoltà di 
lingue e letterature straniere, a.a. 2001-2002
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL69
77)
Piano, Maria Giovanna
Onora la madre : autorità femminile nella narrativa di Grazia Deledda / Maria Giovanna 
Piano. - Torino : Rosenber & Sellier, 1998. - 105 [5] p. ; 21 cm. - (Soggetti e genere ; 
29). - ISBN 8870117294
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.853.9 DE.o.(s./P.)
78)
Picco, Giuliana
Or s’indora ed or verdeggia : il ritratto femminile dalla Liberata alla Conquistata / 
Giuliana Picco. - Torino : Le Lettere, 1996. - 159 p. ; 24 cm. - (Letterature / Università 
degli studi di Torino, Fondo di studi Parini-Chirio; 8). - ISBN 88-7166-225-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.851.4 TA.o. (s./P.)
79)
Pistolesi, Michela
La bâtarde di Violette Leduc : il racconto del vissuto di una donna : tesi di laurea / 
Michela Pistolesi ; relatore De Jacquelot, correlatore Fornasier. - Pisa, 1999. - 205 p. - 
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Università di Pisa, Facoltà di lingue e lett. straniere, Corso di laurea in lingua e 
letteratura francese, a.a. 1998-1999
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 – Fra.Lin.TL54
80)
Primavera, Alessia
Donna e società irlandese nei romanzi di Maeve Binchy : tesi di laurea / di Alessia 
Primavera ; relatrice Lia Pacinotti. - Pisa, 2005. - 182 p. - Università di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di studio in lingue e letterature straniere, a.a. 2004-2005
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE 2004-05, 2484
81)
Ramanathan, Geetha
Sexual politics and the male playwright : the portrayal of women in ten contemporary 
plays / by Geetha Ramanathan. - Jefferson ; London : McFarland, 1996. - x, 190 p. ; 24 
cm. - ISBN 0-7864-0063-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 27
82)
Reflections of women in antiquity / [edited by] Helene P. Foley. - London ; New York : 
Routledge, 2004. - xvii, 420 p., [11] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - ISBN 2-88124-576-5
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - DID F 98
83)
Il riso di Ondina : immagini mitiche del femminile nella letteratura tedesca / a cura di 
Rita Svandrlik. - Urbino : Quattroventi, c1992. - 206 p. ; 21 cm. - (Sherazade). - ISBN 88-
392-0221-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EI 78
84)
Rizzardi, Biancamaria
Fantasie preraffaellite : la donna immaginaria in Poems and Ballads di Algernon 
Swinburne / Bianca Maria Rizzardi Perutelli. - Milano, 1995. - ISBN 88-7119-828-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 821.8 SWI-RI c. 2 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 821.8 SWI-RI
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85)
Robinson, Fred C.
The tomb of Beowulf and other essays on old english / Fred C. Robinson. - Oxford ; 
Cambridge : Blackwell, c1993. - IX, 335 p. ; 24 cm. - ISBN 0-631-17328-5
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XII-VII-79
86)
Robinson, Lillian S.
Wonder women : feminisms and superheroes / Lillian S. Robinson. - New York : 
Routledge, c2004 cm. - XIV, 148 p. ; 21 cm
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 741.5 ROB
87)
Rosen, Tova
Unveiling Eve : reading gender in medieval Hebrew literature / Tova Rosen. - 
Philadelphia : University of Pennsylvania press, 2003. - XVI, 264 p. ; 23 cm. - (Jewish 
culture and contexts). - ISBN 0-8122-3710-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.F m 294    
88)
Scalas, Ilenia
Femminile/maschile nell’opera di Charles Perrault : tesi di laurea / Ilenia Scalas ; 
relatore Alan Freer ; correlatrice Tiziana Goruppi. - Pisa, 2000. - 334 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di laurea in lingua e letteratura 
francese, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL6 BIS 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL6
89)
Secchi, Maria Rosaria
I personaggi femminili nei "First fortynine stories" di Ernest Hemingway : tesi di laurea / 
Maria Rosaria Secchi ; relatore: Angelo Cecchini. - Pisa, 1997. - Università di Pisa, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1996-1997
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_96/97_1325
90)
Settepassi, Elisabetta
La provinciale in Balzac : tesi di laurea / Elisabetta Settepassi ; relatore Goruppi, 
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correlatore Alan Freer. - Pisa, 2004. - 97 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 2002-2003
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL126
91)
Sielke, Sabine
Reading rape : the rhetoric of sexual violence in American literature and culture, 1790-
1990 / Sabine Sielke. - Princeton ; Oxford : Princeton University press, c2002. - viii, 241 
p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-691-00501-X
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 813.009355 SIE
92)
Sotelo Álvarez, Avelino
La mujer en el renacimiento italiano / [Avelino Sotelo Álvarez]. - Ourense : Graficas 
Orensanas, 1994. - 59 p. ; 25 cm. - ISBN 84-605-1535-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-14(4)-134
93)
Tomei, Cristina
I personaggi femminili in Edgar Allan Poe e in Igino Ugo Tarchetti : tesi di laurea / 
Cristina Tomei ; relatore: Davide De Camilli. - Pisa, 2002. - Università di Pisa, Facoltà di 
lingue e letterature straniere, a.a. 2001-2002
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_01-02_2296
94)
Torri, Benedetta
Toni Morrison : le figure femminili in "Beloved" : tesi di laurea / Benedetta Torri ; 
relatore: Algerina Neri. - Pisa, 2001. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature 
straniere, a.a. 2000-2001
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE-2000-01-2235
95)
Totaro, Luigi
Ragioni d’amore : le donne nel Decameron / Luigi Totaro. - Firenze : Firenze university 
press, 2005. - 1 v. (varie sequenze) ; 24 cm. - (Storia e geografia / Firenze university 
press ; 1). - ISBN 88-8453-253-1 (cartaceo). - ISBN 88-8453-252-3 (online)
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
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http://eio.casalini.it/8884532523
96)
Vici, Silvia
La maternità in Zola : tesi di laurea / Silvia Vici ; relatore Goruppi, controrelatore Alan 
Freer. - Pisa, 1998. - 120 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, 
a.a. 1997-1998
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL102
97)
Wägenbaur, Birgit
Die Pathologie der Liebe : literarische Weiblichkeitsentwurfe um 1800 / Birgit 
Wägenbaur. - Berlin : Erich Schmidt, 1996. - 313 p. ; 21 cm. - (Geschlechterdifferenz & 
Literatur ; 4). - ISBN 3-503-03732-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - P VII 255    
98)
Wulf, Carmen
Mädchenliteratur und weibliche Sozialisation : Erzählungen und Romane für Mädchen 
und junge Frauen von 1918 bis zum Ende der 50er Jahre : eine motivgeschichtliche 
Untersuchung / Carmen Wulf. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 1996. - VII, 413 p. ; 21 
cm. - ISBN 3-631-30422-6
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EI 21
99)
Wyke, Maria
The Roman mistress : ancient and modern representations / Maria Wyke. - Oxford : 
Oxford University press, 2002. - x, 452 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-19-815075-X
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - 61. W. 981
16.2 Donne letterate 
100)
Aaron, Jane
A double singleness : gender and the writings of Charles and Mary Lamb / Jane Aaron. - 
Oxford : Clarendon Press, c1991. - 220 p. ; 23 cm. - ISBN 0-19-812890-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 824.7 LAM-AAR
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101)
L’alterità nella parola : storia e scrittura di donne nel Piemonte di epoca moderna / a 
cura di Cristina Bracchi. - Torino : Theleme, c2002. - 184 p. ; 24 cm. - (Donne del 
Piemonte ; 1). - ISBN 88-87419-40-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.850.992.87 BR.l.
102)
Appartenenze : la scrittura delle donne di colore nelle letterature di espressione inglese 
/ a cura di Silvia Albertazzi. - Bologna : Patron, 1998. - 180 p. ; 24 cm. - (Biblioteca del 
Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne dell’Università degli studi di 
Bologna ; 22). - ISBN 88-555-2438-0
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 820.99287 APP-AL
103)
Arambel Guinazu, Maria Cristina
Las mujeres toman la palabra : escritura femenina del siglo 19. en 
Hispanoamerica / Maria Cristina Arambel Guinazu, Claire Emilie 
Martin. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2001. - 2 v. ; 23 cm
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.HAB-8-3/I - Vol. 1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.HAB-8-3/II - Vol. 2
104)
Arslan, Antonia
Dame, galline e regine : la scrittura femminile italiana fra ’800 e ’900 / Antonia Arslan ; 
a cura di Marina Pasqui ; premessa di Siobhan Nash Marshall. - Milano : Guerini, 1998. - 
221 p. ; 21 cm. - (Biblioteca letteraria ; 14). - ISBN 88-7802-923-8
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8878029238
105)
Ballesteros, Isolina
Escritura femenina y discurso autobiográfico en la nueva novela española / Isolina 
Ballesteros. - New York : Lang, c1994. - vii, 202 p. ; 24 cm. - (American university 
studies. Series II, Romance Languages and Literature ; 207). - ISBN 0-8204-2250-9
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.Q1186/12
106)
Baquero Escudero, Ana Luisa
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La voz femenina en la narrativa epistolar / Ana L. Baquero Escudero. - 
Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2003. - 217 p. ; 21 cm. - (Textos 
y estudios de mujeres. Serie 2 ; 8). - ISBN 84-7786-389-X
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-14(6)-48
107)
Beaulieu, Elizabeth Ann
Black women writers and the American neo-slave narrative : femminity 
unfettered / Elizabeth Ann Beaulieu. - Westport ; London : Greenwood 
Press, 1999. - xvi, 177 p. ; 22 cm. - ISBN 0-313-30838-1
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 813.5099287  BEA-BL
108)
Bec, Pierre
Chants d’amour des femmes-troubadours : trobairitz et "chansons de femme" / Pierre 
Bec. - Paris : Stock, c1995. - 258 p. ; 23 cm. - (Moyen âge). - ISBN 2-234-04476-6
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.N-12(82)-(82 bis) 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Lin.K 71
109)
Becker-Cantarino, Barbara
Schriftstellerinnen der Romantik : epoche, werke, wirkung / von Barbara Becker-
Cantarino. - München : Beck, 2000. - 320 p. ; 23 cm. - (Arbeitsbücher zur 
Literaturgeschichte)
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - B III 65,72
110)
Belfiore, Violetta
Da Aphra Behn ad Arundhati Roy : quando le donne scrivono d’amore : tesi di laurea / 
Violetta Belfiore ; relatore: Elsa Linguanti. - Pisa, 2001. - 1 v. (varie sequenze). - 
Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2000-2001
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_2000-01_2183
111)
Bertelli, Sabrina
La donna gelata di Annie Ernaux : tesi di laurea / Sabrina Bertelli ; relatore Giancarlo 
Fasano, correlatore Marie-France Merger. - Pisa, 1994. - 334 p.  Università di Pisa, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1993-1994
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Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.TL7
112)
Bertuccelli, Giorgia
Vanessa Bell, la donna e l’artista : traduzione da "Selected letters of Vanessa Bell", a 
cura di R. Marler : tesi di laurea / di Giorgia Bertuccelli ; relatore Francesco Gozzi. - 
Pisa, 2004. - 123 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 
2003-04
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04, 2490 (1)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04, 2490 (2)
113)
La biblioteca di Sofia : scrittrici e figure della letteratura per bambine e ragazze di ieri e 
oggi : catalogo / a cura di A. Annibali ... [et al.]. - Bologna : Biblioteca del Centro di 
documentazione delle donne, 1994. - 170 p. ; 24 cm
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.TL.129
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.018.1 X.b.
114)
Böhmel Fichera, Ulrike
Kein Werk des Zufalls : Frauen als Herausgeberinnen von literarischen 
Frauenzeitschriften im spaten 18. Jahrhundert / Ulrike Böhmel Fichera. - Ercolano : La 
buona stampa, 1990. - 170 p. ; 23 cm
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 12
115)
Brezzi, Francesca
La passione di pensare : Angela da Foligno, M. Maddalena de’ Pazzi, Jeanne Guyon / 
Francesca Brezzi. - Roma : Carocci, 1998. - 139 p. ; 22 cm. - (Ricerche. Filosofia ; 28). - 
ISBN 88-430-1126-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 291.422 BRE
116)
Bürger, Corista
Leben, schreiben : die Klassik, die Romantik und der Ort der Frauen / Christa Bürger. - 
Stuttgart : Metzler, c1990. - VIII, 203 p. ; 21 cm. - ISBN 3-476-99681-6
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lettere - B III 65,72:1
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117)
Buzzanca, Monia
Marie von Ebner Eschenbach : la donna e il suo tempo : traduzione di "Lotti, die 
Uhrmacherin", "Die Unverstandene auf dem Dorfe", "Unverbesserlich" : tesi di laurea / 
Monia Buzzanca ; relatore Enrico De Angelis. - Pisa, 1995. - CXLIX, 278 p. - Università di 
Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1994-1995
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO De Angelis 1995/55
118)
Caraffi, Patrizia
Figure femminili del sapere (12.-15. secolo) / Patrizia Caraffi. - Roma : Carocci, 2003. - 
138 p. ; 22 cm. - (Biblioteca medievale. Saggi ; 12). - ISBN 88-430-2732-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G874
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Glottologia Y-IV-2004
119)
Carte di donne : per un censimento regionale della scrittura delle donne dal XVI al XX 
secolo : atti della giornata di studio, Firenze, Archivio di Stato, 5 marzo 2001 / a cura di 
Alessandra Contini e Anna Scattigno. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2005. - 318 
p. ; 24 cm. - (Sussidi eruditi. Memoria e scrittura delle donne ; 64). - ISBN 88-8498-216-2
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 302.2244082 CAR 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.858.009 X.c 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15457
120)
Carvalho, Susan E.
Contemporary spanish american novels by women : mapping the narrative / Susan E. 
Carvalho. - Woodbridge : Tamesis, 2007. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Colección 
Támesis. Serie A. Monografías ; 237). - ISBN 978-1-85566-142-4
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.A-21-317
121)
Casalena, Maria Pia
Scritti storici di donne italiane : bibliografia 1800-1945 / Maria Pia Casalena. - Firenze : 
Olschki, 2003. - XCVIII, 405 p. ; 24 cm. - (Biblioteca di bibliografia italiana ; 178). - ISBN 
88-222-5261-6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - CONS 016.945 CAS 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15478
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122)
Ciplijauskaité, Biruté
La construcción del yo femenino en la literatura / Biruté Ciplijauskaité. - 
Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2004. - 484 p. ; 21 cm. - (Textos 
y estudios de mujeres. Serie 2 ; 9). - ISBN 84-96274-18-7
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-14(6)-47
123)
La città delle donne : immaginario urbano e letteratura del Novecento / a cura di Oriana 
Palusci. - Torino : Tirrenia stampatori, 1992. - IX, 246 p. ; 21 cm. - ISBN 88-7763-046-9
Collocazioni: 
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT Q.I.1.4 0001
124)
Crispo, Rita
Queen Christina, Piaf, Camille : Pam Gems e figure di donne nel mito : tesi di laurea / 
Rita Crispo ; relatore: Carla Dente. - Pisa, 1995. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 1994-1995
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 94/95 2044
125)
Critiche femministe e teorie letterarie / a cura di R. Baccolini ... [et al.]. - Bologna : 
CLUEB, 1997. - 355 p. ; 19 cm. - (Ghenos : cultura, genere, differenza). - ISBN 
8880914820
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.850.9 X.cri.
126)
Della Bartola, Letizia
Erica Jong e il romanzo picaresco femminile : tesi di laurea / Letizia Della Bartola ; 
relatore: Judith Rorai. - Pisa, 2000. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature 
straniere, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE 1999-2000 2131
127)
Deportazione e memorie femminili (1899-1953) / a cura di Bruna Bianchi. - Milano : 
Unicopli, 2002. - 364 p. ; 21 cm. - (Testi e studi. Scienze umane ; 166). - ISBN 88-400-
0781-4
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 940.5082 DEP
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Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14607
128)
Dictionary of Russian women writers / edited by Marina Ledkovsky, Charlotte Rosenthal, 
Mary Zirin. - Westport : Greenwood press, 1994. - XLI, 869 p. ; 24 cm. - ISBN 0-313-
26265-9
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - Cons.V.179
129)
Doglio, Maria Luisa
Lettera e donna : scrittura epistolare al femminile tra Quattro e Cinquecento / M. Luisa 
Doglio. - Roma : Bulzoni, 1993. - vii, 57 p. ; 23 cm. - (Humanistica ; 6). - ISBN 
8871196171
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.O-2(123) 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - It. 856.4 DO.l.
130)
Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo : studi e testi a stampa / a cura 
di Gabriella Zarri. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1996. - 800 p. ; 24 cm. - 
(Temi e Testi : nuova serie ; 36)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420945 DON dis
Bibl. Filosofia e storia - ARCHIVIO 10939
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.376.945 X.d.
131)
L’épistolaire, un genre féminin? / études réunies et présentées par Christine Plante. – 
Paris : Champion, 1998. - 305 p. ; 23 cm. - (Champion - Varia ; 30). - ISBN 2-85203-896-X
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 846.082 EPI
132)
Felden, Heide von
Die Frauen und Rousseau : die Rousseau-Rezeption zeitgenössischer Schriftstellerinnen in 
Deutschland / Heide von Felden. - Frankfurt am Main ; New York : Campus 
Verlag, 1997. - 272 p. ; 21 cm. - (Campus Forschung ; 749). - ISBN 3-593-35762-3
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 34
343
133)
Feminist interpretations of Mary Wollstonecraft / edited by Maria J. Falco. - University 
Park : Pennylvania State University Press, c1996. - XIV, 234 p. ; 24 cm. - (Re-reading the 
canon). - ISBN 0-271-01493-8
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14340
134)
Fleig, Anne
Handlungs-Spiel-Räume : Dramen von Autorinnen im Theater des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts / Anne Fleig. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 1999. - X, 343 p. : ill. 
; 24 cm. - (Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft ; 270). - ISBN 3-8260-1525-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 29
135)
Folli, Anna
Penne leggere : Neera, Ada Negri, Sibilla Aleramo : scritture femminili italiane tra Otto 
e Novecento / Anna Folli. - Milano : Guerini e Associati, 2000. - 253 p. ; 21 cm. - 
(Genere e lettere ; 2). - ISBN 88-8335-160-6
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8883351606
136)
Franklin Lewis, Elizabeth
Women writers in the Spanish Enlightenment : the pursuit of happiness / Elizabeth 
Franklin Lewis. - Aldershot : Ashgate, 2004. - 188 p. ; 23 cm. - (Women and gender in 
the early modern world). - ISBN 0-7546-3995-9
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.-C-125-5
137)
Freixas Revuelta, Laura
Literatura y mujeres : escritoras, público y crítica en la España actual / Laura Freixas. - 
Barcelona : Destino, 2000. - 245 p. ; 23 cm. - (Áncora y delfín ; 898). - ISBN 84-233-3225-
X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.Q1186/13
138)
Galletti, Lucia
Charlotte Mary Yonge, donna e scrittrice dell’età vittoriana : tesi di laurea / Lucia 
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Galletti ; relatore: Maria Teresa Benussi. - Pisa, 1991. - Università di Pisa, Facoltà di 
lingue e letterature straniere, a.a. 1990-1991
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_90/91_792
139)
Galli, Ilaria
Voci di donne nell’Inghilterra vittoriana : le parole in versi di Christina Rossetti, Emily 
Bronte, Elizabeth Siddall : tesi di laurea / Ilaria Galli ; relatore: Biancamaria Rizzardi. - 
Pisa, 1996. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_95/96_560
140)
Gendering italian fiction : feminist revisions of italian history / edited by Maria Ornella 
Marotti and Gabriella Brooke. - Cranbury, NJ [etc.] : Associated University, c1999. - 253 
p. ; 24 cm
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.3 X.g.
141)
Il genio muliebre : percorsi di donne intellettuali fra Settecento e Novecento in 
Piemonte / saggi di A. Ferraris ... [et al.] ; a cura di Marco Cerruti. - Alessandria : 
Edizioni dell’orso, 1990. - 108 p. ; 24 cm. - (Contributi e proposte ; 4). - ISBN 88-7694-
040-5
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.850.9 X.g.
142)
Giannini, Barbara
Un bildungsroman al femminile : "Jane Eyre" di Charlotte Bronte : tesi di laurea / 
Barbara Giannini ; relatore: Francesco Gozzi ; correlatore: Roberta Ferrari. - Pisa, 1997. 
- Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1996-1997
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_96/97_13330
143)
Giannoni, Valeria
Zenskij pocerk : linee della narrativa russa al femminile : tesi di laurea / Valeria 
Giannoni ; relatore Stefano Garzonio. - Pisa, 2002. - 425 p. - Università di Pisa, Facoltà 
di lingue e letterature straniere, a.a. 2001-2002
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - ARCHIVIO Tesi 143
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144)
Giuliani, Ilaria
Un buildingsroman al femminile : "Northanger Abbey" di J. Austen : tesi di laurea / Ilaria 
Giuliani ; relatore: Francesco Gozzi. - Pisa, 2000. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 1999-2000
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 1999-2000 2139
145)
Gournay, Marie de
Dell’uguaglianza degli uomini e delle donne : 1565-1645 : la figlia spirituale di 
Montaigne / Marie de Gournay ; introduzione e traduzione di Albina Maffioli 
Barsella. - Genova : ECIG, 1996. - 134 p. ; 17 cm. - (Piccoli Ritorni). - ISBN 88-7545-701-8
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.I 370
Bibl. Filosofia e storia - 305.40944 GOU del
146)
Gournay, Marie de
L’égalité des hommes et des femmes ; Grief des dames ; suivis de Proumenoir de 
monsieur de Montaigne / Marie de Gournay ; texte établi, annoté et commenté par 
Constant Venesoen. - Genève : Droz, 1993. - 178 p. ; 21 cm. - (Textes Littéraires 
Français ; 433)
Collocazioni :
Bibl. Filosofia e storia - 305.40944 GOU
147)
Guida, Patrizia
Letteratura femminile del Ventennio fascista / Patrizia Guida. - Lecce : Pensa 
MultiMedia, c2000. - 311 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Filigrane ; 13). - ISBN 88-8232-
122-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let853.91209 GU.l.
148)
Huber, Therese
Schriftstellerinnen und Schwesterseelen : der Briefwechsel zwischen Therese Huber 
(1764-1829) und Karoline Pichler (1769-1843) / herausgegeben von Brigitte 
Leuschner. - Marburg : Tectum Verlag, 1995. - 204 p. ; 21 cm. - ISBN 3-89608-905-6
Collocazioni:  
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 14
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149)
Iannaccaro, Giuliana
La morsa del paradosso : retoriche del femminile nel Rinascimento inglese, 1580-1640 / 
Giuliana Iannaccaro. - Alessandria : Dall’Orso, c1997. - 181 p. ; 21 cm. - (Confronti 
letterari)
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 820.3099287 IAN-MO
150)
Jordan, Constance
Renaissance feminism : literary texts and political models / C. Jordan. - New York : 
Cornell University, 1990. - 319 p. ; 24 cm. - ISBN 0801497329
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.031 JO.r. bis 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.031 JO.r.
151)
Kontje, Todd
Women, the novel, and the German nation, 1771-1871 : domestic fiction in the 
Fatherland / Todd Kontje. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University 
Press, c1998. - XV, 242 p. ; 24 cm. - (Cambridge studies in German). - ISBN 0-521-63110-
6
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 833 KON
152)
Licheri, Barbara
Il carnevalesco e il femminismo in tre romanzi di Jane Austen : tesi di laurea / Barbara 
Licheri ; relatore: Ian Cooper Duff. - Pisa, 1997. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e 
letterature straniere, a.a. 1996-1997
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_96/97_1871
153)
López, Francisca
Mito y discurso en la novela femenina de posguerra en España / Francisca López. - 
Madrid : Pliegos, 1995. - 208 p. ; 20 cm. - (Pliegos de ensayo ; 106). - ISBN 8488435177
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.Q1186/10
154)
Luciani, Sara
Declinazione di donna : Ricarda Huch attraverso le lettere : traduzione dei Briefe an die 
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Freunde : tesi di laurea / Sara Luciani ; relatore Enrico De Angelis. - Pisa, 2007. - LXI, 
220 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 2006-2007 
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - ARCHIVIO De Angelis 2007/417
155)
Maschere : le scritture delle donne nelle culture iberiche : atti del convegno di Venezia 
e San Donà di Piave, 25-27 gennaio 1993 / a cura di Susanna Regazzoni e Leonardo 
Buonomo. - Roma : Bulzoni, 1994. - 237 p. ; 24 cm. - (Letterature e culture dell’America 
Latina. Saggi e ricerche). - ISBN 8871196902
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-3-518
156)
Mills, Sara
Discourses of difference : an analysis of women’s travel writing and colonialism / Sara 
Mills. - London ; New York : Routledge, 1991. - 232 p. ; 23 cm. - ISBN 0-415-04629-7
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 10502
157)
Muscariello, Mariella
Anime sole : donne e scrittura tra Otto e Novecento / Mariella Muscariello. - Napoli : 
Libreria Dante & Descartes, [2002]. - 127 p. ; 21 cm. - (Universitaria). - ISBN 88-88142-
31-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.let.853.809 MU.a.
158)
Ozouf, Mona
Les mots des femmes : essai sur la singularité française / Mona Ozouf. - Paris : Fayard, 
1995. - 397 p. ; 24 cm. - (L’ésprit de la cité / Fayard). - ISBN 2-213-59394-9
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420944092 OZO
Bibl. Giurisprudenza - Diritto Pubblico - 16C3003
159)
Pavan, Stefania
Le carte di Marija Olsuf’eva : nell’archivio contemporaneo Gabinetto G.P. Vieusseux / 
Stefania Pavan. - Roma : Edizioni di storia e letteratura ; Firenze : Università degli studi 
di Firenze, 2002. - 161 p. ; 24 cm. - (Sussidi eruditi ; 53) (Memoria e scrittura delle 
donne). - ISBN 88-8498-025-9
Collocazioni: 
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Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - C-G-550
160)
Per lettera : la scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia, secoli XV-XVII / a 
cura di Gabriella Zarri. - Roma : Viella, c1999. - xxix, 629 p. ; 22 cm. - (I libri di Viella ; 
16). - ISBN 88-856-6993-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.O-366
Bibl. Filosofia e storia - 302.220820945 PER
161)
La perturbante : das Unheimliche nella scrittura delle donne / [a cura di] Eleonora Chiti, 
Monica Farnetti, Uta Treder. - Perugia : Morlacchi, c2003. - 376 p. ; 21 cm. - (Saggi di 
letteratura comparata al femminile). - ISBN 88-88778-26-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EI 59
162)
Placella Sommella, Paola
Dimore di donne / Paola Placella Sommella. - Bari : Schena, 1993. - 146 p. [8] c. di tav. 
: ill. ; 21 cm. - (Biblioteca della ricerca. Cultura straniera ; 50). - ISBN 88-7514-623-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.HL 958 BIS 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.HL 958
163)
Plante, Christine
L’epistolaire, un genre feminin? / études réunies et présentées par Christine Plante. - 
Paris : H. Champion, 1998. - 305 p. ; 23 cm. - (Champion-Varia). - ISBN 2-85203-896-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.HL 1270
164)
Presenze femminili nel Novecento italiano : letteratura, teatro, cinema / a cura di 
Graziella Pagliano. - Napoli : Liguori, 2003. - VIII, 261 p. ; 24 cm. - (Domini. Critica e 
letteratura ; 49). - ISBN 88-207-3562-8
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.92827 PA.p.
165)
Pucciarelli, Laura
Convenzioni e femminismo nel teatro di Aphra Behn : tesi di laurea / Laura Pucciarelli ; 
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relatore: Keir Elam. - Pisa, 1990. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 
1998-1990
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE_1989/90_2345
166)
Rasy, Elisabetta
Le donne e la letteratura : scrittrici eroine e ispiratrici nel mondo delle lettere / 
Elisabetta Rasy - 3. ed. - Roma : Editori riuniti, 2000. - 156 p. ; 21 cm. - ISBN 88-359-
4942-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 809.89287 RAS-DO
167)
Ricaldone, Luisa
La scrittura nascosta : donne di lettere e loro immagini tra Arcadia e Restaurazione / 
Luisa Ricaldone. - Paris : Champion ; Fiesole : Cadmo, 1996. - 219 p. ; 22 cm. - (Textes 
et études / Centre d’études franco-italiennes, Universités de Turin et de Savoie ; 8). - 
ISBN 2-85203-481-6 (Champion). - ISBN 88-7923-032-8 (Cadmo)
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 850.9928709033 RIC
168)
Rinaldi, Elisabetta
Donne nella Wilderness : Catherine Parr Trail, Susanna Moodie, Anna Jameson : tesi di 
laurea / Elisabetta Rinaldi ; relatore: Biancamaria Rizzardi. - Pisa, 1996. - Università di 
Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 1995-1996
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI_95/96_1673
169)
Rizzardi, Biancamaria
Aracne : la sfida femminile alla poesia vittoriana / Biancamaria Rizzardi Perutelli. - 
Urbino : Quattroventi, c1999. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Materiali)
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 821.8099287 RIZ-AR
170)
Rocci Lassandro, Giulia
Donne e cultura tra Otto e Novecento / Giulia Rocci Lassandro ; prefazione di Aldo 
Vallone. - Napoli [etc.] : Edizioni scientifiche italiane, c1995. - 71 p. ; 21 cm. - 
(Letteratura italiana ; 5). - ISBN 88-7104-904-7
Collocazioni: 
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Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4085
171)
Rodrigo, Antonina
Mujeres para la historia : la España silenciada del siglo XX / Antonina Rodrigo ; prólogo 
de Montserrat Roig. - Madrid : Compania Literaria, 1996. - xj, 325 p. : ill. ; 22 cm
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.Q1100/23
172)
Rosselli, Amelia <1870-1954>
Memorie / Amelia Rosselli ; a cura di Marina Calloni. - Bologna : Il mulino, 2001. - 288 
p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia/memoria). - ISBN 88-15-08356-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - VI.C 325 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.858.91203 RO. m.
173)
Rossi, Sara
School novel al femminile : l’esempio di Antonia White e Mary McCarthy : tesi di laurea / 
Sara Rossi ; relatrice: Judith Rorai. - Pisa, 2002. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia, a.a. 2001-2002
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LE_2001/02_2321
174)
Sacchi, Sergio
Al di là della lettera : femminile fantastico esotico da Carmen allo "Horla" e al buon 
selvaggio / Sergio Sacchi. - Roma : Bulzoni, 1994. - 346 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di 
cultura. Bulzoni ; 499). - ISBN 8871197240
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.840 SA.a.
175)
Schmid, Sigrun
Der selbstverschuldeten Unmündigkeit entkommen : Perspektiven bürgerlicher 
Frauenliteratur : dargestellt an Romanbeispielen Sophie von La Roches, Therese Hubers, 
Friederike Helene Ungers, Caroline Auguste Fischers, Johanna Schopenhauers und Sophie 
Bernhardis / Sigrun Schmid. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 1999. - 350 p. ; 24 
cm. - (Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft ; 257). - ISBN 3-8260-1566-5
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 1
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176)
Scrittrici, giornaliste : da Matilde Serao a Susanna Tamaro / a cura di Francesco De 
Nicola e Pier Antonio Zannoni. - Venezia : Marsilio, 2001. - 77 p. ; 21 cm. - (Ricerche). - 
ISBN 88-317-7783-1
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.853.9 DEN.s.
177)
Scritture di donne : la memoria restituita : atti del convegno Roma, 23-24 marzo 2004 / 
a cura di Marina Caffiero e Manola Ida Venzo. - Roma : Viella, 2007. - 405 p. ; 21 cm. - 
(La memoria restituita ; 1). - ISBN 978-88-8334-209-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 302.2244082 SCR mem
178)
Scritture di donne : uno sguardo europeo / a cura di Anna Iuso. - Arezzo : Protagon 
Editori Toscani, c1999. - 255 p. ; 20 cm. - (Quaderni della Biblioteca Città di Arezzo). - 
ISBN 88-8024-034-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.9287 IU.s. 
Bibl. Filosofia e storia - 302.2244082 SCR
179)
Solitude surpeuplée / un choix de textes présenté par Doris Jakubek ; en collaboration 
avec Daniel Maggetti - 2. éd. - Lausanne : Éd. d’en bas, 1997. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Dossiers pro Helvetia. Littératures). - ISBN 2-8290-0217-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Let.LPF 442
180)
Spaziani, Maria Luisa
Donne in poesia / M. Luisa Spaziani. - Venezia : Marsilio, 1992. - 295 p. ; 19 cm. - 
(Tascabili Marsilio ; 35). - ISBN 8831762346
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let.809.1 SP.d.
181)
Spendel, Giovanna
Il silenzio delle albe : donne e scrittura nell’Ottocento russo / Giovanna Spendel. - 
Torino : Tirrenia stampatori, 1993. - XIV, 164 p. ; 21 cm. - (Collana di lingue e 
letterature dei paesi dell’Est). - ISBN 88-7763-940-7
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - A-XX-SPE.1
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Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Filologia Slava - C Gen rus SPE 2 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - C-G.395
182)
Stump, Doris
Deutschsprachige Schriftstellerinnen in der Schweiz, 1700-1945 : eine Bibliographie / 
Doris Stump, Maya Widmer, Regula Wyss ; unter Mitarbeit von Sabine Kubli. - Zürich : 
Limmat, 1994. - 268 p. ; 25 cm. - ISBN 3-85791-214-6
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EBa 2
183)
Il teatro e le donne : forme drammatiche e tradizione al femminile nel teatro inglese / 
R. Baccolini ... [et al.] ; a cura di Raffaella Baccolini, Vita Fortunati, Romana Zacchi. - 
Urbino : Quattroventi, c1991. - IX, 236 p. ; 21 cm. - (Sherazade). - ISBN 88-392-0183-1
Collocazioni: 
Bibl. Antichistica - Filologia classica - LATINO DI LINGUE 822.009 BAC tea 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 822.009287 TEA-BA
184)
Trobairitz : der Beitrag der Frau in der altokzitanischen höfischen Lyrik ; Edition des 
Gesamtkorpus / [hrsg. von] Angelica Rieger. - Tübingen : Niemeyer, 1991. - XIV, 766 p. ; 
24 cm. - (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie ; 233). - ISBN 3-484-52233-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Lin.Kd 29 
185)
Unfolding the south : nineteenth-century British women writers and artists in Italy / 
edited by Alison Chapman and Jane Stabler. - Manchester ; New York : Manchester 
University Press, 2003. - ix, 246 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-7190-6130-X
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15435
186)
Untersuchungen zum Roman von Frauen um 1800 / herausgegeben von Helga Gallas und 
Magdalene Heuser. - Tübingen : Niemeyer, 1990. - 219 p. ; 22 cm. - (Untersuchungen zur 
deutschen Literaturgeschichte ; 55). - ISBN 3-484-32055-9
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 8
187)
Viaggio in Italia di una donna artista : i "Souvenirs" di Elisabeth Vigee Le Brun, 1789-1792 
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/ a cura di Fernando Mazzocca ; note critiche di Anna Villari. - Milano : Electa, c2004. - 
207 p. : ill. ; 28 cm. - ISBN 88-370-3107-6
Collocazioni: 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.v. 673.004
188)
Viel Köpfe, viel Sinn : Texte von Autorinnen aus der deutschsprachigen Schweiz 1795-
1945 / herausgegeben von Sabine Kubli und Doris Stump. - Bern : eFeF, 1994. - 316 p. ; 
22 cm. - ISBN 3-905493-63-2
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EBa 1
189)
Walton, Whitney
Eve’s proud descendants : four women writers and republican politics in nineteenth 
century France / Whitney Walton. - Stanford : Stanford university press, c2000. - 308 p. 
; 24 cm. - ISBN 0-8047-3754-1
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 305.420944 WAL
190)
Weigel, Sigrid
Topographien der Geschlechter : kulturgeschichtliche Studien zur Literatur / Sigrid 
Weigel - Originalausgabe. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, c1990. - 285 p. ; 19 cm. - 
(Rowohlts Enzyklopädie). - ISBN 3-499-55514-X
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 28
191)
Wildova Tosi, Alena
Scritti di donne e di gesuiti nella Boemia del Seicento / Alena Wildova Tosi. - Udine : 
Forum ; 2005. - (Lezioni e letture ; 6)
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Filologia Slava - C Gen cze TOS 1
192)
Winegarten, Renée
Accursed politics : some French women writers and political life, 1715-1850 / Renée 
Winegarten. - Chicago : Dee, 2003. - vii, 274 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 1-56663-499-7
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 840.99287 WIN
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193)
Women, writing, and the reproduction of culture in Tudor and Stuart Britain / edited by 
Mary Burke ... [et al.]. - Syracuse : Syracuse University Press, 2000. - xxx, 306 p. ; 23 
cm. - ISBN 0-8156-2815-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 820.9928709031 WOM-BU
194)
The world of George Sand / edited by Natalie Datlof, Jeanne Fuchs, David A. Powell. - 
New York [etc.] : Greenwood Press, c1991. - XXVII, 318 p. ; 24 cm. - (Contributions in 
women’s studies ; 122). - ISBN 0-313-27584-X
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 843.7 WOR
195)
Zamboni, Chiara
La filosofia donna : percorsi di pensiero femminile / Chiara Zamboni. - Colognola ai Colli 
(VR) : Demetra, c1997. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Atlanti del pensiero). - ISBN 88-440-
0355-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 14619
196)
Zarine di poesie e di bellezza : presenze femminili nella poesia romantica russa 
dell’Ottocento / A.P. Bunina … [et al.] ; a cura di Haisa Pessina Longo ; traduzioni di 
Haisa Pessina Longo e Natalina Malinin. - Firenze : Aletheia, [2001]. - 149 p. : ill. ; 21 
cm. - (Scaffale romantico ; 4). - ISBN 88-85368-20-4
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Russo - Cons.Ant.180
197)
Zorn, Christa
Vernon Lee : aesthetics, history, and the Victorian female intellectual / Christa Zorn. - 
Athens : Ohio University Press, c2003. - XXXI, 213 p. : ritr. ; 24 cm. - ISBN 0-8214-1497-6
Collocazioni: 
Bibl. Scienze politiche - Scienze della politica – 15262
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Categoria 17. Donne e arte
(77 record bibliografici)
In questa categoria sono comprese tutte le opere che affrontano il  rapporto tra la 
donna e l’arte figurativa. 
Con  il  termine  “arte”  si  vuole  comprende  “qualsiasi”  espressione  artistica,  da 
un’immagine pittorica ad una pellicola cinematografica; sono escluse, invece, le opere 
letterarie, oggetto specifico della categoria 16. Donne e letteratura.
Troviamo, quindi,  sia  testi  che trattano della  figura femminile  nell’arte, che delle 
donne artiste. Questi due punti di vista danno origine a due distinte sottocategorie - 
17.1 La figura femminile nell’arte e 17.2 Le donne artiste - che possono essere, inoltre, 
ulteriormente suddivise in base allo specifica tipologia di manifestazione artistica  a cui 
l’opera presa in oggetto si riferisce espressamente. È d’obbligo rilevare le dimensioni 
notevolmente diverse di uno specifico settore rispetto ad un altro, così come l’eventuale 
assenza, nel nostro catalogo, di settori artistici in cui le donne hanno svolto un ruolo 
determinante  o  che  si  sono  occupati  specificatamente  di  esse  (non  sono  stati,  ad 
esempio,  rinvenuti  record  sufficienti  per  creare  una  nuova  sottocategoria  per  la 
“musica”).
Le “divisioni” artistiche sono state inserite in ordine alfabetico, ad esclusione della 
prima  –  17.1.1  Iconografia  e  iconologia:  benché,  infatti,  l’iconologia  si  differenzi 
dall’iconografia, perché questa si occupa della descrizione dei temi presenti nell’opera 
d’arte, mentre l’iconologia ha lo scopo di interpretare gli stessi temi, le opere rinvenute 
nel nostro catalogo ci hanno spinto ad accomunarle.
Si è scelto di lasciare tutte le note bibliografiche che indicassero i cataloghi o le opere 
scaturite dalla realizzazione di una mostra ovvero cataloghi di mostre ed esposizioni.
Sottocategorie:
17.1 La figura femminile nell’arte
17.1.1 Iconografia e iconologia
17.1.2 Arti grafiche, stampe (comprende: cartoline, santini, libri illustrati, 
fotografia, fumetti)
17.1.3 Arti plastiche, scultura (in questa divisione sono comprese anche le opere 
architettoniche e monumentali, così come la predisposizione di giardini pubblici)
17.1.4 Arti ricreative e dello spettacolo (sono comprese le opere che affrontano il 
tema delle figura femminile sia nell’ambito teatrale che cinematografico; per 
quanto riguarda il teatro ci si riferisce ad esso in quanto espressione artistica: nella 
categoria 16 - Donne e letteratura, invece, è compresa la figura femminile nelle 
opere teatrali in quanto opere letterarie)
17.1.5 Moda femminile (si trovano qui opere relative all’abbigliamento femminile 
(comprensivo di gioielli) in senso figurativo e in quanto realizzazione artistica, 
ovvero è classificato qui il “disegno di moda”, che comprende “i costumi fatti con 
uno specifico procedimento sono dislocati a questo procedimento”; nella categoria 
18 - Donne e tempo libero, invece, è compresa la moda intesa come passatempo ed 
attività)
17.1.6 Pittura
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17.2 Le donne artiste
17.2.1 Arti plastiche, scultura
17.2.2 Arti ricreative e dello spettacolo (per questa divisione vale quanto già detto 
in merito alla 17.1.4, ovvero troviamo qui opere di donne attrici o registe teatrali 
mentre, ad esempio, testi di scrittrici di teatro si trovano nella categoria 16 - 
Donne e letteratura)
17.2.3 Fotografia
17.2.4 Pittura
Soggetti
Artiste 
Artiste di cinematografo
Abbigliamento femminile
Arti applicate
Attrici
Attrici cinematografiche
Donna – Iconografia
Donna nell’arte
Donna nel cinematografo
Donna nella canzone italiana
Donna nelle cartoline
Donna nei manifesti
Donna nell’opera in musica
Donna nella pittura
Donna nella pubblicità
Donna nello spettacolo
Donne architetto
Donne – Fotografie 
Donne musiciste
Fotografe
Fumetti - Personaggi femminili
Moda – Esposizioni
Moda e cinematografo 
Moda femminile
Nudo femminile – Fotografie
Pittrici
Registe cinematografiche
Alcune suddivisioni possibili:
- Cataloghi 
- Collezioni
- Esposizioni
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CDD
700.452042 Arti. Soggetti speciali. Donne
700.82 Le arti. Il soggetto riferito alle donne
704.9 Iconografia
704.9424 Iconografia. Donne
720.82 Architettura. Il soggetto riferito alle donne
739.27 Gioielli
741.59 Raccolte di vignette, caricature, fumetti
746.92 Abiti
757.4 Donne nella pittura
757.40945 Donne nella pittura. Italia
769.424 Stampe. iconografia. Donne
779.24 Fotografie. Iconografia. Donne
779.24092 Fotografie. Iconografia. Donne. Fotografi
779.240922 Fotografie. Iconografia. Donne. Fotografi vari
780.82 Musica. Il soggetto riferito alle donne
791.43652042 Cinema. Film su temi e soggetti specifici. Donne
17.1 La figura femminile nell’arte
17.1.1 Iconografia e iconologia
1)
Chadwick, Whitney
Women, art and society / Whitney Chadwick. - London : Thames and Hudson, 1994. - 383 
p. : ill. ; 21 cm. - (World of art). - ISBN 0-500-20241-9
Collocazioni: 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.e.  286
2)
Cohen, Claudine
La femme des origines : images de la femme dans la préhistoire occidentale / Claudine 
Cohen. - [Paris] : Belin-Herscher, c2003. - 191 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 2-7335-0336-7
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - P A 072
3)
De Leo, Maya <1974->
Frammenti di un discorso morboso [Risorsa elettronica] : rappresentazioni 
dell’omosessualità tra Otto e Novecento : tesi di dottorato di ricerca / Maya De Leo ; 
relatore Alberto Mario Banti. - Pisa, 2006. - [444] p. - Università di Pisa, Dipartimento di 
storia, Corso di dottorato di ricerca in storia, a.a. 2005-2006
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
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http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-07112007-101605/
4)
La donna nell’arte contemporanea : dal 28 marzo al 9 aprile, Palazzina Azzurra, San 
Benedetto del Tronto / a cura di Enrica Loggi. - [S.l. : s.n.], stampa 2000 (Grottammare 
: Media Print). - 1 v. : ill. ; 23x23 cm. - Catalogo della mostra tenuta a San Benedetto 
del Tronto nel 2000
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - G misc XII.14
5)
Duby, Georges
Immagini delle donne / Georges Duby, Michelle Perrot ; traduzione di Fausta Cataldi 
Villari. - Roma ; Bari : Laterza, 1992. - 189 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 88-420-4084-3
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 704.9424 DUB 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Linguistica - Filol.Germanica XXXII-IV-124
6)
Eroticism and the "body politic" / edited by Lynn Hunt. - Baltimore ; London : The Johns 
Hopkins university press, 1990. - 242 p. : ill. ; 23 cm. - (Parallax re-visions of culture and 
society / The Johns Hopkins university press). - ISBN 0-8018-4026-0
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 704.94280944 ERO
7)
Femininity and masculinity in eighteenth-century art and culture / edited by Gill Perry 
and Michael Rossington. - Manchester [etc.] : Manchester university press, c1994. - VIII, 
262 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-7190-4228-3
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.e. 298
8)
Frauen in der Frühen Neuzeit : Lebensentwurfe in Kunst und Literatur / herausgegeben 
von Anne-Marie Bonnet und Barbara Schellewald. - Koln : Bohlau, c2004. - VI, 264 p. : ill. 
; 25 cm. - (Atlas : Bonner Beitrage zur Kunstgeschichte ; 1). - ISBN 3-412-10304-7
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.m. 411
9)
Landes, Joan B.
Visualizing the nation : gender, representation, and revolution in eighteenth-century 
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France / Joan B. Landes. - Ithaca ; London : Cornell university press, c2001. - xiii, 254 p. 
: ill. ; 24 cm. - ISBN 0-8014-3811-X
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 704.94240944 LAN
10)
Lewis, Sian
The Athenian woman : an iconographic handbook / Sian Lewis. - London : Routledge, 
2002. - XII, 261 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 0415232341
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - PG 6
11)
Monaca, moglie, serva e cortigiana : vita e immagine delle donne tra Rinascimento e 
Controriforma / a cura di Sara F. Matthews-Grieco ; con la collaborazione di Sabina 
Brevaglieri ; introduzione di Cristina Acidini Luchinat ; testi di Caroline Murphy ... [et 
al.]. - Firenze : Morgana, c2001. - 285 p. : ill. ; 26 cm. - (Lunaris). - ISBN 88-85698-75-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 704.9424 MON
12)
The myth of Venus = Il mito di Venere / edited by = a cura di Maria Sframeli. - Cinisello 
Balsamo : Silvana, c2003 ; Milano : Arthemisia. - 119 p. : ill. ; 28 cm. - Catalogo della 
mostra tenuta a Nicosia nel 2003. - ISBN 88-8215-567-6
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - F.m. 401
13)
Nardi, Eva
Né sole né luna : l’immagine femminile nella Bisanzio dei secoli 11. e 12. / Eva Nardi ; 
presentazione di Elena Giannarelli. - Firenze : L.S. Olschki, 2002. - XIX, 241 p. ; 24 cm. - 
(Quaderni / Fondazione Carlo Marchi ; 16). - ISBN 88-222-5136-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 73 
14)
Nochlin, Linda
Women, art, and power and other essays / Linda Nochlin. - London : Thames and 
Hudson, 1994. - XVI, 181 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-500-27577-7
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.e. 290
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15)
Pernoud, Regine
Immagini della donna nel Medioevo / Regine Pernoud. - Milano : Jaca book, 1998. - 261 
p. : ill. ; 26 cm. - (Varia arte). - ISBN 88-16-60224-4
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.P f 62 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Spa.Lin.D-14(5)-114
16)
Rosa rorans bonitatem : exhibition celebrating the sixth centenary of the canonization of 
St. Brigitta of Sweden = Mostra per il sesto centenario della canonizzazione di Santa 
Brigida di Svezia : Biblioteca apostolica vaticana, Vestibolo del salone sistino, 4-V-
1991/4-XI-1991 / edited by = a cura di Eva Nilsson Nylander. - [Città del Vaticano] : 
Biblioteca apostolica vaticana, 1991. - 115 p. : ill. ; 29 cm
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.l. 135
17)
Stoichita, Victor I.
L’effetto Pigmalione : breve storia dei simulacri da Ovidio a Hitchcock / Victor I. 
Stoichita ; traduzione di Benedetta Sforza ; edizione a cura di Aurelio Pino. - Milano : il 
Saggiatore, 2006. - 286 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (La cultura ; 594) (Storia e teoria 
dell’arte). - ISBN 88-428-1355-9
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - H 81
18)
Thomas, Anabel
Art and piety in the female religious communities of Renaissance Italy : iconography, 
space and religious woman’s perspective / Anabel Thomas. - Cambridge ; New York : 
Cambridge university press, 2003. - xxiv, 406 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 0-521-81188-0
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.l. 176
19)
Tracciati del femminile a Padova : immagini e storie di donne / a cura di Caterina 
Limentani Virdis, Mirella Cisotto Nalon. - Padova : Il poligrafo, c1995. - 255 p. : ill. ; 30 
cm. - Catalogo della Mostra tenuta a Padova nel 1995. - ISBN 88-7115-047-3
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - N.p. 827
20)
Vannucci, Silvia <1980->
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L’iconografia dell’autrice nelle arti figurative medievali [Risorsa elettronica] : tesi di 
laurea specialistica / Silvia Vannucci ; relatori Valerio Ascani, Fabrizio Cigni. - Pisa, 
2007. - [202] p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia e Facoltà di scienze dei 
beni culturali, Corso di laurea specialistica interfacoltà in storia dell’arte, a.a.  2006-
2007
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-06052007-190655/
21)
Verklart, verkitscht, vergessen : die Mutter als ästhetische Figur / Renate Mohrmann 
(Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Barbara Mrytz. - Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1996. - 416 
p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 3-476-01302-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - MM/FL 10
22)
Visions of the "Neue Frau" : women and the visual arts in Weimar Germany / edited by 
Marsha Meskimmon and Shearer West. - Aldershot : Scolar Press ; Brookfield : Ashgate 
Pub. Co., c1995. - XVI, 187 p., [16] c. di tav. : ill. ; 25 cm. - ISBN 1-85928-157-5
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - G.g. 529
17.1.2 Arti grafiche, stampe 
23)
Metamorfosi di Venere : la donna dall’immaginario simbolista al deco : opere grafiche e 
libri illustrati / a cura di Roberto Giovannelli, Maria Pia Gonnelli, Emanuele Bardazzi. - 
[Napoli] : Terzo millennio, 2000. - XVI, 87 p. : ill. ; 24 cm. - Catalogo della Mostra 
tenuta a Montecatini Terme nel 2000
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.m. 334
24)
Robinson, Lillian S.
Wonder women : feminisms and superheroes / Lillian S. Robinson. - New York : 
Routledge, c2004 cm. - XIV, 148 p. ; 21 cm
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - 741.5 ROB
25)
Le sante nelle immaginette sacre : donne protagoniste nella fede, nella storia e nella 
vita quotidiana / a cura del Consiglio di circoscrizione "Porta a Terra-Desco" Piombino, 
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Assessorati ai beni culturali e cultura, Comune di Piombino. - Piombino : Consiglio di 
circoscrizione "Porta a Terra-Desco", 1995. - 114 p., [98] p. di tav. : ill. ; 22 cm. – Mostra 
di santini, Chiostro della Concattedrale di S. Antimo - Piombino, 21 luglio-20 agosto 
1995. – Contiene: La donna nell’agiografia antica e altomedievale :  modelli e tipologie 
di santità / G. Zaccagnini. – P. 17-50 ; La santità femminile in età moderna  / G. Greco. 
- P. 51-68 ; Un viaggio nel mondo dei santi : Santa Anastasia - Vergine e Martire di 
Sirmio / G. Nannini. - P. 69-72
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - IV.G e 133
26)
Sturani, Enrico
La donna del soldato : l’immagine della donna nella cartolina italiana / Enrico Sturani. - 
Rovereto : Museo storico italiano della guerra, 2005. - 112 p. : ill. ; 22 cm. - Pubblicato 
in occasione della mostra omonima, Rovereto, 27 nov. 2005-28 mag. 2006
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 741.6830945 STU
27)
Tête a tête / portraits by Henri Cartier-Bresson ; introduction by E.H. Gombrich. - 
Boston : Little, Brown and Company, c1998. - : ill. ; 31 cm. - ISBN 0821225626
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A. c. 327.998
17.1.3 Arti plastiche, scultura
28)
Cohen, Claudine
La femme des origines : images de la femme dans la préhistoire occidentale / Claudine 
Cohen. - [Paris] : Belin-Herscher, c2003. - 191 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 2-7335-0336-7
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - P A 072
29)
Havelock, Christine Mitchell
The Aphrodite of Knidos and her successors : a historical review of the female nude in 
Greek art / Christine Mitchell Havelock. - Ann Arbor : The university of Michigan press, 
c1995. - xii, 158 p., [12] p. di tav. : ill. ; 27 cm. - ISBN 0-472-10585-X
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - SG V 106
30)
Ilaria del Carretto e il suo monumento : la donna nell’arte, la cultura e la società del 
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’400 : atti del convegno internazionale di studi, 15-16-17 settembre 1994, Palazzo 
ducale, Lucca / a cura di Stephane Toussaint. - Lucca : S. Marco Litotipo, 1995. - 314 p. 
: ill. ; 24 cm
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - III.A c 51 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.n. 215 
31)
Robinson, David
Saving graces : images of women in European cemeteries / David Robinson ; foreword by 
Joyce Carol Oates. - New York ; London : W.W. Norton, c1995. - 114, [14] p. : ill. ; 21 
cm. - ISBN 0-393-31333-6
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - D.e. 121
32)
Warner, Marina
Donne e monumenti / Marina Warner ; traduzione di Luciana Sacchetti. - Palermo : 
Sellerio, c1999. - 543 p. ; 21 cm. - (La diagonale ; 105). - ISBN 88-389-1413-3
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.m. 303
17.1.4 Arti ricreative e dello spettacolo
33)
20 ans de théories féministes sur le cinéma : Grande-Bretagne et Etats-Unis / réuni par 
Ginette Vincendeau et Berenice Reynaud. - Conde-sur-Noireau : Corlet : Telerama, 
1993. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 2-85480-846-0
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - P 791.43 CIN 67
34)
Bertelli, Pino
Dolci sorelle di rabbia : cento anni di cinemadonna / Pino Bertelli ; prefazione di Mirella 
Bandini. - Livorno : Belforte cultura, 2005. - 159 p., [32] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (I 400 
colpi ; 3). - ISBN 88-89183-03-9
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - I.b. 53
35)
Bourlez, Fabrice <1978->
Le cinéma comme au-delà du genre [Risorsa elettronica] : Deleuze-Pasolini-Lacan : 
propositions pour une rencontre a-parallele / Fabrice Bourlez ; relatori Alfonso Iacono, 
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Gianguido Manganaro : tesi di dottorato di ricerca. - Pisa, 2006. - [380] p. - Università di 
Pisa, Dipartimento di filosofia, Corso di dottorato di ricerca in discipline filosofiche, a.a. 
2005-2006
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi: 
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-12122006-143345/
36)
Byars, Jackie
All that Hollywood allows : re-reading gender in 1950s melodrama / Jackie Byars. - 
London : Routledge, 1991. - X, 326 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-415-07117-8
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.d. 116
37)
Campani, Ermelinda M.
Il corpo sconvolto / Ermelinda M. Campani. - Fiesole :
Cadmo, c2004. - 204 p. ; 19 cm. - (Il cinema e le idee ; 5). - ISBN 88-7923-318-1. - ISBN 
978-88-7923-318-7
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 791.43 CAM
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8879233181
38)
Creed, Barbara
The Monstrous-Feminine : film, feminism, psychoanalysis / Barbara Creed. - London 
[etc.] : Routledge, 1993. - VIII, 182 p., [12] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Popular fiction 
series). - ISBN 0-415-05259-9
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.c.  145
39)
Del Ministro, Maurizio
Alfred Hitchcock : La donna che visse due volte / Maurizio Del Ministro. - 
Torino : Lindau, 2004. - 187 p., [4] c. di tav. : ill. ; 17 
cm. - (Universale/film ; 34). - ISBN 88-718-0510-0
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.e. 698
40)
Fonte, Beatrice
Dalla casa alla strada : i luoghi del lavoro femminile nel cinema italiano degli anni ’50 / 
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Beatrice Fonte ; relatore, Antonio Pinelli. - Pisa, 2004. - 136 p., [59] c. di tav. : ill. - 
Università degli studi di Pisa, Scuola di specializzazione in storia delle arti, a.a. 2003-
2004
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - ARCHIVIO F 682.004
41)
Harris, Geraldine
Staging femininities : performance and performativity / Geraldine Harris. - Manchester 
and New York : Manchester university press, 1999. - viii, 200 p. : ill. ; 22 cm
. - ISBN 0-7190-5263-7 (paperback). - ISBN 0-7190-5662-9 (hardback)
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 792.082  HAR-ST
42)
Immagini allo schermo : la spettatrice e il cinema / a cura di Giuliana Bruno e Maria 
Nadotti ; trad. dall’inglese di Sara Cortellazzo e Anna Nadotti. - Torino : Rosenberg & 
Sellier, 1991. - 194 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 88-7011-448-1
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.c. 136
43)
MacNeil, Anne
Music and women of the commedia dell’arte in the late sixteenth century / Anne 
MacNeil. - Oxford : Oxford university press, 2003. - viii, 360 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 0-19-
816689-3
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - I.q. 651
44)
Mossetto Campra, Anna Paola
Donne di cuori e donne di bastoni nel dramma storico dell’Africa nera francofona / Anna 
Paola Mossetto. - Roma : Bulzoni, c1992. - 156 p. ; 20 cm. - (I quattro continenti). - ISBN 
88-711-9499-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fra.Lin.V 2222
45)
Pecchioni, Daniela
Il sesso al cinema / Daniela Pecchioni. - Fiesole : Cadmo, [2003]. - 130 p. ; 19 cm. - (Il 
cinema e le idee ; 3). - ISBN 88-7923-297-5. - ISBN 978-88-7923-297-5
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
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http://eio.casalini.it/8879232975
46)
Rossi, Marina <1979->
Corpo e cinema : interferenze performative nell’immagine cinematografica : una lettura 
di Judith Butler : tesi di laurea / Marina Rossi ; relatore Alfonso M. Iacono. - Pisa, 2004. 
- XVI, 145 p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in 
filosofia, a.a. 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - IACONO 104
47)
Tasker, Yvonne
Spectacular bodies : gender, genre and the action cinema / Yvonne Tasker. - London ; 
New York : Routledge, 1993. - 195 p., [6] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Comedia series). - 
ISBN 0-415-09224-8
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.d. 100
48)
Women in film noir / edited by E. Ann Kaplan - New ed. - London : British film institute, 
1998. - ix, 238 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 0-85170-666-5
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.d. 140
17.1.5 Moda femminile
49)
L’abito della Granduchessa : vesti di corte e di madonne nel Palazzo reale di Pisa : 
Museo nazionale di Palazzo reale, Pisa, dal 28 giugno 2000 / a cura di Mariagiulia 
Burresi. - Pisa : Soprintendenza per i beni AAAS, c2000. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - Catalogo 
della Mostra. - Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 396 
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - N.p. 977
50)
Anni venti : la nascita dell’abito moderno. - Firenze : Centro Di, c1991. - 104 p. : ill. ; 
23 cm. – (Mostra / Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze e Pistoia, 
Palazzo Pitti, Galleria del costume ; 4). - Pubbl. in occasione della mostra tenuta a 
Firenze nel 1991-1992. - ISBN 88-7038-218-4
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 300
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51)
Audrey Hepburn : una donna, lo stile = Audrey Hepburn : a woman, the style / a cura di 
= edited by Stefania Ricci. - Milano : Leonardo arte, c1999. - 230 p. : ill. ; 28 cm. - 
Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 1999. - ISBN 88-7813-550-
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 350 
52)
Eleganze notturne al Vittoriale / a cura di Paola Sorge. - Milano : Electa, c2000. - 117 p. 
: ill. ; 27 cm. - Catalogo della mostra tenuta a Gardone Riviera nel 2000. - ISBN 88-435-
7674-7
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 382
53)
Lombardi, Giuseppe
Galiane in rivolta : una polemica umanistica sugli ornamenti femminili nella Viterbo del 
Quattrocento / Giuseppe Lombardi. - Roma : Vecchiarelli, 1998. - 2 v. ; 22 cm. - 
Patrimonium. Studi di storia e arte ; 9). - ISBN 88-8247-018-0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G796 - Vol. 1 
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Fil.Let.G796 - Vol. 2
54)
MacDonald, Margaret F.
Whistler, women, & fashion / Margaret F. MacDonald, Susan Grace Galassi, & Aileen 
Ribeiro ; with Patricia de Montfort. - New York : Frick collection in association with Yale 
university press, 2003. - xi, 243 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 0300099061
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.w. 579.003
55)
Non solo moda : artifici di bellezza in Sardegna dal Neolitico all’Ottocento : Sassari, 
Museo nazionale G.A. Sanna, 18 dicembre 2003-31 marzo 2004 / [a cura della 
Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro]. - [S.l. : s.n., 
2003]. - [18] p. : ill. ; 21 cm. - Mostra tenuta a Sassari nel 2003-2004
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - P IT 402 - dono
56)
Roberto Capucci al Teatro Farnese : in difesa della bellezza : Parma, Palazzo della 
Pilotta, 15 giugno-29 settembre 1996 / a cura di Lucia Fornari Schianchi ; saggi di Lucia 
Fornari Schianchi ... [et al.]. - [Roma] : Progetti museali, stampa 1996. - 201 p. : ill. ; 29 
368
cm. - Catalogo della mostra. - ISBN 88-86512-51-1
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 297
 
57)
Velluti e moda : tra 15. e 17. secolo. - Milano : Skira, c1999. - 208 p. : ill. ; 28 cm. - 
Catalogo della Mostra tenuta a Milano nel 1999. - ISBN 88-8118-515-6
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 361
17.1.6 Pittura
58)
Battisti, Eugenio
Antonello : il teatro sacro, gli spazi, la donna : La Crocifissione di Sibiu, La Crocifissione 
di Londra, La Crocifissione di Anversa, San Gerolamo nello studio, L’Annunziata di 
Siracusa, L’Annunziata di Palermo / Eugenio Battisti. - Palermo : Novecento, c1993. - 
118 p. : ill. ; 20 cm. - (Biblioteca Narciso di Novecento ; 57). - ISBN 88-373-0150-2
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.a. 634.993 
59)
De Nittis : a Leontine : [il fascino femminile tra arte e moda al tempo degli 
impressionisti] / a cura di Ismaele Chignola, Paolo Bertelli. - Cinisello Balsamo : Silvana, 
c2004. - 223 p. : ill. ; 28 cm. - Catalogo della mostra tenuta a Mozzecane (Verona) nel 
2004. - ISBN 88-8215-724-5
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.d. 396.004 
60)
La figura femminile dalla Raccolta Pepi : Civica pinacoteca Amedeo Modigliani, 6 marzo 
- 6 aprile 2003 / [a cura di] Carlo Pepi. - Follonica : Centro arte Pepi, 2003. - v. : ill. ; 30 
cm. - Catalogo della mostra tenuta a Follonica nel 2003
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - G. X.11 misc.
61)
Langdon, Gabrielle
Medici women : portraits of power, love and betrayal from the court of Duke Cosimo I / 
Gabrielle Langdon. - Toronto : University of Toronto press, c2006. - xv, 372 p., [64] p. di 
tav. : ill. ; 26 cm. - ISBN 0-8020-3825-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 945.5105 LAN 
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Bibl. Storia delle Arti - H.e.390
62)
Portus Perez, Javier
La Sala Reservada y el desnudo en el Museo del Prado : Museo Nacional del Prado, 28 de 
junio al 29 de septiembre de 2002 / Javier Portús Pérez. - [Madrid] : Museo Nacional del 
Prado, c2002 : Turner. - 130 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 84-8480-036-9
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - F.m. 361
63)
Todd, Ellen Wiley
The new woman revised : painting and gender politics on fourteenth street / Ellen Wiley 
Todd. - Berkeley and Los Angeles : University of California press, c1993. - xxxiv, 414 p. : 
ill. ; 26 cm. - ISBN 0-520-07471-8
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 757.4 TOD-NE
64)
Virtue and beauty : Leonardo’s Ginevra de’ Benci and Renaissance portraits of women / 
David Alan Brown ... [et al.]. - Washington : National gallery of art ; Princeton : 
Princeton university press, c2001. - 236 p. : ill. ; 34 cm. - Catalogo della mostra tenuta a 
Washington nel 2001-2002. - ISBN 0-89468-285-7. - ISBN 0-69109-057-2
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.l. 581.001
17.2 Le donne artiste
17.2.1 Arti plastiche, scultura
65)
Maresca, Paola 
Giardini, donne e architetture : storie e iconografie di magie, regine e scrittrici 
giardiniere / Paola Maresca ; prefazione di Amalie R. Rothschild. - Firenze : 
Pontecorboli, 2006. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 88-88461-13-2
Collocazioni:
Bibl. Agraria - 700.82 MAR
17.2.2 Arti ricreative e dello spettacolo
66)
Gandolfi, Roberta
La prima regista : Edith Craig, fra rivoluzione della scena e cultura delle donne / 
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Roberta Gandolfi. - Roma : Bulzoni, c2003. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Culture teatrali ; 6). 
- ISBN 88-8319-847-6
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.i. 323 
67)
Howe, Elizabeth
The first English actresses : women and drama, 1660-1700 / Elizabeth 
Howe. -Cambridge : Cambridge university press, 1992. - XIII, 226 p. : ill. ; 23 
cm. - ISBN 0-521-42210-8
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - I.m.  142
17.2.3 Fotografia
68)
Julia Margaret Cameron’s women / by Sylvia Wolf ; with contributions by Stephanie 
Lipscomb, Debra N. Mancoff, Phyllis Rose. - Chicago : The art institute ; New Haven : 
London : Yale university press, c1998. - 243 p. : ill. ; 33 cm. - Pubblicato in occasione 
della mostra tenuta a Chicago nel 1998/1999, a New York e a San Francisco nel 1999. - 
ISBN 0-300-07781-5
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.c. 182.998
69)
Wexler, Laura
Tender violence : domestic visions in an age of U.S. imperialism / Laura Wexler. - 
Chapel Hill ; London : University of North Carolina press, c2000. - xiii, 363 p. : ill. ; 25 
cm. - (Cultural studies of the United States). - ISBN 0-8078-2570-0 (hardback). - ISBN 0-
8078-4883-2 (paperback)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 770.973 WEX
17.2.4 Pittura
70)
Agnati, Tiziana
Leonora Carrington : il surrealismo al femminile / Tiziana Agnati ; con il racconto 
inedito di Leonora Carrington, Down Below. - Milano : Selene, c1997. - 111 p. : ill. ; 21 
cm. - (L’altra metà dell’arte ; 1). - ISBN 88-86267-21-5
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - A.c.  318.997
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71)
Bertuccelli, Giorgia
Vanessa Bell, la donna e l’artista : traduzione da "Selected letters of Vanessa Bell", a 
cura di R. Marler : tesi di laurea / di Giorgia Bertuccelli ; relatore Francesco Gozzi. - 
Pisa, 2004. - 123 p. - Università di Pisa, Facoltà di lingue e letterature straniere, a.a. 
2003-2004
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04, 2490 (1)
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 2003-04, 2490 (2)
72)
Gambetta, Giulia <1981->
La creatività femminile e gli "exercitii honesti" nel convento fiorentino di Santa Caterina 
da Siena [Risorsa elettronica] : tesi di laurea specialistica / Giulia Gambetta ; relatore 
Lucia Tomasi Tongiorgi. - Pisa,  2007. - [205] p. - Università di Pisa, Facoltà di lettere e 
filosofia e Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di laurea specialistica 
interfacoltà in storia dell’arte, a.a. 2006-2007
Collocazioni:
Cliccare qui per la pagina di informazioni generali della tesi:
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-10282007-165038/
73)
Hamburger, Jeffrey F.
Nuns as artists : the visual culture of a medieval convent / Jeffrey F. Hamburger. - 
Berkeley [etc] : University of California, 1997. - XXIV, 317 p., [8] p. di tav. : ill. ; 26 cm. 
- ISBN 0-520-20386-0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXXVII-I-129
74)
Hamburger, Jeffrey F.
The visual and visionary art and female spirituality in late medieval Germany / Jeffrey 
F. Hamburger. - New York : Zone books, 1998. - 608 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 0-942299-45-
0
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Ling.Glott.FilGerm - Filol.Germanica XXXVII-I-146
75)
Jacobs, Fredrika Herman
Defining the Renaissance virtuosa : women artists and the language of art history and 
criticism / Fredrika H. Jacobs. - Cambridge : Cambridge university press, 1997. - xii, 229 
p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-521-66496-9
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.g. 516
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76)
Ravenni, Enrica
L’arte al femminile : dall’impressionismo all’ultimo Novecento / Enrica Ravenni. - Roma 
: Editori riuniti, 1998. - 189 p. ; 20 cm. - (Biblioteca tascabile). - ISBN 88-359-4345-0
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - H.e. 324
77)
Refice, Paola
Dulcissima e Mustiola : rappresentazioni femminili lungo le vie di pellegrinaggio / Paola 
Refice. - Manziana (Roma) : Vecchiarelli, 1996. - 32 p. : 4 tav. ; 17 cm. - (Storie di una 
citta : Sutri ; 3). - ISBN 88-85316-71-3
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - Medievistica - Misc. Med. XI-7 
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Categoria 18. Donne e tempo libero
(16 record bibliografici)
Questa categoria, per quanto “piccola” a livello numerico e, di conseguenza, priva di 
sottocategorie, comprende opere sui passatempi femminili, dalla lettura alla moda.
Vi troviamo anche la stampa femminile, intesa come attività delle donne per le donne 
(e  non  solo)  ovvero  non  come  lavoro  o  impiego  professionalmente  inquadrato  e 
retribuito, bensì come azione svolta a supporto, per esempio, di movimenti femministi.
La metà dei record bibliografici qui raccolti ha come argomento la moda femminile in 
quanto passatempo: l’abbigliamento femminile, invece, considerato in senso figurativo e 
come  realizzazione  artistica,  è  compreso  nella  categoria  17.  Donne  e  arte, 
sottocategoria 17.1.5 Moda femminile.
Le attività artistiche delle donne – dalla letteratura al teatro – sono state,  invece, 
considerate,  anche  se  in  alcuni  casi  forse  artificialmente,  come  se  fossero  le  loro 
occupazioni principali e, in quanto tali, inserite nelle categorie relative (ad es. nelle 
categorie 16. Donne e letteratura e 17. Donne e arte).
Soggetti
Abbigliamento femminile 
Acconciatura
Atletica femminile
Case – Arredamento
Donna – Attività culturale
Donna - Attività sportiva
Donna – Bibliografia
Donna – Bibliografia – Periodici
Donna - Comportamento 
Donna nel folclore
Donna - Umorismo
Donna - Usi e costumi 
Donne – Letture
Donne - Lettere e carteggi
Donne - Relazioni sociali
Femminismo – Bibliografia
Femminismo - Periodici
Gioielli
Gioielli – Design 
Oreficerie 
Moda femminile
Periodici femminili
Oreficerie sacre
Profumi
Solo  alcune delle  possibili  suddivisioni  da impiegare  per  restringere  il  campo della 
ricerca  che,  come  si  evince  da  quanto  detto  finora,  può  assumere  dei  contorni 
decisamente indefiniti:
- Cataloghi
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- Collezioni  
- Esposizioni
CDD
028.9082 Interessi e abitudini di lettura. Il soggetto riferito alle donne
305.40207 Donne. Il soggetto in chiave umoristica
305.430970945 Donne. Professioni. Editoria e giornalismo. Italia
391.2 Abbigliamento femminile
391.5 Acconciature
391.63 Cura della persona. Uso di cosmetici e profumi
391.70945 Gioielli. Italia
790.13 Attività ricreative svolte prevalentemente da singoli
796.082 Sport e giochi atletici e all’aperto. Il soggetto riferito alle donne
1)
Baldini, Massimo
L’invenzione della moda : la teoria, gli stilisti, la storia / Massimo Baldini. - Roma : 
Armando, [2005]. - 111 p. : ill. ; 22 cm. - (Moda e mode). - ISBN 88-8358-732-4
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8883587324
2)
Bassanini, Gisella
Tracce silenziose dell’abitare : la donna e la casa / Gisella Bassanini ; prefazione di Ida 
Fare - 2. ed. - Milano : F. Angeli, 1991. - 184 p. : ill. ; 23 cm. - (Studi e ricerche del 
dipartimento di programmazione, progettazione e produzione edilizia ; 2). - ISBN 88-
204-3664-7
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - E.h. 67 
3)
Bibliografia dei periodici femminili lombardi, 1786-1945 / a cura di Rita Carrarini, 
Michele Giordano ; per conto dell’Istituto Lombardo per la storia del Movimento di 
liberazione in Italia. - Milano : Editrice bibliografica, 1993. - XXXIV, 457 p. ; 24 cm. - 
(Fonti e strumenti ; 22). - ISBN 88-7075-346-8
Collocazioni: 
Bibl. Filosofia e storia - CONS 015.452034 BIB
Bibl. Economia - 015 CAR
4)
Codognotto, Piera
Editoria femminista in Italia / Piera Codognotto, Francesca Moccagatta. - Roma : 
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Associazione italiana biblioteche, 1997. - 87 p. ; 17 cm. - (ET : Enciclopedia tascabile ; 
12). - ISBN 88-7812-037-5
Collocazioni: 
Centro documentazione - CB 11 070.5082 COD
Bibl. Filosofia e storia - 070.5082 COD
5)
Donne e giornalismo : percorsi e presenze di una storia di genere / a cura di Silvia 
Franchini e Simonetta Soldani. - Milano : F. Angeli, 2004. - 400 p. - (Studi e ricerche di 
storia dell’editoria). - ISBN 88-464-5289-5
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - S/SAVELLI 070.082094 DON
6)
Ehrmann, Marianne
Die Einsiedlerin aus den Alpen / Marianne Ehrmann ; herausgegeben von Annette Zunzer. 
- Bern [etc.] : Haupt, 2002. - 341 p. : ill. ; 20 cm. - (Schweizer Texte. Neue Folge ; 15). 
- Contiene articoli estratti dal periodico "Die Einsiedlerin aus den Alpen", pubblicato a 
Zurigo dal 1793 al 1794. - ISBN 3-258-06344-3
Collocazioni: 
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Tedesco Lingue - EHR.M.2
7)
Gigli Marchetti, Ada
Dalla crinolina alla minigonna : la donna, l’abito e la società dal XVIII al XX secolo / Ada 
Gigli Marchetti. - Bologna : CLUEB, c1995. - 249 p., [24] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Lexis. 
5. Collana di storia sociale ; 2). - ISBN 88-8091-108-2
Collocazioni:
Bibl. Economia - 391.2 GIG
8)
Gnoli, Sofia
La donna, l’eleganza e il fascismo : la moda italiana dalle origini all’Ente nazionale della 
moda / Sofia Gnoli. - Catania : Edizioni del prisma, [2000]. - 128 p., 16 p. di tav. : ill. ; 
21 cm. - (Dimensioni ; 13). - ISBN 88-86808-13-5
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 397
9)
Lettura al femminile: tra domanda e offerta : progetto Lib(e)ra, dicembre 2002. - Milano 
: Associazione italiana editori, 2002. - 111 p. ; 24 cm. - (Giornale della libreria. 
Quaderni). - ISBN 88-85025-40-0
Collocazioni:
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Cliccare qui per il testo completo: 
http://eio.casalini.it/8885025400
10)
Non solo moda : artifici di bellezza in Sardegna dal Neolitico all’Ottocento : Sassari, 
Museo nazionale G. A. Sanna, 18 dicembre 2003-31 marzo 2004 / [a cura della 
Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro]. - [S.l. : s.n., 
2003]. - [18] p. : ill. ; 21 cm
Collocazioni:
Bibl. Antichistica - Scienze archeologiche - P IT 402 - dono
11)
Orsi Landini, Roberta
Moda a Firenze 1540-1580 : lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza / Roberta 
Orsi Landini, Bruna Niccoli. - Firenze : Pagliai Polistampa, c2005. - 252 p. : ill. ; 32 cm. - 
ISBN 88-8304-867-9
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - L.f. 469
12)
Portava un abito... : obiettivo d’Annunzio - moda / a cura dell’Associazione culturale 
L’oleandro ; da un’idea della Brioni roman style nel cinquantenario della fondazione. - 
Milano : Electa, 1996. - 155 p. : illl. ; 30 cm. - ISBN 88-435-5701-7
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 411
13)
Semiotica della moda / Massimo Baldini (a cura di) ; testi di: Barthes R. ... [et al.]. - 
Roma : LUISS university press : Armando, [2005]. - 222 p. ; 24 cm. - (I linguaggi della 
comunicazione). - ISBN 88-8358-767-7. - ISBN 978-88-8358-767-2
Collocazioni:
Cliccare qui per il testo completo:
http://eio.casalini.it/8883587677
14)
Velluti e moda : tra 15. e 17. secolo. - Milano : Skira, c1999. - 208 p. : ill. ; 28 cm. - 
ISBN 88-8118-515-6
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 361
15)
Venturelli, Paola
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Vestire e apparire : il sistema vestimentario femminile nella Milano spagnola (1539-1679) 
/ Paola Venturelli. - Roma : Bulzoni, c1999. - 203 p., 9 p. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Europa 
delle corti. Biblioteca del Cinquecento ; 87). - ISBN 88-8319-293-1
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 356 
16)
Volker, Angela
Moda Wiener Werkstatte / Angela Volker. - Firenze : Cantini, c1990. - 117 p. : ill. ; 29 
cm. - (Album Cantini). - ISBN 88-7737-129-3
Collocazioni:
Bibl. Storia delle Arti - Biblioteca Centrale - L.f. 421
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Categoria 19. Donne e geografia 
(15 record bibliografici)
 
Il focus della categoria è quello delle donne viaggiatrici, in epoche e paesi diversi.
Purtroppo esistono pochissimi soggetti e numeri Dewey specifici per l’accesso a questo 
argomento, ma è sempre possibile estendere la ricerca all’ambito più ampio dei viaggi e 
dei viaggiatori, cercando nelle parole del titolo il riferimento alle donne.
 
Soggetti
Donne – Viaggi
Geografia umana
Viaggi
Viaggi – Diari e memorie
Viaggiatori
CDD
910.82 Geografia e viaggi. Il soggetto riferito alle donne
913-919 Geografia e viaggi relativi al mondo antico e a specifici continenti, 
paesi, località del mondo moderno; ai mondi extraterrestri
 
1)
Altrove: viaggi di donne dall’antichità al Novecento / a cura di Dinora Corsi. - Roma : 
Viella, 1999. - viii, 400 p. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 15). - ISBN 88-85669-89-1
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.1 - Ita.Let910.82 CO.a.   
2)
Writing women and space : colonial and postcolonial geographies / edited by Alison 
Blunt, Gillian Rose. - New York ; London : Guilford Press, c1994. - ix, 256 p. ; 23 
cm. - (Mapping). -ISBN 0-89862-498-3
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.42 WRI-BL
 
 
3)
Dell’Olio, Beatrice
Resoconti di un viaggio di donne in Unione Sovietica tra il 1927 e il 1939 : tesi di laurea / 
Beatrice Dell’Olio ; relatore: Elsa Linguanti. - Pisa, 1999. - Università di Pisa, Facoltà di 
lingue e letterature straniere,  a.a. 1998-1999
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - ARCHIVIO LI 98/99 2086
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4)
Donne e geografia : studi, ricerche, problemi / a cura di Gisella Cortesi, Maria Luisa 
Gentileschi. - Milano : F. Angeli, 1996. - 175 p. : 80 fig., 11 tab. ; 24 cm. - (Geografia e 
società ; 60). - ISBN 88-204-8733-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.2 0001
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.3 0001
Bibl. Scienze politiche - Scienze sociali - SS 4397
 
 
5)
Donne e spazio nel processo di modernizzazione / a cura di Dianella Gagliani, Mariuccia 
Salvati. - Bologna : Clueb, 1995. - 201 p. ; 22 cm. - (Quaderni di discipline storiche ; 9)
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 305.4209 DON
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - O II 1.5
 
 
6)
Donne in viaggio : viaggio religioso, politico, metaforico / a cura di Maria Luisa Silvestre 
e Adriana Valerio. - Roma ; Bari : Laterza, c1999. - XI, 266 p. ; 21 cm. - (Percorsi ; 4). - 
ISBN 88-420-5799-1
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 910.82 DON
Scienze del turismo - 910.82 DONN
 
 
7)
A feminist oh human geography / edited by LindaMcDowell and Joanne P. Sharp. - 
London [etc.] : Arnold, 1999. - X, 372 p. ; 25 cm. - ISBN 0-340-74143-0
Collocazioni:
Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.1.6
 
 
8)
Friedman, Susan Stanford
Mappings : feminism and the cultural geographies of encounter / Susan Stanford 
Friedman. -Princeton : Princeton University Press, c1998. - xii, 314 p. ; 24 cm. - ISBN 0-
691-05803-2
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 303.42 FRI-MA
 
9)
Katz, Cindi
Full circles : geographies of women over the life course / Cindi Katz, Janice Monk. - 
London ; New York : Routledge, 1993. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-415-07552-1
Collocazioni:
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Bibl. Scienze nat. e amb. - Sc. Uomo e ambiente - SAT O.II.4.43 0001
 
 
10)
McDowell, Linda
Gender, identity and place : understanding feminist geographies / Linda McDowell. - 
Cambridge : Polity Press, 1999. - ix, 284 p. ; 24 cm. - ISBN 0-7456-1506-6
Collocazioni:
Bibl. Lingue e lett. mod.2 - Anglistica - 305.4201 MCD-GE
 
 
11)
McEwan, Cheryl
Gender, geography and Empire : victorian women travellers in West Africa / Cheryl 
McEwan. - Aldershot [etc.] : Ashgate, c2000. - ix, 250 p. ; 23 cm. - ISBN 1-84014-252-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 916.04082 MCE
 
 
12)
Robinson, Jane
Unsuitable for ladies : an anthology of woman travellers / Jane Robinson. - Oxford ; New 
York : Oxford University Press, c1994. - XVIII, 471 p. ; 20 cm. - ISBN 0-19-282489-9
Collocazioni:
Bibl. Filosofia e storia - 910.82 ROB
13)
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